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凡 例
一、本索引は東寺観智院蔵注好選に使用されるすべての漢字を、『古代説話集 注好選 原本影印并
釈文』（東寺貴重資料刊行会編、東京美術、1983年）所収の影印に基づいて収めたものである。
一、漢字の排列は大漢和辞典（諸橋轍次、大修館書店、修訂第二版、1989年）に従った。まずは
部首別に分類・排列し、同一部首の中では、画数の順に少画から他画に及ぶ排列とした。
一、当該字が大漢和辞典に存しない場合、所定の部首において、その部首の画数を除いた画数によ
り、同画数の中の最後に排列した。この場合、標出字に*****を付してその旨を示した。
例 【口＋貫】***** 等
一、漢字字体は原則として旧活字正字体に従うこととした。但し、JIS第四水準漢字の範囲に含まれ
ない漢字字体については、以下の処理を施した。
①当該漢字に新字体が存する場合には、これを採用した。
②当該漢字がJIS第四水準漢字内に存しない場合には、これを外字として取り扱い、各字の構成要
素によってこれを示した上で、大漢和辞典漢字番号を付すこととした。
例 【人＋面】00890 等
一、標出字には全使用数を示し、個々の漢字の所在を巻数・丁数・表裏・行数で示した。
例 【一】(354) … 標出字及び使用数
〔上〕01オ5 … 巻数・丁数・表裏・行数
一、踊り字（〻）は当該字が示す漢字を判定した上で、その字の箇所に排列した。
[付記] 本研究は、JSPS科研費15K02560の助成を受けたものである。
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部 首 目 次
部首画数 索引頁数
1画
一 34
丨 36
ヽ 36
丿 37
乙 38
亅  39
2画
二 39
亠 41
人 41
儿 47
入 47
八 47
冂 48
冖 49
冫 49
几 49
凵 49
刀 49
力 51
勹 52
匕 52
匚 52
十 52
卜 53
卩 53
厂 54
厶 54
又 54
3画
口 55
囗 59
土 60
士 62
夂 62
夕 62
大 62
女 64
子 65
宀 66
寸 68
小 69
尢 69
尸 69
山 70
巛 70
工 70
己 71
巾 71
干 72
幺 72
广 72
廴 73
廾 73
弓 73
彡 73
彳 74
4 画
心 75
戈 79
戸 79
手 80
支 82
攴 82
文 83
斗 83
斤 83
方 83
无 84
日 84
曰 87
月 87
木 88
欠 91
止 92
歹 93
殳 93
毋 93
比 94
毛 94
氏 94
气 94
水 94
火 98
爪 100
父 100
爻 100
片 101
牙 101
牛 101
犬 101
5画
玄 102
玉 102
瓜 103
瓦 103
甘 103
生 103
用 104
田 104
疋 105
疒 105
癶 105
白 106
皮 106
皿 106
目 106
矢 107
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石 108
示 108
禸 109
禾 109
穴 110
立 110
6画
竹 110
米 112
糸 112
网 114
羊 114
羽 115
老 115
而 115
耒 116
耳 116
肉 117
臣 118
自 118
至 118
臼 118
舌 119
舛 119
舟 119
艮 119
色 119
艸 119
虍 122
虫 122
血 123
行 123
衣 124
襾 124
7画
見 124
角 125
言 125
谷 128
豆 128
豕 128
豸 128
貝 128
赤 129
走 129
足 130
身 130
車 130
辛 131
辰 131
辵 131
邑 134
酉 135
釆 135
里 135
8 画
金 135
長 137
門 137
阜 138
隹 139
雨 139
青 140
非 140
9 画
面 140
革 140
韋 140
音 140
頁 140
風 141
飛 141
食 141
首 142
香 142
1 0画
馬 143
骨 143
高 143
髟 143
鬥 143
鬼 144
1 1 画
魚 144
鳥 144
鹿 145
麥 145
麻 145
1 2 画
黃 145
黑 145
1 3 画
黽 146
鼓 146
鼠 146
1 4 画
鼻 146
齊 146
1 5 画
齒 146
1 6 画
龍 146
龜 146
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一 部
【一】(364)
〔上〕01オ5 01オ6 01ウ1 01ウ2 01ウ3 01ウ4
02オ1 02ウ1 02ウ1 02ウ1 02ウ1 02ウ2 02ウ4
03オ4 03オ4 03ウ1 03ウ1 04オ6 04オ6 04ウ1
05ウ1 07ウ2 07ウ6 10オ1 12オ5 13オ5 13オ6
14ウ3 15オ1 15オ3 16オ3 16オ4 16ウ3 18ウ2
18ウ2 18ウ4 19オ5 19ウ1 20オ5 20オ6 20ウ6
21ウ6 22オ1 22ウ2 22ウ2 23オ1 23オ1 23オ6
23オ6 23ウ3 26ウ3 26ウ5 27オ2 27ウ6 29ウ4
29ウ4 29ウ5 29ウ6 30ウ1 31ウ6 32オ5 32ウ1
34ウ2 35オ2 35オ6 35ウ3 36オ3 36ウ6 37ウ2
37ウ3 37ウ3 37ウ3 39オ4 39オ5 39オ6 39ウ1
39ウ2 39ウ3 39ウ3 40オ3 40オ3 40ウ1 〔中〕
01オ2 01オ6 01オ6 01オ6 02オ5 02ウ1 02ウ1
02ウ1 02ウ1 02ウ2 02ウ2 02ウ2 02ウ3 02ウ3
03オ3 03オ3 03オ3 03オ5 03ウ4 05ウ5 05ウ5
06オ5 06オ6 06オ6 06オ6 07オ2 07オ4 08オ4
08ウ5 08ウ5 09オ1 09オ1 09オ1 09オ6 09ウ5
10オ1 10オ2 10オ3 10ウ1 11オ6 11ウ2 11ウ6
12オ5 12オ6 12オ6 12ウ2 12ウ4 12ウ4 12ウ4
13オ1 13オ5 13ウ4 14オ2 14オ4 14ウ2 14ウ2
14ウ3 14ウ3 14ウ4 14ウ4 14ウ5 14ウ5 14ウ6
15オ4 15オ5 15ウ3 15ウ3 15ウ4 15ウ5 15ウ5
16オ5 16オ6 16ウ5 17オ6 18オ1 18オ2 21ウ2
22オ2 22オ5 22ウ3 22ウ3 22ウ4 22ウ6 23オ4
23オ4 23ウ1 24オ2 24オ3 24オ4 24オ6 24ウ1
24ウ1 25ウ1 25ウ3 26ウ1 26ウ1 27オ5 27オ5
28オ5 28オ6 28ウ4 29オ3 29オ4 29オ5 30オ2
30オ2 30オ3 30オ4 30ウ2 30ウ4 30ウ5 31オ3
31オ5 31ウ3 32ウ4 32ウ5 33オ2 33オ4 33ウ6
34オ4 34ウ1 34ウ3 35ウ5 36オ5 36ウ3 37オ1
37オ4 37オ4 37オ6 37オ6 37ウ1 37ウ1 37ウ2
37ウ3 37ウ4 37ウ5 38オ1 38オ4 38オ4 38オ5
38オ5 38オ5 38ウ5 40オ6 40オ6 40オ6 40オ6
40ウ2 40ウ2 40ウ3 40ウ4 40ウ4 41オ2 41オ2
〔下〕01オ2 01オ5 01オ6 01ウ1 01ウ1 01ウ2
01ウ4 02ウ6 03オ3 03ウ1 04ウ1 05オ5 05ウ5
06オ3 06オ6 06ウ4 06ウ4 07オ2 07オ2 07オ3
07ウ1 07ウ1 07ウ2 07ウ4 08オ1 08オ4 08ウ1
08ウ1 08ウ1 08ウ2 08ウ6 09オ1 09オ3 09オ4
09オ4 09ウ3 10オ3 10ウ3 10ウ5 11オ5 11オ6
11ウ1 12ウ1 12ウ5 13オ1 13オ3 13ウ6 15オ2
15オ4 15オ6 15ウ5 16ウ1 16ウ4 16ウ4 16ウ4
16ウ4 16ウ4 17ウ3 17ウ4 18オ3 18ウ1 19オ3
19オ6 20オ6 20オ6 20ウ1 21ウ2 21ウ3 21ウ4
21ウ4 21ウ5 21ウ6 22オ1 22オ2 22オ2 22オ4
22オ6 22ウ2 22ウ2 22ウ3 22ウ3 22ウ3 23オ2
24ウ1 24ウ3 24ウ3 24ウ3 24ウ4 24ウ4 24ウ5
24ウ5 24ウ6 25オ1 25オ1 25オ5 25オ5 25オ6
25ウ2 25ウ6 25ウ6 26オ1 26オ2 26オ4 26オ4
26ウ2 26ウ3 26ウ5 26ウ6 28オ1 30オ3 30オ5
31オ1 31オ5 31オ5 31ウ5 32オ5 32オ6 33オ2
33オ3 33ウ1 33ウ2 33ウ6 34オ3 34ウ3 34ウ3
34ウ3 34ウ4 34ウ4
【丁】(4)
〔上〕17オ3 17オ6 17ウ1 40オ1
【七】(78)
〔上〕02オ3 04オ4 04ウ1 06ウ3 06ウ4 06ウ5
09オ3 11オ5 12オ4 12ウ6 13オ1 14オ6 16オ2
17ウ5 18オ1 21オ2 21オ3 21オ3 25ウ1 26ウ4
27オ2 27オ5 27ウ3 28オ3 28ウ2 29オ1 29オ2
29オ4 29オ4 29ウ3 30オ2 31ウ2 32ウ6 33オ1
33オ4 33ウ3 35ウ6 37ウ1 39オ6 〔中〕01オ6
01ウ1 01ウ2 01ウ2 03オ3 08ウ4 10ウ5 10ウ5
14オ4 14オ4 15オ6 15オ6 15ウ5 16ウ2 18ウ4
20ウ2 27オ2 27オ4 32ウ3 33ウ5 34オ6 35オ2
40ウ5 〔下〕01オ6 02オ6 02ウ3 03オ2 03オ5
03ウ5 06ウ2 07オ2 16オ5 18ウ3 22オ3 28オ1
29オ4 29オ5 32ウ3 33オ1
【丈】(9)
〔上〕19オ5 28オ2 〔中〕24オ2 29オ1 31オ4
33ウ6 〔下〕04ウ1 26ウ4 32オ6
【三】(165)
〔上〕01ウ6 02オ1 02オ2 02オ3 02オ6 02ウ2
02ウ2 03オ2 05ウ6 09ウ6 10オ1 10オ3 10オ6
10オ6 11オ5 11ウ3 11ウ6 12ウ5 14オ3 14ウ3
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15オ1 16オ6 16ウ5 17オ6 18ウ1 18ウ2 18ウ4
18ウ4 19オ2 19ウ2 21ウ5 23オ6 23オ6 27ウ3
28オ2 28オ4 31オ3 31ウ2 32オ2 32オ2 32オ2
32オ2 32オ3 36オ2 36オ3 36オ4 37ウ2 37ウ3
37ウ5 37ウ5 37ウ6 37ウ6 38オ1 38オ2 38ウ2
38ウ4 38ウ5 38ウ5 38ウ6 39オ6 〔中〕01ウ1
01ウ1 02オ5 02オ6 02オ6 02ウ1 02ウ1 02ウ2
02ウ2 03オ4 03オ4 03オ5 03ウ3 04ウ1 04ウ2
04ウ2 04ウ6 06オ1 06オ4 11オ6 11ウ2 11ウ4
12オ1 13ウ4 14オ6 15オ6 15ウ2 23オ1 23ウ4
24オ2 24ウ4 25オ2 26ウ1 26ウ2 26ウ5 28ウ6
29オ2 31オ3 32オ2 32ウ2 32ウ2 32ウ6 33ウ2
33ウ6 34オ4 34オ5 34ウ4 35オ2 35ウ1 36オ1
37オ1 38オ2 38ウ2 40オ5 40ウ2 40ウ3 40ウ3
41オ1 41オ2 〔下〕01オ3 01オ5 01ウ2 01ウ2
01ウ3 02オ6 02ウ1 02ウ3 03オ1 03オ4 03ウ2
03ウ5 03ウ6 04オ6 04ウ1 06オ3 06オ5 08ウ1
10オ3 12ウ4 16オ1 17ウ4 18ウ5 19オ5 21オ3
22オ5 22ウ1 24オ1 24ウ2 24ウ5 24ウ6 24ウ6
25オ4 25オ5 25ウ1 25ウ4 28オ5 28オ5 28ウ2
28ウ5 30オ5 30オ5 30オ5 30ウ6 31オ4 32オ4
【上】(116)
〔上〕01ウ1 02オ1 02オ2 02オ3 02オ5 02オ5
03ウ2 04ウ6 07オ4 07ウ3 11オ3 16オ6 16ウ6
17ウ2 19オ4 24オ4 25オ2 25オ2 25ウ5 28オ2
28オ4 28オ6 28ウ1 33オ5 35オ2 35ウ5 36ウ5
38ウ4 39オ5 41オ5 〔中〕01オ4 01ウ3 02ウ3
04オ2 04ウ3 10オ2 12オ3 15ウ4 16ウ3 16ウ4
17ウ2 18オ3 18ウ6 22ウ4 24オ5 24ウ1 24ウ3
24ウ4 24ウ6 24ウ6 25オ2 25オ3 25オ4 25ウ1
25ウ3 26オ2 26ウ6 27オ4 28オ4 29ウ2 30オ5
31オ6 31ウ2 31ウ5 32オ1 32オ3 32オ3 34オ2
34オ2 34オ3 34オ4 35ウ1 35ウ3 36ウ2 36ウ6
39オ3 39オ4 39オ4 〔下〕01ウ3 01ウ4 03ウ2
04オ2 04ウ5 05オ3 05オ4 07オ1 07オ2 07オ2
08オ1 12ウ3 14オ3 14オ4 15ウ5 16オ3 17オ3
17ウ1 17ウ2 17ウ2 17ウ2 17ウ5 19オ1 20ウ6
23オ6 23ウ1 23ウ1 26オ6 26オ6 26ウ1 28ウ6
29オ5 29オ6 31オ1 31ウ1 31ウ1 31ウ1 33オ2
【下】(87)
〔上〕01ウ1 02オ1 02オ2 02オ2 02オ5 02オ5
03ウ1 09オ3 09オ4 17オ4 18ウ2 18ウ4 19ウ1
22オ5 24オ4 26ウ2 29ウ2 32オ1 32ウ1 33ウ2
34ウ3 34ウ3 40オ1 40ウ3 41オ3 〔中〕02ウ3
02ウ3 02ウ4 03オ1 03オ2 03ウ1 03ウ2 04オ2
04オ5 04オ6 04ウ1 04ウ1 04ウ2 04ウ2 04ウ3
04ウ3 04ウ4 06ウ3 10ウ5 11オ6 13ウ4 13ウ5
16オ3 20ウ1 20ウ5 21ウ2 23ウ4 24ウ4 29オ6
29オ6 29ウ3 31ウ5 31ウ5 33オ2 34オ2 35ウ4
35ウ4 38オ3 40オ5 40ウ6 〔下〕01オ1 01オ4
01ウ1 01ウ1 01ウ5 02オ6 07オ2 07オ6 11ウ3
12ウ1 13ウ4 14オ3 17オ3 18オ3 18オ4 22オ6
24ウ2 25オ3 29オ5 29オ6 31オ3 32オ6
【不】(354)
〔上〕01オ3 02オ4 02オ5 06ウ1 06ウ6 06ウ6
07オ2 07オ6 07オ6 07ウ1 07ウ3 09オ4 09オ5
09オ5 09ウ2 10オ1 10オ4 10オ5 10ウ4 10ウ5
10ウ6 11オ3 11オ4 12ウ3 13オ4 15オ4 15オ6
15オ6 15ウ1 15ウ4 15ウ5 15ウ6 15ウ6 15ウ6
16オ4 16ウ3 16ウ4 16ウ6 17オ2 17オ6 17ウ4
17ウ5 18オ2 18オ2 18オ5 18ウ6 19オ2 19オ3
19オ3 19ウ1 21オ3 21オ5 21ウ1 21ウ2 21ウ3
21ウ3 22オ3 22ウ3 22ウ4 22ウ4 22ウ5 22ウ5
23オ1 23オ2 23オ4 23オ5 23ウ5 23ウ6 24オ3
24オ5 24オ5 24オ6 24ウ3 24ウ3 25オ3 25オ3
25オ6 25ウ3 26オ5 26オ5 26オ6 27オ1 27オ6
27ウ1 28オ4 29オ3 29ウ1 30オ1 30オ4 30オ6
30ウ2 30ウ2 30ウ2 30ウ2 30ウ4 30ウ6 31オ2
31オ4 31オ6 31ウ4 32オ3 32オ5 32ウ1 32ウ5
33オ5 33オ6 33ウ2 34オ4 34ウ1 35オ4 35ウ6
36オ2 36ウ2 36ウ3 37オ3 37オ3 37オ5 38オ2
38オ6 38オ6 38ウ3 39オ2 39オ5 39オ5 39オ6
39オ6 39ウ4 39ウ4 40ウ2 40ウ5 41オ2 41オ2
〔中〕01ウ3 02オ5 02オ6 03ウ1 04オ4 04ウ3
04ウ5 05オ5 05オ5 05ウ1 06ウ1 06ウ5 07ウ5
07ウ5 08ウ6 08ウ6 09オ2 09オ3 09ウ6 10オ2
11オ5 11ウ5 12オ1 13オ3 13ウ2 14オ6 14ウ3
15オ1 15ウ3 16オ1 16ウ3 16ウ3 17オ4 17オ6
18オ6 19オ3 19オ3 19オ5 19オ6 20オ4 20ウ2
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20ウ2 20ウ3 20ウ4 20ウ6 21オ1 21ウ4 21ウ5
21ウ5 22ウ4 22ウ5 22ウ5 22ウ5 22ウ6 23オ5
23オ6 23ウ5 24オ3 24ウ2 24ウ3 24ウ5 24ウ5
24ウ6 25オ3 25オ4 25ウ6 26オ6 26オ6 26ウ2
26ウ3 26ウ4 27オ6 27ウ3 27ウ4 27ウ4 28オ4
28オ5 28オ6 28ウ5 29オ5 29ウ4 29ウ5 29ウ6
30ウ2 30ウ6 31オ1 31オ1 31ウ4 31ウ6 32オ1
33オ4 34オ3 34オ3 34ウ5 35オ6 36ウ3 36ウ4
36ウ5 36ウ6 37オ1 37オ1 37オ3 37ウ2 37ウ3
38オ6 38ウ5 39オ1 39オ4 39オ6 39ウ1 39ウ1
40オ2 40オ3 40ウ4 40ウ6 41オ1 〔下〕01ウ4
01ウ4 03オ3 03オ3 04オ5 04オ6 04ウ3 04ウ6
04ウ6 05オ6 05ウ1 05ウ1 05ウ2 05ウ6 07オ5
07オ6 07ウ1 07ウ2 07ウ4 07ウ5 08オ5 08ウ3
08ウ3 08ウ6 09オ2 09オ3 09オ4 09オ5 09オ6
09ウ6 10オ2 10ウ3 10ウ3 10ウ4 10ウ4 10ウ6
11ウ2 11ウ2 11ウ2 11ウ4 11ウ5 13オ3 13ウ1
13ウ1 14ウ4 14ウ4 14ウ4 14ウ5 14ウ6 15オ2
15オ5 15ウ6 16オ4 16オ4 16ウ4 17ウ2 18ウ5
19オ1 19オ2 19オ3 19ウ4 19ウ6 20オ3 20オ3
21ウ5 21ウ6 22ウ4 23オ2 23オ4 23ウ1 23ウ3
23ウ4 23ウ4 24オ5 24オ6 25オ1 25オ3 25オ4
25ウ1 26オ2 26オ2 26オ6 26ウ6 27オ3 27ウ5
28オ5 28オ5 28オ5 29オ2 30ウ3 30ウ4 30ウ4
30ウ4 31オ6 31ウ3 32ウ1 32ウ1 32ウ1 33オ3
33ウ5 34オ2 34オ4 34オ5 34オ6 34オ6 34ウ6
【丑】(2)
〔中〕33ウ3 〔下〕31オ2
【且】(2)
〔中〕38ウ3 〔下〕22ウ6
【世】(62)
〔上〕01ウ2 01ウ2 03オ3 03ウ1 03ウ5 04オ1
04オ5 06オ1 17オ5 18ウ4 19オ3 25オ5 25オ5
30ウ2 40オ4 〔中〕05オ2 07ウ2 08オ5 11オ4
11オ6 12ウ6 13ウ3 15オ5 15オ5 23ウ4 33ウ2
35オ3 35オ6 36オ1 36ウ5 38オ1 38オ3 39オ1
39オ1 〔下〕05ウ6 06ウ3 08ウ2 08ウ4 08ウ5
09オ1 09ウ6 11ウ6 12オ1 12ウ3 14ウ2 16ウ2
16ウ2 18ウ5 18ウ5 18ウ5 21オ4 22オ4 22ウ1
23オ4 26オ2 26ウ2 29ウ6 30オ1 30ウ3 31オ5
33オ5
【丘】(39)
〔中〕06オ3 06ウ2 08ウ2 12オ5 12ウ1 12ウ2
12ウ3 12ウ6 13オ1 13オ2 13オ6 13ウ1 13ウ5
14オ2 14オ2 19ウ4 19ウ5 20オ6 20ウ1 20ウ5
20ウ6 22ウ2 24ウ3 25オ5 27ウ6 28オ1 28オ1
28ウ1 35ウ2 36ウ5 36ウ5 37ウ6 38オ1 38オ2
〔下〕06ウ5 15オ6 22オ3 22オ4 22オ5
【丞】(1)
〔上〕23ウ2
丨 部
【中】(130)
〔上〕01オ6 01ウ4 01ウ4 01ウ5 01ウ6 01ウ6
02オ1 02オ6 02ウ1 02ウ1 02ウ3 02ウ5 05オ4
09ウ6 11オ6 11ウ1 13オ4 14オ1 16オ1 18オ3
19オ1 19オ3 19オ5 19オ5 19オ5 19ウ1 19ウ6
21オ2 21オ4 23ウ5 24オ2 24ウ2 24ウ4 25オ3
25オ4 26ウ6 27オ1 27ウ4 29オ2 31オ4 34ウ4
35オ5 35オ6 35ウ3 36オ1 36オ2 36オ2 36ウ6
38オ5 38ウ5 〔中〕01オ1 02ウ3 05ウ4 09オ3
10オ6 10ウ2 11ウ3 12ウ2 12ウ6 13ウ3 16オ2
16オ5 17オ5 18ウ6 19オ2 19オ3 19ウ5 21ウ3
22ウ4 23オ2 25ウ3 26ウ5 28オ4 29ウ2 30オ4
32オ5 33オ1 33ウ3 34ウ1 35ウ2 35ウ5 36オ5
36ウ3 37ウ4 38オ3 39オ3 〔下〕01オ3 01ウ4
02オ2 02オ3 04オ3 05オ4 05オ5 07オ3 07オ6
09ウ3 10ウ4 11オ1 11オ6 11オ6 11ウ2 12オ1
13ウ1 13ウ4 14ウ6 15オ1 15オ3 16ウ2 18オ2
19オ1 19オ6 19ウ1 20オ3 20オ5 20ウ3 21オ3
21オ5 21ウ6 22オ6 23オ4 23オ6 27オ6 28ウ5
32オ6 32オ6 32ウ5 33ウ3 33ウ3 34ウ1 34ウ1
34ウ4
ヽ 部
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【丸】(6)
〔上〕39オ6 〔中〕22ウ3 26ウ1 26ウ1 27オ5
27オ6
【丹】(6)
〔上〕19ウ3 27オ5 27ウ2 27ウ4 〔中〕40オ2
〔下〕24オ5
【主】(12)
〔上〕24オ5 28オ5 〔中〕07オ6 12ウ1 12ウ4
16ウ4 17ウ2 27オ3 27オ5 〔下〕07ウ3 09ウ4
10ウ1
丿 部
【乃】(16)
〔上〕16ウ6 20オ1 24オ2 24ウ4 25オ4 26オ2
27ウ2 35ウ2 36ウ3 〔中〕11ウ4 12ウ2 20オ1
24ウ5 36オ2 〔下〕25ウ5 26オ4
【久】(11)
〔上〕01オ6 02ウ2 09オ5 33ウ2 36オ2 41オ1
〔中〕11オ1 20ウ2 38オ1 〔下〕08ウ3 22オ4
【之】(448)
〔上〕01オ4 01オ6 01ウ1 03オ3 03オ3 03ウ1
03ウ5 04オ5 04オ5 04ウ1 04ウ5 04ウ5 04ウ5
04ウ6 05オ1 05オ3 05オ6 05ウ2 05ウ3 05ウ3
05ウ5 06オ4 06ウ1 06ウ5 07ウ3 07ウ6 09オ1
09オ2 09ウ2 09ウ2 09ウ3 10オ4 10ウ3 11オ1
11オ3 11オ6 11オ6 11ウ1 12オ1 12オ4 13オ2
13オ5 14ウ2 14ウ3 14ウ4 14ウ5 15オ1 15オ2
15オ2 15ウ1 16オ2 16オ4 16オ6 16ウ4 17オ2
17オ4 17オ5 17オ6 17オ6 17オ6 17ウ1 17ウ1
17ウ2 17ウ2 18オ2 18オ5 18オ5 18オ6 18ウ2
18ウ4 18ウ4 18ウ5 18ウ5 18ウ6 19オ3 19オ4
19オ5 19オ6 19ウ1 19ウ3 20オ3 20オ4 20オ4
20ウ1 21オ3 21ウ1 21ウ1 21ウ2 21ウ4 22オ1
22オ2 22オ2 22ウ4 22ウ5 23オ3 23オ3 23オ4
23ウ2 23ウ4 23ウ4 23ウ6 24オ1 24オ3 24オ5
24ウ3 24ウ4 24ウ6 25オ1 25オ1 25オ3 25ウ3
26オ1 26オ4 26ウ2 26ウ3 26ウ3 27オ1 27オ1
28ウ5 29オ2 29オ5 29オ6 29オ6 29ウ1 29ウ1
29ウ1 29ウ4 29ウ5 30オ1 31ウ4 33オ5 33ウ2
33ウ3 33ウ6 33ウ6 34オ2 34オ6 34ウ3 34ウ3
35オ2 35オ4 35オ5 35ウ2 35ウ3 35ウ3 35ウ3
36オ1 36オ2 36ウ2 36ウ6 37オ4 37オ5 37オ6
37ウ6 37ウ6 37ウ6 38オ5 38ウ2 38ウ2 38ウ4
39オ2 39オ3 39オ5 39オ6 39ウ1 39ウ1 39ウ1
39ウ4 40オ6 40ウ1 41オ1 41オ2 〔中〕01オ3
01オ3 01オ4 01オ5 02オ1 02オ3 02オ5 02オ5
02ウ4 03オ1 03オ1 03オ4 03ウ3 04オ2 04ウ2
05ウ2 05ウ2 05ウ2 05ウ3 06オ3 06オ4 06オ5
06オ5 06オ6 06ウ1 06ウ2 06ウ3 07オ4 07ウ2
08オ5 08オ6 08オ6 08オ6 09オ3 09ウ1 09ウ1
09ウ5 09ウ6 10オ1 10オ1 10オ6 10ウ4 11ウ2
11ウ2 11ウ2 11ウ4 11ウ4 12ウ1 12ウ2 12ウ4
12ウ6 13オ1 13オ3 13オ6 13ウ2 13ウ3 14オ4
14オ5 14ウ1 14ウ2 14ウ3 14ウ4 14ウ5 14ウ6
15オ2 15オ4 15ウ3 15ウ5 15ウ6 15ウ6 16オ1
16オ2 16オ3 16オ5 16オ6 16ウ6 17オ3 17オ5
17オ5 17ウ1 17ウ6 18オ6 18ウ1 19オ1 19オ2
19オ4 19ウ2 20オ3 21オ6 21ウ1 21ウ3 22オ4
22ウ3 23オ5 23ウ6 24オ1 24ウ2 24ウ3 24ウ4
24ウ5 25オ1 25オ1 25オ2 25ウ4 25ウ4 26オ1
26オ4 26ウ1 26ウ1 26ウ4 26ウ6 27オ5 27ウ3
27ウ5 28オ2 28オ3 28オ6 29オ2 29ウ1 29ウ3
29ウ3 30オ2 30オ6 30ウ6 31オ2 31オ5 31オ5
31ウ1 32オ3 32ウ3 32ウ4 32ウ4 32ウ5 33オ3
33ウ5 35オ3 35オ5 35ウ4 36ウ3 36ウ3 37オ5
37ウ3 37ウ4 38オ3 38オ6 38オ6 38オ6 39オ5
39ウ1 40オ1 40オ5 40ウ3 40ウ4 41オ1 41オ2
〔下〕02ウ3 02ウ4 02ウ4 02ウ4 02ウ4 02ウ5
02ウ5 02ウ5 05オ1 05ウ1 06オ3 06オ4 07ウ1
07ウ1 07ウ1 07ウ2 07ウ3 08ウ3 08ウ3 08ウ3
09オ3 09ウ1 09ウ4 09ウ5 10オ1 10オ1 10オ3
10オ5 10ウ5 11オ3 11オ4 11オ4 11ウ4 11ウ5
12オ3 12オ4 12ウ2 12ウ2 12ウ3 13オ2 14オ4
14オ6 14ウ2 14ウ2 14ウ3 14ウ5 15オ3 15ウ5
16オ3 16ウ1 16ウ1 16ウ2 16ウ2 16ウ2 16ウ4
16ウ5 17ウ1 17ウ2 17ウ5 17ウ5 17ウ6 17ウ6
17ウ6 18オ2 18オ3 18オ4 19オ2 19オ3 19オ3
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19オ3 20オ3 20オ3 20ウ6 21ウ6 21ウ6 22ウ1
22ウ4 22ウ4 23ウ2 23ウ4 24オ1 24オ4 24ウ2
24ウ6 25オ1 25オ4 25オ5 25ウ2 26オ6 26ウ1
27オ2 27オ4 27ウ4 27ウ6 28ウ1 28ウ1 28ウ3
28ウ3 28ウ5 29オ1 29オ5 29オ6 29オ6 29ウ5
30オ1 30オ1 30オ1 30オ2 30オ4 31オ1 31オ3
31オ6 31ウ1 31ウ2 33オ3 33ウ2 33ウ2 34オ3
34ウ1 34ウ4 34ウ5
【乍】(9)
〔上〕32ウ6 〔中〕20ウ4 24ウ3 30オ 〔下〕
05ウ5 08ウ6 12オ6 26オ2 34ウ6
【乎】(21)
〔上〕19ウ3 20オ2 20ウ1 21ウ3 23オ2 23ウ5
24オ4 25オ6 27オ4 35オ5 35オ5 〔中〕22オ6
22ウ5 28オ4 31オ1 〔下〕08オ2 13ウ2 15オ5
27オ4 29ウ1 30オ2
【乏】(2)
〔下〕13オ3 20オ3
【乘】(14)
〔上〕05オ4 12ウ4 21オ2 33ウ2 40ウ1 〔中〕
11ウ4 34オ2 36ウ2 〔下〕05オ4 13オ4 13オ4
13ウ3 29ウ5 32ウ5
乙 部
【九】(69)
03ウ5 05オ2 06ウ1 07オ3 09ウ4 11ウ6 12ウ2
12ウ6 15オ5 19ウ4 26オ4 26ウ1 26ウ3 27オ4
30オ2 33ウ4 34オ4 34ウ2 34ウ5 36オ4 36ウ1
36ウ4 37オ2 37ウ1 38オ3 39オ1 39オ1 〔中〕
01オ5 01オ5 01オ6 02ウ1 03ウ2 03ウ3 03ウ4
03ウ4 03ウ4 04オ6 04ウ1 09オ6 10オ5 15ウ3
20オ6 22ウ4 28ウ2 32ウ4 33オ2 34オ6 36オ1
38ウ6 〔下〕04オ4 08オ3 11オ6 11オ6 11ウ1
11ウ4 11ウ4 11ウ4 11ウ5 11ウ5 11ウ5 14ウ2
14ウ5 16ウ1 17オ6 23オ3 23オ5 26ウ4 29オ4
34ウ2
【乞】(13)
〔上〕28オ5 〔中〕12ウ1 12ウ3 14ウ3 14ウ4
14ウ6 15オ2 16ウ1 24ウ2 24ウ3 24ウ6 25オ3
27オ3
【也】(462)
〔上〕01ウ1 01ウ3 02オ5 02オ5 02オ6 02ウ1
02ウ1 02ウ1 02ウ3 02ウ5 03オ1 03オ4 03オ5
03ウ3 03ウ5 04ウ2 04ウ3 05オ4 05オ6 06オ5
09オ5 09ウ1 10ウ6 11オ3 11ウ1 11ウ5 12オ6
12ウ2 12ウ6 13オ2 13オ4 13ウ2 13ウ4 14オ5
14ウ1 14ウ2 14ウ5 15オ1 15オ4 15オ6 15ウ2
16オ2 16オ5 16オ6 16ウ3 16ウ6 17ウ2 17ウ2
17ウ6 18オ2 18オ5 18オ6 18ウ2 19オ4 19ウ2
19ウ5 20ウ3 20ウ5 21オ1 21オ5 21ウ3 21ウ4
21ウ4 21ウ6 21ウ6 22オ2 22オ3 22オ5 22オ6
22ウ5 22ウ5 22ウ6 23オ2 23オ3 23オ3 23オ6
23ウ2 24オ4 24オ5 24ウ4 25オ1 25オ3 25オ4
25オ5 25オ5 25ウ2 25ウ3 25ウ5 26オ1 26オ2
26オ4 26オ4 26オ6 26ウ2 26ウ3 26ウ5 26ウ5
26ウ6 27オ1 27オ1 27オ3 27オ6 27ウ2 27ウ6
28オ4 28ウ1 29オ3 29オ5 29ウ2 29ウ4 29ウ5
29ウ5 29ウ6 29ウ6 30オ1 30オ4 30オ6 30ウ4
31オ1 31オ2 31オ2 31オ4 31オ6 31ウ4 32オ4
32オ5 32オ6 32ウ1 32ウ5 33オ6 33ウ3 34オ2
34ウ1 34ウ4 34ウ6 35オ3 35オ6 35オ6 35ウ4
35ウ5 35ウ5 36オ3 36オ5 36オ5 36オ6 36ウ2
36ウ5 37オ1 37オ6 37ウ2 37ウ6 38オ1 38オ2
38オ2 38オ4 38オ4 38ウ5 38ウ6 39オ3 39オ5
39ウ1 39ウ2 39ウ2 40オ3 40オ4 40オ6 40ウ3
40ウ4 40ウ6 41オ1 41オ3 〔中〕01オ5 01オ6
01オ6 01ウ4 02ウ4 03オ2 03オ3 03オ3 03ウ2
04オ2 04ウ3 04ウ4 05オ1 05ウ6 06オ3 07オ6
07ウ1 07ウ1 08オ2 08ウ1 08ウ2 09オ1 09オ1
09オ4 09オ4 09オ5 09オ5 09ウ2 09ウ2 09ウ6
10オ3 10オ4 10オ4 11オ1 11オ1 11オ2 11ウ3
11ウ5 11ウ6 12オ1 12オ2 12オ3 12オ3 12オ4
12オ4 13オ1 13オ3 13オ6 13ウ2 13ウ3 13ウ4
13ウ4 13ウ4 13ウ5 13ウ6 14オ1 14オ2 14オ4
14ウ2 14ウ6 15オ5 15ウ1 15ウ6 16オ2 16オ2
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16オ3 16ウ2 16ウ3 17オ1 17オ6 17ウ2 17ウ4
17ウ4 18オ2 18ウ1 19オ1 19オ1 19オ3 19オ3
19ウ2 19ウ3 19ウ5 20オ2 20オ3 20オ5 21オ3
21ウ4 21ウ4 21ウ6 22オ5 22ウ2 22ウ3 22ウ4
22ウ6 23オ4 23オ5 23ウ1 24オ1 24オ2 24オ3
24オ3 24オ4 25ウ1 25ウ3 25ウ5 26オ1 26オ2
26オ3 26オ3 26オ4 26オ5 26ウ1 26ウ5 27オ1
27ウ4 27ウ5 28オ1 28オ4 28オ4 28オ5 28ウ1
28ウ5 29ウ6 30オ1 30オ3 30ウ2 31オ1 31オ2
31オ4 31オ5 32オ3 33オ5 33ウ1 33ウ4 33ウ4
33ウ6 34オ3 34オ3 34オ4 35オ1 35オ3 35オ4
35ウ6 36オ3 36オ6 36ウ5 37オ4 37オ4 37ウ2
37ウ5 38オ6 39オ1 39ウ1 40オ1 40オ1 40オ2
40ウ2 40ウ2 〔下〕01オ6 01ウ4 01ウ6 02オ6
02ウ2 03ウ1 03ウ3 04オ2 04オ3 04オ3 04オ3
04オ4 04ウ1 04ウ1 04ウ1 05オ1 05ウ2 05ウ5
05ウ5 06オ3 06オ6 07オ4 07ウ1 07ウ2 07ウ5
07ウ6 08オ6 08ウ4 08ウ4 08ウ5 08ウ5 08ウ6
09オ4 09オ6 09ウ6 09ウ6 10オ4 10オ5 11オ1
11オ1 11オ2 11オ2 11オ2 11オ3 11オ3 11オ3
11オ4 11オ4 11ウ2 12オ2 12ウ1 12ウ1 12ウ3
12ウ5 13オ1 13オ3 13オ5 13オ6 13ウ2 13ウ3
14オ1 14オ3 14オ4 14オ5 14オ6 14ウ3 14ウ6
15オ2 15オ4 15ウ1 16オ1 16オ2 16オ3 16オ4
16オ6 16ウ1 16ウ2 16ウ2 16ウ4 17オ5 17ウ4
17ウ4 17ウ4 17ウ5 17ウ6 18オ5 18ウ4 18ウ5
19オ4 19ウ3 19ウ4 20オ1 20オ4 21オ5 21ウ2
21ウ5 22オ2 22ウ1 22ウ4 23オ4 24オ4 24オ4
24オ6 24ウ5 24ウ5 25ウ3 26ウ4 26ウ4 26ウ6
26ウ6 27オ4 27ウ2 27ウ5 28ウ1 28ウ3 28ウ5
29オ6 29ウ2 30オ2 30オ6 30ウ4 30ウ4 30ウ6
31オ1 31オ3 31ウ6 32オ1 32ウ2 32ウ6 33オ3
33オ5 33ウ6 34ウ1
【乳】(3)
〔中〕28ウ5 29オ1 〔下〕03オ4
【乾】(1)
〔下〕15ウ6
【亂】(6)
〔中〕05オ6 40ウ6 〔下〕25オ3 29ウ6 30オ1
34オ4
亅 部
【了】(35)
〔上〕29ウ1 32オ3 39オ5 39ウ1 40ウ5 〔中〕
11オ5 11ウ6 13オ3 13オ4 14ウ4 14ウ5 14ウ6
15オ3 16ウ4 16ウ4 17オ6 17ウ6 20オ4 21ウ3
25ウ5 26オ1 26オ2 26ウ1 27ウ1 30オ2 31ウ2
31ウ4 32オ4 〔下〕07オ3 10ウ5 18オ4 18ウ3
21オ2 26ウ3 31ウ2
【事】(32)
〔上〕05ウ3 05ウ3 06ウ5 28オ6 38オ1 38オ5
38ウ1 〔中〕06ウ4 13オ5 15オ5 16ウ3 17オ6
18オ1 19ウ1 25オ1 26オ2 26オ6 31オ6 32オ1
33オ3 34ウ4 34ウ5 〔下〕06オ1 06オ4 09オ1
10ウ2 21オ2 26オ1 26オ5 26ウ1 29ウ1 33ウ6
二 部
【二】(128)
〔上〕01ウ3 02オ2 02オ2 03オ4 03オ4 03オ5
03オ5 03ウ1 04ウ1 05ウ4 07ウ2 07ウ4 07ウ4
09オ3 09オ6 09ウ4 10オ3 12ウ1 14ウ1 14ウ3
14ウ4 16ウ1 18ウ5 19オ1 19オ1 19オ3 19ウ2
20オ2 21オ1 21オ6 22ウ2 23オ1 27オ5 27ウ5
28オ4 28ウ3 30ウ5 31オ4 32ウ6 33オ1 33ウ6
34ウ5 36オ1 40ウ1 〔中〕01オ3 01ウ1 02ウ1
02ウ3 02ウ5 03オ4 03オ5 03オ5 03オ6 04オ6
04ウ1 06オ1 08ウ5 10ウ1 10ウ4 10ウ5 10ウ5
11ウ6 14オ3 17ウ1 21オ4 22ウ1 22ウ1 23オ1
25オ1 29オ1 29オ2 31ウ2 32オ2 33オ4 33オ4
34オ4 34ウ1 35オ3 37ウ6 38オ1 38ウ6 39ウ1
40ウ3 〔下〕02オ1 02ウ6 02ウ6 03オ4 03ウ3
03ウ6 04オ6 06ウ2 06ウ4 06ウ4 06ウ6 07オ3
09ウ3 11オ2 12オ5 12ウ5 14オ5 15ウ6 16ウ2
16ウ4 16ウ5 18オ1 18ウ1 18ウ6 19オ1 22オ4
22ウ1 23オ3 23ウ4 24ウ6 25オ2 26ウ2 26ウ2
26ウ5 30オ5 30ウ5 32オ1 32オ6 33ウ1 33ウ1
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33ウ3 34オ3 34ウ1 34ウ3 34ウ6
【于】(13)
〔上〕10ウ6 12オ3 24オ4 24オ4 27オ6 〔中〕
17ウ6 22ウ5 24ウ2 30オ4 34ウ1 〔下〕04ウ3
10ウ3 29オ3
【云】(371)
〔上〕01ウ4 02オ4 02ウ4 12オ6 13オ5 13ウ6
15オ2 17ウ5 18オ4 18オ4 18ウ2 18ウ3 19オ1
19オ3 19オ6 20オ1 20オ2 20オ3 20ウ4 21ウ2
21ウ3 21ウ6 22オ1 22オ1 22ウ6 23オ2 23オ2
23オ3 23オ4 23ウ4 24オ2 24オ3 24オ4 24オ6
24ウ1 24ウ2 25ウ3 25ウ4 25ウ6 26オ5 26オ5
27ウ1 27ウ5 28ウ1 28ウ3 29ウ5 30オ3 30ウ3
31オ1 31オ1 31オ1 31ウ3 32オ4 32オ5 32オ5
32ウ2 32ウ3 33ウ5 34オ5 35オ2 35オ4 35ウ2
35ウ3 35ウ3 37ウ2 37ウ5 38オ5 38オ6 38ウ1
38ウ3 39オ6 39ウ6 40オ2 40オ3 40オ4 40オ4
40ウ2 40ウ3 40ウ6 40ウ6 〔中〕01オ4 01オ4
01オ5 01オ6 01オ6 01ウ1 01ウ1 01ウ3 01ウ4
01ウ5 01ウ5 01ウ5 01ウ6 02オ1 02オ1 02オ1
02オ2 02オ2 02オ2 02オ2 02オ3 02ウ3 02ウ6
02ウ6 02ウ6 03オ1 03オ2 03オ2 03オ3 03オ4
03オ6 03ウ1 03ウ1 04オ2 04オ4 04オ5 04オ6
04ウ5 04ウ5 05オ1 05オ1 05オ4 05オ6 06オ1
06オ1 06ウ2 07オ1 07オ3 07ウ5 08ウ6 09ウ4
09ウ5 09ウ6 11オ1 11オ4 11オ6 11ウ4 12ウ1
13オ2 13オ2 13オ4 13オ6 13ウ1 13ウ3 13ウ3
13ウ5 15オ3 15オ5 15ウ5 16オ1 16ウ2 17ウ1
17ウ1 18オ3 18ウ2 18ウ3 18ウ6 18ウ6 19オ1
19オ2 19オ3 21オ1 21ウ5 23オ3 23オ4 23オ6
24オ1 24オ2 25オ4 25オ5 25ウ3 25ウ5 25ウ5
25ウ5 25ウ6 26オ1 26オ2 26オ2 26オ2 26オ3
26オ6 26ウ1 26ウ3 27オ1 27オ1 27ウ3 28オ3
28オ4 28ウ6 29ウ1 29ウ4 29ウ5 29ウ6 29ウ6
29ウ6 30ウ4 30ウ6 31オ1 31オ4 31ウ1 31ウ1
31ウ4 31ウ4 31ウ6 32オ3 34オ1 34ウ1 34ウ3
34ウ4 35オ5 35ウ2 35ウ5 35ウ6 36オ3 36オ4
36ウ5 36ウ6 36ウ6 37オ2 37オ3 37ウ3 37ウ3
38オ3 38オ4 38オ4 38オ4 38オ5 38ウ1 38ウ1
38ウ3 39オ3 39ウ3 39ウ5 39ウ6 40オ1 40オ2
40オ6 40ウ6 41オ2 〔下〕01オ3 01オ3 01オ3
01オ4 01オ5 02オ2 02オ2 02オ2 02オ2 02オ3
02オ3 02オ3 02オ4 02オ5 03ウ2 03ウ4 03ウ5
04オ1 04オ3 04オ5 04ウ4 04ウ6 05オ4 06オ6
06ウ1 06ウ1 06ウ3 07ウ4 07ウ6 08オ4 08ウ1
08ウ2 09オ1 09オ2 09ウ3 09ウ6 10オ5 10ウ1
10ウ2 10ウ3 10ウ3 11ウ2 11ウ5 11ウ6 12オ4
12オ4 12ウ6 13オ1 13オ1 13オ2 13オ3 13オ3
13オ4 13オ5 13オ6 13ウ4 14オ1 14オ1 14オ1
14オ1 14オ5 14ウ6 15オ2 15オ5 15ウ5 16オ6
16オ6 16オ6 17オ2 18オ3 18オ3 21オ1 22ウ1
22ウ2 22ウ2 22ウ2 22ウ3 22ウ3 22ウ6 23オ6
23ウ6 24オ3 24オ3 24オ6 24オ6 24オ6 24ウ3
25オ3 25ウ5 26オ1 26オ1 26オ5 26オ5 26オ6
26ウ1 26ウ2 27オ2 27オ6 27ウ4 28オ2 28オ3
28オ3 28オ4 28ウ1 28ウ3 28ウ3 29オ1 29オ5
29ウ4 30オ4 30ウ6 31オ5 31ウ1 31ウ3 31ウ3
31ウ5 32オ2 32オ2 32オ4 32ウ4 33オ2 33オ4
33オ4 33ウ1 33ウ4 33ウ6 33ウ6 34オ2 34オ3
34オ4 34オ5 34ウ3
【互】(8)
〔上〕06オ5 18ウ3 22ウ5 28オ4 〔中〕25オ1
25オ2 26オ3 31ウ4
【五】(133)
〔上〕03ウ4 04オ6 04ウ2 04ウ2 04ウ5 05ウ2
06オ4 06オ6 10ウ5 12オ6 13ウ1 15ウ3 16オ3
16ウ1 16ウ5 17オ1 17オ3 17オ3 17ウ3 18オ1
18ウ1 19ウ2 19ウ4 22ウ1 24オ5 26オ4 28ウ2
31ウ1 32オ5 32オ6 32ウ2 32ウ3 32ウ6 33オ1
33オ2 35オ6 36ウ4 〔中〕01ウ1 01ウ1 01ウ2
03オ5 04オ4 04オ5 06オ6 07オ5 08オ6 08ウ1
08ウ1 09ウ3 09ウ6 10オ1 10オ3 10オ3 12オ6
12ウ3 12ウ5 13オ4 13ウ5 14オ2 14ウ1 16ウ5
16ウ6 17オ2 20ウ5 24オ5 25オ2 25オ5 32ウ3
33オ5 33オ5 33オ5 33ウ2 33ウ3 33ウ6 34オ6
34ウ1 34ウ5 36ウ4 36ウ6 37ウ6 38オ1 38オ1
38オ2 39ウ2 40オ4 40オ6 40ウ1 40ウ2 〔下〕
01オ5 01ウ2 01ウ2 02オ4 03オ2 03オ5 03ウ2
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03ウ5 03ウ5 04オ2 04オ3 04ウ1 05オ3 05ウ3
05ウ4 05ウ5 09オ3 14オ1 15オ1 16オ6 16オ6
16ウ3 16ウ3 18オ2 18オ4 20オ5 20ウ3 22オ3
22オ4 22オ4 22オ5 24ウ1 24ウ3 24ウ4 24ウ6
26ウ6 27オ5 30オ4 30オ6 31ウ2 32オ3 32オ5
32ウ6 33オ3 33オ4
【井】(7)
〔上〕13ウ6 13ウ6 14オ1 14オ1 〔下〕05ウ4
26オ2 26オ5
【亘】(2)
〔上〕34オ4 34ウ1
亠 部
【亡】(5)
〔上〕16ウ6 22オ5 22ウ2 25オ4 37ウ4
【交】(6)
〔上〕11オ4 〔中〕31ウ4 32オ1 〔下〕11ウ2
31ウ4 31ウ5
【亥】(1)
〔中〕03ウ3
【亦】(17)
〔上〕20ウ4 25オ1 28ウ5 〔中〕02オ6 13ウ5
22オ6 34ウ6 〔下〕01オ3 01オ4 02オ2 02オ3
02オ3 02オ3 02オ4 10オ4 16オ2 16オ6
【京】(1)
〔中〕04オ1
人 部
【人】(375)
〔上〕01ウ5 03オ1 03オ3 03オ3 03ウ1 03ウ4
03ウ5 03ウ5 03ウ5 04オ1 04オ2 04ウ5 05オ6
05ウ3 06オ2 06オ2 06オ5 06ウ1 07オ6 07ウ3
07ウ5 09オ4 09オ4 09ウ5 09ウ6 10オ1 10オ4
10ウ3 10ウ6 11オ3 11オ3 11ウ4 12オ6 12オ6
12ウ2 12ウ2 12ウ6 13オ1 13オ4 13オ4 13ウ2
14ウ1 14ウ3 15オ1 15オ6 15ウ4 15ウ5 16オ4
16ウ2 16ウ6 17オ2 17オ4 17オ4 17ウ2 17ウ4
18オ2 18オ4 18ウ2 18ウ2 18ウ3 18ウ4 19オ4
19オ5 19ウ5 19ウ5 20ウ1 20ウ3 20ウ3 21オ1
21オ1 21オ5 21ウ1 21ウ6 21ウ6 22オ1 22オ3
22オ5 22オ5 22ウ2 22ウ2 22ウ2 22ウ3 22ウ4
23オ1 23オ1 23オ1 23ウ2 23ウ2 23ウ5 24オ6
25ウ2 25ウ2 25ウ2 26オ4 26オ4 26オ5 26ウ5
27オ3 27オ6 28オ4 28ウ3 29オ2 29オ5 29ウ1
29ウ4 30オ3 30オ6 30オ6 30ウ2 30ウ6 31オ6
31ウ2 31ウ6 32オ1 32オ4 32ウ1 32ウ5 33オ2
33オ5 33ウ5 33ウ5 33ウ6 33ウ6 34オ2 34オ5
34ウ6 34ウ6 34ウ6 35ウ2 36オ5 36オ5 36ウ2
36ウ5 37オ3 37ウ2 37ウ4 37ウ4 37ウ5 37ウ5
37ウ6 38ウ2 39オ2 39オ2 39オ3 39オ3 39オ5
40ウ3 40ウ4 40ウ4 40ウ4 40ウ6 41オ2 〔中〕
02オ6 04ウ4 04ウ5 05オ1 05オ1 06オ3 06オ5
06オ5 06ウ3 06ウ5 07オ2 07オ6 07ウ2 07ウ3
07ウ4 07ウ4 07ウ4 07ウ5 07ウ5 07ウ6 08オ1
08オ1 08オ5 08オ6 08ウ1 08ウ1 08ウ5 08ウ5
08ウ5 09ウ3 09ウ4 09ウ5 09ウ6 10オ1 10オ2
10オ3 10オ3 10オ3 10オ4 11オ3 11オ4 11オ5
11オ6 11オ6 11ウ2 11ウ2 11ウ2 11ウ2 11ウ3
11ウ4 11ウ6 12オ1 12オ4 12オ4 12オ6 12ウ2
12ウ6 14オ5 15ウ3 16オ2 17オ5 17ウ1 18オ2
19オ3 19オ6 19ウ2 20オ2 20オ3 20ウ1 21ウ6
22オ2 22オ3 22ウ2 22ウ4 22ウ5 24オ6 24ウ4
24ウ4 24ウ5 24ウ6 25オ6 25ウ3 25ウ3 27ウ1
27ウ4 28オ4 28オ6 28ウ3 28ウ4 28ウ5 28ウ6
28ウ6 29オ1 29オ2 29ウ4 29ウ5 30オ3 30オ5
30ウ4 30ウ5 30ウ5 30ウ5 30ウ5 30ウ5 31オ2
31オ4 31ウ2 31ウ2 32オ4 32オ4 32ウ1 32ウ1
33オ3 33オ4 33オ4 34オ3 34オ3 34ウ2 34ウ3
34ウ4 34ウ5 35オ6 35ウ3 35ウ3 36ウ2 37オ2
37ウ1 37ウ2 38ウ2 38ウ3 38ウ6 38ウ6 39オ4
39ウ3 40オ1 40オ2 40オ5 〔下〕02ウ4 03ウ3
04オ3 04ウ1 05オ6 05ウ1 06オ1 06オ6 06ウ5
07オ3 07オ4 07オ6 07ウ1 07ウ1 07ウ3 07ウ4
07ウ4 07ウ5 08オ1 08オ2 08オ4 08オ5 08オ5
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08オ6 08オ6 08ウ1 08ウ1 08ウ1 08ウ1 08ウ2
08ウ3 08ウ5 09オ5 09オ6 10ウ3 10ウ4 10ウ6
12オ4 12オ4 12ウ3 14オ1 16ウ1 16ウ3 16ウ3
16ウ3 16ウ4 16ウ5 17オ2 17ウ5 18ウ2 18ウ4
19オ3 19オ3 19オ4 19ウ6 20オ1 20ウ6 21ウ1
21ウ4 21ウ5 22ウ5 22ウ6 23オ2 23オ3 23ウ1
23ウ6 24オ4 24オ5 24ウ2 26オ5 26ウ1 26ウ1
26ウ3 27オ4 27ウ6 28ウ5 28ウ5 28ウ6 29オ2
29ウ1 32ウ5 32ウ6 34ウ3 34ウ3 34ウ4 34ウ4
【仁】(5)
〔中〕40オ5 〔下〕24ウ2 30オ3 30オ6 32オ4
【仇】(6)
〔上〕25ウ3 25ウ4 25ウ6 26オ1 26オ1 26オ2
【今】(36)
〔上〕05オ1 15ウ5 15ウ6 25ウ6 35オ4 36オ3
38ウ2 40ウ2 〔中〕05ウ5 05ウ6 06ウ2 07オ3
09オ4 11ウ5 12オ2 12オ2 12オ3 12オ3 12ウ1
14ウ6 16オ1 21オ3 22ウ4 22ウ6 31ウ4 36オ5
〔下〕04ウ3 04ウ6 07ウ6 08ウ2 11ウ1 15オ3
17オ4 21オ5 21ウ2 26ウ1
【仍】(50)
〔上〕21ウ3 29ウ2 29ウ6 30オ4 30オ6 31オ2
31ウ4 38ウ5 39ウ2 〔中〕06ウ1 12ウ4 13オ3
13ウ2 15オ6 17オ6 17ウ5 19オ3 19オ3 20オ2
21オ1 22オ1 24オ3 25オ5 27ウ4 28オ5 29オ1
29オ5 31オ1 34ウ3 36ウ3 37オ4 〔下〕04ウ3
08ウ2 09オ4 10ウ6 13オ5 14オ6 15オ2 21ウ1
23オ3 26オ6 26ウ6 28オ6 30オ1 30ウ4 31ウ3
33オ5 34オ4 34ウ1 34ウ6
【仕】(2)
〔中〕05ウ2 05ウ4
【他】(28)
〔上〕17オ6 24オ6 26オ5 28ウ4 28ウ5 30オ3
37オ3 37ウ4 37ウ5 38オ5 〔中〕05オ2 07ウ4
11オ1 11オ1 18オ4 23ウ5 32オ3 32オ4 34ウ2
36オ4 38オ2 〔下〕05ウ1 07オ2 13ウ2 15オ2
16ウ5 20ウ2 22オ5
【付】(6)
〔上〕01ウ1 02ウ2 26ウ6 37ウ4 〔中〕09ウ5
10ウ6
【仙】(39)
〔上〕12ウ3 39ウ6 40ウ1 40ウ2 40ウ3 40ウ4
41オ1 41オ2 〔中〕05オ1 05オ2 05オ2 05オ5
05オ6 05オ6 05ウ2 05ウ4 05ウ6 07ウ2 07ウ2
07ウ2 07ウ5 07ウ5 07ウ6 08オ1 39オ5 39オ5
39オ6 39ウ1 39ウ1 〔下〕23ウ2 23ウ2 23ウ3
23ウ4 23ウ4 26オ5 26オ6 26ウ1 26ウ3 34ウ6
【代】(15)
〔上〕01オ2 06オ6 18ウ5 23オ1 25ウ1 26オ1
26オ1 30オ1 37ウ3 〔中〕15ウ1 15ウ3 22オ1
〔下〕19ウ3 25ウ1 30オ1
【令】(59)
〔上〕03ウ2 07ウ6 09オ4 10オ4 14オ3 17オ4
22ウ6 23ウ3 23ウ6 25ウ5 26ウ3 28ウ3 30ウ6
32ウ4 34ウ1 35オ1 35ウ6 36オ5 39オ2 39ウ5
〔中〕04オ1 05ウ5 09オ6 11オ6 11ウ6 12オ4
12ウ3 16オ5 16ウ3 16ウ5 21オ2 26オ6 26ウ5
28ウ6 29オ1 29オ2 29オ3 29オ5 29オ6 29ウ1
30オ4 30オ4 31ウ1 37オ3 37オ4 39ウ5 〔下〕
06ウ5 11ウ2 13オ4 13ウ3 17ウ5 18ウ2 24オ1
24オ2 25ウ6 27オ2 28オ4 28ウ6 31ウ5
【以】(141)
〔上〕01オ6 01ウ4 01ウ5 03オ4 03オ4 04オ2
04オ2 06オ1 06ウ6 07オ2 07ウ1 07ウ5 10オ4
10ウ6 12オ4 13ウ6 14オ5 15オ3 15オ4 16オ5
16オ6 16ウ2 19オ1 19ウ2 20オ2 20ウ4 21オ2
21ウ1 22オ2 25オ6 25ウ4 28オ2 28ウ5 31オ4
32ウ5 33オ6 34オ2 35ウ5 36オ6 36ウ6 37オ1
37オ1 37オ5 38オ2 38ウ1 38ウ3 39オ6 40オ2
40オ3 40ウ4 40ウ4 40ウ4 〔中〕01オ3 05オ3
05ウ3 05ウ3 07ウ6 08オ1 08ウ1 09ウ2 10オ2
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10オ2 10ウ1 10ウ3 10ウ3 12オ4 16オ1 17ウ5
18オ4 19オ6 20オ1 20オ3 20ウ4 20ウ6 22オ5
23ウ3 24オ3 25ウ1 25ウ3 29オ5 30オ6 31ウ1
32ウ3 32ウ3 36オ3 36オ3 36オ4 37ウ3 37ウ4
38オ5 40ウ3 40ウ4 41オ2 〔下〕01オ6 01オ6
02オ6 05オ1 05オ5 05ウ1 06オ6 07オ4 08ウ4
08ウ4 10オ1 11オ1 12オ3 12オ6 12ウ2 14ウ5
15オ3 15オ5 15ウ6 17オ2 17オ3 17ウ3 17ウ4
18オ2 18オ5 19オ3 21ウ6 22オ1 22ウ3 24ウ6
25オ1 25オ5 26ウ1 26ウ1 26ウ2 26ウ5 27ウ2
27ウ2 28オ5 28ウ1 28ウ6 32オ1 32ウ4 33オ3
33ウ2 33ウ3 33ウ6 34オ2
【仰】(7)
〔上〕04ウ6 15ウ1 16オ1 20ウ5 24ウ2 27ウ2
33ウ2
【仲】(6)
〔上〕12ウ1 36オ4 〔中〕02オ3 03ウ1 04オ4
〔下〕30ウ6
【件】(9)
〔上〕28オ6 〔中〕16ウ2 17オ4 40ウ1 〔下〕
04ウ4 08オ1 18ウ3 24ウ5 29ウ4
【任】(15)
〔上〕30ウ3 31オ1 31ウ6 32オ1 32オ3 32オ4
34ウ6 35オ4 〔中〕06ウ5 25ウ4 〔下〕07オ6
07ウ4 13オ5 19ウ3 28ウ1
【企】(1)
〔中〕18オ1
【伊】(1)
〔上〕23ウ2
【伏】(12)
〔上〕04オ5 16ウ6 27ウ2 〔中〕05ウ1 12オ5
14オ2 18オ6 〔下〕07ウ4 08オ6 09オ1 26オ2
33オ2
【休】(4)
〔上〕09オ1 09ウ2 09ウ5 10ウ1
【伯】(5)
〔上〕12ウ5 12ウ6 17ウ3 17ウ4 17ウ5
【估】(1)
〔上〕12ウ4
【伴】(5)
〔上〕12オ3 〔中〕12ウ1 28オ6 〔下〕26ウ5
33ウ1
【伺】(1)
〔下〕33ウ2
【似】(5)
〔中〕24オ1 25ウ6 40ウ6 〔下〕25オ3 27ウ1
【伽】(6)
〔中〕16オ5 17ウ1 33ウ3 〔下〕04オ2 20オ6
21オ5
【但】(11)
〔中〕13オ3 16ウ3 18オ2 21ウ4 26ウ3 37ウ3
40オ5 〔下〕15オ6 17オ4 21ウ6 24ウ2
【位】(24)
〔上〕03ウ1 03ウ5 04オ1 04オ5 04ウ5 05オ3
05オ6 05ウ2 05ウ5 06オ1 06オ4 09オ2 12オ4
12オ6 13オ1 13オ2 19ウ2 29ウ2 38ウ6 〔中〕
05オ3 06ウ1 06ウ3 07オ2 29オ3
【低】(3)
〔上〕20ウ5 〔中〕38ウ5 〔下〕23オ2
【住】(28)
〔上〕01ウ3 24オ6 37ウ5 〔中〕05オ2 07オ3
07オ3 08オ5 09オ2 12オ6 16オ6 16ウ5 20オ4
28ウ1 35ウ3 37オ1 37オ1 〔下〕04ウ3 09ウ4
10オ4 11オ6 13オ2 13オ3 14オ5 16オ2 18オ2
19ウ6 25ウ6 31オ1
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【何】(73)
〔上〕01オ3 15ウ5 17ウ5 18オ4 18ウ3 18ウ3
18ウ3 20オ1 20オ3 21ウ2 21ウ3 23オ2 23オ2
23オ2 24オ4 25オ3 26オ5 31オ1 32オ4 35ウ4
40オ4 40ウ6 〔中〕03ウ3 07オ2 09オ1 10ウ6
13オ6 13ウ1 13ウ3 15オ1 17オ4 19オ1 19オ4
19オ6 20オ2 20オ3 24オ1 25ウ5 25ウ6 26ウ3
27ウ3 28オ4 29ウ5 31オ1 31ウ6 32ウ3 33オ2
36ウ4 36ウ6 37オ1 37オ3 38オ3 38ウ6 39オ3
39ウ6 〔下〕04ウ6 05オ5 06オ1 07ウ5 11ウ5
13オ1 14ウ2 15オ6 15ウ4 18オ3 22ウ1 23オ6
24オ3 26オ5 28オ4 33ウ3 33ウ6 34オ2
【佛】(157)
〔中〕05ウ5 06オ5 07ウ2 07ウ3 07ウ3 08オ2
09オ6 09ウ5 10オ2 10オ3 10ウ2 10ウ3 10ウ4
11ウ3 11ウ6 12オ2 12オ2 12オ4 13オ3 13オ4
14ウ3 16ウ3 17オ4 18ウ2 18ウ5 18ウ5 18ウ6
19オ1 19オ1 19オ3 19オ5 19オ5 19ウ1 19ウ2
20オ1 20オ2 20オ2 20オ3 20オ5 21オ1 21オ1
21ウ4 21ウ4 22オ3 22オ3 22オ4 22オ5 22オ5
22ウ2 23オ1 23オ2 23オ3 23オ6 23ウ2 23ウ3
23ウ5 24オ2 24オ3 24オ3 25オ6 26オ3 26オ3
26オ4 26オ6 26ウ3 26ウ3 26ウ4 26ウ4 26ウ6
27オ1 27オ1 28ウ1 28ウ1 29ウ2 29ウ3 30オ2
30オ2 30ウ2 31ウ1 31ウ4 32オ1 32ウ3 32ウ3
32ウ5 32ウ5 32ウ6 33オ5 33オ6 33オ6 33オ6
33ウ1 33ウ5 34ウ2 35オ3 35オ3 35オ5 35ウ4
35ウ4 35ウ5 36オ5 36ウ3 36ウ5 36ウ6 37オ2
37オ2 37オ3 37ウ2 37ウ3 38オ3 40ウ3 〔下〕
02ウ2 02ウ4 04オ6 05ウ6 06オ1 06ウ2 06ウ3
06ウ3 07オ3 11オ2 12オ2 12オ3 13ウ6 13ウ6
14ウ1 14ウ2 15オ4 15オ6 15ウ1 15ウ4 15ウ5
16オ4 17オ1 17オ3 17オ3 17オ5 17オ6 17ウ3
17ウ4 17ウ5 17ウ6 18ウ5 20オ1 20オ2 20オ4
20オ4 20オ5 21オ3 21オ4 21オ6 21ウ1 21ウ5
21ウ5 22オ2 24ウ6 25ウ5 34ウ6
【作】(58)
〔上〕01オ3 01オ3 04オ6 06オ4 09オ1 11ウ4
18オ2 18オ5 19オ2 22オ5 26オ5 31ウ2 35オ1
35オ1 36オ3 36ウ4 39オ2 40オ5 40ウ6 〔中〕
06オ5 09オ6 13オ6 15ウ6 16オ1 20オ2 20オ4
21オ3 22オ5 22ウ2 24オ6 26ウ1 27オ3 27オ4
27ウ1 27ウ2 27ウ3 28ウ1 33オ4 33オ4 34ウ2
34ウ5 35オ6 37オ2 38ウ4 〔下〕04ウ6 06オ1
11オ4 14ウ5 17オ2 21ウ1 23オ1 25オ6 26オ5
26ウ6 28ウ6 33オ4 33ウ3 34オ4
【佪】(1)
〔下〕27ウ4
【佰】(13)
〔上〕23ウ1 23ウ3 23ウ3 23ウ4 23ウ6 24オ1
24オ2 24オ3 24オ4 24オ6 24ウ5 25オ1 〔下〕
25ウ1
【使】(14)
〔上〕10オ4 19ウ1 22ウ4 22ウ6 27オ3 27ウ4
28ウ3 30ウ3 35オ3 40オ1 40オ4 40オ5 〔下〕
28ウ5 31ウ4
【來】(149)
〔上〕04ウ3 06オ2 11オ1 12ウ2 14オ2 15ウ6
17ウ1 18オ4 18オ4 18ウ3 20オ1 20オ6 22ウ3
22ウ4 24ウ5 25ウ2 25ウ4 25ウ5 26オ1 26ウ5
27ウ2 27ウ2 28オ5 28オ6 28ウ4 28ウ6 28ウ6
29オ3 30ウ3 30ウ6 31ウ3 32ウ2 33オ2 33オ5
33ウ3 34ウ1 37オ3 37オ3 37オ4 37オ4 40ウ3
〔中〕05ウ6 06オ4 06ウ5 07ウ2 07ウ5 08オ4
08オ6 09オ3 09オ4 09オ4 09オ5 09オ5 09ウ4
10オ1 10オ2 10ウ1 12オ6 12ウ1 12ウ4 14ウ3
14ウ4 14ウ6 15オ1 15オ2 15オ2 15オ4 15ウ5
16オ2 18ウ6 20ウ3 20ウ4 21オ3 21オ6 23オ2
23オ2 23オ3 24オ2 25ウ5 26オ2 26オ5 26ウ4
26ウ6 27オ5 29オ5 29ウ3 29ウ5 29ウ6 30オ2
30オ3 30オ5 32オ3 32オ4 32オ6 33オ1 33オ3
33オ6 33ウ3 34オ6 34ウ5 35オ1 35オ4 35ウ2
36オ2 36オ4 36オ6 36ウ2 36ウ4 37オ3 37オ4
37ウ1 39ウ4 40オ6 〔下〕04オ5 04オ5 04ウ3
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06ウ5 07ウ2 07ウ4 07ウ5 08オ1 08オ5 09オ2
09オ4 09オ5 09ウ3 09ウ4 11ウ3 12オ6 13オ3
13ウ5 18ウ3 19オ1 19オ6 19ウ2 19ウ2 19ウ6
20オ1 21ウ4 24オ1 24ウ3 25オ6 27オ3 27オ4
29オ5 30ウ4 31オ2 32ウ6 34オ3
【例】(1)
〔中〕25ウ6
【侍】(1)
〔中〕37オ3
【供】(40)
〔上〕02オ4 15ウ1 15ウ6 16オ2 16オ4 16オ6
20オ2 〔中〕05ウ4 09ウ3 10オ2 11ウ1 12ウ2
13オ1 13オ3 14ウ3 14ウ5 14ウ6 15オ1 15オ2
16オ6 16ウ6 23ウ1 24ウ3 27オ4 30オ4 30オ5
30オ6 31オ2 32ウ4 34ウ3 34ウ5 〔下〕06ウ4
11オ5 11ウ3 11ウ4 11ウ6 12オ2 14ウ2 16ウ5
16ウ5
【依】(35)
〔上〕11ウ5 22ウ6 25ウ2 25ウ4 32オ5 40オ2
〔中〕09ウ6 12ウ4 13オ4 13オ6 13ウ1 16ウ6
17ウ5 18オ6 21オ2 22ウ6 28オ3 29ウ2 32オ4
32オ4 39ウ4 〔下〕07ウ5 11ウ3 11ウ6 12オ1
16ウ3 21オ6 21ウ1 21ウ1 22オ6 23オ3 24オ1
29ウ6 31ウ2 34ウ6
【侶】(1)
〔上〕12オ3
【便】(11)
〔上〕07オ4 09オ1 13オ1 18オ6 20オ4 〔中〕
12オ1 〔下〕06オ6 06オ6 13ウ6 17ウ6 33ウ3
【係】(2)
〔下〕21ウ3 26オ1
【促】(2)
〔中〕36ウ4 〔下〕29ウ2
【俄】(2)
〔上〕33オ6 〔中〕20ウ4
【俗】(2)
〔中〕20ウ1 〔下〕12オ4
【保】(3)
〔上〕33ウ5 34オ2 〔下〕30ウ3
【信】(28)
〔上〕23ウ6 24オ3 24オ5 29オ6 40オ5 41オ2
〔中〕06オ3 10ウ2 12オ1 13オ3 13ウ2 13ウ6
13ウ6 14オ2 15ウ5 16オ3 17オ1 18ウ2 24オ4
27オ1 33ウ1 34オ3 〔下〕06オ2 06ウ3 11オ4
29ウ1 30オ6 33オ5
【修】(14)
〔中〕07ウ1 10オ4 29オ4 32ウ5 34オ3 37ウ2
〔下〕07オ3 07オ3 07オ4 14オ5 14ウ1 14ウ2
14ウ4 21ウ5
【倶】(10)
〔上〕09ウ1 12ウ3 〔中〕12ウ3 31ウ1 34ウ1
〔下〕01オ5 02オ4 13ウ3 16オ6 32オ1
【俵】(1)
〔中〕30オ4
【倂】(2)
〔中〕18オ6 28オ6
【倉】(4)
〔上〕05オ4 〔中〕14ウ1 15オ6 21オ2
【倍】(3)
〔上〕17オ5 〔中〕14オ5 15ウ1
【倒】(2)
〔上〕24オ2 〔下〕21ウ1
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【値】(1)
〔上〕21オ3
【倫】(4)
〔上〕20ウ1 〔中〕35オ6 40オ1 〔下〕24オ4
【假】(8)
〔中〕02オ5 38ウ6 38ウ6 〔下〕17オ4 23オ3
23オ3 25ウ4 25ウ6
【偈】(3)
〔中〕15オ3 35オ5 35ウ5
【偏】(6)
〔上〕15オ2 〔中〕27ウ1 37ウ3 40オ5 〔下〕
21ウ6 24ウ2
【停】(6)
〔上〕10ウ3 32ウ2 33オ6 〔中〕37ウ4 〔下〕
08オ6 22オ1
【健】(1)
〔上〕32ウ1
【人＋面】00890 (1)
〔中〕39オ1
【側】(5)
〔中〕05ウ4 09オ2 23ウ3 23ウ6 〔下〕04ウ5
【人＋丨＋肴】***** (3)
〔上〕13オ3 13オ5 13オ6
【傍】(8)
〔上〕11ウ4 34オ5 〔中〕27オ3 31オ4 38ウ4
〔下〕13ウ1 18ウ2 23オ1
【備】(7)
〔上〕05ウ3 15ウ6 37オ3 37オ3 〔中〕06オ1
16ウ6 〔下〕11ウ4
【催】(1)
〔中〕24ウ4
【傭】(1)
〔中〕22ウ2
【傳】(5)
〔上〕09ウ3 37ウ3 〔中〕09ウ4 27ウ6 37オ4
【傷】(2)
〔上〕26オ1 32ウ1
【僅】(3)
〔上〕34オ6 〔中〕05オ4 20ウ1
【像】(3)
〔中〕20オ2 〔下〕20オ1 21オ3
【僞】(2)
〔中〕21オ6 32オ4
【僧】(23)
〔上〕06ウ5 〔中〕10オ6 21オ2 22オ1 22ウ3
23ウ6 24オ1 30オ4 30オ5 30オ6 30ウ2 31オ2
32ウ4 35ウ5 〔下〕04オ6 05ウ4 06ウ3 07ウ2
07ウ6 14ウ2 16オ3 16ウ5 31ウ5
【價】(7)
〔中〕14ウ2 17オ4 30ウ5 30ウ5 30ウ6 31オ6
34ウ4
【儀】(6)
〔上〕06ウ5 11オ5 17オ4 〔中〕23ウ1 26オ6
26オ6
【億】(13)
〔中〕01オ6 01ウ1 01ウ2 03オ3 03オ4 03オ5
04ウ1 04ウ2 04ウ2 04ウ3 〔下〕01ウ2 03ウ6
26ウ4
【優】(1)
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〔中〕32ウ6
儿 部
【元】(5)
〔上〕09ウ1 09ウ1 09ウ2 09ウ3 12オ2
【兄】(10)
〔上〕18ウ5 22ウ2 22ウ3 22ウ5 22ウ5 32オ4
32オ5 37ウ2 〔中〕12オ1 12オ3
【充】(1)
〔中〕03ウ6
【先】(18)
〔上〕06ウ5 10ウ3 17オ5 34オ1 〔中〕02ウ6
06ウ5 08オ5 08ウ1 15オ1 〔下〕02ウ6 06ウ5
11ウ6 18オ3 19オ6 26オ6 31オ2 33ウ4 34オ4
【光】(14)
〔上〕07ウ1 〔中〕10オ1 10オ6 12オ2 22オ3
22オ4 22オ5 〔下〕01オ4 01ウ4 01ウ5 04ウ5
17オ2 21オ3 31オ2
【免】(13)
〔上〕23オ1 33オ3 38オ3 〔中〕25オ4 25オ6
28オ3 〔下〕08オ3 12ウ2 14ウ2 14ウ3 15ウ4
30オ2 31ウ3
【兎】(6)
〔上〕36ウ6 38ウ5 〔下〕02オ1 02オ2 02オ2
02オ3
【兒】(9)
〔上〕14ウ6 15オ3 23ウ3 23ウ4 31ウ3 31ウ3
31ウ3 〔中〕17ウ4 〔下〕29オ2
入 部
【入】(83)
〔上〕07ウ1 12ウ2 13ウ6 18オ2 18オ5 19オ2
19ウ6 20ウ3 21オ4 23ウ3 24オ2 24ウ6 25オ1
27オ1 29ウ4 29ウ5 34ウ3 34ウ4 35オ5 35ウ3
36オ1 36オ1 36オ2 37オ3 39ウ6 〔中〕04ウ1
05オ3 05オ4 05ウ5 06ウ2 07オ2 07オ4 11オ5
11オ5 11ウ1 11ウ6 12オ1 12オ4 12ウ5 13オ2
13オ3 13オ3 17オ5 19ウ5 20オ1 20ウ5 20ウ5
22オ3 22ウ6 25オ1 26オ4 27オ1 27オ4 28オ1
29オ2 30オ5 30ウ1 30ウ4 31ウ1 31ウ4 32オ1
32オ5 32ウ5 34ウ1 35オ4 35オ5 35ウ2 35ウ5
36オ4 36ウ2 36ウ5 37オ2 40オ6 〔下〕06オ5
06ウ5 12オ2 13オ5 17ウ5 18オ3 23ウ6 24ウ4
26オ2 34ウ6
【内】(33)
〔上〕04ウ1 15オ1 17オ4 17ウ1 25ウ3 28ウ5
29ウ1 34オ1 34オ5 38ウ6 〔中〕03オ5 05ウ4
13オ1 14オ4 14ウ1 20オ1 20オ2 22オ3 24オ6
24ウ4 27オ4 29オ2 29ウ1 31オ4 31ウ6 〔下〕
02ウ6 03オ1 06オ3 06オ4 06ウ4 06ウ5 07ウ5
31オ6
【全】(4)
〔上〕18ウ5 〔中〕14オ6 20ウ2 〔下〕05オ2
【兩】(20)
〔上〕14オ2 14オ5 22ウ3 35オ1 36オ2 38ウ6
〔中〕03ウ4 12ウ3 13ウ5 14オ2 25オ5 34ウ4
40ウ4 40ウ6 41オ1 〔下〕16オ1 25オ1 25オ3
25オ4 33オ6
八 部
【八】(76)
〔上〕01ウ3 01ウ3 01ウ6 02ウ1 02ウ3 02ウ4
03オ4 04ウ4 07オ1 09オ6 11ウ3 14ウ6 15オ6
18ウ1 22オ5 26オ3 29ウ3 30オ5 30ウ1 30ウ5
31オ3 31オ5 31ウ1 31ウ5 33オ1 33オ4 33ウ1
33ウ1 33ウ4 38オ3 〔中〕01オ6 03オ3 03オ4
03オ6 04オ6 04ウ2 05オ6 06オ1 09ウ3 10ウ5
19ウ4 22ウ5 27ウ6 33ウ6 35オ3 35ウ1 38ウ6
39オ4 40ウ2 〔下〕01ウ1 02ウ2 02ウ5 03オ3
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03オ6 03ウ5 04ウ1 07オ5 14オ3 14オ3 16オ2
17オ1 22ウ5 23オ2 23ウ1 24ウ5 26ウ3 26ウ5
28ウ2 28ウ4 29ウ3 29ウ4 29ウ6 33オ1 33オ2
33オ5 33オ6
【公】(3)
〔上〕14ウ4 32ウ2 32ウ5
【六】(75)
〔上〕06ウ2 06ウ5 11オ2 13ウ5 17ウ3 20ウ2
20ウ6 21オ6 21ウ5 22オ4 22ウ1 23ウ1 23ウ1
25ウ1 26オ3 26ウ1 27オ3 29オ1 31ウ5 37オ2
38オ4 〔中〕01オ6 01ウ2 02ウ1 02ウ2 03オ3
03オ6 03ウ3 04ウ3 06オ4 08オ3 09ウ4 14オ5
15ウ1 16ウ3 16ウ4 17ウ3 18オ2 25ウ2 25ウ6
28ウ4 29オ3 31オ5 34オ5 40オ4 〔下〕01オ5
01ウ2 02ウ1 02ウ2 03オ2 03オ5 03ウ1 03ウ3
03ウ4 04オ5 05オ4 05ウ3 05ウ5 09オ3 11ウ6
12オ1 14オ3 15ウ2 16オ1 20ウ1 21オ2 21ウ3
26オ4 26オ4 26ウ5 27ウ3 30オ5 32オ4 32ウ3
33オ3
【共】(19)
〔上〕13オ1 18オ3 18ウ2 19オ6 27ウ5 29オ6
33オ5 33ウ5 36オ2 〔中〕21オ1 24オ2 25ウ3
26ウ2 31ウ2 39ウ5 〔下〕04オ5 24オ2 31オ3
33ウ6
【兵】(6)
〔上〕38ウ2 38ウ3 38ウ4 38ウ5 38ウ6 〔中〕
28オ2
【其】(207)
〔上〕02オ1 02オ5 02ウ2 03オ3 04ウ1 05ウ2
07オ2 07オ6 07ウ1 07ウ3 07ウ3 09オ1 09ウ2
10オ4 10ウ6 11ウ1 11ウ1 11ウ4 12ウ6 13オ1
13オ4 13ウ3 13ウ3 14オ1 14ウ1 15オ4 15オ6
15ウ1 16オ1 16オ2 16ウ2 16ウ6 17オ4 17ウ4
17ウ5 18オ2 18ウ5 19ウ1 20オ4 20ウ3 21オ1
21オ4 21オ4 22ウ3 22ウ6 23オ1 23オ3 23オ4
23オ5 23ウ6 25オ1 25オ4 25ウ2 25ウ3 28オ6
31ウ2 31ウ6 33オ3 33オ6 34オ1 34オ6 34オ6
34ウ4 35オ6 35ウ6 36ウ5 36ウ6 37オ5 37ウ2
37ウ6 38ウ6 39オ5 40ウ5 〔中〕02オ5 04ウ1
04ウ2 04ウ2 04ウ3 05オ2 05オ6 05ウ1 05ウ6
06ウ2 07ウ2 08オ1 09オ4 09ウ6 10ウ3 10ウ5
11オ2 11オ4 12オ2 12オ6 13ウ4 14オ4 15オ6
15オ6 15ウ4 16オ1 16オ1 16オ1 16ウ4 16ウ4
17ウ4 18オ3 19ウ6 20オ4 21ウ4 23オ2 24オ2
27オ4 27オ4 27オ6 28ウ3 28ウ4 28ウ6 28ウ6
30オ4 31オ2 32オ3 33ウ6 33ウ6 34オ2 34オ6
34ウ5 34ウ6 34ウ6 35オ4 35オ5 36オ5 36ウ3
36ウ4 36ウ6 37オ1 39オ3 39オ4 40オ5 40ウ1
40ウ3 40ウ6 41オ1 〔下〕01ウ3 01ウ4 02ウ2
02ウ5 03ウ6 04オ3 04オ3 05オ5 06オ5 06オ6
06ウ4 07ウ3 08オ1 09オ1 09ウ5 10オ2 10ウ6
11オ6 12ウ1 13ウ3 14オ4 14オ5 14ウ2 14ウ3
15オ3 15ウ4 17ウ1 19ウ2 20ウ1 20ウ2 20ウ3
20ウ4 20ウ4 20ウ5 23オ6 23ウ1 24ウ2 24ウ4
24ウ6 25オ3 25オ4 25ウ6 26オ6 27オ2 27ウ4
27ウ5 28オ6 29オ2 29オ2 29ウ6 30オ6 30ウ1
30ウ1 30ウ2 31オ1 31オ2 31オ2 31オ6 31ウ2
31ウ5 31ウ6 31ウ6 32オ2 32オ2 33ウ2 34ウ5
【具】(18)
〔上〕06オ1 06オ2 35ウ1 〔中〕11ウ4 14オ2
17オ6 25オ5 28オ1 28オ2 29オ1 29オ3 34オ3
34ウ6 36ウ3 〔下〕11ウ6 12オ1 30オ5 32オ4
【典】(8)
〔中〕38ウ3 39オ3 39ウ3 〔下〕06オ2 14オ1
22ウ6 23オ6 23ウ6
【兼】(3)
〔上〕14オ1 〔中〕05オ2 〔下〕32オ1
【冀】(2)
〔中〕03ウ2 03ウ5
冂 部
【再】(4)
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〔上〕32ウ2 37オ6 40ウ5 〔下〕29オ1
冖 部
【冠】(6)
〔上〕10オ1 30オ2 30オ3 30オ3 30オ4 〔下〕
30ウ1
【冥】(2)
〔中〕05オ3 35オ6
冫 部
【冬】(13)
〔上〕12オ1 15ウ4 16オ2 17オ2 32オ3 〔中〕
01ウ5 02オ1 02オ2 04オ1 04オ1 04オ3 〔下〕
01ウ4 04ウ3
【冷】(4)
〔中〕04ウ4 32オ6 〔下〕01ウ4 03オ1
【准】(3)
〔上〕01ウ6 〔下〕12オ3 17ウ3
【凌】(1)
〔下〕16オ4
【凍】(1)
〔中〕04オ4
【凝】(2)
〔中〕04オ4 04ウ1
几 部
【凡】(7)
〔上〕35オ1 〔中〕08オ1 17オ5 33オ2 34オ2
38オ6 〔下〕22ウ4
【凰】(2)
〔下〕30オ3 30オ4
凵 部
【凶】(4)
〔上〕05ウ3 〔下〕06オ4 33オ3 33オ4
【出】(56)
〔上〕01ウ2 02オ3 12ウ2 14オ1 14オ2 15ウ2
16オ2 20オ6 25オ1 25オ3 25ウ3 25ウ3 27ウ5
28オ5 28ウ6 33ウ6 34オ1 34オ1 35オ5 〔中〕
04オ2 05オ3 06ウ1 06ウ3 06ウ4 07オ1 07ウ2
10ウ4 11ウ1 11ウ1 12ウ6 14オ1 14オ2 14ウ2
20ウ6 21ウ2 26ウ6 27オ5 29オ2 29ウ6 32オ5
39ウ5 〔下〕01オ4 04ウ5 05ウ6 06オ6 06ウ5
07オ3 09ウ3 12オ4 18オ4 21オ3 24オ2 25ウ5
31オ2 32オ1 32オ2
刀 部
【刀】(1)
〔上〕38ウ1
【分】(23)
〔上〕12オ4 20オ3 32オ6 32ウ5 32ウ6 34ウ5
36オ3 〔中〕02ウ6 09ウ6 13ウ4 31オ6 31オ6
40ウ2 40ウ3 40ウ3 〔下〕06オ1 24ウ5 24ウ6
24ウ6 27ウ4 30ウ6 31ウ3 33ウ1
【切】(40)
〔上〕13ウ1 13ウ3 29オ2 36ウ6 〔中〕05ウ5
06オ6 06ウ3 07オ2 07オ3 08オ4 09オ1 10ウ1
22オ5 24ウ1 24ウ1 28オ4 28オ5 32ウ5 36オ5
38オ5 〔下〕06ウ4 08ウ1 08ウ1 08ウ2 08ウ6
09オ2 09オ3 09オ4 09オ4 13ウ6 15オ2 15オ4
15オ6 16ウ1 17ウ3 17ウ4 22ウ3 25ウ6 26ウ3
26ウ5
【刑】(2)
〔中〕01オ4 〔下〕25ウ1
【列】(2)
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〔下〕11ウ2 18オ5
【初】(17)
〔上〕01ウ4 02オ2 03オ1 16ウ5 38ウ4 〔中〕
01オ3 01オ3 06ウ5 08オ6 08ウ1 10オ2 11オ1
20ウ1 27ウ4 〔下〕06オ3 16ウ5 32ウ5
【判】(1)
〔上〕38ウ4
【別】(17)
〔上〕18ウ6 19ウ6 20オ1 29オ3 34ウ1 36オ3
38オ1 39ウ2 39ウ4 40ウ1 〔中〕02オ6 22オ
6 29オ1 〔下〕20ウ1 21オ5 27ウ3 27ウ6
【利】(48)
〔上〕28オ3 28オ4 28オ5 28オ6 31オ3 31オ4
35ウ5 〔中〕05オ2 06ウ2 07オ2 07オ6 08ウ2
09オ5 10ウ5 11オ1 17ウ3 18オ1 18ウ2 18ウ5
19オ2 19オ6 19ウ1 20オ6 21オ5 21オ5 21オ6
21ウ2 23オ1 28ウ3 29オ2 33オ1 33オ1 33オ6
35ウ3 35ウ4 〔下〕03ウ6 05ウ5 05ウ6 06オ1
12オ5 12ウ2 17オ1 17オ3 17オ6 17ウ3 18ウ6
19オ2 20オ6
【到】(15)
〔上〕15ウ6 25オ2 30ウ3 35オ4 37オ4 〔中〕
05オ6 23オ6 25オ3 27オ3 29ウ1 39オ6 〔下〕
06ウ6 23ウ3 26オ1 28ウ6
【制】(4)
〔上〕38ウ6 〔中〕28オ5 37オ3 〔下〕28ウ4
【刺】(2)
〔上〕06ウ4 06ウ6
【八＋夫＋刀】***** (2)
〔下〕29ウ4 30オ1
【剃】(1)
〔中〕28オ6
【則】(25)
〔上〕13オ6 13ウ3 14オ1 25オ4 30オ3 33オ5
41オ1 〔中〕04オ3 04オ3 04オ3 10オ4 30オ1
33オ4 34ウ6 〔下〕09オ3 14オ5 14オ5 19オ1
25オ6 27オ2 29ウ6 32ウ2 32ウ2 32ウ5 32ウ6
【前】(53)
〔上〕04オ5 07オ6 09オ4 11オ3 13オ4 13ウ2
17オ5 20ウ4 23オ3 24ウ6 28ウ1 29オ6 32ウ2
35オ4 35オ5 36オ5 37ウ2 〔中〕06ウ6 07ウ2
07ウ5 09ウ1 10ウ3 14オ5 14ウ5 14ウ6 15オ5
15ウ1 16ウ1 18ウ5 20オ1 20オ2 21オ1 21オ3
22オ4 22オ5 23オ6 23オ6 23ウ1 29ウ1 30オ5
31オ4 31オ5 33オ6 34ウ2 〔下〕06ウ6 10オ6
12オ1 16ウ3 19ウ6 21オ4 25ウ2 28オ4 28ウ1
【剛】(3)
〔中〕04ウ1 28ウ2 28ウ6
【副】(1)
〔上〕38ウ2
【剩】(2)
〔上〕37ウ4 〔中〕08オ4
【割】(2)
〔上〕07ウ2 07ウ3
【創】(1)
〔中〕34ウ6
【劇】(1)
〔中〕25ウ4
【劉】(2)
〔上〕17オ1 39オ4
【劔】(18)
〔上〕27ウ3 27ウ5 27ウ6 28オ2 34オ2 34ウ5
35オ1 35オ2 35オ2 35オ2 35オ2 35オ3 35ウ1
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35ウ5 35ウ5 36オ1 〔中〕06ウ4 〔下〕26ウ1
力 部
【力】(41)
〔上〕01オ3 12オ4 32オ6 〔中〕02オ4 02オ4
08オ1 08ウ2 10オ4 15ウ6 18オ4 18ウ2 20ウ4
20ウ6 22オ1 22オ1 23ウ4 24オ3 37ウ5 38オ2
〔下〕03ウ5 09オ6 10ウ4 11オ4 14ウ4 14ウ5
16オ1 17ウ6 18オ6 19ウ3 21オ6 22オ2 22オ5
27オ3 27オ4 27オ4 27ウ6 27ウ6 31ウ3 33ウ5
34オ5 34オ6
【功】(9)
〔上〕12オ4 12ウ3 37オ4 〔中〕10ウ1 13オ4
21オ3 〔下〕02ウ2 02ウ5 12オ1
【加】(5)
〔上〕35ウ6 〔中〕26オ4 26オ5 〔下〕10オ3
20オ4
【劣】(3)
〔上〕30ウ6 〔中〕09ウ6 〔下〕05オ1
【助】(6)
〔上〕03オ3 03ウ1 03ウ5 36ウ3 〔中〕37ウ4
〔下〕22オ1
【努】(14)
〔中〕10オ4 22オ1 22オ1 〔下〕09オ6 10ウ4
11オ4 14ウ5 18オ6 19ウ3 27オ4 27オ4 27ウ6
27ウ6 31ウ3
【劫】(39)
〔上〕01オ5 01オ6 01オ6 01ウ1 01ウ1 01ウ1
01ウ4 01ウ4 01ウ4 01ウ5 01ウ6 01ウ6 01ウ6
02オ4 02オ5 02オ6 02オ6 02オ6 02オ6 02オ6
02オ6 02オ6 02ウ1 02ウ1 02ウ1 02ウ1 02ウ3
02ウ3 02ウ3 02ウ4 02ウ5 02ウ5 39ウ4 〔中〕
06オ4 09オ6 13オ4 22ウ4 37オ1 37オ1
【効】(1)
〔上〕30オ5
【勅】(7)
〔上〕13ウ3 27オ3 28ウ3 30ウ3 〔中〕19ウ3
27オ3 〔下〕21オ1
【勇】(2)
〔上〕32ウ1 〔中〕18ウ1
【勒】(5)
〔中〕09オ5 09ウ1 09ウ1 22ウ3 〔下〕19ウ2
【動】(16)
〔中〕01ウ1 02オ3 03オ4 23オ5 23オ5 23オ5
23オ6 24ウ5 24ウ5 〔下〕14オ6 14ウ4 14ウ4
14ウ6 26オ4 26オ4 32ウ2
【務】(1)
〔下〕25オ6
【勝】(27)
〔中〕08ウ2 11オ2 16ウ1 17オ6 17ウ3 18オ1
18オ6 19オ2 21オ5 22オ2 22オ5 22ウ4 〔下〕
03ウ1 04オ3 10オ6 13ウ6 13ウ6 15オ5 15オ6
16ウ1 16ウ2 17オ2 20オ4 33ウ5 34オ2 34オ5
34オ6
【勞】(1)
〔上〕20オ4
【募】(1)
〔上〕35ウ5
【勢】(2)
〔中〕05オ1 〔下〕02オ5
【勤】(9)
〔上〕11オ2 11オ3 〔中〕05ウ4 10ウ2 19ウ1
34ウ5 37ウ2 〔下〕17オ5 21ウ5
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【勵】(5)
〔上〕09オ6 09ウ3 〔中〕23オ5 〔下〕06オ6
07オ4
勹 部
【勿】(7)
〔下〕09オ6 18オ6 27ウ6 28ウ3 29オ3 30オ1
31ウ3
【匆】(1)
〔上〕40ウ5
匕 部
【化】(24)
〔上〕03オ3 03オ4 24ウ6 25オ2 〔中〕11オ1
11オ3 12オ4 24オ5 24ウ2 25ウ1 26オ4 27オ1
30ウ1 33オ4 38ウ3 39オ5 〔下〕07オ2 14オ1
16オ1 16オ1 22ウ6 23ウ2 26オ4 30ウ4
【北】(23)
〔上〕29オ5 32オ3 35オ5 〔中〕01ウ1 01ウ3
01ウ3 01ウ5 01ウ6 01ウ6 03オ5 03オ6 16ウ2
29オ1 39ウ2 39ウ5 39ウ6 〔下〕10オ1 10オ2
10オ3 23ウ5 24オ2 24オ3 31オ2
【匙】(3)
〔中〕20ウ5 29オ6 29ウ5
匚 部
【匡】(1)
〔上〕07オ5
【医】(2)
〔上〕13オ5 〔中〕34ウ4
【匿】(5)
〔中〕18ウ4 28ウ3 33オ2 33オ5 〔下〕20ウ5
十 部
【十】(233)
〔上〕01ウ3 01ウ3 01ウ5 01ウ6 02ウ1 02ウ2
02ウ3 02ウ4 03オ4 03オ4 03オ4 03オ5 03ウ1
04ウ1 05オ5 05ウ1 05ウ4 05ウ6 06オ3 06オ6
06ウ2 06ウ4 07オ1 07オ3 07オ4 07ウ2 07ウ4
09オ3 09オ6 09ウ4 09ウ6 10オ1 10オ3 10オ6
11オ5 11ウ3 11ウ6 12オ2 12オ5 12オ6 12ウ1
12ウ2 12ウ5 13オ1 13オ3 13ウ1 13ウ5 14オ2
14オ6 14ウ6 15オ5 15ウ3 16オ1 16オ3 16ウ1
16ウ5 17オ1 17オ3 17ウ3 17ウ5 18オ1 18ウ1
19オ6 19ウ4 20オ4 20ウ2 20ウ6 21オ2 21オ6
21ウ5 21ウ6 22オ4 22ウ1 23ウ1 25ウ1 26オ3
26オ4 26オ4 26ウ1 26ウ2 26ウ4 27オ2 27オ3
27オ4 27オ5 27ウ3 28オ3 28ウ2 28ウ6 29オ1
29オ4 29ウ3 29ウ5 29ウ5 29ウ6 30オ2 30オ5
30ウ1 30ウ5 31オ3 31オ5 31ウ1 31ウ5 32ウ6
32ウ6 33オ1 33オ4 33ウ1 33ウ4 34オ4 34ウ2
34ウ5 35オ6 36オ4 36ウ1 36ウ4 37オ2 37ウ1
38オ3 38オ4 39オ1 〔中〕01オ6 01ウ1 01ウ2
02ウ1 02ウ2 02ウ2 02ウ2 03オ2 03オ3 03オ3
04ウ3 04ウ3 06オ1 06オ1 08ウ2 09オ6 09ウ5
10オ2 11オ3 12オ5 14オ3 15オ6 15ウ2 15ウ4
16オ4 16ウ2 17オ2 17ウ3 18オ2 18ウ4 19ウ4
20オ6 20ウ3 21オ4 22ウ1 22ウ4 22ウ5 23オ1
26ウ5 28ウ4 29オ2 29オ2 31オ3 32オ2 32ウ2
32ウ3 32ウ6 33ウ2 33ウ3 34オ5 34オ6 34オ6
34ウ3 35オ2 35ウ1 36オ1 36ウ1 37オ6 37ウ6
38ウ2 38ウ6 39オ2 39ウ2 40オ4 40ウ5 〔下〕
1オ5 01オ5 01ウ1 02オ4 02ウ2 03ウ6 04オ2
04オ6 04ウ1 05ウ5 07ウ3 09オ3 09ウ1 09ウ2
10ウ5 11オ5 11オ6 11ウ4 11ウ5 12オ5 12ウ4
14オ2 14オ3 15オ1 15ウ2 16オ5 16オ5 16ウ3
17オ1 17オ3 17オ6 18オ1 18ウ1 23オ2 29ウ3
30オ3 30オ5 30ウ5 31オ4 31ウ4 32オ3 32オ4
32ウ3 33オ1 33オ3 33オ6 34ウ2
【千】(55)
〔上〕01ウ3 01ウ3 03オ4 03ウ1 09ウ3 13オ6
19ウ2 32ウ1 35ウ2 36ウ6 37ウ4 〔中〕01オ6
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01ウ1 02ウ1 03オ3 03オ4 03オ5 03オ6 03オ6
03ウ3 04オ6 05オ6 05ウ4 06ウ3 07オ2 10ウ3
10ウ5 10ウ5 17オ5 23ウ4 23ウ4 24ウ5 25オ6
28オ2 36ウ2 39ウ5 40ウ2 40ウ6 〔下〕01オ5
01ウ2 02オ5 06オ4 11オ5 11オ6 11ウ3 16オ2
20ウ4 24オ2 24ウ5 25オ3 25ウ2 26ウ3 26ウ4
26ウ4 27ウ2
【卅】(19)
〔上〕10ウ2 10ウ5 11オ2 19ウ2 〔中〕02オ5
02ウ2 04オ6 30ウ3 〔下〕16オ1 23ウ5 24ウ1
25オ2 25ウ4 27オ1 27オ5 27ウ3 28オ1 28ウ4
29オ4
【升】(8)
〔中〕14オ3 14ウ1 14ウ2 14ウ2 14ウ2 14ウ4
14ウ5 14ウ6
【午】(1)
〔下〕29オ1
【半】(12)
〔上〕07ウ3 09ウ5 13オ1 27オ6 28ウ3 28ウ3
28ウ4 28ウ6 31オ6 〔中〕01オ6 03オ3 〔下〕
01ウ3
【廿＋廿】02712 (3)
〔上〕02ウ4 〔下〕14ウ2 14ウ5
【卑】(2)
〔上〕04オ1 05オ4
【卒】(4)
〔中〕33ウ6 34オ2 34オ2 〔下〕26ウ3
【南】(32)
〔上〕11オ3 19ウ5 30オ5 32オ2 35オ5 35オ5
36オ3 36ウ5 〔中〕01ウ1 01ウ5 01ウ6 01ウ6
03オ4 03オ5 03オ6 03ウ1 03ウ5 03ウ5 03ウ5
03ウ6 16ウ2 33ウ6 33ウ6 39オ3 41オ2 〔下〕
10オ1 10オ3 20オ6 23オ6 25オ4 30オ4 31オ3
【博】(12)
〔上〕32ウ2 32ウ3 33オ1 33オ2 33オ2 〔下〕
33ウ1 33ウ4 33ウ5 34オ2 34オ2 34オ5 34オ6
卜 部
【卜】(6)
〔上〕05ウ3 29ウ3 29ウ4 29ウ5 29ウ5 30オ1
【占】(1)
〔中〕04オ1
【卦】(4)
〔下〕33オ1 33オ3 33オ3 33オ5
卩 部
【印】(1)
〔下〕26ウ5
【危】(1)
〔中〕15オ3
【却】(10)
〔上〕02ウ2 13ウ4 15ウ1 21ウ2 31ウ1 31ウ4
〔中〕18オ4 18オ5 34ウ2 〔下〕19オ3
【卵】(1)
〔下〕04オ3
【卽】(249)
〔上〕03オ4 03ウ1 03ウ5 04オ1 04オ5 04オ6
04ウ1 04ウ3 04ウ5 04ウ5 05オ3 05オ6 05ウ2
05ウ5 06オ1 06オ4 06オ5 07オ4 07ウ5 09ウ1
09ウ6 10オ5 11オ6 11ウ4 11ウ5 12オ1 12ウ2
12ウ3 13オ5 13ウ2 14オ3 14オ5 14ウ2 15オ3
16オ1 16オ5 16ウ2 16ウ6 17オ6 17ウ5 20オ4
21ウ2 22ウ4 23オ6 24オ1 24ウ4 25オ1 25オ2
25ウ3 25ウ5 25ウ6 26ウ2 26ウ3 26ウ5 26ウ6
26ウ6 27オ3 27ウ4 28オ1 28オ5 28ウ3 28ウ5
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29オ2 29オ6 29ウ4 29ウ5 30ウ3 30ウ6 31オ6
31ウ6 32オ3 32オ6 32ウ1 32ウ5 33ウ2 33ウ5
34オ1 34オ5 34ウ1 34ウ1 35オ3 35ウ3 35ウ5
36オ5 36ウ2 36ウ5 37オ4 37ウ2 37ウ4 38オ1
38オ5 38ウ6 39オ2 39オ5 39ウ1 40ウ1 40ウ1
〔中〕01オ5 04オ1 04オ3 04オ3 05オ6 05ウ6
06オ3 06ウ4 06ウ5 07オ1 07ウ1 07ウ1 07ウ4
07ウ6 08ウ5 09オ2 09オ4 09ウ4 10オ6 10ウ2
10ウ3 10ウ5 11オ6 11ウ1 12オ1 12オ6 12ウ3
12ウ5 13ウ2 13ウ5 14オ5 15オ2 15ウ4 15ウ5
16オ1 16オ6 18オ2 18ウ6 19オ1 19ウ1 19ウ2
19ウ5 19ウ6 20オ1 20ウ1 20ウ4 20ウ6 21オ6
22オ3 22オ3 22オ4 22ウ2 23オ3 24ウ3 25オ1
25オ3 25ウ3 26ウ1 26ウ2 26ウ4 26ウ5 27オ1
27オ4 27ウ3 28オ1 28オ2 29オ3 29ウ6 30ウ6
31オ4 31オ6 31オ6 31ウ3 32オ4 32ウ5 33オ3
33オ6 33ウ4 34ウ1 35ウ3 37ウ1 37ウ1 39ウ3
39ウ5 40ウ1 41オ1 〔下〕04ウ5 05オ6 06オ3
06オ5 06ウ5 07オ6 07ウ2 07ウ3 07ウ6 08オ4
08ウ2 09オ1 09オ2 09オ2 09オ3 09オ6 10ウ1
10ウ3 10ウ5 11オ1 11ウ3 11ウ6 12オ3 12オ6
12ウ5 13オ4 13オ6 13ウ5 14ウ4 15オ3 15ウ4
15ウ6 17ウ2 17ウ3 17ウ5 18オ2 18ウ2 18ウ4
19オ6 19ウ1 19ウ6 20オ2 20オ2 20ウ3 20ウ6
21オ3 21ウ4 21ウ4 23ウ6 24オ2 24ウ5 25オ4
26オ1 26オ2 26オ4 26ウ1 31オ1 31オ6 31ウ2
31ウ5 32オ1 33オ2 33ウ4 34オ1 34オ3 34ウ4
【卿】(10)
〔上〕09ウ1 09ウ1 09ウ2 09ウ3 30ウ3 〔下〕
09ウ4 09ウ6 10ウ3 33ウ4 34オ1
厂 部
【厚】(9)
〔中〕03オ3 04ウ2 04ウ2 04ウ3 16ウ4 39オ5
40オ5 〔下〕23ウ2 24ウ2
【原】(9)
〔上〕16オ4 18オ1 18オ2 18オ3 18オ3 18オ4
18オ6 28オ1 〔下〕18ウ6
【厩】(4)
〔中〕39ウ5 〔下〕07ウ2 07ウ2 24オ2
【厭】(3)
〔上〕18オ2 〔中〕14オ6 〔下〕08ウ6
厶 部
【去】(44)
〔上〕14オ1 14オ6 14ウ3 15オ6 16ウ6 18オ5
18ウ3 20ウ5 23ウ2 24ウ1 27オ6 28オ2 29オ2
30オ4 30オ6 31オ1 34オ2 34ウ1 38オ2 41オ1
〔中〕01オ6 09オ2 09ウ4 22オ4 23ウ4 29オ1
32オ6 35オ5 35ウ6 35ウ6 〔下〕01オ6 01オ6
01ウ5 02オ5 02オ5 09ウ2 10ウ5 13オ3 25ウ5
27ウ5 28オ5 28オ5 28オ5 32ウ6
【參】(7)
〔上〕16ウ1 16ウ2 〔中〕18ウ5 21ウ3 23オ6
25オ5 25オ6
又 部
【又】(64)
〔上〕01ウ4 02オ5 02オ6 02オ6 02ウ2 02ウ3
04オ6 14ウ3 25オ1 28ウ1 31ウ6 36オ2 38ウ3
40ウ5 〔中〕01オ4 01オ5 01オ5 03オ1 03オ2
04オ6 09オ4 10ウ4 10ウ4 14ウ4 14ウ4 14ウ5
15ウ6 19オ6 20オ3 20オ3 20ウ1 20ウ2 20ウ6
22ウ5 25オ1 26オ3 27オ5 29ウ6 29ウ6 31オ4
31ウ2 32オ6 36ウ5 36ウ6 37オ2 37ウ3 40オ2
〔下〕05ウ1 06オ2 12オ4 14オ1 15ウ3 15ウ6
16ウ3 18ウ3 19ウ1 20ウ3 21ウ1 21ウ6 24オ5
26オ3 27オ6 33ウ6 34ウ4
【叉】(2)
〔中〕18オ6 18ウ3
【及】(12)
〔上〕27オ6 29ウ1 〔中〕16ウ5 25オ4 29ウ4
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41オ1 〔下〕13ウ2 25オ4 33ウ4 34オ1 34オ4
34オ6
【友】(9)
〔上〕11オ4 21ウ1 21ウ1 21ウ1 21ウ2 21ウ4
〔下〕14オ5 27ウ4 29ウ1
【収】(2)
〔上〕35オ2 〔中〕02オ2
【取】(53)
〔上〕02ウ4 02ウ4 04オ6 04ウ2 07オ4 15オ3
20オ6 23ウ3 24オ2 26ウ6 29オ2 29ウ2 29ウ4
30オ3 30オ3 30オ6 30オ6 30オ6 38オ5 〔中〕
09ウ4 10オ1 10ウ5 14ウ2 14ウ3 17オ4 20オ4
20ウ5 20ウ6 20ウ6 21ウ2 21ウ3 23オ5 25オ1
25オ2 27ウ1 29オ6 30ウ6 31ウ6 〔下〕06オ5
08ウ3 09オ1 13オ6 13ウ2 14ウ2 14ウ3 15ウ5
16ウ5 17ウ1 17ウ3 18オ1 18オ4 21オ1 27オ3
【受】(22)
〔上〕15ウ6 32ウ6 37オ6 〔中〕13オ4 13オ4
16ウ1 19オ6 19ウ2 19ウ3 21ウ5 21ウ6 21ウ6
22オ1 22ウ4 23ウ6 30オ3 〔下〕11ウ4 11ウ5
12オ2 20オ3 20ウ3 21オ5
【叛】(2)
〔上〕27ウ6 〔中〕13ウ6
【叢】(1)
〔上〕07ウ5
口 部
【口】(20)
〔上〕19ウ2 20オ5 26ウ6 〔中〕20オ6 20ウ6
32オ5 32オ6 40オ6 40ウ5 〔下〕05オ5 07ウ1
08オ1 10ウ4 10ウ4 11オ3 13オ6 24ウ3 28オ3
32ウ6 34ウ1
【古】(11)
〔上〕11オ6 11ウ5 40ウ6 〔中〕05オ1 30ウ4
38ウ2 38ウ3 39ウ2 〔下〕20オ1 22ウ5 22ウ6
【句】(5)
〔中〕01オ4 02ウ6 22ウ6 〔下〕01オ3 02オ2
【叩】(1)
〔中〕05ウ3
【只】(12)
〔上〕01オ3 07ウ3 20ウ4 30オ6 39オ6 〔中〕
03ウ3 37ウ1 〔下〕10ウ3 11ウ3 12オ1 13ウ1
21ウ4
【叫】(4)
〔上〕23ウ4 33ウ6 〔中〕06ウ6 30ウ4
【召】(13)
〔上〕14ウ2 22ウ6 24オ3 29ウ4 35オ1 〔中〕
16ウ3 19オ6 19ウ2 26ウ6 29オ3 33オ3 35ウ2
〔下〕20ウ6
【可】(116)
〔上〕02オ6 11ウ1 13オ5 14オ4 15オ2 16ウ3
20オ2 21オ3 21オ4 23オ1 23オ2 24オ1 24ウ2
25ウ5 29ウ6 30オ1 30オ3 30オ6 30ウ3 30ウ4
32オ2 32オ2 32オ2 32オ3 32ウ2 32ウ3 32ウ5
33オ3 35ウ4 36ウ2 38オ1 39ウ1 40オ2 〔中〕
04オ5 04ウ4 06オ5 07ウ4 09ウ2 11オ1 12ウ1
13オ3 13オ5 13ウ1 13ウ6 15ウ6 15ウ6 16オ1
16オ5 16ウ3 17ウ5 19オ6 20オ4 23オ3 23オ4
23ウ5 24オ3 25オ4 25オ5 26オ4 26ウ1 27ウ1
28ウ5 30ウ2 30ウ2 30ウ5 32ウ4 36オ3 36ウ3
36ウ6 37オ1 37オ2 37ウ2 39オ1 39ウ1 40オ1
40オ2 40オ2 40オ3 〔下〕01オ4 01ウ6 02オ6
05ウ1 05ウ1 07オ4 08オ1 09オ4 09オ5 09オ6
09ウ5 11ウ2 13オ1 14ウ3 14ウ5 16オ4 17オ5
19オ3 19オ4 19ウ3 19ウ4 21ウ2 21ウ5 21ウ6
23オ4 23ウ4 24オ4 24オ5 24オ5 24オ6 26オ2
26オ6 26ウ6 27オ4 28オ4 33オ5 33ウ6 34オ4
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【叱】(2)
〔上〕17ウ4 〔中〕05ウ3
【史】(9)
〔上〕09オ2 09ウ6 11ウ4 12オ4 13オ1 13ウ6
24ウ1 24ウ2 〔中〕20オ6
【右】(10)
〔中〕03オ4 06ウ4 16ウ1 18オ3 18ウ6 28ウ5
〔下〕10オ6 10ウ5 22オ6 30ウ1
【叶】(4)
〔上〕19オ3 38オ6 〔中〕07オ1 34ウ4
【司】(2)
〔上〕36オ3 〔下〕28ウ6
【各】(26)
〔上〕05ウ3 05ウ5 05ウ5 18ウ2 18ウ4 19ウ6
20オ1 32ウ3 32ウ3 32ウ3 32ウ4 32ウ5 32ウ6
33ウ6 〔中〕03ウ4 14オ2 29オ3 29オ3 35オ3
38オ3 38オ4 〔下〕18オ2 22ウ1 22ウ2 27ウ4
27ウ5
【合】(14)
〔上〕02ウ1 28ウ4 28ウ6 40オ3 〔中〕18オ1
20オ2 33ウ1 〔下〕16ウ3 20オ2 21オ4 26ウ5
31ウ5 34オ3 34オ3
【吉】(11)
〔上〕05ウ3 24ウ5 24ウ6 25オ1 〔中〕28ウ4
〔下〕06オ3 10オ1 12ウ6 25オ6 33オ3 33オ4
【同】(12)
〔上〕16ウ2 18ウ2 32オ5 37ウ2 〔中〕09ウ4
09ウ5 11オ5 11ウ5 20オ3 32オ1 34オ3 〔下〕
02オ6
【名】(65)
〔上〕01オ6 03オ1 19ウ2 31ウ6 34オ3 35オ6
37オ1 〔中〕01オ2 01ウ4 01ウ6 01ウ6 01ウ6
01ウ6 05オ1 07ウ2 08ウ5 08ウ5 10オ6 10ウ2
15ウ1 15ウ5 16オ6 16ウ5 17オ3 17ウ1 17ウ1
24オ6 26ウ6 28ウ3 31ウ3 31ウ3 31ウ3 31ウ3
32オ3 33ウ4 34ウ2 35オ3 35オ4 38オ2 39オ3
〔下〕01オ2 06オ4 06ウ4 06ウ4 07オ3 07オ3
12ウ3 15ウ6 19ウ2 20オ6 20ウ5 22オ5 23オ6
25ウ5 25ウ5 25ウ6 26ウ2 26ウ2 27オ6 27オ6
30オ5 30オ5 30オ5 33ウ1 33ウ1
【后】(6)
〔上〕39オ1 〔中〕11ウ6 12オ2 28ウ3 30オ1
〔下〕21オ3
【吏】(3)
〔中〕41オ2 〔下〕25オ5 25オ6
【吐】(1)
〔上〕19ウ5
【向】(21)
〔上〕09オ5 14オ4 15ウ4 16オ5 20オ6 24ウ3
32オ4 〔中〕06ウ5 36オ2 36ウ6 39ウ5 39ウ6
〔下〕07オ2 08オ1 11ウ3 11ウ5 13ウ4 19ウ1
24オ2 24オ3 29オ1
【君】(29)
〔上〕07ウ4 23ウ5 23ウ6 24オ1 24オ3 25ウ4
27ウ5 27ウ5 28オ1 28オ1 28ウ3 28ウ4 28ウ4
32オ1 32オ5 32オ6 32ウ4 33オ1 35ウ4 35ウ4
40ウ4 〔中〕04ウ5 16ウ2 16ウ3 26オ2 28ウ6
〔下〕10ウ1 11ウ5 29ウ6
【呑】(2)
〔中〕27オ5 27ウ2
【吟】(13)
〔上〕16ウ3 16ウ3 19オ3 35オ3 〔中〕14オ6
26ウ2 26ウ3 29オ4 〔下〕08ウ6 09オ2 13オ4
15ウ2 27ウ6
【否】(7)
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〔上〕24オ3 38オ6 〔中〕05ウ1 13ウ3 26オ3
27ウ1 〔下〕34オ4
【含】(1)
〔上〕24ウ5
【呉】(3)
〔上〕10オ1 13ウ6 22オ5
【吸】(1)
〔中〕18オ4
【吹】(6)
〔上〕38ウ5 〔中〕05オ3 18オ4 18オ4 39ウ6
〔下〕24オ4
【吼】(1)
〔下〕27ウ1
【吾】(142)
〔上〕03オ4 14オ4 14オ4 15オ2 15オ2 15オ6
15ウ5 15ウ6 18ウ4 22ウ5 22ウ5 23オ5 23ウ4
24オ2 24オ4 24ウ5 24ウ6 25オ1 25オ2 25オ2
25ウ4 25ウ4 25ウ6 27ウ5 28ウ3 28ウ3 28ウ4
30オ3 31ウ3 32オ1 32オ4 32ウ5 33オ2 35オ4
35ウ4 37ウ5 38オ1 38オ1 38オ5 38ウ1 40オ1
40ウ2 40ウ4 〔中〕07オ1 07オ2 08オ6 08ウ3
09ウ4 10ウ1 11オ4 11オ5 11ウ1 11ウ4 12ウ1
12ウ2 12ウ6 13ウ1 13ウ2 13ウ2 13ウ3 13ウ5
13ウ6 15オ1 17オ4 18ウ6 19オ2 19オ3 19ウ2
21ウ4 21ウ6 22オ5 23オ6 23ウ3 23ウ3 24ウ3
24ウ6 25オ4 25オ4 25オ4 26オ1 26オ5 27ウ1
27ウ4 28オ4 29ウ1 29ウ3 29ウ5 29ウ6 29ウ6
30ウ1 30ウ5 34ウ1 34ウ3 34ウ4 34ウ6 35ウ2
38オ4 38オ4 38オ5 38オ5 40オ1 〔下〕05オ1
07ウ4 08オ5 08オ5 08ウ1 08ウ3 09オ4 09ウ4
09ウ5 09ウ5 10オ1 10オ5 10ウ1 10ウ2 10ウ2
10ウ3 10ウ4 11ウ2 11ウ5 12オ2 12ウ6 12ウ6
13オ1 13オ2 13オ3 13オ4 13オ5 13ウ1 13ウ2
13ウ3 13ウ4 14ウ1 16ウ5 17オ4 21オ4 21オ6
22ウ2 22ウ2 22ウ3 22ウ3 24オ4
【告】(15)
〔上〕31ウ3 〔中〕12ウ1 19ウ1 21ウ5 26オ4
26ウ1 29ウ4 30オ1 35ウ4 36オ3 〔下〕06ウ5
15ウ5 30ウ5 33ウ4 34オ1
【呂】(2)
〔下〕32オ3 32オ6
【周】(5)
〔上〕23ウ2 〔中〕01ウ2 02ウ2 02ウ2 〔下〕
01ウ1
【呪】(4)
〔上〕21オ3 〔中〕21ウ5 24ウ6 〔下〕29オ1
【味】(11)
〔上〕04ウ1 15ウ6 20オ2 〔中〕05ウ3 14オ5
15ウ3 16ウ6 19オ2 〔下〕02ウ6 16オ2 16ウ5
【呵】(5)
〔上〕18オ4 〔中〕06ウ2 07ウ5 10オ4 22ウ3
【呼】(2)
〔中〕14オ1 28オ3
【咋】(9)
〔上〕38ウ4 〔中〕40オ6 40オ6 〔下〕10ウ3
10ウ4 14オ4 24ウ3 24ウ3 31ウ1
【和】(16)
〔上〕04オ2 〔中〕02オ1 02オ2 02オ5 24オ5
24ウ1 24ウ3 24ウ6 24ウ6 25オ2 25オ4 25ウ1
〔下〕03オ1 03オ5 32オ3 32ウ1
【咎】(3)
〔中〕36ウ4 36ウ6 37オ1
【咤】(1)
〔下〕25ウ6
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【咲】(2)
〔下〕10ウ6 11ウ1
【咸】(3)
〔上〕01ウ3 07オ4 34ウ6
【哀】(5)
〔上〕14ウ4 〔中〕06ウ4 〔下〕16ウ1 16ウ1
27ウ5
【品】(2)
〔上〕29オ6 〔下〕04オ4
【哉】(37)
〔上〕06ウ1 14オ4 23オ6 23ウ6 24ウ5 32オ6
38オ6 40オ2 40オ3 40ウ4 〔中〕04ウ5 05ウ6
10オ1 19オ4 19ウ1 20オ3 26オ6 34ウ4 35オ6
39オ3 40オ2 〔下〕05オ6 07ウ6 08オ5 10ウ2
11ウ6 12オ2 13オ3 13ウ1 13ウ5 14ウ2 16ウ1
23オ6 24オ5 30ウ2 33ウ6 34オ3
【員】(2)
〔上〕29ウ5 〔下〕08オ2
【哭】(2)
〔上〕16ウ6 17オ2
【哺】(1)
〔下〕27オ1
【命】(35)
〔上〕04ウ2 04ウ3 17オ4 19オ3 21オ5 22ウ5
23オ3 23オ5 26オ2 27ウ5 32オ4 33ウ3 35オ1
35ウ2 39オ2 〔中〕05オ4 09ウ6 11オ4 11ウ2
15オ1 19オ6 23オ3 27ウ4 28オ5 31ウ2 38オ2
〔下〕04オ5 08ウ2 09オ6 19ウ2 22オ5 26ウ2
28ウ6 29ウ2 33ウ2
【唯】(4)
〔上〕01ウ4 01ウ5 〔中〕19オ6 〔下〕15オ3
【唱】(1)
〔下〕29オ2
【啄】(1)
〔上〕25オ4
【問】(40)
〔上〕17ウ5 18ウ2 18ウ3 21ウ2 21ウ6 22ウ6
24ウ1 28オ1 29ウ4 31オ1 35オ2 35ウ3 35ウ4
39ウ6 40ウ6 〔中〕02オ3 03ウ1 04オ4 07ウ3
13オ5 13ウ3 18ウ6 21オ1 21ウ5 25オ4 25ウ5
25ウ6 26オ3 28オ3 30オ2 30ウ6 36ウ3 37オ1
〔下〕13オ2 25ウ1 26オ5 30ウ6 33ウ5 34オ2
34オ4
【啓】(1)
〔上〕32ウ3
【啼】(2)
〔中〕38ウ5 〔下〕23オ2
【善】(38)
〔中〕05ウ6 05ウ6 09オ1 10オ4 11ウ4 12オ4
13ウ1 13ウ6 15オ5 22ウ6 29オ6 30オ2 31ウ1
36オ6 〔下〕03ウ1 06オ3 07オ6 11オ4 18ウ2
30ウ2 33ウ1 33ウ1 33ウ4 33ウ4 33ウ5 33ウ5
33ウ5 33ウ6 34オ1 34オ2 34オ2 34オ2 34オ4
34オ5 34オ5 34オ6 34オ6 34オ6
【喉】(3)
〔上〕20オ6 〔中〕05ウ3 〔下〕03オ3
【喙】(2)
〔下〕30ウ1 30ウ3
【喜】(18)
〔上〕23オ5 34オ2 37ウ4 〔中〕08オ6 10オ6
14オ1 15オ2 15オ5 15ウ6 25ウ4 26オ1 26オ5
29ウ2 33オ1 34ウ4 〔下〕03ウ4 07オ1 13ウ2
【喧】(1)
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〔下〕10ウ6
【喩】(6)
〔下〕17ウ3 18オ5 28オ2 28ウ2 28ウ2 32オ1
【喰】(1)
〔下〕12ウ5
【嗔】(6)
〔上〕16ウ2 〔中〕33オ2 33オ5 38オ5 〔下〕
22ウ3 34オ3
【嗟】(3)
〔上〕24ウ5 24ウ5 26オ1
【嘆】(3)
〔上〕19ウ1 24ウ2 31ウ3
【嘗】(4)
〔上〕04オ6 13ウ2 23ウ2 〔下〕03オ4
【嘲】(2)
〔下〕11ウ1 12ウ4
【嘶】(8)
〔中〕39ウ2 39ウ5 39ウ6 40オ1 〔下〕23ウ5
24オ2 24オ3 24オ4
【器】(2)
〔上〕06オ2 〔中〕12ウ5
【口＋貫】***** (1)
〔上〕26ウ4
【噫】(1)
〔上〕25オ3
【噛】(3)
〔上〕36オ1 36ウ6 〔下〕08オ1
【嚬】(1)
〔上〕29ウ2
【嚳】(3)
〔上〕05ウ1 05ウ2 05ウ5
【嚴】(5)
〔上〕15ウ4 36オ5 〔中〕11ウ3 12オ2 〔下〕
20オ4
囗 部
【四】(118)
〔上〕01ウ1 01ウ3 01ウ3 02オ5 02ウ2 03オ6
03ウ2 03ウ3 03ウ3 06オ3 10ウ2 12オ2 12オ5
12ウ1 12ウ5 13オ3 13オ3 13ウ1 13ウ5 14オ6
14ウ6 15オ5 17オ1 17オ5 21オ2 22オ4 27オ3
28オ3 31オ5 31ウ6 32オ2 32オ3 32オ4 32ウ4
32ウ6 35ウ2 36ウ1 37ウ3 〔中〕01ウ2 02オ1
02オ2 02オ5 02ウ3 03オ5 06オ2 10ウ5 11オ4
11オ5 11ウ2 16オ4 23ウ2 32ウ6 34オ4 36ウ1
36ウ5 37オ6 37ウ6 38オ2 38オ3 38ウ2 39オ2
39オ2 39ウ2 40オ4 40ウ2 40ウ3 40ウ5 〔下〕
01ウ1 01ウ3 03オ1 03オ4 03オ6 03ウ4 03ウ6
04ウ2 06ウ6 07オ2 08オ4 08オ5 08オ6 08ウ3
08ウ5 09ウ1 10オ4 13オ3 14オ2 14オ4 18ウ4
19オ1 19ウ5 22オ5 22オ6 22ウ1 22ウ1 24ウ5
24ウ6 25オ1 26ウ3 26ウ4 27オ1 27オ2 27ウ3
27ウ4 27ウ4 29ウ3 29ウ6 30オ3 30ウ5 31オ4
31ウ4 31ウ4 32オ3 32ウ3 33オ1 33オ3 33オ6
33ウ1 34ウ2
【因】(20)
〔上〕01オ2 05オ1 11ウ4 13ウ6 15オ2 15オ5
15ウ1 18ウ4 〔中〕06オ6 10オ1 11ウ4 17ウ6
22ウ4 25ウ4 〔下〕07ウ1 12ウ2 20オ3 21オ4
25ウ2 28ウ3
【団】(1)
〔中〕13ウ4
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【國】(40)
〔上〕01ウ1 05ウ5 18ウ3 24オ6 27ウ4 31ウ6
32ウ4 32ウ4 32ウ5 37ウ5 37ウ5 〔中〕02ウ4
16ウ2 18オ2 23ウ6 28ウ3 28ウ4 29オ3 33ウ3
33ウ4 34ウ1 39ウ3 39ウ6 〔下〕02ウ2 04ウ1
07オ6 07ウ1 07ウ1 07ウ5 11オ6 20オ6 20ウ2
20ウ3 20ウ4 23ウ6 24オ4 25ウ5 25ウ5 30ウ3
30ウ4
【園】(15)
〔上〕16オ1 16ウ2 19ウ6 24オ1 24オ2 26オ5
30オ6 34オ5 〔中〕17ウ1 17ウ2 17ウ2 23オ2
33オ1 33オ5 35ウ4
【圓】(5)
〔中〕01オ4 01オ4 〔下〕01オ6 04ウ1 11オ2
【圖】(5)
〔中〕01ウ2 03オ6 〔下〕29ウ4 30オ1 33オ1
土 部
【土】(25)
〔上〕06オ1 18ウ2 19オ2 19オ5 22オ4 22オ5
22オ6 31ウ2 32ウ4 32ウ4 〔中〕02ウ4 21オ2
23ウ6 24オ2 39ウ6 40オ1 40オ2 41オ1 〔下〕
11オ2 24オ3 24オ4 24オ6 25オ4 30ウ4 32オ6
【在】(76)
〔上〕03オ3 04オ2 04ウ1 05オ1 05オ4 05ウ5
09ウ1 09ウ2 09ウ6 13オ4 14ウ3 14ウ3 16オ1
19ウ3 22ウ6 32オ1 34オ1 35オ4 36オ3 36ウ2
37ウ3 40オ5 41オ1 〔中〕01ウ3 01ウ4 03オ2
04ウ2 18ウ6 20オ1 20ウ1 22オ4 22オ5 23オ2
23ウ6 25オ1 26ウ4 27ウ2 27ウ3 28オ4 33ウ4
35オ3 35ウ3 36ウ4 37ウ2 37ウ4 38オ2 40ウ3
〔下〕01オ4 01オ6 01ウ3 03ウ1 04オ3 05ウ4
06ウ3 07オ1 07オ2 07ウ6 15ウ3 17ウ1 20オ2
20ウ2 20ウ5 21オ6 21オ6 21ウ4 22オ1 22オ5
24ウ6 28オ4 31オ2 32オ1 32オ2 32オ2 32オ2
32ウ4 32ウ5
【地】(90)
〔上〕02オ1 02オ4 03オ1 03オ3 03オ6 03ウ1
03ウ2 03ウ5 06オ4 06オ5 13オ5 14ウ6 15オ3
16オ5 24オ2 24オ4 27ウ2 27ウ6 31オ4 38オ6
40オ5 〔中〕01オ6 01ウ3 01ウ4 02オ6 02ウ5
02ウ6 02ウ6 03オ1 03オ1 03オ1 03オ1 03オ1
03オ2 03オ2 03オ2 03オ3 03オ4 03オ4 03オ5
03ウ1 03ウ1 03ウ1 03ウ1 03ウ2 03ウ2 03ウ3
04オ1 04オ2 04オ4 04オ4 04オ5 04オ6 04オ6
04ウ1 04ウ4 06オ4 11ウ5 14オ1 16オ4 16ウ1
16ウ1 16ウ2 16ウ3 16ウ4 16ウ4 16ウ4 17オ3
17オ4 17オ4 17オ6 17オ6 17ウ2 20ウ5 22オ4
23オ4 〔下〕01オ6 02オ5 10オ4 10オ6 12ウ1
21ウ1 21ウ1 25ウ6 26オ1 26オ3 26ウ2 26ウ4
29ウ2 32ウ5
【均】(3)
〔上〕14ウ4 〔中〕13オ1 〔下〕29オ6
【坏】(1)
〔上〕28オ5
【坐】(3)
〔上〕32ウ3 〔中〕33オ2 33ウ3
【坑】(1)
〔下〕28ウ1
【垂】(5)
〔上〕06ウ6 〔中〕31ウ5 〔下〕28オ6 31オ4
31オ6
【垣】(5)
〔上〕30オ3 34オ1 34オ1 34オ1 〔中〕13オ5
【埋】(5)
〔上〕13ウ6 14オ1 14ウ6 15オ2 〔中〕03オ5
【城】(17)
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〔上〕02ウ4 05オ3 31ウ2 31ウ4 31ウ4 31ウ4
〔中〕05オ3 12オ6 12オ6 12ウ2 12ウ2 12ウ4
14オ1 22オ3 22オ3 30ウ4 33ウ3
【埵】(1)
〔下〕26オ3
【執】(4)
〔上〕10オ5 〔中〕37オ2 39ウ1 〔下〕23ウ4
【基】(1)
〔上〕09ウ2
【堂】(2)
〔中〕20オ2 20オ3
【堅】(11)
〔上〕03オ1 03オ3 〔中〕14オ1 20ウ4 20ウ6
24オ5 24オ6 25オ6 〔下〕26ウ2 26ウ4 31オ6
【堤】(1)
〔中〕15ウ1
【堪】(4)
〔上〕15ウ1 17ウ4 〔中〕25オ3 32オ6
【堯】(3)
〔上〕05ウ4 05ウ5 06オ6
【報】(31)
〔上〕06オ5 14オ3 25オ5 28オ3 35ウ1 35ウ4
40オ5 〔中〕13ウ2 13ウ6 16オ3 18オ1 20オ3
20オ4 21ウ6 21ウ6 22オ1 32オ5 33オ1 37オ4
〔下〕12ウ3 15ウ4 16オ2 16ウ3 16ウ4 16ウ5
16ウ6 19オ3 20オ2 20オ4 31ウ2 31ウ3
【場】(4)
〔中〕01オ3 02ウ6 〔下〕01オ3 02オ2
【塊】(1)
〔下〕08オ4
【塔】(9)
〔中〕10ウ5 10ウ5 20ウ1 20ウ4 31オ2 31オ2
33ウ6 34オ2 34オ2
【塗】(1)
〔中〕10ウ3
【塚】(4)
〔中〕38ウ2 38ウ3 〔下〕22ウ5 22ウ6
【塞】(2)
〔上〕27オ3 〔中〕20オ6
【塡】(4)
〔上〕19オ2 19オ2 19オ5 〔中〕32ウ6
【塵】(3)
〔中〕23オ5 39オ3 〔下〕23オ6
【塹】(4)
〔上〕34オ6 34ウ1 〔中〕28オ1 28オ4
【境】(3)
〔中〕14オ6 38オ1 〔下〕22オ4
【墓】(8)
〔上〕20オ5 26オ3 26オ4 28オ2 28オ2 36オ3
〔下〕13ウ4 13ウ4
【增】(13)
〔上〕01ウ2 01ウ2 01ウ4 01ウ4 01ウ5 01ウ6
02オ5 02ウ1 02ウ1 〔中〕35オ6 〔下〕03オ6
06オ4 25オ6
【墮】(12)
〔上〕13ウ6 〔中〕11ウ4 11ウ5 22ウ4 32オ2
32ウ4 〔下〕05ウ6 11オ4 18オ6 19オ2 28ウ1
28ウ2
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【墳】(3)
〔上〕22オ5 22オ5 22オ6
【壁】(2)
〔上〕07オ5 07ウ1
【壞】(9)
〔上〕01ウ6 02オ2 02オ3 02オ5 02オ5 〔中〕
20ウ3 25ウ4 〔下〕15オ6 15ウ1
士 部
【士】(18)
〔上〕01オ2 12ウ6 18ウ1 22ウ1 22ウ2 32ウ2
32ウ3 33オ1 33オ2 33オ2 39ウ5 39ウ5 40オ2
〔中〕18オ4 18ウ2 39ウ1 〔下〕23ウ4 26ウ3
【壻】(3)
〔中〕29オ3 29オ5 29ウ4
【壽】(12)
〔上〕01ウ5 〔中〕13オ4 39オ5 〔下〕05ウ6
06オ2 07オ2 07オ3 16オ2 18ウ4 19オ2 23ウ2
25ウ5
夂 部
【夏】(10)
〔上〕32オ2 〔中〕01ウ5 02オ1 02オ2 04オ3
31ウ4 32ウ4 33オ2 〔下〕01ウ5 04ウ3
夕 部
【夕】(5)
〔上〕10オ4 11オ6 17ウ1 28オ6 37オ3
【外】(49)
〔上〕11オ4 24ウ3 27ウ4 28ウ3 31ウ4 34オ1
34ウ3 〔中〕01ウ3 01ウ4 06オ3 12オ5 12オ6
12ウ1 12ウ4 12ウ5 13オ5 14オ1 17ウ3 17ウ4
17ウ4 17ウ6 17ウ6 17ウ6 17ウ6 18オ2 18オ3
18オ6 18ウ1 25ウ6 26オ1 26オ3 26オ5 26ウ4
27オ1 34ウ1 37オ2 38ウ3 39オ3 39ウ3 〔下〕
02ウ6 03オ1 06オ2 11オ3 14オ1 15オ4 15オ6
22ウ6 23オ6 23ウ6
【多】(32)
〔上〕04ウ6 05オ4 09オ5 36ウ2 37オ4 〔中〕
05オ1 05ウ6 06オ5 07ウ1 07ウ1 14ウ5 17オ3
17オ3 18ウ1 23オ2 30ウ4 32オ1 33オ1 37オ1
37ウ2 37ウ4 37ウ5 39オ4 41オ1 〔下〕13ウ5
13ウ6 21ウ5 22オ1 22オ2 23ウ1 29ウ6 29ウ6
【夜】(47)
〔上〕07オ2 07オ6 07ウ1 09ウ5 09ウ5 11ウ4
12オ1 12オ4 19オ4 19ウ1 21オ3 25ウ6 35オ4
39ウ4 〔中〕02ウ1 02ウ2 05オ5 05ウ2 14オ6
18オ6 18ウ3 19ウ5 19ウ6 29オ4 〔下〕01ウ1
02オ4 04ウ4 04ウ4 04ウ4 04ウ4 04ウ5 04ウ5
05ウ5 07オ1 07ウ3 07ウ6 08オ1 16オ6 16ウ3
18オ2 28ウ4 29オ1 29オ2 30ウ2 33ウ2 34ウ6
34ウ6
【夢】(3)
〔上〕19オ4 33オ4 35ウ1
大 部
【大】(152)
〔上〕02オ6 02ウ1 02ウ1 02ウ3 02ウ5 09ウ3
10オ5 11オ6 13ウ6 14ウ3 15ウ1 17オ2 19オ6
26オ1 26ウ2 29ウ2 30ウ3 31オ1 32ウ2 33ウ2
35オ3 35オ6 36オ5 36ウ2 36ウ5 37オ1 38オ6
38ウ2 〔中〕01オ2 01オ3 02オ4 04ウ6 05オ2
05オ3 05オ4 05ウ1 05ウ6 06オ6 07オ3 08オ2
08オ3 08オ5 08オ6 09オ3 10ウ6 11オ3 11ウ2
11ウ4 13オ5 13ウ1 13ウ4 13ウ6 14オ1 15オ2
15オ5 16オ6 16ウ1 16ウ1 17オ2 17オ3 17ウ6
18オ2 18オ3 18オ4 18オ4 18オ5 18ウ2 19オ4
19オ5 19オ6 21ウ2 23オ5 23ウ3 23ウ4 25オ4
26ウ1 28オ2 28オ3 28オ5 28ウ4 28ウ5 29オ3
29オ3 29オ3 29オ3 29オ4 29オ4 29オ5 29オ6
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30オ1 30オ6 35ウ5 35ウ6 36ウ2 38ウ4 39オ3
40ウ4 40ウ6 〔下〕02オ5 03オ6 05オ4 06オ1
06オ5 07オ5 07オ6 07オ6 07ウ4 08ウ2 09ウ1
10オ5 11オ6 14オ6 15オ4 15ウ6 17オ2 18オ2
18ウ2 18ウ2 18ウ3 18ウ4 20ウ1 20ウ2 20ウ4
20ウ4 20ウ5 20ウ5 20ウ6 21オ1 21オ3 21オ5
21オ6 21ウ1 23オ1 23オ6 25オ3 26オ3 26ウ2
27オ6 27ウ1 28オ2 28オ3 28オ4 28オ4 28オ6
28ウ1 29オ1 31オ5 33オ4 33ウ5 34オ1 34オ5
34オ6
【天】(158)
〔上〕01ウ1 02ウ2 02ウ2 03オ3 03ウ1 03ウ1
04ウ1 04ウ6 06オ4 10オ5 13オ5 15ウ1 16オ1
16オ1 16オ5 19オ6 19ウ1 24オ4 24ウ2 26ウ2
26ウ2 27ウ2 27ウ5 29ウ2 32オ1 32ウ1 33オ6
33ウ2 33ウ2 33ウ3 37オ3 38オ6 38ウ3 38ウ4
39ウ4 40オ5 40ウ2 41オ1 〔中〕01オ2 01オ4
01オ4 01オ4 01オ5 01オ5 01オ5 01オ6 01オ6
01ウ1 01ウ3 01ウ3 01ウ3 01ウ3 01ウ4 01ウ4
01ウ4 01ウ5 01ウ5 01ウ5 01ウ5 01ウ5 01ウ6
01ウ6 01ウ6 01ウ6 02オ3 02オ3 02オ4 02オ4
02オ4 02オ5 02オ6 02ウ2 02ウ2 02ウ3 02ウ3
02ウ6 04オ1 04オ4 04ウ4 04ウ4 05オ1 06ウ3
06ウ3 07オ6 07オ6 07ウ4 07ウ6 08オ1 10ウ3
11ウ2 13オ4 13オ4 13オ4 16オ2 19ウ4 20オ4
22ウ4 25ウ3 31オ2 31ウ2 33オ1 33オ4 33オ6
33ウ3 35ウ1 35ウ3 35ウ3 36オ2 36オ3 36オ3
36オ6 37オ1 38オ1 38オ2 40オ5 〔下〕01オ6
01ウ1 02オ5 05ウ4 05ウ5 05ウ6 07オ2 07オ2
07オ2 07オ2 07オ3 07オ6 11オ3 11オ3 11オ6
12オ5 12ウ2 12ウ2 12ウ3 16オ1 16オ2 17オ2
17オ3 18オ3 18ウ4 18ウ4 18ウ4 18ウ6 19オ2
19オ2 20オ3 22オ4 22オ5 24ウ2 26オ1 26オ4
26ウ2 28ウ6 29ウ1 29ウ3 29ウ4 31オ3 32ウ4
【太】(14)
〔上〕32オ1 〔中〕06オ2 06ウ1 06ウ5 06ウ5
06ウ6 07オ3 07オ4 08ウ2 25ウ2 26ウ2 26ウ6
〔下〕02ウ6 25オ1
【夫】(68)
〔上〕01オ3 04オ2 19ウ2 25ウ2 25ウ2 25ウ3
25ウ3 25ウ4 25ウ5 25ウ5 25ウ6 26オ1 26オ1
26オ3 26オ4 29オ2 29オ5 29オ6 31オ4 31ウ6
31ウ6 34ウ6 37オ3 37オ4 37オ4 37オ4 39オ2
39オ2 39オ3 40オ1 〔中〕07オ6 07ウ3 07ウ4
07ウ4 07ウ5 07ウ5 08オ1 08オ3 08オ5 08オ6
11オ3 11ウ6 14オ6 14ウ4 14ウ5 14ウ6 15オ5
17オ5 22オ2 22オ3 25オ5 25ウ3 28ウ3 28ウ4
28ウ5 29オ2 29ウ3 31ウ3 33オ2 37オ2 38オ6
〔下〕01ウ6 05オ5 12ウ5 13オ1 13オ2 22ウ4
22ウ6
【失】(20)
〔上〕26ウ5 38オ6 38ウ3 39オ6 41オ2 〔中〕
02オ5 08オ1 11ウ3 18オ4 22オ2 26ウ4 27オ5
31オ5 36ウ4 37オ1 〔下〕03オ3 13ウ6 29オ3
32ウ5 33ウ3
【奇】(26)
〔上〕07ウ6 19オ6 23ウ1 23ウ3 23ウ3 23ウ4
24オ1 24オ1 24オ2 24オ4 24オ5 24オ6 24ウ5
25オ1 35オ1 35ウ6 37オ5 37オ6 〔中〕10ウ6
13ウ3 21ウ4 29オ5 〔下〕07ウ4 24オ2 29ウ4
30オ1
【奉】(24)
〔上〕13ウ3 19オ1 27オ3 32ウ6 33オ1 〔中〕
05ウ5 09ウ5 09ウ5 13オ1 13オ3 16オ5 16オ6
16ウ5 16ウ6 17オ4 21ウ1 33オ3 33ウ1 36ウ6
〔下〕11ウ4 13ウ6 20オ1 20ウ5 21ウ2
【奏】(7)
〔上〕16ウ1 35オ2 35ウ6 40オ2 〔中〕39ウ6
〔下〕07ウ6 24オ3
【契】(9)
〔上〕18ウ4 38オ2 39ウ3 40オ4 40ウ2 40ウ2
〔中〕11オ4 31ウ1 〔下〕16ウ2
【奚】(1)
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〔上〕36オ4
【奢】(2)
〔下〕09オ1 09オ2
【奧】(3)
〔中〕05オ1 〔下〕08ウ2 32ウ6
【奪】(5)
〔上〕20オ1 20オ3 〔中〕09オ1 28オ1 〔下〕
29ウ2
女 部
【女】(81)
〔上〕04オ2 04オ2 05ウ2 21オ1 21オ4 25オ6
25ウ1 25ウ2 25ウ3 26オ5 26オ5 28ウ4 29オ2
31オ1 37オ3 39ウ4 40ウ2 40ウ6 〔中〕07ウ5
08オ1 08オ1 12オ4 13オ2 13オ2 13オ2 13オ4
13ウ6 15オ3 15オ6 15ウ6 16オ3 22ウ5 24オ5
24オ6 24オ6 24ウ2 24ウ4 24ウ4 24ウ6 24ウ6
25オ1 25オ2 25オ3 25オ3 25オ5 25ウ5 26オ2
26オ3 26オ5 28ウ2 28ウ4 28ウ6 29オ1 29オ2
29オ5 29オ6 29ウ2 29ウ4 29ウ5 30オ2 30オ4
30オ6 31オ3 31オ4 31オ4 31ウ2 31ウ3 31ウ3
31ウ5 31ウ5 31ウ6 31ウ6 32オ2 32オ3 36ウ4
36ウ5 37オ3 39オ6 〔下〕16オ2 21オ4 23ウ3
【奴】(4)
〔中〕05オ4 05ウ1 〔下〕12ウ3 16ウ5
【好】(24)
〔上〕06オ2 07オ2 07オ6 07ウ3 09オ4 10オ1
10ウ1 12ウ6 15オ6 21オ1 30ウ2 40ウ1 41オ5
〔中〕01オ1 02オ6 06オ1 08ウ6 32ウ6 33オ3
38ウ3 〔下〕01オ1 04ウ1 10オ4 22ウ6
【如】(115)
〔上〕01オ3 02オ5 02ウ3 13オ1 13オ2 15ウ6
21ウ4 24オ5 24オ6 27オ4 28ウ1 28ウ5 28ウ6
32オ3 33ウ6 35ウ5 36ウ5 37ウ6 38オ2 38ウ2
39オ3 〔中〕01ウ5 02オ6 04ウ3 04ウ5 05ウ6
06オ4 06ウ4 08オ4 09オ4 09オ5 09オ5 10オ2
11オ5 11オ5 12オ6 13ウ6 14ウ5 14ウ6 16オ2
22オ6 23ウ3 23ウ6 24ウ1 24ウ1 25オ3 26オ6
26ウ2 28オ6 28ウ4 31ウ3 31ウ3 32オ1 33オ1
33オ3 33オ3 33ウ3 34オ6 34ウ6 35オ4 35オ4
35オ6 35ウ2 35ウ6 36オ2 36オ4 36オ5 36オ5
36オ6 36ウ2 36ウ4 37オ3 37ウ2 37ウ3 37ウ4
39オ3 〔下〕02オ5 03オ4 04オ5 04オ5 07オ2
07ウ5 08オ1 08オ1 08オ5 09オ1 09オ2 09オ3
09オ5 12オ4 13ウ3 13ウ5 14ウ2 15ウ5 16オ3
16オ3 18オ3 19ウ2 21オ1 21ウ1 21ウ5 21ウ6
22オ1 23オ6 27ウ1 29オ2 29ウ4 29ウ5 29ウ5
30ウ1 30ウ2 31ウ5 33ウ5 34オ2 34オ5
【妃】(6)
〔上〕39ウ6 40オ2 40オ4 〔中〕39ウ1 〔下〕
21オ3 23ウ4
【妄】(2)
〔中〕13オ6 13ウ2
【妒】(1)
〔中〕26オ4
【妖】(2)
〔中〕38ウ3 〔下〕22ウ6
【妙】(6)
〔上〕11ウ3 11ウ5 〔中〕11ウ3 26ウ5 35ウ5
〔下〕14ウ6
【妨】(1)
〔中〕29オ3
【妬】(1)
〔中〕18オ1
【妻】(32)
〔上〕04オ2 10オ4 10オ5 13ウ6 14オ4 14ウ1
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14ウ2 15オ2 15オ3 15オ4 15ウ1 25ウ3 25ウ6
26オ1 26オ4 26オ4 28オ6 28ウ3 28ウ5 28ウ6
38ウ6 〔中〕07ウ1 14オ6 14ウ2 14ウ3 14ウ6
15オ2 15オ4 15オ5 16ウ6 29ウ6 〔下〕13オ5
【妾】(6)
〔上〕22ウ6 23オ3 23オ3 23オ4 23ウ6 25ウ5
【始】(22)
〔上〕01オ6 01オ6 03オ3 05オ4 05オ6 05ウ3
05ウ5 10オ5 23ウ3 36オ5 36ウ5 37オ6 40オ3
〔中〕02ウ6 04ウ1 35オ4 40オ1 41オ1 〔下〕
09オ3 21オ2 24オ4 25オ4
【姓】(2)
〔下〕33オ3 33オ4
【委】(1)
〔中〕05オ3
【姜】(1)
〔上〕15オ5
【威】(6)
〔上〕20ウ2 20ウ4 〔中〕16ウ5 23ウ1 〔下〕
25ウ4 25ウ6
【娃】(1)
〔上〕29オ1
【娑】(8)
〔中〕21ウ5 22オ1 34ウ2 〔下〕08ウ4 09オ6
11オ3 15ウ5 16オ3
【娘】(3)
〔中〕07ウ1 15ウ5 30オ2
【娥】(5)
〔上〕20ウ6 21オ2 21オ4 〔下〕02オ3 02オ3
【娶】(4)
〔上〕14ウ1 26オ5 28ウ4 〔下〕23ウ3
【婆】(20)
〔上〕29オ4 〔中〕05オ1 05ウ6 07ウ2 22ウ2
30ウ3 30ウ4 30ウ6 33オ1 33ウ4 33ウ6 34オ2
34オ2 34ウ2 〔下〕08ウ4 09オ6 11オ3 13ウ5
13ウ5 25ウ5
【婢】(4)
〔中〕12ウ5 12ウ6 13ウ1 31オ4
【婦】(14)
〔上〕15オ5 15オ6 17オ6 35オ4 35オ6 40オ1
〔中〕14ウ6 25ウ3 31ウ3 38ウ3 〔下〕02オ6
12ウ5 12ウ6 32ウ1
【婬】(2)
〔中〕31オ3 〔下〕22ウ2
【女＋面】06501 (1)
〔下〕30オ1
【嫉】(2)
〔下〕15オ3 27ウ6
【嬾】(1)
〔下〕04ウ6
【孀】(1)
〔上〕34オ5
子 部
【子】(255)
〔上〕02オ3 02ウ4 04オ1 04オ5 09ウ1 09ウ3
14オ4 14オ5 14ウ1 14ウ3 14ウ3 14ウ3 14ウ4
15オ1 15オ2 15オ2 15オ4 15オ4 15オ6 15ウ5
15ウ6 16オ5 16ウ3 16ウ4 17ウ4 17ウ5 18オ4
19オ1 19オ1 19オ1 19オ3 19ウ1 20ウ4 22ウ2
22ウ2 22ウ6 23オ1 23オ2 23オ2 23オ3 23オ3
23オ3 23オ5 23オ5 23オ5 23ウ2 23ウ5 23ウ5
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24オ4 24ウ2 24ウ2 24ウ5 24ウ6 25オ1 29オ2
29ウ6 30オ1 31ウ1 31ウ2 31ウ3 31ウ4 31ウ6
31ウ6 32オ1 32オ3 32オ3 32オ4 32オ5 32オ6
32ウ2 32ウ3 32ウ6 32ウ6 33オ1 33オ2 33ウ4
33ウ6 34オ1 34オ1 34オ3 34ウ1 34ウ1 35オ4
35ウ1 38オ4 38ウ5 38ウ6 40ウ1 40ウ2 40ウ4
40ウ4 40ウ5 40ウ6 〔中〕01オ3 01オ6 02ウ6
03オ3 03オ4 03ウ4 06オ2 06オ3 06ウ1 06ウ5
06ウ5 06ウ6 07オ3 07オ4 08ウ2 10ウ4 12オ1
12オ3 12オ3 13オ6 13ウ4 14ウ3 14ウ4 14ウ5
15オ1 15ウ6 16オ6 17ウ4 17ウ4 17ウ5 17ウ6
18オ2 18オ3 18オ5 18オ6 18ウ3 18ウ4 18ウ5
18ウ6 18ウ6 19オ1 19オ2 19オ4 19オ4 19オ5
19ウ2 20オ5 21オ3 21オ4 21オ5 21ウ3 22オ1
23オ2 23オ2 23オ3 23オ3 23オ4 23オ6 23ウ1
23ウ1 24オ3 25ウ2 25ウ3 25ウ4 25ウ5 25ウ5
25ウ5 26オ1 26オ1 26オ2 26オ2 26オ2 26オ2
26オ4 26オ5 26オ6 26ウ2 26ウ3 26ウ3 26ウ4
26ウ6 27オ1 28ウ4 28ウ6 30オ6 33オ3 35ウ6
37オ4 39オ6 40オ1 〔下〕01オ5 02オ5 03オ4
06オ2 10ウ6 11オ1 11オ3 11オ3 12ウ6 13オ1
14オ1 14オ2 14オ4 14オ6 14ウ1 14ウ4 15オ1
15オ1 15オ2 15オ4 15ウ4 15ウ5 15ウ6 16オ1
16オ5 16オ6 16ウ1 16ウ2 16ウ3 16ウ4 16ウ5
19オ1 19オ1 19オ2 19オ6 19ウ1 19ウ3 23ウ3
23ウ6 24オ5 26オ3 27オ2 27オ3 27オ4 27ウ4
27ウ4 27ウ5 27ウ5 27ウ6 28ウ5 29オ1 29オ2
29オ4 29オ5 29ウ1 29ウ1 31ウ4 31ウ5 31ウ5
32オ1 33オ2 33ウ1 33ウ4 33ウ5 34オ1 34オ4
34ウ2 34ウ3 34ウ3 34ウ4 34ウ5 34ウ5
【孔】(7)
〔上〕31ウ1 31ウ2 31ウ2 31ウ4 〔下〕01オ5
02オ5 03ウ3
【字】(6)
〔上〕07ウ5 13オ6 15オ1 15オ6 19オ6 21オ1
【存】(7)
〔上〕17オ5 22オ1 26オ5 39オ3 39ウ1 〔下〕
12ウ6 29オ6
【孝】(28)
〔上〕06オ5 09ウ4 13オ3 13オ5 13オ6 15オ1
15オ2 15オ4 15ウ6 16ウ3 16ウ4 17ウ2 17ウ4
18オ2 18オ6 18ウ6 19オ3 19オ6 22ウ3 23オ2
23ウ2 33オ5 33ウ4 34オ3 34オ4 34ウ1〔下〕
04オ4 27オ4
【孟】(2)
〔上〕15ウ3 15ウ6
【季】(4)
〔上〕17オ5 〔下〕06オ4 10オ4 13オ3
【孤】(2)
〔上〕23オ4 〔中〕17ウ1
【孫】(3)
〔上〕33オ2 〔中〕29オ3 〔下〕29ウ6
【學】(30)
〔上〕01オ2 01オ2 06ウ5 07オ2 07オ2 07オ4
07オ6 07オ6 07ウ6 09オ4 09オ4 09ウ1 09ウ5
09ウ5 10オ1 10ウ1 10ウ6 11オ3 11オ6 12オ1
12オ3 12オ3 12オ6 12ウ6 12ウ6 13オ1 13オ1
13ウ2 〔中〕05オ2 06オ3
宀 部
【宅】(2)
〔中〕24ウ2 24ウ4
【宇】(1)
〔上〕40オ2
【守】(12)
〔上〕07ウ6 10オ4 10ウ3 11オ1 11オ6 〔中〕
09オ3 24ウ1 36オ5 36オ5 36オ5 40ウ1 〔下〕
24ウ4
【安】(22)
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〔上〕06オ5 07ウ2 10ウ5 10ウ6 19ウ1 23オ4
25ウ2 30オ2 32ウ4 34オ6 39ウ4 39ウ5 〔中〕
02オ2 03ウ2 18ウ5 32ウ4 33オ2 33オ6 〔下〕
03オ5 04ウ6 05オ6 22オ6
【完】(1)
〔下〕27ウ4
【宍】(2)
〔上〕20オ4 〔下〕33ウ2
【宗】(4)
〔上〕15ウ3 15ウ6 〔中〕40ウ6 〔下〕25オ3
【官】(16)
〔上〕05オ4 09オ2 10ウ1 12オ4 13オ2 13ウ2
17オ5 22ウ4 〔中〕19オ5 29オ1 29オ6 29オ6
29ウ3 39オ6 〔下〕25オ6 25オ6
【定】(14)
〔上〕03オ3 03オ4 03ウ2 04オ3 05ウ5 10ウ6
30ウ2 34ウ4 〔中〕02ウ6 07ウ3 09ウ6 13ウ6
〔下〕03オ6 09オ2
【宜】(1)
〔上〕36オ3
【客】(10)
〔上〕35ウ3 35ウ4 35ウ4 35ウ4 35ウ5 35ウ6
35ウ6 36オ1 36オ2 〔中〕32オ5
【宣】(2)
〔上〕30ウ4 〔下〕25ウ2
【室】(10)
〔上〕07ウ1 17オ4 17ウ1 23オ6 〔中〕05オ6
29オ1 29オ2 29ウ1 29ウ5 29ウ5
【宮】(15)
〔上〕39ウ6 40ウ3 〔中〕04オ5 05オ3 06ウ1
07オ1 10ウ4 30オ1 30オ1 33オ6 〔下〕16オ2
21オ3 21オ4 23ウ3 26オ4
【宰】(1)
〔上〕14ウ5
【害】(6)
〔上〕24オ6 26ウ5 〔下〕07オ5 07ウ4 19ウ4
34オ3
【宴】(1)
〔中〕25ウ6
【家】(66)
〔上〕06ウ5 07オ4 07オ6 09ウ1 12オ1 12オ3
13オ5 14オ1 15オ1 18オ3 18ウ4 19ウ6 20オ4
21ウ1 21ウ3 21ウ6 22オ1 24オ3 24ウ3 25オ2
25オ2 25ウ4 27オ6 27ウ5 28オ1 28ウ6 30オ3
33オ6 33ウ5 33ウ6 34オ5 35オ4 37ウ2 37ウ5
〔中〕10ウ4 12ウ4 12ウ4 12ウ5 14オ2 27オ3
27オ3 27オ5 28ウ1 30オ3 31オ4 31オ6 31ウ3
〔下〕06ウ3 06ウ4 06ウ5 06ウ6 07オ3 08オ6
12オ4 12オ4 18ウ2 18ウ3 32オ1 32オ1 32オ2
32オ2 32オ2 32オ2 34ウ4 34ウ4 34ウ6
【宿】(14)
〔上〕11オ6 11ウ4 18ウ2 18ウ4 21ウ3 25ウ6
27ウ4 40オ1 〔中〕15ウ3 20ウ1 38オ2 〔下〕
07オ1 18オ2 22オ5
【寂】(4)
〔中〕34オ1 35オ5 38オ3 〔下〕22オ6
【寄】(3)
〔上〕24オ3 27オ1 〔中〕24ウ5
【寅】(2)
〔中〕33ウ3 〔下〕31オ2
【密】(5)
〔上〕34オ5 39ウ3 40オ4 〔中〕07ウ4 〔下〕
04オ2
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【富】(7)
〔中〕06ウ3 14オ4 15オ3 15オ6 17オ1 〔下〕
12ウ2 18ウ5
【寒】(10)
〔上〕14ウ3 15ウ4 21ウ1 21ウ3 〔中〕04オ3
04ウ5 〔下〕01ウ4 04ウ2 04ウ4 04ウ4
【察】(1)
〔上〕40ウ3
【寢】(3)
〔上〕07オ6 19オ4 25ウ5
【實】(32)
〔上〕19ウ6 20オ1 20オ1 22ウ6 26ウ6 28ウ5
40オ2 〔中〕07ウ4 09ウ5 26オ3 27ウ1 27ウ3
32オ4 32オ5 33オ6 33ウ1 38ウ6 38ウ6 39オ5
39オ6 〔下〕10オ6 12ウ5 13ウ3 17オ4 23オ3
23オ3 23ウ2 23ウ3 31オ6 33ウ6 34オ2 34オ4
【寧】(6)
〔上〕06オ5 06ウ3 12オ6 22オ5 40オ1 〔中〕
02オ2
【寫】(3)
〔下〕20ウ1 20ウ5 30オ1
【寵】(1)
〔上〕10ウ2
【寶】(17)
〔上〕19オ4 〔中〕04ウ5 09オ1 10ウ5 15オ6
17オ6 19ウ5 19ウ6 20オ1 20オ3 33ウ5 〔下〕
01ウ1 02オ6 02ウ3 02ウ3 16オ2 25ウ5
寸 部
【寸】(13)
〔上〕39オ6 〔中〕15ウ5 16ウ3 16ウ4 40ウ2
40ウ2 40ウ3 40ウ3 〔下〕24ウ5 24ウ5 24ウ6
24ウ6 30ウ6
【寺】(12)
〔中〕16ウ5 16ウ5 16ウ5 19ウ5 19ウ6 22ウ6
31オ4 〔下〕12オ6 12オ6 19ウ6 19ウ6 20ウ1
【㝵】(1)
〔中〕37オ2
【封】(1)
〔中〕03ウ4
【射】(10)
〔上〕25オ3 25オ3 26ウ1 26ウ2 26ウ6 27オ1
34ウ3 34ウ3 38ウ2 38ウ4
【將】(31)
〔上〕07ウ6 14オ4 14オ4 18オ5 18オ6 25ウ4
31オ2 33オ2 40ウ3 〔中〕15ウ5 20ウ2 23オ3
25オ4 30オ2 30オ2 34ウ5 37オ3 39ウ4 〔下〕
07ウ4 09オ4 09ウ2 09ウ5 10オ6 10ウ1 10ウ5
10ウ5 13オ4 13オ4 23ウ6 27ウ4 29オ5
【專】(1)
〔中〕06ウ2
【尊】(9)
〔上〕04オ1 05オ4 〔中〕15オ2 15オ3 16オ6
18ウ1 36オ1 〔下〕05ウ6 07ウ5
【尋】(4)
〔中〕07ウ4 09ウ1 22ウ3 〔下〕33オ3
【對】(1)
〔中〕18オ2
【導】(2)
〔下〕17ウ6 34ウ2
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小 部
【小】(25)
〔上〕01オ4 02オ6 02オ6 02ウ3 02ウ4 18ウ5
19オ4 23オ3 23ウ3 23ウ4 31ウ3 31ウ3 31ウ3
34オ5 〔中〕02オ4 05オ2 10ウ6 11オ1 15オ4
36ウ2 〔下〕06オ6 06オ6 24ウ6 30ウ4 34ウ3
【少】(19)
〔上〕04オ1 04ウ6 07ウ5 13ウ2 20ウ3 23オ2
27オ6 30ウ2 38オ4 40ウ1 40ウ4 〔中〕06オ5
13オ6 13ウ6 13ウ6 31オ5 31オ6 〔下〕07ウ5
29ウ5
【尚】(6)
〔上〕09ウ3 〔中〕40オ2 〔下〕15オ4 24オ5
27ウ6 31ウ3
尢 部
【尤】(19)
〔上〕07ウ6 12オ1 15オ1 15ウ4 〔中〕09ウ2
18オ6 20オ4 27ウ4 40オ1 40オ2 〔下〕03オ1
07オ4 09オ2 09ウ6 14ウ5 16ウ2 24オ4 25ウ3
27ウ6
【就】(1)
〔中〕34ウ5
尸 部
【尸】(7)
〔中〕07オ5 07オ6 22ウ2 34ウ1 35ウ3 〔下〕
28ウ5 28ウ6
【尹】(1)
〔上〕23ウ2
【尺】(33)
〔上〕16オ6 28オ2 34ウ6 35オ6 35オ6 35ウ2
35ウ2 35ウ3 35ウ4 35ウ5 36オ1 〔中〕11オ1
15オ2 15オ3 16オ2 16オ6 16ウ5 17ウ5 18ウ1
24オ2 33オ5 33オ5 33オ5 33ウ6 〔下〕04オ6
04ウ1 04ウ1 04ウ1 04ウ1 05オ6 20ウ3 21オ3
32オ6
【尻】(2)
〔下〕06オ6 06ウ1
【尼】(10)
〔上〕13オ3 13オ5 〔中〕02オ3 03ウ1 04オ4
13ウ4 22ウ6 36ウ5 〔下〕02ウ3 30ウ6
【尾】(19)
〔中〕38ウ4 〔下〕03ウ3 07ウ4 08ウ1 08ウ1
08ウ5 09オ1 10オ2 23オ1 28オ1 28オ2 28オ2
28オ2 28オ4 28オ6 28オ6 28ウ1 30ウ1 32オ5
【居】(39)
〔上〕04オ3 07ウ3 12オ3 14オ2 17オ4 19オ1
20オ5 20ウ3 25オ1 25オ2 25オ2 25オ4 28オ5
34オ5 〔中〕05オ1 05オ5 07ウ5 11オ5 18オ3
18ウ5 19オ4 23ウ6 24オ1 24オ6 25オ3 26ウ6
29オ1 29ウ1 29ウ3 32ウ4 33オ2 33オ6 33オ6
〔下〕04ウ5 09ウ4 17ウ5 27オ4 29オ5 32ウ1
【屈】(2)
〔中〕33オ6 〔下〕10ウ1
【屋】(1)
〔上〕19オ6
【展】(1)
〔下〕18オ4
【屛】(2)
〔上〕38オ5 〔中〕24オ6
【屠】(4)
〔中〕08オ3 08オ5 08ウ1 〔下〕07ウ6
【履】(1)
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〔上〕30オ5
【屬】(2)
〔下〕28ウ5 32ウ4
山 部
【山】(79)
〔上〕03ウ2 04オ6 13オ6 14オ1 14オ2 15オ3
18オ3 18オ4 20ウ3 26ウ6 29オ5 29オ5 29オ5
29オ6 31オ4 35オ5 35ウ3 35ウ3 40ウ6 〔中〕
05オ2 05オ5 08オ3 08オ5 08オ6 10オ6 11オ5
11オ5 15ウ3 18オ4 18ウ2 29ウ1 33ウ2 33ウ3
33ウ3 33ウ5 33ウ6 38オ2 39オ4 39オ4 39オ5
39ウ1 〔下〕01オ4 01ウ3 01ウ5 04ウ3 04ウ3
10オ1 10オ2 10オ3 11オ6 12ウ5 13ウ3 14オ3
14オ6 14オ6 14ウ3 14ウ3 14ウ4 14ウ4 19ウ6
22オ5 23ウ1 23ウ1 23ウ2 23ウ4 25ウ5 25ウ6
25ウ6 25ウ6 27ウ3 27ウ4 27ウ5 30オ4 30オ4
30ウ6 31オ1 31オ1 31オ1 32ウ6
【岩】(2)
〔上〕26ウ6 27オ1
【岫】(1)
〔下〕14オ4
【岳】(3)
〔上〕19ウ1 〔中〕04オ5 05ウ3
【岸】(6)
〔上〕16オ5 24ウ1 〔中〕28オ2 〔下〕02ウ5
13オ2 17ウ6
【峙】(1)
〔下〕10オ1
【峨】(2)
〔下〕10オ1 10オ1
【峯】(4)
〔中〕05オ5 05ウ2 05ウ2 15ウ4
【峽】(2)
〔下〕10オ3 14オ6
【崇】(1)
〔上〕33オ3
【崩】(2)
〔上〕32オ1 32オ3
【嵐】(3)
〔上〕38ウ5 〔中〕18オ3 18ウ2
【嶋】(7)
〔上〕40ウ1 40ウ2 41オ1 〔中〕39オ6 40オ1
〔下〕23ウ3 24オ5
【嶮】(2)
〔中〕15オ4 〔下〕10オ1
【巖】(2)
〔上〕26ウ4 〔下〕31ウ1
巛 部
【川】(4)
〔上〕03ウ2 09オ4 10ウ3 〔中〕36ウ6
【州】(8)
〔上〕12ウ6 18ウ1 19ウ2 28ウ3 33ウ5 〔中〕
03オ2 03ウ2 〔下〕06オ5
【巡】(3)
〔上〕12ウ6 13オ1 〔中〕13オ1
【巢】(3)
〔上〕30ウ5 31オ1 〔下〕14オ4
工 部
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【工】(2)
〔上〕17オ4 39オ2
【左】(10)
〔中〕01ウ1 06ウ4 16ウ1 18オ3 18ウ6 28ウ5
〔下〕10オ5 10ウ5 22オ6 30ウ1
【巧】(1)
〔中〕33オ3
【巨】(1)
〔上〕14ウ6
【差】(9)
〔上〕09オ1 13オ6 28オ6 〔中〕09オ3 09オ3
22オ6 29ウ5 34ウ6 〔下〕29ウ6
己 部
【己】(10)
〔上〕04ウ3 09オ6 20オ3 20オ4 〔中〕31オ6
39ウ6 〔下〕04ウ5 12オ3 24オ3 28ウ2
【已】(36)
〔上〕15ウ5 22オ2 24ウ4 27オ1 27ウ6 28オ6
32オ4 32ウ3 35オ5 37ウ5 〔中〕05ウ1 13オ3
14ウ4 15オ1 15オ3 16ウ3 18オ1 20ウ3 21ウ4
25ウ4 28オ3 28ウ4 32オ4 32オ5 34オ1 34オ6
34ウ3 〔下〕03オ3 03オ6 04ウ3 08ウ3 18オ5
18ウ3 27ウ4 28オ5 31ウ2
【巷】(1)
〔下〕25ウ1
【卷】(5)
〔上〕01オ1 36ウ5 〔中〕28ウ5 〔下〕20ウ1
21オ2
巾 部
【帀】(1)
〔下〕28オ5
【市】(9)
〔上〕06オ1 14オ2 14オ4 〔中〕14オ3 14ウ1
14ウ2 18オ2 〔下〕10ウ5 11オ3
【布】(3)
〔中〕15オ3 16ウ4 17オ4
【希】(3)
〔中〕13ウ5 17オ5 33ウ4
【帝】(46)
〔上〕04オ1 04オ5 04ウ2 04ウ5 04ウ6 05オ3
05オ3 05オ6 05オ6 05ウ1 05ウ2 05ウ2 05ウ4
05ウ5 05ウ5 05ウ5 06オ1 06オ2 06オ4 21オ1
27オ3 36オ5 36オ5 36ウ2 39オ1 39オ2 〔中〕
01ウ3 03ウ4 07オ6 07オ6 07ウ1 07ウ3 07ウ4
07ウ5 07ウ6 40オ5 40オ6 〔下〕11オ5 11ウ3
11ウ4 11ウ4 11ウ5 24ウ2 24ウ3 26オ4 26オ4
【師】(59)
〔上〕09オ4 12オ6 12ウ2 12ウ2 12ウ3 12ウ6
12ウ6 13オ4 13オ4 13オ5 13オ6 13ウ2 13ウ3
〔中〕04ウ5 05ウ4 06オ3 09オ5 12オ6 15オ2
17ウ4 18オ5 18ウ3 19オ2 19オ6 19ウ1 19ウ2
21ウ2 25オ4 25ウ6 〔下〕04オ4 05オ6 12オ1
15オ1 15オ1 15オ2 15オ3 15オ4 15オ4 15オ6
15ウ1 18オ6 18オ6 19オ6 19ウ1 20ウ1 20ウ3
20ウ3 21オ6 32オ1 32オ2 33ウ1 33ウ4 33ウ5
34オ1 34オ4 34ウ2 34ウ3 34ウ5 34ウ5
【席】(2)
〔上〕07ウ2 07ウ3
【帳】(4)
〔上〕17オ4 17オ5 17ウ1 39オ3
【帶】(9)
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〔上〕12オ2 12オ4 12オ4 27ウ5 〔中〕17ウ5
21ウ1 23オ4 23オ4 23オ6
【帷】(2)
〔上〕09オ3 09オ4
【常】(49)
〔上〕07ウ5 10オ6 13オ4 13オ5 17ウ4 18オ2
20オ5 20ウ1 23ウ4 25ウ6 29オ5 30ウ2 30ウ6
34ウ6 36ウ6 〔中〕07ウ2 08ウ6 11オ4 16オ5
21オ5 23ウ3 24オ6 32オ5 34オ1 35オ1 35オ5
39オ3 39ウ6 40ウ1 〔下〕01ウ2 02ウ4 04ウ2
04ウ4 04ウ6 05オ1 05オ5 05ウ4 06オ6 09オ4
09オ6 09オ6 11ウ2 12オ2 14オ6 22オ6 23オ6
24ウ4 29オ1 30ウ3
干 部
【干】(12)
〔下〕08オ3 08オ4 08オ5 08ウ2 08ウ4 09オ5
33オ6 33ウ2 33ウ3 33ウ3 33ウ6 34ウ1
【平】(13)
〔上〕12ウ2 32ウ5 32ウ6 33オ1 〔中〕02オ6
34ウ6 〔下〕10オ1 10オ2 12ウ6 14ウ5 21オ1
26オ2 29オ6
【年】(51)
〔上〕02ウ2 02ウ4 03オ4 03オ4 03ウ1 06ウ1
06ウ3 06ウ5 09オ1 10ウ1 12オ4 12ウ2 13ウ2
14オ2 14オ5 15ウ5 15ウ5 16オ2 17オ6 18ウ5
19オ2 20ウ3 21オ2 21オ6 21ウ2 26オ4 27オ4
27ウ1 27ウ6 33ウ3 34オ6 35オ6 38オ4 〔中〕
11オ6 16ウ6 25ウ3 26オ5 32オ1 34オ6 34オ6
36ウ4 〔下〕05ウ5 06オ3 06オ5 09ウ4 14オ1
25ウ1 27オ2 31オ1 32ウ5 32ウ5
【幸】(4)
〔上〕36オ5 40オ3 〔中〕11ウ2 30オ1
幺 部
【幼】(2)
〔上〕07ウ2 〔下〕34ウ4
【幽】(3)
〔中〕01ウ6 03ウ6 05オ2
【幾】(2)
〔上〕15ウ5 〔下〕28ウ1
广 部
【床】(3)
〔上〕11オ3 〔中〕31ウ5 31ウ5
【序】(1)
〔上〕34オ6
【底】(17)
〔上〕15オ3 15ウ2 〔下〕12ウ4 12ウ5 13オ5
13オ6 14オ5 15ウ3 15ウ4 17ウ1 17ウ2 17ウ4
18オ1 18オ2 18オ3 18オ4 26オ2
【庚】(3)
〔下〕28ウ4 28ウ6 29オ1
【府】(1)
〔下〕29ウ4
【度】(29)
〔上〕04ウ1 04ウ1 14オ3 32オ6 32オ6 34ウ3
34ウ4 〔中〕02ウ1 02ウ1 02ウ1 02ウ2 06オ6
08オ6 08ウ1 11ウ6 14オ4 14オ4 14オ5 14オ5
15オ6 15ウ1 16ウ4 36ウ6 37オ1 〔下〕03ウ4
04オ1 09オ5 14オ1 21ウ2
【座】(8)
〔上〕32ウ3 〔中〕04ウ1 18ウ6 23ウ6 31オ4
36ウ2 〔下〕11ウ2 17ウ5
【庭】(13)
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〔上〕06オ2 〔中〕29ウ2 30オ2 31ウ5 36オ6
39ウ5 40オ6 〔下〕02ウ4 11オ4 12オ6 12ウ1
24オ2 24ウ3
【康】(2)
〔上〕37オ2 37オ4
【广＋帶】09465 (1)
〔上〕17ウ2
【廢】(1)
〔上〕28オ1
【廣】(20)
〔上〕06オ4 09オ4 26ウ4 26ウ5 26ウ5 〔中〕
01オ6 01ウ1 03オ3 03オ4 03ウ3 04ウ4 13ウ2
13ウ5 〔下〕01オ5 02オ4 09ウ6 10オ2 13オ3
16オ1 32オ5
廴 部
【延】(3)
〔上〕33ウ3 〔中〕07ウ2 〔下〕09オ6
【建】(5)
〔上〕19オ1 19オ5 19ウ1 〔中〕16オ5 〔下〕
21オ4
【廻】(7)
〔中〕12オ1 20オ2 39ウ5 〔下〕17ウ1 20オ1
24オ2 31オ2
廾 部
【廿】(27)
〔上〕01ウ2 01ウ4 01ウ5 02オ5 02ウ1 07オ5
27オ3 33ウ3 〔中〕01ウ2 13オ4 16ウ6 22オ2
23ウ2 24オ5 25ウ2 27オ2 27ウ6 28ウ2 〔下〕
01ウ2 18ウ6 19オ5 19ウ5 20オ5 21ウ3 22オ3
22ウ5 23オ5
弓 部
【弓】(4)
〔上〕25オ3 26ウ6 〔中〕19ウ6 28オ6
【引】(17)
〔上〕16ウ3 16ウ3 21オ2 30ウ5 30ウ6 31オ2
33オ1 〔中〕25オ2 25オ2 28オ4 30オ1 〔下〕
05オ6 20ウ6 20ウ6 21オ2 26オ6 26オ6
【弗】(11)
〔中〕17ウ3 18オ1 18ウ2 18ウ5 19オ2 19オ6
19ウ1 21オ5 21オ5 21オ6 21ウ2
【弘】(1)
〔下〕19オ1
【弟】(23)
〔上〕09ウ3 18ウ5 22ウ2 22ウ3 22ウ5 37ウ2
〔中〕06オ3 12オ1 12オ3 14ウ3 14ウ4 14ウ5
15オ1 16オ6 17ウ6 18ウ5 18ウ6 19オ2 20オ5
21オ3 23オ2 24オ3 〔下r〕下15オ4
【弱】(2)
〔上〕36オ1 〔下〕27オ3
【張】(12)
〔上〕06ウ5 11オ5 12ウ1 12ウ3 12ウ4 20オ5
21ウ5 21ウ6 22オ2 25オ3 〔中〕37ウ1 〔下〕
21ウ4
【強】(1)
〔下〕08ウ6
【彌】(20)
〔上〕09ウ3 18ウ6 22オ2 39ウ5 〔中〕09オ5
09ウ1 09ウ1 18ウ1 23オ5 24オ4 24ウ5 26オ4
27オ1 〔下〕01ウ3 02ウ2 04オ5 14オ3 14オ6
19ウ2 19ウ3
彡 部
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【形】(17)
〔上〕17オ4 38オ4 39オ3 〔中〕28ウ3 29オ5
29ウ1 30オ5 30ウ1 35ウ2 〔下〕01オ5 01オ6
02オ5 26オ5 33ウ4 34オ1 34オ4 34オ6
【彫】(2)
〔上〕36ウ1 36ウ3
【影】(4)
〔下〕02オ3 02オ3 17ウ1 17ウ4
彳 部
【役】(2)
〔中〕05ウ1 〔下〕12ウ3
【彼】(44)
〔上〕11ウ1 13ウ3 18ウ6 21オ4 22ウ5 24オ1
28オ2 34ウ1 〔中〕10ウ3 10ウ4 11ウ4 12オ1
12オ2 12ウ2 13ウ4 17オ3 17ウ1 18ウ1 19ウ6
20ウ2 29オ6 30オ6 31ウ2 34ウ5 37ウ3 39ウ3
〔下〕04ウ1 04ウ1 04ウ3 07オ2 09オ3 09オ5
10ウ1 10ウ4 11オ2 13オ2 13ウ2 20ウ6 21ウ6
23ウ6 25ウ6 26オ5 31オ3 33ウ3
【往】(27)
〔上〕23ウ5 24オ1 27ウ4 29オ5 29オ5 34オ6
34ウ1 36ウ2 37ウ2 37ウ3 〔中〕05オ1 06オ4
11ウ1 23オ3 25オ5 33ウ5 38オ1 〔下〕02ウ3
04オ4 04オ4 04オ4 10オ1 10オ5 13オ4 14ウ1
22オ4 25ウ5
【征】(3)
〔上〕27オ3 38ウ2 38ウ4
【待】(9)
〔中〕10オ1 10オ3 14ウ2 14ウ4 14ウ5 29オ1
29ウ3 37ウ1 〔下〕21ウ4
【徊】(1)
〔下〕27ウ4
【律】(9)
〔上〕05ウ5 〔中〕19ウ4 〔下〕06ウ4 06ウ4
31オ5 31ウ5 32オ3 32オ6 33ウ1
【後】(110)
〔上〕02オ6 03オ3 03ウ1 03ウ5 04オ5 04ウ5
05オ3 05オ6 05ウ2 05ウ5 06オ4 09ウ1 09ウ3
09ウ5 10オ1 10ウ6 11ウ4 13ウ3 13ウ6 14オ2
14オ3 14オ5 14ウ1 14ウ1 14ウ1 14ウ2 14ウ4
15オ1 15オ6 16オ2 17オ4 20オ5 22ウ2 23オ4
23ウ3 24オ1 24オ4 24オ5 24ウ1 25オ2 25ウ4
25ウ5 26オ4 27オ1 27ウ1 29オ2 29ウ1 29ウ6
30オ1 32オ1 35オ2 36ウ6 37ウ4 38オ1 38オ4
38オ4 39オ2 39ウ4 〔中〕02ウ6 05ウ1 07ウ4
09ウ1 09ウ1 09ウ5 10オ3 10ウ4 11オ1 14オ4
15オ1 15オ4 16ウ1 16ウ6 20オ3 20オ4 22オ5
22オ6 22ウ2 23オ6 25ウ6 26オ2 27ウ2 27ウ5
30オ5 30オ5 30ウ1 30ウ2 31ウ2 31ウ4 32オ6
35ウ3 35ウ4 36オ4 36ウ2 36ウ5 〔下〕06オ2
08オ6 10オ6 12ウ3 15ウ5 19オ2 20オ1 21オ1
21オ4 24オ1 26オ6 26ウ2 29ウ6 30オ1 31オ6
31ウ2
【徐】(4)
〔中〕03ウ2 03ウ6 38ウ4 〔下〕23オ1
【徒】(5)
〔上〕13オ1 24オ6 〔中〕12オ6 17ウ5 19オ5
【得】(113)
〔上〕12オ3 14オ1 14オ3 15オ3 15オ6 15ウ4
18ウ6 19オ2 20オ4 21ウ3 22オ2 22ウ5 23オ1
26ウ5 28ウ3 28ウ5 33ウ1 33ウ3 35オ2 35ウ1
35ウ5 37ウ6 40オ1 40ウ1 40ウ5 〔中〕05ウ5
06オ1 06ウ3 06ウ4 07オ2 08ウ5 08ウ5 08ウ6
09オ2 09オ3 09オ5 09オ6 09オ6 10オ3 10オ6
11オ6 13オ6 13ウ1 14ウ1 14ウ2 15オ1 16ウ4
17オ1 19ウ4 20オ4 20ウ1 20ウ1 20ウ1 20ウ2
20ウ3 21オ2 22ウ3 25オ6 26ウ3 26ウ3 28ウ1
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29ウ3 30ウ1 31オ5 31オ6 31オ6 31ウ1 31ウ2
32オ4 34オ5 34ウ5 35オ1 37ウ2 37ウ3 37ウ4
38オ6 39ウ6 〔下〕02オ5 03ウ2 03ウ2 03ウ4
03ウ4 05ウ3 06オ1 09オ6 12ウ3 12ウ3 13オ2
13ウ3 16オ3 16ウ4 16ウ5 16ウ6 17オ5 19オ2
20ウ4 21ウ5 21ウ6 22オ1 22オ6 22ウ4 24オ3
26ウ2 28オ5 28オ5 28ウ6 31オ4 31オ5 31オ6
31ウ2 33オ2 33ウ6 34オ2
【徙】(1)
〔上〕17オ2
【從】(89)
〔上〕01ウ1 01ウ2 01ウ3 01ウ5 01ウ5 02オ1
02オ2 02オ2 04オ5 04ウ3 10ウ6 12オ3 12ウ2
12ウ6 12ウ6 13オ4 14オ1 14オ2 15オ3 15ウ1
17オ5 18ウ3 18ウ3 23オ6 24ウ2 25オ1 25ウ6
27オ1 29オ2 30ウ2 31ウ4 33オ2 〔中〕04オ2
04オ2 04オ4 05オ4 05オ4 05オ6 05ウ1 05ウ2
05ウ2 05ウ2 09オ3 10ウ1 15オ1 15ウ4 17オ6
18ウ1 18ウ2 20ウ4 20ウ5 21ウ2 22ウ2 23ウ4
24ウ2 28オ2 28オ2 28ウ1 29オ2 29ウ3 32オ5
33オ6 33ウ5 34オ1 34オ2 34ウ5 34ウ6 36オ2
36ウ6 37ウ5 〔下〕01ウ3 04ウ3 06オ3 06オ6
09ウ3 10オ3 12オ2 13ウ1 14オ3 14オ3 14オ4
18ウ2 21オ3 22オ2 22オ2 29オ5 29オ6 31オ2
33ウ2
【御】(27)
〔上〕09オ2 12オ4 13オ1 14ウ2 28ウ1 32ウ5
40オ2 〔中〕13オ3 14ウ3 14ウ4 14ウ5 15オ1
17ウ5 18ウ5 20オ1 21ウ2 23オ2 23ウ1 23ウ4
25オ4 26ウ6 30オ3 31オ5 33オ3 39ウ4 〔下〕
02オ3 24オ1
【復】(9)
〔上〕04オ2 19オ4 〔中〕18ウ1 〔下〕01ウ2
07ウ6 33ウ5 34オ2 34オ5 34オ6
【微】(1)
〔中〕04オ2
【德】(26)
〔上〕06オ2 12ウ3 28オ3 28オ4 28オ4 28オ5
28オ5 28オ6 28ウ1 〔中〕10ウ1 10ウ2 10ウ4
11オ3 11ウ6 13オ4 16ウ5 19オ1 21オ3 35ウ5
37オ4 〔下〕02ウ2 02ウ5 04ウ1 11オ2 12オ1
25ウ6
心 部
【心】(76)
〔上〕09ウ2 18ウ5 19オ1 20オ3 20オ6 24ウ3
26オ2 32ウ5 33オ1 33オ5 37オ5 39ウ4 39ウ5
〔中〕05オ5 07オ4 07ウ3 08ウ1 08ウ3 09ウ1
09ウ1 10ウ1 10ウ2 12ウ6 14オ2 16オ5 18オ1
19ウ5 20オ3 25ウ1 26オ4 29オ4 30ウ2 31ウ6
32オ4 32オ6 33オ4 33ウ1 34ウ5 35オ1 36オ5
37ウ4 38オ2 38ウ2 39ウ6 40オ1 40オ2 〔下〕
03オ2 03オ2 03オ3 03オ4 03オ5 04ウ5 05オ1
05オ1 07ウ6 08オ2 08ウ2 09オ1 09オ1 09ウ1
13ウ1 16ウ4 19ウ1 20オ2 22オ1 22オ5 22ウ5
24オ3 24オ5 24オ5 26オ3 26ウ6 29オ6 31ウ1
33ウ3 34ウ6
【必】(27)
〔上〕01オ2 01オ6 01オ6 20ウ5 27ウ6 34ウ3
35オ3 39ウ1 〔中〕04オ1 07ウ4 10ウ1 13オ5
21ウ6 22オ1 26オ4 26ウ1 31ウ1 32オ4 36ウ5
37ウ3 39ウ6 〔下〕15ウ3 19オ4 21ウ2 21ウ6
26オ3 31ウ6
【忉】(9)
〔中〕07オ6 33オ1 33オ6 35ウ3 〔下〕05ウ5
12オ5 12ウ2 18ウ6 19オ2
【忌】(3)
〔上〕29オ2 〔下〕04オ5 04オ6
【忍】(6)
〔上〕17ウ4 〔中〕05ウ4 15オ3 〔下〕06オ1
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10ウ6 12オ2
【志】(1)
〔上〕31オ4
【忘】(4)
〔中〕11ウ3 26ウ4 40オ2 〔下〕24オ5
【快】(2)
〔上〕40オ4 〔下〕20オ3
【念】(19)
〔上〕23オ4 30オ6 30ウ4 38ウ2 38ウ4 〔中〕
05オ5 08ウ6 08ウ6 25オ1 〔下〕04オ5 04オ6
04オ6 04オ6 04オ6 04オ6 04オ6 04オ6 26ウ6
34オ4
【忽】(17)
〔上〕15ウ6 19ウ6 20ウ4 24ウ3 〔中〕07ウ5
08オ1 21ウ6 24ウ3 24ウ6 38ウ5 〔下〕08オ5
11ウ3 12ウ2 20ウ2 23オ2 26ウ3 29ウ1
【忿】(2)
〔上〕35オ3 38ウ2
【怒】(1)
〔下〕32ウ2
【怖】(9)
〔上〕23ウ4 〔中〕17オ6 29オ1 29オ4 30ウ2
38オ5 〔下〕20オ3 22ウ3 25ウ6
【怙】(2)
〔上〕20ウ5 〔下〕07ウ6
【思】(39)
〔上〕14ウ3 16ウ3 17オ2 17オ6 18オ5 19ウ1
23オ5 26オ6 28ウ5 30オ3 33オ6 35ウ1 35ウ5
38オ5 38ウ1 40ウ3 〔中〕05オ2 07ウ3 12ウ6
13オ2 14ウ6 15オ1 16オ5 17オ3 19ウ5 22ウ3
23ウ5 24オ3 27オ6 〔下〕05ウ1 05ウ2 08オ5
08オ6 08ウ1 08ウ3 10ウ3 26ウ6 29ウ1 33ウ3
【怠】(4)
〔上〕12ウ3 〔中〕08ウ6 34オ3 〔下〕12オ3
【急】(3)
〔中〕10オ4 25オ5 〔下〕10ウ5
【性】(2)
〔上〕19ウ2 〔下〕32ウ4
【怨】(5)
〔上〕24ウ5 25オ6 33オ1 〔中〕19ウ2 〔下〕
34ウ1
【怪】(3)
〔上〕14オ3 25オ3 35オ2
【恒】(6)
〔上〕18ウ5 〔中〕23ウ5 36オ2 〔下〕02オ3
10オ3 33オ5
【恐】(11)
〔上〕24オ4 36オ1 〔中〕13オ3 31ウ5 39ウ4
〔下〕08ウ6 09オ2 09オ2 09オ4 10オ5 24オ1
【恚】(2)
〔中〕38オ5 〔下〕22ウ3
【恥】(6)
〔上〕22ウ3 24オ4 34オ2 34ウ1 38オ6 〔下〕
12オ2
【恨】(1)
〔上〕16オ5
【恩】(12)
〔上〕06オ5 20ウ1 20ウ1 23オ6 28オ2 〔中〕
04ウ5 33オ1 〔下〕09ウ5 12ウ2 27オ1 27オ3
29ウ1
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【恬】(1)
〔上〕36ウ4
【恭】(1)
〔上〕11オ1
【息】(11)
〔上〕06オ4 06ウ6 07オ6 09オ1 09ウ2 10ウ1
10ウ4 21オ3 39ウ5 〔中〕05オ5 24オ1
【悦】(9)
〔上〕16オ2 37オ5 37オ5 37オ6 〔中〕15オ6
26オ5 39ウ5 〔下〕24オ2 29オ2
【悉】(2)
〔中〕06オ1 〔下〕05ウ5
【悔】(10)
〔上〕14ウ4 24ウ5 24ウ5 29ウ3 30オ1 〔中〕
30オ6 30ウ1 30ウ2 30ウ2 34ウ5
【悟】(6)
〔上〕06オ5 10オ5 〔中〕38オ6 38ウ1 〔下〕
22ウ4 22ウ4
【患】(2)
〔下〕03オ2 03オ6
【悲】(24)
〔上〕16オ1 21オ5 22オ1 24ウ4 26オ1 39ウ5
41オ2 〔中〕02オ6 13オ1 26ウ2 29ウ1 30ウ5
37オ4 38ウ5 〔下〕03ウ4 07ウ6 16ウ2 19オ2
19オ3 19ウ2 19ウ3 23オ2 26ウ1 34ウ2
【悶】(1)
〔上〕24ウ4
【悽】(1)
〔下〕27ウ5
【情】(1)
〔下〕19オ4
【惜】(20)
〔上〕21オ5 27ウ5 29オ3 32オ6 34オ2 38オ1
〔中〕05ウ3 07オ2 14ウ3 16ウ3 17オ6 21オ2
24ウ1 24ウ2 24ウ6 36オ3 36オ5 〔下〕13オ6
19ウ1 27ウ6
【惟】(8)
〔上〕01オ2 01オ3 18オ5 18オ6 28ウ5 30オ3
35ウ1 〔中〕22ウ3
【惠】(5)
〔上〕33ウ1 〔中〕19オ2 23ウ1 37オ4 〔下〕
06ウ5
【惡】(17)
〔上〕23ウ2 23ウ6 25オ3 35オ4 〔中〕06ウ5
11ウ4 13オ5 14オ6 22ウ4 29オ6 34ウ4 〔下〕
05ウ6 11オ4 18オ6 19オ2 30ウ4 33ウ1
【惣】(1)
〔中〕35オ3
【惱】(2)
〔中〕09オ1 〔下〕04オ1
【愁】(7)
〔中〕29オ4 〔下〕08ウ2 08ウ6 10オ5 11ウ3
11ウ3 29ウ6
【愍】(1)
〔中〕01ウ6
【意】(8)
〔上〕14オ1 〔中〕05オ2 06オ5 06ウ5 〔下〕
09オ6 19ウ3 26オ2 28ウ1
【愚】(7)
〔上〕41オ1 〔下〕06ウ3 08ウ4 12オ1 17オ4
18オ5 34オ4
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【愛】(10)
〔上〕23オ2 23オ4 24ウ2 34ウ1 〔中〕24オ6
25ウ4 〔下〕09ウ1 16ウ2 30オ1 30オ2
【感】(13)
〔上〕16オ1 16オ5 17ウ2 18ウ4 19オ6 19ウ3
〔中〕13オ5 13ウ6 20オ3 21ウ6 33オ4 〔下〕
12ウ2 20オ2
【愧】(1)
〔上〕14ウ4
【愴】(1)
〔下〕27ウ5
【愼】(4)
〔上〕29オ1 29オ2 〔中〕09オ2 〔下〕29オ3
【慈】(11)
〔上〕23ウ2 〔中〕02オ6 〔下〕03ウ4 05ウ6
07ウ6 19オ3 19ウ2 19ウ2 19ウ3 26ウ1 31ウ1
【態】(3)
〔中〕13オ1 38ウ5 〔下〕23オ2
【慕】(5)
〔上〕17オ4 22オ2 39オ2 40オ2 〔中〕32ウ6
【慢】(5)
〔中〕21オ5 24オ2 35ウ3 〔下〕28ウ2 28ウ3
【慥】(1)
〔上〕23ウ6
【慮】(1)
〔中〕13オ2
【憂】(4)
〔上〕19オ4 37オ5 〔中〕33オ2 33オ5
【憎】(1)
〔上〕23ウ3
【憍】(2)
〔中〕07オ5 07オ6
【憐】(1)
〔下〕16ウ1
【憧】(1)
〔下〕25ウ5
【憩】(1)
〔上〕10ウ5
【憶】(2)
〔上〕10オ1 〔中〕35オ6
【懃】(2)
〔上〕22ウ3 22ウ3
【懈】(3)
〔上〕22ウ3 〔中〕34オ3 〔下〕12オ3
【應】(4)
〔上〕19オ6 〔中〕38ウ6 〔下〕23オ3 27オ5
【懲】(2)
〔上〕14ウ2 〔下〕29ウ4
【漸＋心】***** (1)
〔中〕21ウ6
【懷】(9)
〔上〕24オ2 24オ3 24ウ6 25オ1 40ウ3 〔中〕
31ウ6 40オ1 〔下〕12ウ6 24オ4
【懸】(9)
〔上〕07オ2 27ウ3 34ウ2 34ウ3 36オ3 39ウ1
〔下〕13ウ1 20ウ6 21ウ4
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【懺】(5)
〔中〕22オ1 30オ6 30ウ1 30ウ2 30ウ2
【戀】(7)
〔上〕22オ2 39オ2 40オ2 41オ2 〔中〕33オ3
39ウ6 〔下〕24オ3
戈 部
【戈】(1)
〔上〕09ウ6
【成】(69)
〔上〕01ウ1 01ウ2 01ウ6 02オ6 05ウ2 12オ4
12ウ3 16ウ4 17オ5 19オ3 22オ6 28オ1 29ウ2
31オ2 32オ4 35オ5 40オ5 40ウ5 〔中〕02オ2
02ウ6 05ウ5 08オ5 08オ6 08ウ1 09オ6 09ウ1
09ウ4 10オ2 10オ3 11オ5 14オ4 17ウ5 19ウ2
20オ4 20ウ1 21ウ3 22ウ6 27ウ4 29オ2 29オ3
29ウ1 32オ6 33ウ5 35オ2 39オ5 40オ5 〔下〕
02ウ3 02ウ4 03ウ5 06オ2 06オ3 06ウ2 07オ3
13ウ6 15オ3 16ウ5 19ウ5 20オ2 21オ6 22オ2
23ウ2 24ウ2 25ウ2 26オ3 26ウ1 26ウ2 27ウ4
33オ3 34ウ6
【我】(56)
〔上〕18オ5 19オ1 19オ3 19オ4 20オ3 20ウ4
20ウ5 20ウ5 21オ3 21ウ3 21ウ3 22オ1 22オ1
23オ4 23オ4 23オ4 23ウ5 24ウ3 24ウ6 〔中〕
05オ4 07オ2 07オ3 08オ4 08オ5 11オ1 13オ2
15オ5 20オ3 21オ3 23オ4 27ウ1 32オ3 35ウ3
35ウ6 36オ3 36オ4 〔下〕04ウ4 04ウ5 05ウ1
05ウ1 16オ6 17オ4 26オ3 26オ6 28オ2 28オ3
28オ3 28オ4 28オ4 28オ5 28オ6 28ウ2 33オ4
33ウ3 34オ5 34ウ5
【戒】(17)
〔中〕08ウ4 12ウ4 15オ4 27オ3 27オ6 27ウ1
27ウ4 28オ1 28オ4 28オ5 28オ5 28ウ1 36ウ4
〔下〕04オ6 15オ6 16オ3 29ウ4
【或】(16)
〔上〕02オ3 23ウ3 40ウ6 〔中〕02ウ3 04オ5
38ウ5 38ウ5 40ウ3 〔下〕02ウ3 02ウ4 05オ6
13ウ2 15オ5 23オ1 25オ1 33オ4
【截】(2)
〔上〕07ウ4 07ウ5
【戮】(1)
〔上〕27ウ6
【戯】(1)
〔上〕31ウ2
戸 部
【戸】(8)
〔上〕28オ4 35オ5 39オ5 〔中〕03ウ1 03ウ1
12ウ4 12ウ4 20ウ4
【房】(9)
〔上〕29オ6 〔中〕04オ1 16ウ5 16ウ5 〔下〕
05ウ4 05ウ4 07ウ2 07ウ3 07ウ6
【所】(85)
〔上〕01ウ4 01ウ5 14ウ2 21オ1 21オ4 23オ5
23ウ4 23ウ6 24オ1 24ウ3 24ウ3 25オ5 25オ5
25オ6 27オ3 27ウ5 28ウ6 31オ1 32オ3 32オ5
32オ6 32オ6 34オ2 35オ4 37ウ4 38ウ2 40オ3
40オ4 〔中〕03オ5 07ウ3 10ウ6 11ウ1 17オ1
17オ3 17オ5 19オ3 19オ5 23オ3 23オ3 25オ6
26オ3 26ウ3 30オ2 33ウ1 34オ2 34オ3 36オ3
37オ4 37ウ2 〔下〕04オ1 05ウ2 05ウ5 06ウ3
07オ1 07ウ2 07ウ5 08ウ4 08ウ4 09ウ4 09ウ6
10オ1 11オ1 11ウ5 13ウ1 14ウ1 14ウ1 14ウ5
15オ5 15ウ4 16ウ3 17ウ3 18ウ4 19オ1 20オ1
20ウ6 21ウ5 26オ1 26オ1 29オ6 33ウ4 33ウ4
34オ1 34オ1 34オ5 34オ6
【扇】(5)
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〔上〕21ウ5 22オ1 22オ2 40オ3 〔下〕15ウ6
手 部
【手】(21)
〔上〕04ウ2 10オ4 14オ5 25オ1 29ウ2 38ウ1
〔中〕06ウ4 20ウ5 21ウ3 22ウ3 25オ2 25オ3
31ウ5 31ウ6 36オ4 37オ2 37オ3 〔下〕10ウ1
26ウ5 26ウ5 26ウ5
【打】(16)
〔上〕16ウ2 17ウ5 33オ3 33オ6 〔中〕07ウ6
18オ3 18オ5 27ウ1 31オ6 31ウ1 〔下〕10ウ4
11オ1 16オ4 21オ1 21オ2 21オ2
【才】(25)
〔上〕01ウ3 01ウ3 01ウ3 01ウ3 01ウ5 01ウ5
01ウ6 12ウ6 13オ6 15オ1 21ウ6 21ウ6 31ウ2
〔中〕02ウ3 05オ6 05ウ4 10ウ4 10ウ6 26ウ5
〔下〕06オ3 06オ3 09オ3 16オ2 24オ1 26ウ2
【扣】(2)
〔上〕16オ3 16オ5
【扶】(2)
〔下〕01オ4 01オ4
【承】(2)
〔上〕33オ1 38ウ6
【抄】(1)
〔中〕01オ1
【抑】(3)
〔中〕17オ4 36ウ3 〔下〕21ウ1
【投】(11)
〔上〕19オ5 21オ4 24ウ4 24ウ5 36オ1 〔中〕
05オ4 15オ2 20オ3 28オ6 36オ1 36オ3
【折】(3)
〔下〕18オ5 30ウ4 32ウ1
【披】(3)
〔上〕09オ1 10ウ1 10ウ3
【抱】(10)
〔上〕34ウ6 39オ3 〔中〕01オ3 01オ6 02ウ6
03オ3 20ウ4 〔下〕06オ2 14オ1 28ウ5
【押】(2)
〔中〕31オ5 31ウ2
【拂】(2)
〔上〕23ウ1 〔下〕29オ2
【拔】(2)
〔中〕06ウ1 32ウ3
【拘】(5)
〔上〕32オ6 〔中〕08ウ2 08ウ2 13ウ4 22ウ1
【招】(2)
〔上〕07ウ1 38オ5
【拝】(9)
〔上〕32ウ2 37オ6 〔中〕15オ2 15オ5 31オ2
〔下〕02ウ3 20オ2 21オ4 29オ1
【拭】(1)
〔上〕14オ5
【拳】(4)
〔中〕05ウ3 06オ1 06ウ4 18オ4
【持】(28)
〔上〕02オ4 03オ3 04オ1 18オ4 19オ5 32ウ4
32ウ5 37オ3 〔中〕06ウ4 12ウ6 13オ2 15オ4
18オ5 19ウ6 20ウ3 21ウ3 27オ3 27オ6 28オ1
28オ4 30ウ5 36オ5 〔下〕03ウ6 07オ1 18ウ3
26ウ5 34ウ5 34ウ5
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【指】(13)
〔上〕28オ2 〔中〕06オ3 06ウ2 06ウ3 07オ2
07オ2 07オ4 07オ4 07オ5 07オ6 07ウ3 29オ6
29オ6
【挑】(3)
〔中〕20オ1 20オ4 26オ3
【振】(6)
〔中〕05オ3 23オ5 30オ1 〔下〕14オ6 14ウ4
26オ4
【捕】(9)
〔上〕16オ1 22ウ4 34オ2 35ウ2 〔中〕25オ2
41オ2 〔下〕18オ3 25オ5 33ウ2
【捧】(1)
〔中〕24ウ2
【捨】(9)
〔上〕15オ4 26オ2 30オ4 〔中〕05オ3 15オ4
24ウ4 36オ4 〔下〕03ウ4 04オ6
【掃】(2)
〔上〕11オ3 24オ3
【授】(10)
〔上〕10オ4 33ウ3 35ウ5 35ウ6 40オ2 〔中〕
05ウ1 21ウ2 〔下〕19ウ2 26ウ1 26ウ3
【掌】(7)
〔中〕06ウ4 20オ2 33ウ1 〔下〕20オ2 21オ1
21オ4 26ウ5
【掘】(14)
〔上〕14ウ6 15オ2 15オ3 〔中〕06オ2 06ウ2
06ウ4 06ウ6 06ウ6 07オ1 07オ3 07オ4 17オ4
〔下〕04ウ3 08オ4
【掛】(3)
〔上〕28オ2 30オ2 30オ3
【採】(8)
〔上〕16オ2 19ウ6 20ウ3 24オ1 24オ3 29オ5
〔中〕39オ4 〔下〕23ウ2
【探】(1)
〔上〕20オ6
【接】(2)
〔上〕10オ6 〔中〕30オ1
【推】(2)
〔上〕35オ1 〔中〕29オ2
【提】(28)
〔中〕05オ1 05ウ6 07ウ2 08ウ5 14ウ3 20ウ2
25ウ2 26オ3 32オ2 33ウ4 34ウ6 35ウ5 37ウ2
37ウ5 〔下〕03ウ2 03ウ2 03ウ2 03ウ5 03ウ6
04オ2 06ウ4 06ウ4 13ウ5 13ウ5 21ウ5 22オ2
26オ3 26ウ6
【揚】(2)
〔上〕20ウ2 20ウ4
【揺】(1)
〔下〕07ウ4
【損】(6)
〔上〕29ウ6 32ウ1 32ウ4 38ウ1 〔下〕03オ3
34ウ1
【搏】(1)
〔中〕30オ4
【摧】(4)
〔上〕38ウ5 41オ2 〔中〕18オ3 18オ5
【摩】(14)
〔中〕06オ2 06ウ2 06ウ4 06ウ6 07オ3 07ウ1
08ウ2 33ウ3 36ウ1 37オ2 37オ2 〔下〕02ウ3
07オ3 07オ4
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【摺】(2)
〔中〕25オ3 〔下〕10ウ1
【撓】(1)
〔中〕04オ1
【手＋單】12725 (1)
〔中〕34オ3
【撫】(2)
〔上〕02ウ2 02ウ3
【播】(1)
〔上〕04ウ3
【撰】(2)
〔上〕36ウ6 〔下〕01オ1
【擇】(1)
〔下〕32オ6
【擔】(1)
〔上〕18オ3
【擧】(10)
〔上〕15オ1 〔中〕14オ1 15ウ1 17ウ1 23オ5
38ウ5 〔下〕17ウ2 23オ2 25ウ2 34ウ4
【擬】(11)
〔上〕22ウ4 23オ4 30ウ6 33ウ2 〔中〕11ウ4
12ウ3 12ウ6 20オ1 25オ2 34ウ1 〔下〕08ウ3
【撃】(2)
〔下〕27オ5 27ウ1
【攀】(1)
〔中〕19オ4
【攘】(1)
〔上〕19オ5
【攝】(2)
〔下〕05ウ2 25ウ5
支 部
【支】(3)
〔下〕06ウ2 07オ3 12ウ1
攴 部
【改】(1)
〔上〕09ウ2
【放】(13)
〔上〕09ウ6 14ウ2 20オ4 38ウ2 〔中〕22オ3
25オ2 〔下〕07オ6 07ウ4 12オ3 21オ3 28オ6
28オ6 34オ1
【政】(8)
〔上〕05オ4 05ウ5 36ウ2 〔中〕40オ5 40ウ6
〔下〕24ウ2 25オ3 29ウ6
【故】(122)
〔上〕01オ6 05オ6 07ウ3 14オ1 15ウ5 17ウ1
17ウ6 18オ4 18ウ4 20オ1 21ウ1 21ウ3 23オ2
28オ1 28オ5 29オ3 31オ6 33ウ5 34オ2 35オ3
38オ2 38オ2 41オ1 41オ2 41オ3 〔中〕01オ5
02オ4 02オ5 02ウ2 02ウ6 03オ2 03ウ4 04オ1
06ウ6 07オ1 07オ2 08オ1 08オ4 09オ3 09オ6
09オ6 10ウ6 11オ1 11ウ5 13ウ6 13ウ6 14オ1
17ウ1 18オ6 18ウ2 19ウ2 20オ4 20オ4 20オ4
21オ2 21ウ6 23ウ1 25ウ1 25ウ6 27オ6 27ウ3
27ウ4 29オ5 29ウ2 30オ6 30ウ1 30ウ1 30ウ2
31オ1 34ウ6 35オ1 35オ3 35オ4 35ウ2 36オ6
36ウ4 36ウ6 37オ3 39ウ6 40オ2 40オ3 40オ3
40オ3 40ウ6 〔下〕01オ3 01オ3 01ウ4 01ウ4
01ウ5 02オ2 02オ2 04ウ6 04ウ6 05オ2 05ウ2
07ウ6 08オ5 09ウ6 11ウ5 12オ1 12ウ1 13ウ6
14ウ4 14ウ6 15オ4 16ウ4 16ウ5 16ウ6 18オ5
18オ5 19オ2 19ウ2 21オ5 24オ3 24オ6 24オ6
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24オ6 25オ3 28オ4 28オ5 29オ2 29オ3
【教】(12)
〔上〕19オ2 22ウ6 28オ2 〔中〕05オ2 19ウ3
25ウ1 30ウ1 32ウ5 34ウ4 35オ1 〔下〕02ウ1
11オ1
【救】(1)
〔上〕32オ1
【敢】(14)
〔上〕11オ3 12オ3 12ウ3 31ウ4 32ウ1 33オ3
33オ6 〔中〕15オ1 19オ5 〔下〕13オ6 14ウ4
15オ2 16オ4 19オ3
【散】(3)
〔上〕09オ4 16ウ3 〔中〕04オ2
【敬】(2)
〔下〕06ウ3 16オ3
【敵】(11)
〔上〕25オ5 25オ6 25ウ2 25ウ2 35ウ1 35ウ4
〔中〕17オ5 17オ5 〔下〕07ウ1 07ウ5 10オ5
【敷】(8)
〔上〕07ウ3 21ウ5 22オ1 22オ2 〔中〕16オ4
16ウ3 〔下〕05オ4 05オ6
【數】(12)
〔上〕03ウ2 19オ5 19オ6 〔中〕01オ5 03オ2
38オ1 〔下〕02ウ2 05ウ5 07ウ3 10ウ5 21オ1
22オ4
文 部
【文】(54)
〔上〕01オ2 01オ2 07オ4 07ウ1 10ウ6 11オ5
11ウ1 12オ1 15オ1 31ウ5 32ウ2 32ウ3 〔中〕
01オ3 02ウ6 07オ3 07オ4 09オ5 10ウ6 15オ4
15ウ5 16オ1 18ウ2 34オ1 34ウ5 35オ6 38ウ6
39オ5 〔下〕01オ3 01オ5 02オ2 03ウ2 03ウ4
04ウ5 05オ1 05オ5 05オ6 08ウ4 14ウ6 15オ6
16オ3 17オ3 23オ3 23ウ2 26オ4 26ウ4 27オ6
29オ2 30オ6 30オ6 30オ6 30オ6 30オ6 30ウ1
33オ2
【斑】(2)
〔上〕26ウ6 〔下〕04オ3
斗 部
【斗】(2)
〔中〕41オ2 〔下〕25オ5
【料】(3)
〔下〕21オ1 21オ2 21オ2
【斛】(1)
〔上〕39ウ2
斤 部
【斤】(1)
〔上〕20オ4
【斬】(3)
〔上〕25ウ5 35ウ5 36オ2
【斯】(5)
〔中〕18ウ4 28ウ3 33オ2 33オ5 〔下〕20ウ5
【新】(2)
〔上〕11オ6 〔中〕34ウ4
【斷】(4)
〔上〕18ウ4 〔中〕16オ1 35オ1 〔下〕09オ5
方 部
【方】(50)
〔上〕03ウ3 18オ6 25ウ6 32オ4 32ウ4 32ウ6
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32ウ6 35ウ2 39ウ5 39ウ5 40オ2 〔中〕02オ3
03オ1 03オ1 03オ1 03オ1 03オ1 03ウ1 03ウ2
04オ4 04ウ3 09ウ5 10オ2 12オ1 18オ4 23ウ5
29オ1 34ウ3 36オ2 36オ3 36オ4 39ウ1 39ウ6
40オ1 〔下〕01オ5 01オ6 02オ5 10オ3 13ウ6
14ウ2 17ウ6 20ウ3 23ウ4 24オ4 24オ4 26オ1
26オ2 27オ2 30オ4 33ウ3
【於】(63)
〔上〕03ウ2 05オ4 06オ2 07ウ5 07ウ5 13ウ2
14オ1 14オ3 14ウ1 14ウ2 17オ5 17オ5 18ウ2
18ウ6 19オ5 21オ1 25オ2 25ウ5 27ウ4 28ウ1
29ウ6 34ウ3 35ウ2 35ウ3 39ウ5 39ウ6 〔中〕
05ウ3 05ウ4 05ウ4 05ウ5 06オ4 10ウ2 10ウ3
10ウ6 11オ4 11ウ1 11ウ3 11ウ5 14オ6 16ウ3
21オ5 21ウ1 21ウ3 28オ3 35オ1 35オ3 35ウ3
37オ4 〔下〕01オ4 06オ4 06オ4 09オ1 09ウ5
13ウ2 15オ5 17ウ2 19ウ3 23ウ2 26オ2 27オ4
29ウ1 31オ2 33オ5
【施】(23)
〔上〕25オ6 〔中〕10オ6 15オ3 17オ2 17オ4
17オ6 21オ2 21ウ6 21ウ6 22オ1 22ウ3 23ウ6
24ウ2 26ウ5 30オ3 32ウ1 32ウ2 〔下〕06オ1
14ウ3 14ウ5 14ウ6 14ウ6 26オ3
【旅】(2)
〔上〕31オ6 〔下〕23ウ6
【族】(3)
〔上〕09ウ6 38ウ3 〔下〕27ウ6
无 部
【无】(149)
〔上〕01ウ4 01ウ5 01ウ5 02オ1 02オ3 04オ3
04オ6 06ウ3 07オ4 07ウ1 09ウ5 10ウ2 11オ4
11ウ1 12オ1 12オ3 15ウ4 16オ4 16オ4 17オ2
20ウ4 20ウ5 21ウ6 22オ2 23オ4 23オ4 23ウ6
24オ5 24オ6 24ウ3 24ウ4 25ウ3 28オ5 28オ5
29ウ2 30ウ6 31オ6 32オ6 32ウ1 33オ3 37オ6
39オ3 39ウ2 41オ2 〔中〕01ウ3 03オ6 03ウ1
04ウ3 05ウ3 06オ4 06オ5 11オ4 11オ4 12ウ4
13ウ2 14オ5 14オ5 15オ6 15ウ1 18オ2 21ウ6
22オ4 22オ6 22ウ1 23ウ1 23ウ5 23ウ5 23ウ6
25オ6 25ウ3 25ウ3 25ウ4 26ウ6 27オ4 27オ5
28ウ4 29オ4 30ウ5 32オ5 32オ6 34オ1 34ウ2
34ウ2 34ウ6 35オ1 35オ6 35オ6 36オ2 38オ1
38オ6 38ウ1 39オ1 39オ5 39オ6 39ウ1 40オ5
〔下〕02ウ6 03オ2 03オ6 03ウ2 03ウ4 04オ1
04オ1 04オ1 04オ2 04ウ2 04ウ3 04ウ5 04ウ6
05オ2 05オ5 05オ6 06オ1 06オ2 08ウ1 09オ4
09オ6 09ウ4 10オ4 10ウ1 11ウ1 11ウ1 11ウ1
11ウ6 13オ6 13ウ1 13ウ4 13ウ4 14ウ1 14ウ5
15ウ3 16ウ1 17オ3 17オ3 20オ3 22オ4 22ウ4
22ウ4 23オ4 23ウ2 23ウ3 23ウ4 24ウ2 26オ2
27オ4 28オ4 28ウ2 29オ2 30ウ6
【既】(2)
〔上〕24オ5 〔下〕28ウ1
日 部
【日】(112)
〔上〕02オ3 04ウ1 12ウ6 16オ4 21オ3 21オ3
22オ2 26ウ1 26ウ2 26ウ3 26ウ3 28オ4 28ウ6
30オ1 31オ6 32ウ6 33オ1 33オ1 35オ5 35ウ6
37オ3 37オ3 37オ4 37オ4 38オ2 38ウ2 39オ6
〔中〕02オ3 02オ4 02オ4 02オ4 02ウ1 02ウ1
02ウ2 02ウ2 02ウ2 04オ6 04ウ4 05ウ1 06ウ2
06ウ2 09ウ6 10オ6 10ウ2 12ウ1 13オ1 14オ6
15オ6 16オ6 16オ6 18ウ1 20ウ2 20ウ2 20ウ3
22ウ6 26ウ1 26ウ2 26ウ4 28オ4 32ウ4 34オ4
34ウ1 34ウ4 34ウ4 36オ5 38オ6 38ウ4 〔下〕
01オ3 01オ3 01オ3 01オ4 01オ4 01オ4 01オ5
01オ5 01オ5 01オ5 01オ6 01オ6 01ウ1 01ウ1
01ウ1 01ウ1 01ウ4 01ウ5 01ウ6 02オ5 02オ6
04ウ5 04ウ6 04ウ6 05ウ4 05ウ4 07ウ3 08オ1
14ウ2 14ウ5 18ウ3 19ウ6 20ウ5 21オ1 21オ2
21オ2 21オ2 21オ6 22ウ4 23オ1 28オ5 28ウ6
29ウ5 32ウ2 32ウ3
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【旦】(13)
〔上〕12オ3 19オ5 28ウ1 37オ3 37ウ6 〔中〕
17ウ1 24ウ2 26オ5 28オ2 〔下〕06ウ3 18ウ5
21ウ1 29オ5
【早】(14)
〔上〕20ウ3 21ウ6 29オ3 40オ1 40ウ3 〔中〕
06ウ3 07ウ6 19ウ2 29オ1 29ウ6 〔下〕10ウ1
26オ6 28ウ5 32ウ6
【旬】(15)
〔中〕04オ5 04オ6 04ウ2 04ウ2 04ウ3 20ウ5
32ウ4 33オ2 〔下〕01オ5 01ウ3 02オ4 14オ3
14オ3 14オ4 14オ4
【旱】(3)
〔上〕06ウ3 15ウ1 26ウ2
【昆】(2)
〔下〕07ウ4 10ウ2
【昇】(5)
〔上〕12ウ3 39ウ5 〔中〕33オ1 〔下〕07オ1
26オ2
【昊】(1)
〔中〕01ウ5
【昌】(1)
〔上〕13オ1
【明】(38)
〔上〕09ウ4 11ウ4 12ウ6 13オ1 13オ6 13ウ5
14オ5 19オ5 19ウ3 28オ4 28オ5 28ウ1 28ウ1
29ウ1 37ウ6 38オ1 39ウ4 〔中〕02オ1 10ウ2
12ウ1 20オ1 20オ1 22オ5 27ウ5 〔下〕03ウ2
03ウ4 03ウ6 04オ2 04オ4 04オ6 04ウ4 04ウ5
04ウ5 04ウ6 06ウ6 07ウ3 08オ1 17オ2
【昏】(1)
〔下〕30ウ3
【易】(10)
〔上〕14オ3 29オ5 〔中〕01オ5 03オ2 04オ1
06オ5 14ウ1 19ウ6 39ウ3 〔下〕23ウ6
【昔】(50)
〔上〕13ウ6 26ウ2 28オ4 31ウ2 31ウ6 40ウ2
40ウ2 40ウ6 〔中〕08オ4 08ウ5 09オ5 09ウ4
10オ3 10オ6 11オ4 11ウ3 11ウ5 14オ4 15ウ3
19ウ5 21オ1 22ウ2 30オ3 34ウ2 38オ1 40オ5
〔下〕01オ6 02オ5 04ウ3 06ウ3 07オ6 09ウ3
12オ6 12ウ5 13ウ5 14ウ1 16ウ4 18ウ2 19ウ6
20オ6 22オ4 24ウ2 26オ3 28オ2 31オ5 31ウ5
32ウ5 33オ2 33ウ1 34ウ3
【星】(2)
〔上〕04ウ6 〔中〕10オ6
【春】(10)
〔上〕32オ1 36オ3 〔中〕01ウ4 01ウ6 02オ2
40オ5 〔下〕01ウ3 04ウ3 06オ4 24ウ2
【是】(104)
〔上〕01オ3 01ウ4 02オ3 02ウ3 16ウ3 25オ5
25ウ6 34ウ1 35オ3 35ウ4 36オ5 37オ1 38オ2
40オ3 40オ4 〔中〕01オ3 04ウ3 07オ3 07ウ3
08オ1 08ウ1 08ウ1 08ウ2 09オ1 09オ1 09ウ2
10オ2 10オ3 11オ1 11オ5 11ウ3 11ウ6 12オ2
12オ3 12オ3 12オ4 12オ4 13ウ2 13ウ6 15ウ5
16オ3 16ウ6 17オ6 18ウ6 21ウ2 22オ5 22オ6
22ウ3 23ウ1 24オ3 28オ1 28オ4 28ウ5 28ウ6
29ウ4 30オ6 32オ1 33ウ1 34オ1 34ウ6 37ウ2
38オ5 39ウ1 40オ1 〔下〕03ウ2 03ウ4 03ウ6
04オ2 04オ4 04オ6 05ウ1 07オ2 07オ4 07ウ5
07ウ5 09オ2 11ウ2 12オ2 13オ1 13ウ3 14ウ5
15オ2 15オ4 15ウ1 17オ3 18ウ4 19ウ3 22ウ3
23ウ4 24オ4 26ウ4 26ウ4 27ウ2 28ウ5 28ウ6
29オ6 30オ2 30ウ4 33オ2 33ウ5 34オ2 34オ4
34オ5 34オ6
【昵】(1)
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〔下〕16ウ2
【時】(277)
〔上〕02オ4 02オ6 03オ1 03オ3 03オ4 03ウ2
03ウ5 04オ1 04オ2 04ウ5 05オ3 05オ6 05ウ2
05ウ5 06オ1 06オ4 06ウ1 06ウ3 07ウ5 07ウ6
09ウ3 10オ2 13オ5 13ウ2 13ウ3 14オ3 14ウ1
14ウ1 14ウ2 14ウ3 15オ2 15ウ4 15ウ6 16ウ3
17オ5 17ウ2 18オ2 18オ5 18ウ2 20オ3 20オ5
20ウ3 20ウ5 21オ1 21オ4 21ウ1 21ウ6 22オ1
22ウ2 22ウ3 23オ3 23オ4 23オ5 23ウ2 24オ3
24オ6 24ウ5 25ウ4 25ウ6 25ウ6 27オ6 27ウ1
27ウ5 27ウ6 28オ5 29ウ1 29ウ5 30オ1 30ウ2
30ウ3 30ウ3 30ウ6 30ウ6 31ウ2 32オ4 32ウ2
32ウ3 33オ1 33オ6 34オ1 34オ2 34オ2 35オ1
35オ3 35ウ1 36オ1 36オ3 36オ5 36ウ2 36ウ5
36ウ5 37ウ5 38ウ2 38ウ3 39オ3 39オ3 39オ6
39ウ1 40オ3 40オ5 40ウ5 41オ1 41オ2 〔中〕
02オ5 02オ5 06オ4 06ウ3 07オ4 07オ4 07ウ3
08オ6 09オ2 09オ3 09オ4 09ウ5 10オ1 10オ3
10ウ1 10ウ6 11オ6 11ウ2 12ウ1 12ウ3 12ウ4
12ウ6 13オ2 13オ5 14オ6 14ウ2 15オ3 15オ6
17オ3 17ウ5 18ウ5 19オ1 19オ1 19オ3 19オ5
19ウ5 20オ2 21ウ1 21ウ2 21ウ3 22オ1 22ウ3
23オ3 23オ6 23ウ6 24オ6 24ウ1 24ウ3 24ウ4
24ウ6 25オ2 25オ5 25ウ4 25ウ6 26オ1 26オ3
27オ3 27オ6 27ウ2 28オ3 28オ3 28ウ4 28ウ5
29オ2 29オ6 29ウ4 30ウ1 30ウ5 31オ2 31ウ2
31ウ4 31ウ5 32オ1 32オ3 33オ2 33オ3 34オ1
34オ3 34ウ2 35オ4 35ウ2 35ウ3 35ウ4 36オ3
36オ4 36ウ5 37オ2 38オ1 38オ3 38オ6 38ウ4
39ウ4 39ウ5 40オ5 40オ5 40ウ1 〔下〕02ウ3
02ウ4 03オ3 03オ5 03ウ3 04ウ4 05ウ4 05ウ5
06オ1 06オ6 06ウ3 06ウ6 08オ1 08オ5 08ウ2
08ウ3 09ウ3 09ウ6 10ウ1 10ウ5 10ウ6 11ウ1
11ウ3 12オ6 13オ1 13オ2 13オ2 13オ4 13ウ2
13ウ3 14オ5 14オ6 14ウ3 15オ2 15ウ5 15ウ5
16ウ3 17オ3 17ウ1 17ウ2 17ウ6 20オ1 20ウ2
20ウ4 20ウ5 20ウ5 20ウ6 21オ4 22オ4 22オ6
22ウ4 23オ1 24オ1 24オ2 24ウ2 24ウ2 24ウ4
25ウ2 25ウ2 25ウ5 25ウ6 26オ3 26オ5 26オ6
26ウ3 27オ3 28オ4 28ウ1 29ウ6 31オ5 31オ6
31ウ1 33ウ2 33ウ3 34オ3 34オ5 34ウ3 34ウ5
【晉】(1)
〔中〕03ウ6
【晝】(10)
〔上〕39ウ4 〔中〕05オ5 05ウ1 14オ6 29オ4
〔下〕16オ6 16オ6 16ウ3 30ウ3 33ウ2
【晨】(2)
〔上〕10オ4 〔下〕30ウ2
【普】(6)
〔中〕04ウ4 11ウ5 30オ3 〔下〕05オ4 05オ4
33オ4
【景】(3)
〔中〕02オ3 32オ6 〔下〕02オ4
【晴】(1)
〔上〕27ウ5
【智】(14)
〔上〕39オ6 〔中〕17ウ5 17ウ6 19オ2 23ウ1
25オ4 35オ6 35オ6 〔下〕07ウ6 15オ4 28ウ2
28ウ3 30オ3 30ウ1
【暇】(3)
〔上〕09ウ2 10オ6 11オ4
【暖】(2)
〔上〕21ウ3 〔下〕05オ1
【暗】(1)
〔中〕13オ2
【暫】(10)
〔上〕09ウ1 10ウ3 10ウ6 13ウ2 29オ6 32ウ2
40オ1 〔中〕15オ4 〔下〕07ウ2 12オ1
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【暮】(11)
〔上〕12オ3 17オ5 39ウ5 〔中〕05ウ2 05ウ3
28オ2 33オ3 〔下〕05オ2 19ウ6 21オ1 29オ6
【曇】(7)
〔中〕12オ5 12オ6 12ウ1 12ウ3 36ウ4 〔下〕
07オ3 07オ4
【曉】(3)
〔中〕05ウ2 05ウ2 〔下〕30ウ5
【曜】(1)
〔中〕22オ3
【曝】(2)
〔上〕10オ4 〔中〕05オ6
曰 部
【曰】(84)
〔上〕09ウ1 09ウ2 14オ4 14ウ3 15ウ5 17ウ5
21オ3 22ウ5 22ウ5 22ウ6 23オ1 23オ2 23オ5
23ウ5 23ウ6 24ウ2 24ウ5 24ウ6 25オ1 25オ3
25ウ5 26オ1 29ウ4 31ウ3 32ウ2 35オ1 35オ5
35ウ4 35ウ4 35ウ4 36オ1 38オ1 38オ2 〔中〕
01オ2 01オ3 01ウ2 01ウ3 01ウ4 01ウ5 03オ4
03オ4 03オ6 03ウ4 03ウ5 03ウ5 03ウ5 03ウ5
03ウ6 03ウ6 03ウ6 03ウ6 03ウ6 04オ1 04オ2
04オ5 15ウ5 17オ3 24ウ6 28ウ3 33ウ4 38オ2
〔下〕01オ2 01オ5 01ウ2 02オ4 06オ2 06オ4
20オ6 22オ5 27オ6 28オ4 28オ6 28ウ5 29オ1
30オ4 30オ4 30オ6 30オ6 30オ6 30オ6 30ウ1
30ウ6 32オ4 32オ4
【曳】(5)
〔中〕24ウ4 24ウ5 24ウ5 38ウ4 〔下〕23オ1
【更】(29)
〔上〕02オ3 11ウ5 15オ6 17オ6 17ウ4 18オ5
18オ5 25ウ6 27ウ1 29ウ1 32ウ1 39オ3 39ウ4
39ウ6 〔中〕11オ4 20ウ3 20ウ4 22オ4 22オ6
24ウ5 25オ3 26オ2 29オ2 29ウ6 36オ6 36ウ2
〔下〕06オ2 09オ2 14ウ1
【書】(40)
〔上〕01オ2 06ウ6 07オ2 07オ4 07オ6 07ウ5
07ウ6 09オ4 09ウ2 09ウ3 09ウ5 09ウ5 09ウ6
10オ1 10オ4 10オ5 10ウ1 10ウ1 10ウ3 11ウ4
12オ1 12オ3 12オ4 12オ4 12オ6 12ウ2 13オ4
13ウ2 〔中〕01ウ3 04オ5 40オ2 〔下〕20オ6
20ウ5 24オ6 27オ2 27ウ4 30ウ6 32オ4 32ウ4
33オ2
【曹】(3)
〔上〕20ウ6 21オ2 21オ4
【曾】(6)
〔上〕14ウ1 16ウ1 16ウ2 〔中〕29ウ4 〔下〕
05オ5 32オ1
【最】(8)
〔上〕02オ6 03オ1 〔中〕06ウ5 08オ6 14オ4
16ウ6 〔下〕10オ1 17オ2
【會】(13)
〔上〕18ウ2 20ウ3 21オ1 22ウ2 34ウ2 〔中〕
29オ5 29ウ2 29ウ6 30オ2 31ウ4 32オ1 32ウ2
〔下〕33ウ6
月 部
【月】(45)
〔上〕03オ4 03オ5 07ウ1 09オ1 17オ2 27ウ5
31オ4 32オ2 32オ2 32オ2 32オ3 〔中〕02オ3
02オ4 02オ4 02オ4 02ウ1 02ウ2 02ウ3 04ウ1
04ウ4 10ウ2 11オ6 15ウ3 32ウ3 〔下〕02オ1
02オ2 02オ2 02オ2 02オ3 02オ3 02オ3 02オ3
02オ4 02オ4 02オ5 02オ6 02オ6 02オ6 18オ1
18オ2 18オ3 18オ4 21オ2 32ウ2 32ウ3
【有】(280)
〔上〕01オ3 01オ6 01オ6 01オ6 01ウ1 01ウ2
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01ウ4 01ウ6 02オ4 02オ6 02ウ2 03ウ2 04オ1
04オ5 04ウ5 04ウ6 05オ4 06オ5 11ウ1 11ウ2
11ウ5 13ウ3 15ウ5 16オ2 16オ5 17ウ1 18ウ4
19オ5 19ウ2 20オ3 20オ3 20ウ4 21オ1 22オ1
22オ1 22ウ2 23オ1 23オ6 23オ6 23ウ2 23ウ6
24オ6 25ウ2 26オ5 26ウ2 26ウ2 26ウ3 26ウ5
26ウ6 28オ4 28ウ4 28ウ6 28ウ6 29オ5 29ウ6
30ウ6 31オ4 31ウ2 31ウ6 32オ4 32ウ2 33オ2
34オ6 34ウ6 35オ3 35オ6 35ウ1 36オ3 36ウ5
37ウ2 37ウ4 37ウ4 38オ5 38オ6 38ウ1 38ウ5
39オ6 39オ6 40オ4 40オ4 40オ4 40ウ2 〔中〕
01オ5 01オ5 02オ3 02オ5 02オ6 02オ6 02ウ3
03オ2 03ウ2 03ウ4 03ウ4 03ウ4 04オ4 04オ5
04オ6 04ウ1 04ウ1 04ウ2 05オ4 05ウ3 06オ5
07ウ2 07ウ4 08ウ2 08ウ5 09ウ4 09ウ6 10オ3
11オ4 11オ6 12オ6 12ウ2 12ウ2 12ウ5 12ウ6
13オ5 13ウ5 14ウ1 15ウ3 15ウ5 15ウ6 16オ1
16オ6 17オ5 17オ5 18オ4 18オ4 18オ5 18オ5
18オ6 19ウ1 19ウ5 23ウ3 24オ6 26ウ5 28ウ3
29ウ4 30オ3 30ウ4 30ウ4 31オ4 31ウ5 31ウ5
31ウ6 32オ6 33ウ6 34オ2 34ウ3 34ウ3 35オ1
35オ3 35オ5 36ウ5 37ウ1 37ウ3 38オ1 38オ3
38ウ3 39オ3 39オ5 39オ5 39ウ1 39ウ1 39ウ4
39ウ6 40オ1 40オ2 〔下〕01オ3 01ウ3 02オ2
02オ3 02ウ2 02ウ2 02ウ6 05オ4 05オ5 05オ6
05ウ1 05ウ1 05ウ4 06オ1 06ウ4 06ウ6 07オ6
07ウ5 08オ4 08オ4 08ウ2 08ウ2 09オ4 09ウ3
09ウ5 10オ1 10オ3 10ウ3 10ウ4 10ウ5 11オ6
11ウ1 11ウ1 11ウ4 12オ3 12オ6 12ウ1 12ウ5
12ウ5 12ウ6 13オ3 13オ5 13ウ1 13ウ4 13ウ4
14オ5 14ウ2 15オ3 15ウ3 15ウ3 16オ1 16オ2
16オ2 16ウ1 16ウ4 18オ2 18ウ2 19オ1 19ウ6
20オ6 20ウ2 21ウ4 21ウ6 22オ4 22オ6 22ウ6
23オ6 23ウ2 23ウ2 23ウ4 23ウ4 24オ1 24オ3
24オ5 24オ6 25オ6 25オ6 25ウ5 25ウ5 25ウ6
26ウ5 27オ6 27オ6 28オ1 28オ2 28オ3 28オ3
28オ3 28ウ5 30オ1 30オ3 30オ4 30オ6 30ウ3
30ウ3 30ウ6 31オ5 31ウ5 32オ5 32オ5 32ウ2
32ウ6 33オ2 33ウ1 33ウ4 34オ1 34ウ3 34ウ3
34ウ3 34ウ4 34ウ4
【朋】(1)
〔上〕21ウ1
【服】(12)
〔上〕05オ3 05ウ2 12ウ4 13オ4 27オ6 〔中〕
05オ6 14オ5 18ウ2 21ウ1 34ウ4 39オ5 〔下〕
23ウ2
【朗】(2)
〔上〕11オ5 〔中〕19オ2
【望】(1)
〔下〕02オ4
【朝】(10)
〔上〕07ウ1 15ウ6 17オ5 27オ3 38ウ5 38ウ6
〔中〕33オ3 39ウ3 〔下〕05オ2 23ウ6
【期】(4)
〔上〕18ウ5 〔中〕10オ1 37ウ3 〔下〕21ウ5
木 部
【木】(31)
〔上〕04オ6 06オ1 11オ6 11ウ1 11ウ1 17オ3
17ウ1 26オ5 28オ2 29オ6 34ウ3 34ウ3 37オ3
37オ6 37オ6 39オ1 39オ3 〔中〕13ウ4 13ウ4
13ウ5 17オ4 〔下〕10ウ3 10ウ5 10ウ6 11オ1
12ウ5 13ウ1 13ウ4 18オ4 28オ5 30ウ6
【未】(44)
〔上〕01オ2 03オ1 04オ5 04ウ5 12ウ2 19オ4
20オ2 23ウ2 31ウ3 31ウ6 32オ3 32オ5 33オ6
34オ2 35オ3 37ウ4 37ウ6 40オ4 〔中〕07ウ2
09ウ5 10ウ1 13ウ1 15オ2 20ウ3 21ウ1 23オ2
24ウ3 26ウ4 29オ6 29ウ4 33オ2 〔下〕05オ1
05オ5 08ウ2 11ウ6 16ウ5 20ウ5 24オ1 25ウ2
28ウ1 30オ2 32オ1 32オ4 34ウ3
【末】(9)
〔上〕01オ2 33オ2 34ウ3 〔中〕15ウ3 22オ1
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28ウ3 29オ2 〔下〕19ウ3 32オ5
【本】(46)
〔上〕01オ2 01オ2 09ウ1 09ウ6 21オ1 26オ5
29オ5 40ウ3 40ウ4 40ウ5 41オ2 〔中〕04オ5
07オ1 11ウ1 13ウ4 14ウ1 15オ6 15ウ4 15ウ5
16オ3 17オ3 17オ6 17ウ4 19ウ1 19ウ1 21ウ2
28オ5 34ウ1 35オ3 35オ3 40ウ2 〔下〕01ウ2
08オ6 09オ5 13ウ1 13ウ3 17オ3 17ウ6 18ウ3
21オ4 24ウ5 25ウ2 25ウ2 26オ5 32オ5 32ウ4
【札】(2)
〔上〕27ウ3 28オ1
【朱】(4)
〔上〕10ウ2 〔中〕01ウ6 02オ1 〔下〕10オ6
【朴】(7)
〔中〕01オ3 01オ6 02ウ6 03オ3 〔下〕06オ2
14オ1 28ウ5
【朸】(1)
〔上〕33オ6
【机】(1)
〔中〕27オ4
【朽】(1)
〔下〕06オ6
【李】(6)
〔上〕26ウ4 26ウ5 26ウ5 30オ3 30オ4 39オ2
【村】(2)
〔上〕05ウ5 28オ1
【杖】(4)
〔上〕17ウ3 17ウ5 〔中〕27ウ1 27ウ2
【杜】(2)
〔上〕37オ2 37オ4
【東】(27)
〔上〕07オ6 07ウ1 14オ1 18ウ4 25ウ5 25ウ5
25ウ6 32オ2 〔中〕01ウ1 01ウ5 01ウ5 01ウ6
02オ3 02ウ3 03オ4 03オ5 03ウ1 03ウ1 03ウ2
03ウ6 16ウ2 39オ3 〔下〕10オ2 10オ3 23オ6
30ウ6 31オ2
【松】(3)
〔上〕22オ5 35オ5 41オ3
【枕】(2)
〔上〕25ウ1 〔中〕21オ6
【林】(23)
〔上〕10オ6 11オ6 11ウ1 20ウ3 37オ3 〔中〕
05オ2 05オ4 05ウ3 09オ2 17オ3 17オ5 34ウ1
35オ2 35オ3 35オ4 35オ5 38ウ4 〔下〕10オ4
13オ3 19オ5 19オ6 19ウ1 23オ1
【枚】(7)
〔上〕16オ2 20オ6 40オ3 〔中〕25オ1 25オ2
25オ2 31オ5
【果】(12)
〔中〕13オ5 13ウ1 21オ3 32オ1 〔下〕05ウ3
05ウ6 06オ1 06オ2 12ウ3 19オ2 19オ3 20オ4
【枝】(13)
〔上〕16オ1 30オ3 40オ5 〔中〕10オ1 15ウ4
40ウ2 〔下〕12ウ1 12ウ1 18オ4 18オ5 24ウ5
29オ5 30ウ4
【枯】(6)
〔上〕11オ6 11ウ1 37ウ6 38オ1 41オ4 〔中〕
35オ4
【柄】(1)
〔中〕16オ1
【柏】(1)
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〔上〕22オ5
【某】(2)
〔下〕32オ4 32オ4
【染】(3)
〔上〕05ウ2 18ウ6 〔下〕04ウ5
【柔】(1)
〔下〕03オ1
【柚】(1)
〔中〕26ウ2
【朕】(1)
〔上〕35ウ2
【栖】(5)
〔中〕16オ1 〔下〕04ウ4 04ウ5 04ウ6 05オ1
【栗】(3)
〔上〕31オ3 31オ4 31オ4
【栴】(1)
〔中〕14ウ1
【根】(15)
〔中〕09オ1 10オ4 28オ3 28オ5 〔下〕03オ6
03ウ1 03ウ5 08オ4 09ウ3 11オ4 11ウ6 11ウ6
12オ1 12オ3 18ウ2
【格】(1)
〔中〕01ウ3
【栽】(1)
〔上〕22オ5
【桂】(4)
〔上〕18ウ5 〔下〕02オ3 02オ3 30オ4
【桑】(6)
〔上〕19ウ6 19ウ6 20オ1 20オ1 〔下〕01オ4
29オ5
【桓】(3)
〔上〕09オ6 09ウ2 09ウ5
【梁】(2)
〔上〕07オ2 〔中〕03ウ3
【梨】(1)
〔中〕22ウ3
【梵】(6)
〔上〕01ウ1 02ウ2 〔中〕35ウ1 35ウ2 35ウ5
〔下〕17オ2
【棄】(8)
〔上〕18オ3 18オ4 18オ5 18ウ2 20ウ5 30オ5
30オ6 〔中〕12ウ6
【棘】(1)
〔上〕11オ3
【棺】(5)
〔上〕16ウ5 16ウ6 16ウ6 〔中〕35ウ4 36オ2
【楉】(5)
〔中〕05ウ3 06オ1 〔下〕12オ5 12オ6 12ウ1
【楊】(16)
〔上〕26オ4 29オ1 31オ3 31オ4 38オ3 38オ4
38オ4 38オ6 38ウ1 38ウ2 38ウ3 38ウ4 39ウ4
40オ4 〔中〕03ウ3 03ウ6
【楚】(6)
〔上〕18オ2 34オ5 34オ6 34ウ6 34ウ6 35ウ5
【楡】(3)
〔上〕17ウ3 17ウ4 17ウ5
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【楫】(1)
〔上〕36ウ3
【業】(2)
〔中〕13ウ6 〔下〕09オ2
【極】(18)
〔上〕07オ4 37オ6 37ウ5 〔中〕01オ2 01オ3
03オ4 07オ1 16ウ1 18オ5 22ウ2 23ウ6 29オ4
32オ6 35ウ2 〔下〕02ウ2 02ウ6 10オ4 11ウ2
【榎】(1)
〔上〕28オ2
【榮】(6)
〔上〕09オ6 09ウ2 30ウ2 30ウ4 38オ1 〔下〕
20ウ2
【槃】(18)
〔中〕10ウ4 30オ6 34オ5 34ウ1 34ウ1 34ウ3
34ウ5 35オ3 35オ5 35オ6 35ウ2 35ウ4 35ウ4
36オ2 36ウ2 37オ2 〔下〕17ウ5 17ウ6
【構】(5)
〔中〕01オ3 19ウ6 20ウ3 〔下〕05オ1 10オ6
【樂】(39)
〔上〕06オ5 37オ5 41オ1 〔中〕06オ5 06ウ1
07オ1 08ウ5 08ウ5 08ウ6 09オ2 09オ3 09オ5
09オ6 09オ6 11オ4 11ウ2 11ウ3 13オ4 31ウ2
34オ1 34オ5 35オ1 39オ5 〔下〕02ウ2 02ウ5
09オ1 20オ3 23ウ2 29ウ4 33ウ1 33ウ4 33ウ5
33ウ5 34オ1 34オ2 34オ4 34オ5 34オ6 34ウ1
【樓】(3)
〔上〕12ウ3 〔下〕16オ1 25ウ1
【模】(1)
〔下〕33オ3
【樣】(13)
〔上〕36ウ5 〔中〕07ウ3 12ウ6 14ウ6 16オ5
17オ3 19ウ5 27オ6 〔下〕08オ5 08ウ1 29オ6
29オ6 33ウ3
【樹】(27)
〔上〕18ウ2 18ウ4 〔中〕11オ6 12オ2 13ウ4
16ウ1 17オ2 17オ3 17オ4 17オ6 17ウ1 18オ3
18ウ2 25ウ4 33オ1 35オ2 35オ3 38オ3 〔下〕
06ウ6 07オ1 07オ1 11オ6 11オ6 11ウ3 17オ4
18オ2 22オ6
【橋】(9)
〔上〕28オ6 28ウ1 34オ4 34ウ1 〔中〕33ウ5
35ウ1 35ウ2 35ウ5 〔下〕17オ2
【機】(1)
〔上〕08オ4
【橦】(1)
〔下〕27ウ2
【橫】(1)
〔上〕31ウ4
【檀】(1)
〔中〕14ウ1
【欑】(1)
〔上〕04ウ6
【欖】(1)
〔上〕14オ5
欠 部
【次】(18)
〔上〕32オ2 38ウ4 38ウ5 〔中〕01ウ5 04ウ3
10ウ4 16オ2 18オ4 18オ4 18オ5 18オ5 18オ6
〔下〕03オ3 08ウ6 10オ5 18オ4 29オ5 31オ2
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【欣】(4)
〔上〕37ウ4 〔中〕11ウ2 〔下〕09オ1 12オ3
【欲】(54)
〔上〕06ウ6 07オ2 13ウ6 14ウ2 19オ1 20オ1
23ウ4 25ウ2 28ウ1 35オ3 35ウ1 35ウ2 38オ5
〔中〕06ウ1 07オ2 07オ2 08オ4 09オ3 11オ4
15オ4 16オ6 18オ3 20ウ3 20ウ6 21オ5 24ウ2
24ウ4 25オ5 26オ1 26ウ3 27ウ4 31オ5 34ウ3
36ウ2 38オ4 38ウ4 〔下〕08オ3 09オ1 13オ2
17ウ1 20ウ1 21オ5 22ウ2 23オ1 26オ4 26オ5
26オ6 31オ6 31ウ6 31ウ6 32オ1 32オ2 32オ2
34オ3
【歌】(5)
〔上〕21オ1 〔中〕25ウ6 38ウ5 〔下〕04オ5
23オ1
【歎】(8)
〔上〕19オ4 20オ3 24ウ4 37ウ6 〔中〕38ウ5
〔下〕02ウ4 11ウ3 23オ2
【歟】(2)
〔中〕07オ3 〔下〕20ウ4
【歡】(2)
〔中〕33オ1 〔下〕07オ1
止 部
【止】(19)
〔上〕04オ3 10オ4 10ウ3 14ウ4 27ウ5 33オ2
39オ2 〔中〕08ウ5 08ウ5 08ウ6 09オ2 09オ3
09オ5 09オ6 09オ6 09ウ2 37オ5 〔下〕08オ4
25ウ1
【正】(14)
〔上〕31ウ5 〔中〕05ウ5 08オ6 17ウ4 22ウ6
36ウ4 37ウ4 〔下〕05ウ4 13ウ6 15ウ1 22オ1
29オ1 31オ2 32ウ3
【此】(268)
〔上〕01ウ2 01ウ4 01ウ6 02オ4 02オ5 03オ4
03ウ1 03ウ2 03ウ5 04オ1 04オ2 04オ5 04ウ2
04ウ3 04ウ5 05オ3 05オ6 05ウ2 05ウ5 06オ1
06オ4 06ウ1 06ウ3 06ウ5 07オ4 07オ6 07ウ3
07ウ5 09オ4 09ウ1 09ウ5 09ウ6 10オ4 10ウ3
11オ3 11オ6 11ウ4 12オ1 12オ3 12オ6 12ウ2
12ウ6 13オ4 13ウ2 13ウ2 14オ3 15ウ4 16オ4
16ウ2 16ウ6 17オ2 17オ4 17ウ4 18ウ6 19ウ5
20オ2 20ウ3 21オ1 21ウ1 21ウ6 22オ5 22ウ5
23オ3 23オ5 23ウ2 24ウ2 25オ6 25オ6 25ウ2
26オ4 26ウ2 26ウ3 26ウ5 27オ3 27オ6 27ウ1
27ウ4 27ウ6 28オ2 28ウ3 28ウ4 28ウ5 29オ2
29オ5 29ウ4 29ウ4 29ウ6 30オ3 30オ6 30ウ2
30ウ6 31オ2 31オ6 33オ5 33ウ2 34ウ3 34ウ6
35オ2 36オ5 36ウ2 36ウ5 37オ3 37ウ4 37ウ6
38オ4 38ウ2 39オ2 39オ5 39ウ2 39ウ4 40オ3
40ウ5 40ウ6 〔中〕04ウ1 04ウ5 05オ1 05オ6
05ウ4 06オ3 06オ6 07オ4 09ウ4 09ウ5 10オ6
10ウ1 10ウ1 10ウ6 11ウ3 11ウ5 11ウ5 12ウ3
13オ1 13オ2 13オ2 13オ4 13オ4 13オ5 13ウ5
14オ1 15オ1 15オ6 17オ4 17オ5 18オ1 18オ6
18ウ1 19オ3 19ウ5 19ウ5 20オ3 20ウ1 21オ1
21ウ1 21ウ1 21ウ6 22オ1 22オ6 22ウ2 22ウ6
23オ4 23ウ5 24オ1 25オ4 25ウ3 25ウ5 26オ6
27オ1 27ウ2 28オ3 28オ6 28ウ1 29ウ2 29ウ2
30オ2 30オ4 31オ4 31ウ2 31ウ5 32オ3 32オ5
33オ3 34オ1 34オ3 34ウ3 34ウ4 38オ2 39オ5
39ウ5 40オ2 40ウ1 40ウ1 40ウ6 40ウ6 41オ2
〔下〕01ウ1 05オ1 05オ2 05オ6 05オ6 06オ2
07ウ5 08ウ2 08ウ4 09オ1 09オ5 09オ5 09オ6
09ウ4 10オ5 11オ1 11オ2 11ウ6 12オ2 12オ3
13オ2 13ウ5 14ウ3 14ウ6 15オ3 15ウ3 15ウ4
15ウ6 16オ1 16オ3 16ウ1 16ウ2 16ウ4 16ウ5
16ウ6 17オ3 17オ3 17オ4 17オ5 17ウ2 17ウ3
18オ4 18オ5 19ウ2 20オ2 20ウ4 21オ1 21オ2
22オ5 22ウ1 23オ3 23ウ2 23ウ2 24オ3 24オ5
24ウ4 24ウ4 25オ3 25オ3 25オ5 26オ1 26オ5
26ウ4 28オ4 28ウ2 28ウ6 29オ2 29オ5 29ウ1
29ウ1 29ウ6 30オ4 31ウ2 32オ1
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【歩】(8)
〔上〕03ウ2 〔中〕01ウ1 01ウ2 01ウ2 13オ4
16ウ2 34オ2 〔下〕32オ6
【武】(11)
〔上〕26ウ2 26ウ5 27オ2 27オ3 27オ6 27ウ4
34ウ3 39オ1 39オ2 〔下〕10オ6 19ウ3
【歳】(1)
〔下〕20ウ4
【歷】(1)
〔上〕14オ1
【歸】(12)
〔上〕07ウ6 18オ6 19ウ6 23オ4 24ウ3 25ウ6
27オ3 27ウ1 40オ5 40ウ5 〔中〕18ウ2 〔下〕
09ウ4
歹 部
【死】(81)
〔上〕04ウ1 10ウ6 11ウ5 14ウ3 15ウ6 18オ2
20ウ1 20ウ5 21オ3 21ウ6 22ウ4 23オ4 23オ4
24オ6 24ウ4 25オ4 25オ4 26オ4 26オ4 28オ1
32オ1 33ウ2 34ウ1 35オ6 38オ4 38ウ5 39オ2
39オ5 41オ3 〔中〕06オ5 08オ6 10オ1 20ウ2
21オ2 24ウ3 24ウ3 25オ1 26ウ1 26ウ2 27ウ1
27ウ2 27ウ4 27ウ5 35オ1 39オ4 41オ3 〔下〕
04ウ6 04ウ6 06オ5 08オ3 08オ5 08ウ3 08ウ5
08ウ6 09オ1 09オ2 09オ3 09オ5 09オ5 09オ6
11オ4 12ウ1 12ウ1 15オ2 15オ3 17ウ5 18オ5
18ウ4 19オ2 19ウ2 20ウ2 20ウ3 23ウ1 25オ6
28オ6 28ウ1 28ウ5 30オ2 31オ5 33オ6 34ウ5
【殃】(1)
〔下〕34ウ1
【殆】(1)
〔中〕11ウ3
【殊】(8)
〔中〕09オ5 22オ5 22ウ4 〔下〕03ウ1 04オ3
20オ4 26オ4 26ウ4
【殖】(7)
〔上〕04ウ3 26オ5 31オ3 31オ4 〔中〕16オ1
40オ6 〔下〕24ウ3
【殘】(1)
〔下〕33ウ2
殳 部
【段】(4)
〔上〕03ウ2 〔中〕09ウ6 〔下〕25オ6 31ウ3
【殷】(3)
〔上〕17オ1 17オ2 〔下〕04ウ5
【殺】(41)
〔上〕13ウ6 20オ3 22ウ4 22ウ5 22ウ5 22ウ5
23オ1 23オ1 23オ2 23オ5 23ウ4 24オ6 25オ3
25ウ2 25ウ4 25ウ4 25ウ5 26オ1 27ウ6 30オ1
33ウ4 34オ2 35オ3 35ウ2 38ウ3 38ウ3 38ウ3
〔中〕02オ6 26オ6 27ウ4 〔下〕04ウ4 04ウ5
07ウ1 08オ2 08オ5 08ウ3 09オ3 11オ1 19ウ4
31ウ3 34ウ1
【殿】(1)
〔中〕30オ3
【毀】（1)
〔下〕05ウ1
毋 部
【母】(117)
〔上〕14オ1 14オ2 14オ3 14オ3 14オ5 14オ6
14ウ1 14ウ1 14ウ2 14ウ3 14ウ3 14ウ4 15オ2
15オ3 15オ4 15オ6 15ウ1 15ウ4 15ウ4 16オ2
16オ2 16ウ6 17オ2 17オ3 17オ4 17オ4 17ウ1
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17ウ4 17ウ4 17ウ4 17ウ5 19ウ5 20オ2 20オ3
20オ3 20オ4 20オ5 20オ5 20ウ3 20ウ4 21ウ3
21ウ6 21ウ6 22オ1 22オ5 22ウ2 22ウ2 22ウ2
22ウ3 22ウ6 22ウ6 23オ2 23オ3 23オ4 23ウ3
23ウ4 23ウ6 24オ1 24オ2 24オ3 24オ4 24オ5
24ウ1 25オ3 25オ4 25オ5 25オ5 26オ1 26ウ5
27オ6 29ウ6 33ウ2 33ウ3 34オ4 34オ5 34オ6
34オ6 34ウ1 35ウ1 37ウ4 38オ4 38オ4 38オ4
38オ6 〔中〕04ウ5 17ウ4 17ウ4 17ウ5 21オ1
21オ2 21オ3 26オ6 26ウ2 26ウ3 26ウ6 28ウ5
29オ1 32オ3 32オ3 32オ4 32ウ3 32ウ4 32ウ5
33オ1 33オ3 33ウ4 〔下〕03オ4 04オ4 16ウ2
27オ2 27オ2 27ウ5 27ウ5 31ウ6 31ウ6 34ウ4
34ウ5
【毎】(7)
〔上〕13オ6 16オ2 22オ2 33オ5 〔中〕14オ2
〔下〕02ウ2 10ウ2
【毒】(9)
〔上〕04ウ1 29ウ2 〔中〕19ウ1 28ウ4 31ウ5
31ウ5 38オ5 〔下〕22ウ1 22ウ2
比 部
【比】(45)
〔上〕40オ5 〔中〕06オ3 06ウ2 08ウ2 12オ5
12ウ1 12ウ2 12ウ3 12ウ6 13オ1 13オ2 13オ5
13ウ1 13ウ5 14オ2 14オ2 15ウ1 19ウ4 19ウ5
20オ6 20ウ1 20ウ5 20ウ6 22ウ2 24ウ3 25オ5
27ウ6 28オ1 28オ1 28ウ1 33ウ3 33ウ4 35ウ2
36ウ5 36ウ5 37ウ6 38オ1 38オ2 38ウ6 〔下〕
02ウ6 06ウ5 15オ6 22オ3 22オ4 22オ5
【毘】(11)
〔上〕38ウ5 〔中〕07ウ1 18オ3 18オ6 18ウ2
18ウ3 22ウ2 24オ5 24ウ1 26ウ5 33オ4
毛 部
【毛】(5)
〔上〕04オ2 11ウ3 36ウ6 36ウ6 〔中〕17オ4
【毫】(1)
〔上〕37オ1
氏 部
【氏】(2)
〔中〕41オ2 〔下〕19ウ2
【民】(14)
〔上〕04オ5 04ウ3 05オ1 05オ6 06ウ1 06ウ3
32オ1 32ウ4 32ウ5 32ウ5 36ウ2 〔中〕02オ
6 04オ1 〔下〕25オ5
气 部
【氣】(8)
〔上〕34オ6 〔中〕01オ4 02オ1 02オ2 02オ5
03オ1 〔下〕06オ6 32ウ5
水 部
【水】(53)
〔上〕02オ2 02オ2 06オ4 06ウ1 15オ6 15ウ1
15ウ2 17オ6 27ウ4 28オ6 28オ6 28ウ1 30ウ4
30ウ6 31オ5 31オ6 〔中〕01ウ4 04ウ2 06ウ4
15ウ4 16ウ1 18オ4 36ウ5 40オ6 〔下〕01ウ3
01ウ5 02オ6 02ウ2 02ウ5 02ウ5 02ウ6 02ウ6
03オ1 03オ1 03オ2 03オ2 05オ5 09ウ5 10オ3
13オ5 14オ3 14オ3 14オ4 17ウ1 17ウ1 17ウ2
17ウ4 17ウ5 18オ1 18オ2 18オ4 24ウ4 26オ2
【氷】(6)
〔上〕16オ3 16オ4 16オ5 16オ6 〔下〕01ウ5
04ウ4
【永】(22)
〔上〕13ウ4 18ウ5 20ウ5 26オ2 38ウ6 40ウ6
〔中〕06オ6 12オ1 15ウ1 17オ4 18ウ2 25オ6
30ウ1 31ウ4 35オ1 〔下〕03オ5 03ウ2 09オ4
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10オ5 11オ4 12ウ2 30オ1
【求】(26)
〔上〕17オ2 18ウ6 21ウ6 30ウ2 40オ1 〔中〕
05ウ4 08ウ3 08ウ5 10ウ4 11オ5 11ウ1 11ウ5
15ウ3 22オ4 22ウ3 27オ4 31オ5 33オ3 38オ3
〔下〕15ウ6 17オ1 17オ3 22オ6 26オ1 27オ2
28オ5
【汗】(1)
〔上〕11ウ5
【汝】(98)
〔上〕14オ4 15ウ6 18ウ3 19ウ5 20オ1 20オ3
20オ3 23オ2 23オ5 24オ4 24オ4 25ウ3 25ウ4
31ウ3 35オ4 36オ3 38オ5 40ウ2 40ウ3 40ウ3
40ウ5 〔中〕06ウ2 07オ1 07オ2 08ウ6 09オ1
13オ2 13オ3 13オ6 13ウ1 13ウ2 13ウ3 13ウ5
15オ5 21オ1 21オ2 21ウ4 21ウ4 21ウ6 23オ3
23オ4 23オ6 26ウ3 26ウ3 26ウ6 27ウ2 28オ3
29ウ6 30オ3 30オ3 30オ3 31ウ1 31ウ1 31ウ6
32ウ3 32ウ4 34ウ4 35ウ2 35ウ3 35ウ3 36オ3
36オ4 36ウ3 36ウ6 37オ3 〔下〕07ウ5 07ウ5
09ウ6 10オ6 10ウ2 10ウ3 10ウ4 11ウ2 11ウ6
12オ2 12オ2 12ウ6 12ウ6 13オ1 13オ2 13オ4
13オ5 13オ6 13オ6 13ウ3 14ウ2 15ウ5 18オ3
21オ4 21オ6 26オ5 26ウ1 28オ4 28オ4 28オ6
28オ6 28ウ1 31ウ1
【江】(14)
〔上〕15オ5 15オ6 15オ6 15ウ1 15ウ2 16オ4
21オ2 21オ4 30ウ3 30ウ4 30ウ6 31オ2 36ウ5
40ウ1
【池】(23)
〔上〕28オ5 〔中〕09オ2 09オ3 18ウ2 〔下〕
02ウ2 02ウ2 02ウ2 02ウ5 05オ4 05オ4 05オ6
05オ6 09ウ3 09ウ3 09ウ4 10オ3 10オ3 10ウ1
10ウ4 11オ2 11オ2 15ウ3 15ウ3
【汲】(5)
〔上〕28オ6 28ウ1 37オ5 〔中〕36ウ5 36ウ6
【決】(2)
〔上〕22ウ5 〔中〕13ウ6
【沃】(1)
〔上〕33オ5
【沈】(4)
〔上〕21オ4 21オ4 33ウ2 〔下〕20ウ4
【沓】(3)
〔上〕30オ6 30オ6 30オ6
【沖】(1)
〔上〕09オ3
【沙】(18)
〔中〕07オ3 07オ4 12オ2 18オ6 18ウ1 18ウ3
23ウ5 24オ1 26ウ5 27オ2 27オ3 27オ5 27オ6
27オ6 27ウ2 27ウ2 27ウ3 36オ2
【沒】(9)
〔上〕20オ5 20ウ3 21オ2 21オ4 21ウ6 32オ1
〔中〕02オ4 38ウ4 〔下〕23オ1
【河】(27)
〔上〕15オ1 16オ4 19オ1 19オ2 19オ5 19オ5
19オ6 24ウ1 24ウ2 24ウ4 〔中〕01ウ2 03オ6
03ウ5 03ウ5 03ウ5 03ウ5 03ウ6 23ウ5 25ウ2
26オ3 41オ1 41オ1 〔下〕17ウ1 17ウ4 25オ4
25オ4 33オ2
【油】(2)
〔中〕10ウ3 19オ4
【治】(10)
〔上〕03オ4 03ウ1 03ウ1 03ウ5 04オ5 05ウ5
29オ4 29ウ1 33ウ3 〔中〕06ウ3
【況】(15)
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〔上〕19ウ3 20ウ1 〔中〕08ウ2 22ウ5 35オ6
40オ1 〔下〕06オ1 08オ2 15オ5 16オ4 24オ4
27オ4 27ウ6 29オ2 29ウ1
【泉】(3)
〔上〕15ウ2 39ウ6 〔中〕32オ6
【法】(71)
〔上〕02オ4 02オ4 23オ1 〔中〕05オ2 05オ4
05ウ1 05ウ5 06オ3 06オ4 07ウ3 07ウ3 07ウ5
08オ2 10ウ2 10ウ2 11オ5 11ウ1 11ウ3 11ウ5
16ウ3 18ウ1 19オ3 19ウ2 21ウ1 22ウ6 25オ6
28オ1 29オ5 29ウ1 29ウ6 31オ1 33オ2 33ウ5
34オ1 34オ6 34ウ3 36ウ4 37ウ2 〔下〕02ウ1
03ウ5 04オ1 04オ6 05オ6 05ウ2 05ウ4 05ウ4
06ウ3 07オ1 07オ1 07ウ3 11オ2 11ウ6 12オ6
12オ6 12ウ1 14オ1 15オ3 15オ4 15オ4 15オ6
15オ6 15ウ1 15ウ1 18オ6 20オ5 20ウ1 20ウ3
20ウ3 21ウ5 32オ1 32オ2
【波】(13)
〔上〕19オ2 21オ2 28ウ3 〔中〕18ウ4 28ウ3
33オ2 33オ5 35ウ5 39オ3 〔下〕02ウ5 04オ2
20ウ5 23オ6
【泣】(29)
〔上〕12オ5 12オ6 14オ5 14オ5 14ウ3 15ウ1
15ウ3 16オ1 16オ5 17ウ3 17ウ4 17ウ5 17ウ5
17ウ6 20ウ4 21オ2 21ウ5 22オ2 22オ2 22オ2
23ウ4 33ウ2 40オ6 〔中〕05ウ3 30オ6 30オ6
〔下〕34ウ4 34ウ5 34ウ6
【泥】(8)
〔中〕40オ6 40ウ1 40ウ1 40ウ1 〔下〕20ウ1
24ウ3 24ウ4 24ウ4
【注】(5)
〔上〕01オ3 41オ5 〔中〕01オ1 〔下〕01オ1
27オ6
【泰】(1)
〔下〕11オ6
【洗】(6)
〔上〕30ウ1 30ウ4 31オ1 31オ1 〔中〕39オ3
〔下〕23オ6
【洞】(2)
〔中〕05オ3 〔下〕34ウ6
【洪】(3)
〔上〕06ウ1 27ウ4 〔中〕18オ4
【洲】(21)
〔中〕03ウ2 03ウ2 03ウ2 03ウ3 03ウ3 03ウ3
03ウ3 03ウ3 03ウ3 03ウ4 03ウ4 03ウ4 03ウ5
03ウ5 03ウ5 03ウ5 03ウ6 03ウ6 03ウ6 03ウ6
03ウ6
【活】(6)
〔上〕18ウ3 29オ5 〔中〕19ウ6 22ウ2 〔下〕
16ウ5 33ウ2
【洽】(3)
〔中〕40ウ1 〔下〕24ウ4 27ウ3
【流】(12)
〔上〕03ウ2 10オ3 10オ5 11ウ5 16ウ2 17ウ2
19オ2 21ウ4 40オ6 〔中〕07ウ1 16オ1 35ウ4
【浜】(1)
〔下〕02ウ4
【浦】(4)
〔上〕40ウ1 〔中〕39オ6 〔下〕23ウ3 31オ5
【浪】(3)
〔上〕19オ2 21オ2 〔下〕25ウ1
【浮】(6)
〔上〕24ウ3 〔中〕01ウ4 15ウ1 〔下〕17ウ2
17ウ2 17ウ3
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【海】(40)
〔上〕07オ6 19オ2 19オ3 19ウ5 40ウ6 〔中〕
03オ5 08オ5 39オ3 39ウ3 40ウ5 〔下〕10オ2
10オ3 12ウ4 12ウ5 12ウ5 13オ2 13オ5 13オ6
13ウ4 14オ5 14オ5 14オ5 14オ6 14ウ1 15ウ3
15ウ4 15ウ6 20ウ4 20ウ6 23オ6 23ウ6 25オ2
25ウ2 27オ6 27オ6 27ウ3 27ウ4 27ウ5 30オ4
31オ5
【涅】(18)
〔中〕10ウ4 30オ6 34オ5 34ウ1 34ウ1 34ウ3
34ウ5 35オ3 35オ5 35オ6 35ウ2 35ウ4 35ウ4
36オ2 36ウ2 37オ2 〔下〕17ウ5 17ウ6
【涕】(2)
〔上〕22オ2 39ウ3
【涯】(3)
〔下〕14オ6 30オ2 30ウ6
【淑】(1)
〔上〕17オ6
【涙】(15)
〔上〕14オ5 16オ5 21ウ4 24ウ2 39ウ5 〔中〕
05ウ4 15オ2 35ウ4 35ウ4 35ウ5 37オ3 〔下〕
27ウ3 27ウ5 31オ4 31オ6
【淡】(1)
〔下〕09ウ4
【淨】(14)
〔上〕31オ2 〔下〕06ウ1 07オ3 10ウ2 10ウ4
11オ3 11ウ6 12オ1 12オ1 13オ6 31ウ6 〔下〕
03オ2 03オ4 11オ2
【淫】(1)
〔中〕38オ4
【淮】(1)
〔中〕03オ4
【深】(25)
〔上〕12ウ2 15オ1 16オ5 16ウ3 17ウ4 18ウ6
29オ6 34オ6 35ウ3 〔中〕05オ5 09オ1 11オ5
15ウ4 19ウ2 24ウ2 26オ1 37オ4 〔下〕09ウ5
18オ2 18オ5 18オ5 19ウ1 20ウ1 21オ6 28ウ1
【淵】(3)
〔下〕18オ2 18オ3 18オ5
【混】(5)
〔上〕20ウ6 36オ2 〔中〕40ウ1 〔下〕19ウ6
24ウ4
【清】(10)
〔上〕06オ4 14オ2 〔中〕01オ4 01オ4 02ウ5
02ウ6 〔下〕03オ2 03オ4 03オ4 29オ1
【淺】(1)
〔下〕17ウ2
【添】(1)
〔下〕27ウ5
【減】(12)
〔上〕01ウ2 01ウ4 01ウ4 01ウ5 01ウ6 02オ1
02オ5 02オ6 02ウ1 02ウ1 〔中〕01ウ2 〔下〕
08ウ6
【湊】(3)
〔下〕02ウ3 20ウ4 20ウ6
【湎】(1)
〔下〕23オ4
【湛】(1)
〔下〕05オ5
【湯】(1)
〔上〕06ウ2
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【水＋晉】17922 (1)
〔中〕03ウ6
【温】(2)
〔中〕04オ3 04ウ4
【渴】(11)
〔上〕31オ5 31オ6 〔中〕08オ5 20ウ2 21オ2
38オ4 〔下〕03オ6 09ウ2 10オ5 16ウ3 22ウ2
【溺】(1)
〔上〕19オ2
【滄】(1)
〔下〕10オ2
【滅】(18)
〔上〕22オ5 22ウ2 〔中〕20オ1 22ウ2 34オ1
34オ1 34オ1 34オ1 35オ4 35オ5 35オ5 35ウ2
35ウ6 36オ4 36ウ5 36ウ5 〔下〕17オ4 17オ4
【滋】(2)
〔中〕40ウ1 〔下〕24ウ4
【滯】(1)
〔下〕05オ5
【滿】(17)
〔上〕02ウ4 06オ4 39オ5 39ウ1 〔中〕05オ5
05ウ4 08ウ1 15オ6 16ウ4 16ウ6 20オ2 24ウ4
〔下〕03オ5 04ウ1 06オ3 11オ2 19ウ1
【漂】(1)
〔上〕19オ2
【漢】(28)
〔上〕07オ6 09オ4 09ウ1 09ウ5 10オ1 12オ6
13オ4 13ウ2 15オ1 15オ6 27オ3 39オ2 39ウ3
39ウ4 〔中〕03ウ5 16ウ6 25オ6 35ウ4 36ウ2
39オ6 39ウ3 〔下〕05ウ3 05ウ6 19オ2 23ウ4
23ウ6 23ウ6 24オ1
【漫】(2)
〔下〕10オ2 10オ2
【漲】(1)
〔下〕02ウ5
【漸】(10)
〔上〕01ウ2 01ウ2〔中〕13オ4 〔下〕04ウ5
09ウ4 17ウ5 20オ1 20オ1 26オ1 27オ2
【漿】(2)
〔中〕12ウ5 13オ2
【潤】(3)
〔上〕39ウ5 〔中〕04ウ4 〔下〕03オ5
【澄】(1)
〔下〕03オ3
【澤】(3)
〔上〕07ウ5 〔下〕03オ5 10オ3
【濁】(5)
〔中〕02ウ5 02ウ6 03オ1 03オ1 03オ1
【濟】(1)
〔中〕03ウ6
【濳】(2)
〔上〕14オ1 〔下〕10オ3
【灘】(1)
〔中〕03ウ5
火 部
【火】(13)
〔上〕02オ1 02オ4 04ウ6 09ウ4 09ウ5 16ウ6
〔中〕32オ6 〔下〕01ウ1 06オ4 06オ5 07ウ2
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19オ1 19オ1
【灸】(1)
〔中〕25オ3
【災】(5)
〔上〕02オ1 02オ1 02オ2 02オ2 06オ4
【炊】(5)
〔中〕14ウ4 14ウ5 14ウ6 15オ1 30オ3
【炎】(6)
〔中〕01ウ5 26ウ5 32オ5 40オ5 〔下〕06オ5
24ウ2
【火＋友】18942 (1)
〔中〕04オ1
【烏】(14)
〔中〕38オ4 〔下〕01オ2 01オ3 01オ3 01オ4
22ウ1 22ウ2 27オ1 27オ2 31ウ4 31ウ5 31ウ5
31ウ6 31ウ6
【火＋臣】***** (1)
〔中〕32オ5
【焉】(3)
〔上〕24ウ5 28ウ5 〔下〕27ウ4
【焚】(1)
〔上〕34ウ2
【焦】(1)
〔上〕41オ2
【然】(41)
〔上〕06ウ1 06ウ3 17ウ4 23オ1 23オ2 23オ3
24ウ6 26ウ6 28ウ5 32ウ4 〔中〕09オ2 10オ2
10オ4 13オ6 13ウ3 13ウ4 16オ5 17オ6 25ウ2
26ウ3 26ウ6 29オ4 30オ3 31オ5 38ウ5 〔下〕
01ウ4 05オ1 08ウ6 09オ3 09ウ6 10ウ2 12オ1
13ウ2 13ウ6 14ウ3 15オ6 16オ2 16オ6 20ウ5
23オ2 31オ6
【煎】(4)
〔中〕24オ6 24ウ2 25オ1 25オ1
【煮】(1)
〔上〕35ウ6
【煙】(1)
〔中〕05ウ3
【照】(9)
〔上〕12オ1 13オ1 〔中〕06オ4 12オ2 22オ3
〔下〕01ウ1 04ウ5 18オ3 21オ3
【煩】(5)
〔上〕15ウ5 17オ6 36ウ2 〔中〕09オ1 〔下〕
04オ1
【熟】(4)
〔上〕20オ2 〔中〕09ウ5 10オ1 10オ3
【熱】(3)
〔中〕04ウ4 〔下〕01ウ4 01ウ6
【熾】(1)
〔上〕33オ5
【燃】(2)
〔中〕10ウ3 〔下〕19オ1
【燈】(4)
〔上〕12オ1 〔中〕20オ1 20オ4 35オ6
【燋】(1)
〔上〕02オ3
【燒】(16)
〔上〕01オ5 02オ3 02オ4 02オ4 16ウ6 29オ2
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39オ5 39オ6 39オ6 39ウ1 39ウ1 39ウ1 〔中〕
10オ5 10ウ5 〔下〕07ウ2 19オ2
【燕】(10)
〔上〕27オ5 28オ6 39オ1 39オ3 39オ3 〔中〕
40オ1 〔下〕24オ5 24ウ1 24ウ3 30ウ1
【營】(3)
〔上〕07オ3 〔中〕03ウ6 32オ4
【燭】(3)
〔上〕07オ4 07ウ1 〔中〕02オ1
【爛】(3)
〔上〕35ウ6 36オ2 〔下〕15オ3
爪 部
【爪】(1)
〔中〕21ウ3
【爰】(14)
〔上〕18オ5 19オ1 19オ2 19ウ5 22ウ4 23ウ4
24オ2 〔中〕07ウ5 16ウ1 19ウ2 39オ5 41オ2
〔下〕08オ6 25オ5
【爲】(204)
〔上〕02ウ1 02ウ3 02ウ3 02ウ3 02ウ4 02ウ4
02ウ5 04オ2 04オ2 04ウ3 05オ1 09ウ3 10ウ3
11オ3 11オ6 12オ4 13オ5 13ウ2 14ウ2 14ウ5
15ウ5 18オ4 18ウ3 18ウ5 18ウ5 19オ1 19オ3
19オ4 19オ4 19ウ1 19ウ2 19ウ2 20オ2 20オ3
22オ1 23ウ2 23ウ5 23ウ6 24オ1 25ウ2 26オ2
26ウ2 27オ3 27ウ4 28オ5 28ウ3 32オ4 32ウ4
33ウ2 33ウ5 35ウ4 36オ5 37オ5 37ウ3 38オ1
38オ6 38ウ1 38ウ2 38ウ6 39ウ6 40オ1 40オ2
40オ3 40ウ2 40ウ2 〔中〕01オ4 01ウ3 02ウ3
02ウ5 03オ1 03オ2 03ウ1 04オ3 04オ3 04オ3
04オ3 04オ5 04ウ5 04ウ5 05オ4 05オ4 05ウ1
06オ6 07オ1 08オ2 08オ4 11オ1 11オ1 11オ2
11ウ2 11ウ3 11ウ6 11ウ6 12オ4 12オ6 12ウ1
12ウ3 14ウ2 15オ3 15オ5 15ウ3 15ウ6 16ウ3
17オ4 17ウ1 17ウ5 17ウ6 18オ2 18ウ6 19オ2
19ウ1 19ウ2 20オ1 24オ6 25オ6 25ウ4 26オ5
27オ6 27ウ1 27ウ1 29オ4 31ウ3 32オ4 33オ1
33オ4 33ウ4 33ウ5 34オ1 34ウ2 35オ4 36ウ2
36ウ3 37オ3 37オ4 37ウ4 37ウ4 38オ4 38オ4
38オ5 38オ5 38ウ3 40オ2 40ウ3 〔下〕01オ4
01オ6 01ウ5 01ウ6 02オ3 02オ6 05オ6 05ウ5
06オ5 06オ6 06ウ3 06ウ6 07オ1 07ウ1 07ウ2
13オ6 13ウ6 14オ1 14ウ1 14ウ1 15ウ4 16オ1
16オ1 16オ3 16ウ3 17オ2 17オ4 18オ3 18ウ2
18ウ5 19オ1 19オ3 19オ3 21オ4 21オ6 22オ1
22オ1 22ウ2 22ウ2 22ウ2 22ウ3 22ウ3 24オ5
24ウ6 26ウ3 26ウ5 27ウ2 27ウ2 28オ2 28オ3
28オ4 28オ4 28オ6 28ウ1 29ウ6 30オ1 32ウ4
33オ3 33オ5 33ウ1 34オ1
【爵】(1)
〔上〕30ウ2
父 部
【父】(87)
〔上〕13ウ5 13ウ6 14オ1 14オ4 14オ4 14オ5
14ウ1 14ウ2 14ウ4 15オ3 16オ4 16オ4 16ウ2
16ウ2 16ウ3 16ウ3 18オ2 18オ2 18オ2 18オ2
18オ3 18オ4 18オ4 18オ5 18オ5 18オ5 18ウ5
18ウ6 19オ1 19オ3 19ウ1 19ウ3 20オ3 20ウ3
21オ1 21オ3 21オ5 22オ5 22ウ2 22ウ2 23オ3
23オ4 23オ5 23オ5 23ウ4 23ウ5 24オ3 24ウ1
24ウ4 25オ1 25オ3 25ウ3 25ウ4 25ウ4 27オ6
30ウ5 31オ1 32オ3 32オ4 32オ5 33オ5 33オ6
33ウ4 33ウ5 33ウ5 34オ1 34オ1 34オ2 34オ2
34ウ6 35ウ1 35ウ1 37ウ2 37ウ4 38オ4 38オ5
38オ6 38ウ1 38ウ2 〔中〕04ウ5 21オ2 29ウ1
33ウ4 〔下〕04オ4 10オ5 31ウ6 31ウ6
爻 部
【爾】(20)
〔上〕15ウ5 20ウ4 27ウ2 30ウ6 38ウ3 38ウ3
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40ウ4 〔中〕05ウ1 19オ3 29ウ6 31オ1 31オ1
34ウ2 〔下〕14オ6 15ウ5 26オ3 26オ3 26ウ3
31オ5 32オ1
片 部
【片】(4)
〔中〕14ウ1 〔下〕11ウ2 12オ2 14オ4
牙 部
【牙】(12)
〔下〕05オ3 05オ4 05オ4 05オ5 05オ5 08オ1
08ウ1 08ウ2 08ウ5 09オ1 17オ1 17オ2
牛 部
【牛】(18)
〔上〕14ウ1 30ウ5 30ウ6 31オ2 36オ6 〔中〕
14オ5 18オ5 18ウ3 21ウ3 21ウ4 〔下〕12オ5
12オ6 12ウ1 18ウ1 18ウ2 18ウ3 18ウ3 32オ5
【牝】(2)
〔下〕32オ4 32ウ1
【牡】(2)
〔下〕32オ4 32ウ1
【牢】(10)
〔下〕26ウ2 26ウ4 27オ5 27オ6 27ウ1 27ウ1
27ウ1 27ウ2 27ウ2 27ウ2
【牧】(10)
〔上〕07オ4 07ウ3 07ウ5 22オ4 22オ5 29ウ4
〔中〕30オ4 〔下〕12オ6 12ウ2 12ウ2
【物】(36)
〔上〕02オ3 02オ3 13オ2 14オ2 14オ3 23ウ5
29ウ5 31オ1 31オ4 35ウ4 40オ3 40オ4 〔中〕
01オ3 04ウ5 13オ2 13ウ3 18オ2 19オ3 24オ6
24ウ1 24ウ1 27オ4 27オ4 27オ5 29ウ3 〔下〕
10オ4 11ウ2 11ウ4 12オ2 13オ3 15オ4 20オ3
27オ3 29ウ4 30オ1 30オ2
犬 部
【犬】(1)
〔上〕35ウ6
【犯】(13)
〔上〕13ウ3 13ウ3 22ウ4 22ウ6 24オ4 28ウ6
〔下〕07オ6 07ウ1 07ウ3 07ウ4 07ウ5 08オ1
25ウ2
【状】(2)
〔中〕15オ4 〔下〕30ウ1
【狂】(2)
〔中〕39オ1 〔下〕23オ4
【狄】(1)
〔上〕36ウ1
【狐】(16)
〔中〕38ウ2 38ウ3 〔下〕08オ6 08ウ1 09オ1
09オ2 09オ3 22ウ5 22ウ6 25ウ4 25ウ6 26オ1
26オ1 26オ5 26オ6 26ウ4
【狭】(1)
〔下〕32オ5
【狼】(1)
〔下〕32オ5
【狸】(2)
〔下〕05ウ5 07オ1
【猛】(2)
〔上〕20ウ1 〔中〕18ウ1
【猪】(4)
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〔上〕27ウ4 27ウ5 28オ1 28オ1
【猫】(1)
〔上〕33ウ6
【猴】(3)
〔下〕12ウ5 18オ1 18オ2
【猶】(10)
〔上〕18ウ6 24ウ1 40オ4 〔中〕09オ2 13ウ5
〔下〕09オ1 15オ5 15オ6 16ウ4 19ウ1
【猿】(20)
〔下〕11オ5 11オ6 11ウ1 11ウ1 11ウ1 11ウ1
11ウ3 11ウ4 11ウ5 11ウ6 12ウ4 13オ1 13オ2
13オ3 13オ4 13オ4 13オ5 13オ6 13ウ5 14オ1
【獄】(3)
〔上〕02オ1 〔中〕04ウ1 11ウ5
【獦】(10)
〔上〕13オ5 28オ2 28オ5 〔下〕17オ6 19オ6
19ウ1 34ウ2 34ウ3 34ウ5 34ウ5
【獨】(7)
〔上〕20ウ5 21ウ3 〔中〕14ウ6 17ウ1 29ウ1
〔下〕11ウ3 29ウ5
【獲】(2)
〔上〕04ウ2 〔中〕25ウ2
【獸】(17)
〔上〕04オ2 04ウ6 11オ1 〔中〕37ウ6 38オ3
〔下〕15オ2 15オ2 22オ3 22オ6 22ウ1 25ウ6
27オ6 32オ4 33ウ1 33ウ3 34オ3 34ウ1
【獻】(2)
〔中〕39ウ4 〔下〕24オ1
【獼】(3)
〔下〕12ウ5 18オ1 18オ2
玄 部
【玄】(8)
〔中〕01オ4 01オ5 01ウ4 01ウ5 02オ1 03ウ4
05オ1 〔下〕10オ6
玉 部
【玉】(7)
〔上〕19オ3 40ウ5 〔中〕02オ1 30オ1 〔下〕
02オ1 02オ2 29オ5
【王】(139)
〔上〕06オ2 06オ3 06オ4 06オ4 16オ3 16オ5
22ウ6 22ウ6 23オ1 23オ2 23オ5 29オ6 31ウ6
31ウ6 31ウ6 32オ1 32オ1 32オ3 32オ3 32オ5
32オ6 32ウ2 32ウ3 32ウ3 32ウ6 32ウ6 33オ1
33オ2 33ウ2 33ウ2 33ウ3 34ウ6 33ウ6 35オ1
35オ2 35オ2 35オ3 35ウ1 35ウ5 35ウ5 35ウ6
36オ1 38ウ6 〔中〕03オ5 04オ5 04ウ6 05オ3
05ウ1 05ウ6 06ウ1 06ウ1 06ウ3 07オ1 07オ2
07オ3 07オ6 07ウ1 07ウ4 10オ5 10ウ2 10ウ4
10ウ4 11オ3 11ウ2 11ウ3 11ウ3 11ウ5 11ウ5
11ウ6 11ウ6 12オ1 12オ2 12オ2 12オ3 12オ3
12オ3 13オ6 18ウ4 19オ4 19オ5 22オ3 27オ3
28オ2 28オ3 28オ5 28ウ3 28ウ3 28ウ5 28ウ6
29オ3 29オ4 30オ1 30オ1 30オ5 30オ6 30ウ4
32ウ6 33オ2 33オ2 33オ4 33オ4 33オ5 33オ5
33オ6 33ウ2 33ウ3 33ウ4 33ウ4 33ウ4 34オ1
39ウ5 〔下〕05オ4 07オ2 07オ5 07オ6 07ウ4
14オ5 14ウ1 15オ2 15オ4 15ウ2 15ウ3 15ウ3
15ウ4 16オ3 17オ2 18ウ4 20ウ3 20ウ5 20ウ5
20ウ6 21オ3 21オ3 24オ1 24オ2 26オ3 29ウ3
29ウ5 33オ2
【珍】(1)
〔中〕19オ2
【珞】(1)
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〔下〕03ウ2
【珠】(15)
〔上〕02ウ2 〔中〕27オ2 27オ3 27オ3 27オ4
27オ4 27オ5 27オ5 27オ6 27ウ1 27ウ2 27ウ3
〔下〕01ウ1 02ウ4 03ウ3
【琉】(1)
〔下〕02ウ4
【現】(23)
〔上〕03ウ2 17ウ1 29ウ5 35オ4 〔中〕12オ1
18オ3 18オ3 18オ4 18オ4 18オ5 18オ5 18オ6
19オ1 29ウ2 30オ5 39オ4 〔下〕12ウ3 17オ4
20オ5 21オ3 21ウ1 23ウ1 33オ5
【理】(4)
〔上〕31ウ4 40オ5 〔中〕37オ4 〔下〕28ウ2
【琴】(4)
〔上〕16ウ1 16ウ3 16ウ3 21オ2
【琵】(1)
〔下〕03ウ6
【琶】(1)
〔下〕03ウ6
【瑙】(1)
〔下〕03ウ5
【瑞】(1)
〔中〕13ウ3
【璃】(1)
〔下〕02ウ4
【瓔】(1)
〔下〕03ウ1
瓜 部
【瓜】(1)
〔上〕30オ6
瓦 部
【瓰】(1)
〔中〕12ウ5
【瓶】(2)
〔上〕23ウ3 23ウ5
甘 部
【甘】(3)
〔上〕20オ2 〔下〕02ウ6 03オ4
【甚】(20)
〔上〕07オ6 16オ5 32ウ5 36オ6 36ウ6 40オ2
〔中〕08ウ6 13ウ5 19ウ5 25ウ1 25ウ6 26ウ5
28ウ6 31ウ1 〔下〕01ウ6 10ウ6 13オ6 17ウ2
18オ5 27ウ5
生 部
【生】(215)
〔上〕01ウ2 01ウ2 03オ1 04ウ1 06ウ5 06ウ5
07オ2 07オ4 07オ6 09オ4 09ウ1 09ウ5 11オ6
12オ1 12オ3 13オ5 14ウ1 15オ1 16オ2 17オ2
17オ5 18ウ3 19ウ2 21ウ6 22オ1 23オ5 23ウ3
27ウ1 27ウ2 28オ2 29オ2 29オ5 31オ4 31ウ6
31ウ6 32オ3 32オ4 32オ5 34ウ6 35オ6 39オ3
39ウ1 40オ1 〔中〕02オ2 02オ6 05ウ5 06オ5
06オ5 06オ6 06オ6 06ウ1 06ウ2 07オ1 07オ2
08オ4 08ウ3 09オ1 10ウ1 10ウ1 11ウ3 13オ3
13オ4 13ウ1 13ウ1 14オ1 14オ4 15オ5 15オ5
15ウ3 15ウ4 16オ6 19オ4 19ウ2 19ウ6 20オ4
20オ4 21ウ6 22オ5 22ウ2 22ウ4 24ウ6 24ウ6
26オ4 26オ6 27ウ4 28ウ4 29オ4 29ウ2 30オ6
30ウ1 30ウ2 31ウ1 31ウ1 31ウ2 31ウ3 31ウ4
32オ5 34オ1 34オ1 34オ6 34ウ3 35オ1 36オ5
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36オ5 38オ5 38ウ6 38ウ6 39オ4 39ウ6 39ウ6
40オ2 40オ2 40ウ2 〔下〕02ウ3 04オ1 04オ4
04オ4 04オ4 05オ1 05ウ5 06オ1 06オ1 06オ2
06ウ5 07オ1 07オ2 07オ2 07オ2 07オ3 07ウ1
08ウ4 08ウ4 08ウ5 08ウ5 08ウ6 08ウ6 09オ1
09オ2 09オ3 09オ3 09オ4 09オ4 09オ6 11オ1
11オ1 12オ1 12オ1 12オ3 12オ5 12ウ2 12ウ3
13オ1 13オ3 13ウ6 14オ1 14オ4 16オ6 16オ6
16オ6 16ウ2 16ウ2 16ウ3 16ウ4 16ウ5 17オ3
17オ4 17オ6 17ウ3 17ウ4 17ウ5 17ウ5 18オ5
18オ6 18ウ1 18ウ4 18ウ4 18ウ6 19オ1 19オ2
19オ6 19ウ3 20オ3 20ウ2 20ウ3 20ウ3 21オ6
21オ6 21ウ2 22ウ3 23オ3 23オ4 24オ3 24オ4
24オ5 24オ5 24ウ5 26ウ3 26ウ5 27ウ4 28ウ2
29ウ1 29ウ1 30ウ4 30ウ4 31オ5 31ウ2 31ウ3
31ウ4 31ウ5 32ウ1 32ウ1 33ウ5 34オ1 34オ5
34オ6
【産】(3)
〔中〕15ウ6 〔下〕12ウ6 25ウ1
用 部
【用】(14)
〔上〕28オ2 32ウ1 35ウ4 35ウ4 36ウ6 〔中〕
14ウ6 17オ5 21ウ1 〔下〕08ウ4 13オ1 14ウ5
16ウ6 20ウ2 21オ5
田 部
【田】(12)
〔上〕01オ3 04オ6 09ウ1 10ウ1 28オ5 30ウ2
33オ5 37ウ1 37ウ2 37ウ2 37ウ2 〔下〕25オ6
【由】(36)
〔上〕12オ5 26ウ1 26ウ2 28ウ4 30ウ1 30ウ3
30ウ6 31オ1 32ウ2 35ウ6 41オ2 〔中〕03ウ3
04オ4 04オ5 04オ6 04ウ2 04ウ2 04ウ3 11ウ5
12ウ2 19オ6 20ウ5 21オ1 21ウ4 23ウ5 32オ5
34ウ2 〔下〕01オ5 01ウ3 02オ4 07オ1 09ウ5
14オ3 14オ3 14オ3 14オ4
【甲】(3)
〔中〕21ウ3 34オ6 〔下〕15ウ5
【申】(12)
〔上〕20オ6 22ウ6 23オ2 23オ2 29ウ5 〔中〕
20ウ6 25オ4 37オ1 37オ2 〔下〕28ウ4 28ウ6
29オ1
【男】(22)
〔上〕04オ2 04オ2 05ウ2 22ウ3 23ウ3 28ウ5
32オ4 34オ5 35オ5 35オ6 〔中〕08ウ2 25ウ5
25ウ5 26オ1 26オ2 26オ3 26オ5 26ウ3 31ウ3
36ウ5 39オ6 〔下〕23ウ3
【町】(3)
〔上〕03ウ2 34ウ3 〔下〕10オ3
【界】(14)
〔上〕15ウ5 40オ1 40ウ3 〔中〕04ウ3 06オ4
14オ6 23ウ4 35オ6 〔下〕08ウ4 09オ6 09ウ6
11オ3 17ウ4 20ウ2
【畏】(8)
〔上〕23ウ4 23ウ5 〔中〕17オ6 29オ4 〔下〕
09オ5 15ウ3 25ウ6 27ウ1
【畔】(3)
〔下〕14オ5 14オ5 14ウ1
【留】(10)
〔上〕02オ3 09オ5 14オ6 29オ6 38オ1 〔中〕
08オ1 34オ3 40オ3 〔下〕09ウ1 24オ6
【畜】(6)
〔中〕21ウ6 40オ2 〔下〕12オ1 19ウ3 24オ5
29ウ1
【畝】(1)
〔上〕30オ6
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【畠】(2)
〔上〕04オ6 30ウ2
【畢】(2)
〔上〕36ウ6 〔中〕33オ6
【略】(1)
〔中〕04ウ4
【画】(1)
〔上〕22オ1
【異】(7)
〔上〕05ウ3 21オ1 39オ3 〔中〕10ウ6 13ウ3
23ウ6 〔下〕04ウ4
【當】(17)
〔上〕24ウ6 25オ4 32ウ1 35ウ2 〔中〕07オ3
16ウ2 21オ1 26ウ2 27ウ2 33ウ4 〔下〕06オ5
12ウ1 19ウ2 20ウ1 21オ5 28オ2 28オ3
【疇】(1)
〔上〕09オ1
疋 部
【疑】(9)
〔中〕29オ5 29ウ5 39ウ1 〔下〕05オ6 05ウ1
06オ2 12オ1 18オ5 23ウ4
疒 部
【疫】(1)
〔下〕32ウ5
【疲】(5)
〔上〕10ウ2 〔中〕06ウ6 19オ1 19オ3 23ウ6
【疵】(1)
〔中〕06オ1
【疾】(11)
〔上〕34オ1 〔中〕02オ4 06ウ6 27ウ3 36オ6
〔下〕02オ4 08オ1 09オ5 17ウ3 30オ2 32ウ5
【病】(22)
〔上〕13オ4 13オ6 14オ2 29オ4 29ウ1 33ウ2
33ウ3 〔中〕10ウ1 21オ6 22ウ1 22ウ3 22ウ5
22ウ5 24ウ4 34ウ6 〔下〕08ウ5 08ウ6 08ウ6
09オ5 12ウ6 13オ1 13オ5
【疒＋曳】22150 (1)
〔中〕05オ6
【痛】(11)
〔上〕17ウ1 17ウ5 22オ1 22オ3 24ウ4 34オ2
39ウ5 〔中〕24ウ4 30ウ5 34ウ6 〔下〕03オ3
【瘏】(1)
〔上〕14オ2
【瘡】(1)
〔中〕34ウ4
【癈】(1)
〔上〕17オ6
【癡】(3)
〔中〕35オ6 〔下〕12オ1 18オ5
癶 部
【登】(5)
〔上〕04オ6 12オ6 〔中〕05オ4 39オ1 〔下〕
13ウ3
【發】(24)
〔上〕02オ1 30ウ3 〔中〕02オ2 04オ4 05オ3
06オ6 07オ4 08ウ3 09ウ1 09ウ1 10オ6 10ウ1
35ウ3 〔下〕03オ3 07ウ6 14ウ4 17ウ6 19オ3
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20オ2 26オ3 28ウ2 31ウ1 31ウ5 34ウ6
白 部
【白】(45)
〔上〕12オ2 20オ5 21オ6 21ウ2 27オ4 27ウ1
27ウ2 37ウ3 39ウ6 〔中〕01ウ2 02オ1 03オ6
04オ2 14ウ6 19オ1 19オ5 21オ6 21ウ4 30ウ5
32オ5 32ウ3 〔下〕02オ2 02オ4 02ウ5 03ウ1
03ウ1 03ウ3 05オ3 05オ4 06オ2 06オ3 06オ3
06オ3 10オ6 14ウ1 15ウ4 28ウ6 32オ6 32ウ4
32ウ4 32ウ4 32ウ4 32ウ5 32ウ6 32ウ6
【百】(66)
〔上〕02ウ3 02ウ4 02ウ5 04ウ1 04ウ1 06ウ5
26オ4 34ウ3 34ウ4 39オ4 39ウ3 40ウ1 〔中〕
01オ6 01ウ1 01ウ2 02ウ1 02ウ1 02ウ1 03オ3
03オ5 04オ5 06オ6 10ウ4 12オ6 12ウ3 12ウ5
13ウ5 14オ2 15オ6 16ウ2 16ウ5 16ウ6 16ウ6
20ウ5 24ウ5 25オ5 36ウ4 36ウ6 40ウ3 41オ2
41オ3 〔下〕01オ5 01ウ2 01ウ2 05ウ3 05ウ4
05ウ5 06オ3 06オ3 11オ6 11ウ4 11ウ5 14オ1
16オ1 16オ2 18オ2 18オ4 20ウ1 21オ2 25オ1
25オ5 25オ6 30オ5 31ウ2 32オ4 32ウ6
【皆】(26)
〔上〕02オ5 11ウ1 18ウ3 19オ6 23オ6 39オ5
41オ2 〔中〕04オ4 06オ1 06オ6 14オ1 14オ2
19オ5 28ウ1 32オ1 32ウ5 33オ5 35オ4 35オ5
38オ6 38オ6 〔下〕03オ3 08オ6 16オ6 22ウ4
22ウ4
【皇】(45)
〔上〕03オ2 03オ3 03オ3 03オ4 03オ6 03ウ1
03ウ1 03ウ1 03ウ2 03ウ4 03ウ5 03ウ5 03ウ5
03ウ5 05オ3 05オ6 06オ2 12ウ4 13ウ2 13ウ3
27オ3 27オ6 27オ6 27ウ1 27ウ1 29ウ4 29ウ6
29ウ6 29ウ6 36オ5 36オ5 36ウ5 39ウ3 39ウ4
40オ3 40オ5 40オ5 〔中〕03ウ4 39ウ1 39ウ4
〔下〕23ウ4 24オ1 30オ5 30オ5 30オ6
皮 部
【皮】(5)
〔中〕40ウ2 40ウ3 〔下〕06オ5 24ウ6 24ウ6
皿 部
22961盈（1)
〔下〕27ウ5
【益】(4)
〔上〕01オ3 〔下〕03オ6 06オ1 17ウ3
【盗】(10)
〔上〕33ウ5 33ウ6 〔中〕09オ1 19ウ6 20オ3
27ウ1 27ウ4 〔下〕20ウ1 21オ5 23ウ6
【盛】(6)
〔上〕32ウ1 33オ5 38オ2 〔中〕21オ6 32オ5
35オ4
【盞】(2)
〔上〕28オ3 28オ6
【盡】(16)
〔上〕02ウ3 02ウ3 02ウ3 02ウ4 02ウ4 02ウ5
〔中〕02オ6 13オ5 〔下〕04オ1 04オ4 05ウ6
07オ2 07オ3 09ウ4 18ウ4 19オ2
【盤】(2)
〔中〕39ウ5 〔下〕24オ2
【盧】(3)
〔上〕13オ4 〔中〕24オ5 24ウ1
目 部
【目】(49)
〔上〕09オ4 14オ2 14オ5 20ウ5 25オ4 〔中〕
09オ3 14ウ4 18ウ1 20ウ2 20ウ3 20ウ4 20ウ5
21オ1 22ウ5 23オ1 23オ3 23オ3 23オ5 23オ6
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23ウ1 23ウ2 23ウ3 23ウ6 24オ2 24オ3 29ウ4
32オ3 32オ3 32ウ2 32ウ3 36オ5 37オ6 37ウ1
37ウ1 37ウ1 37ウ2 37ウ2 37ウ3 37ウ4 〔下〕
07オ6 21ウ3 21ウ4 21ウ4 21ウ4 21ウ5 21ウ5
21ウ6 22オ1 28オ3
【盲】(2)
〔上〕13ウ5 14オ2
【直】(13)
〔上〕14オ3 15ウ6 37ウ1 37ウ6 38オ1 〔中〕
27ウ2 30ウ6 31ウ4 40ウ6 〔下〕08ウ3 09オ6
20ウ2 25オ3
【相】(81)
〔上〕04オ2 05オ1 05ウ3 18ウ2 23ウ2 28オ4
29ウ1 32オ6 33オ5 35オ4 36オ1 36オ2 37オ4
37オ4 37ウ3 37ウ5 38オ5 38オ5 38オ6 38ウ2
38ウ6 39オ3 39ウ6 40オ1 40ウ5 〔中〕06オ1
06オ3 08ウ6 09ウ4 11ウ4 12オ2 13ウ2 13ウ3
14オ2 14オ2 14オ6 18オ1 18オ1 18オ2 19ウ6
20ウ3 20ウ3 21オ1 22オ6 25オ2 25オ5 25ウ3
25ウ5 26オ1 26オ2 26オ3 26オ6 29オ3 29オ3
29ウ2 29ウ3 29ウ4 29ウ4 31ウ4 31ウ4 32ウ6
33オ3 34オ3 34ウ5 38オ3 〔下〕01オ4 03ウ5
03ウ6 04オ6 04ウ1 08オ6 08ウ1 10オ6 10ウ3
17オ4 18オ3 18オ3 18オ4 22ウ1 26ウ1 34オ3
【眇】(2)
〔下〕10オ2 10オ2
【眉】(12)
〔上〕19ウ6 34ウ6 35オ6 35オ6 35ウ1 35ウ2
35ウ3 35ウ4 35ウ5 36オ1 〔中〕38ウ5 〔下〕
23オ2
【眞】(4)
〔中〕16ウ3 〔下〕02ウ4 03ウ3 17オ4
【眠】(10)
〔上〕06ウ6 〔中〕09オ2 09オ2 09オ4 09オ6
09オ6 09ウ2 〔下〕28ウ4 29オ2 29オ3
【眤】(1)
〔上〕18ウ5
【目＋夷】23295 (2)
〔上〕38オ5 38オ6
【眼】(13)
〔上〕33オ3 〔中〕09オ3 12オ1 16オ2 19ウ4
20オ4 24ウ1 36オ4 36オ5 38オ2 〔下〕12ウ2
22オ4 34オ3
【着】(19)
〔上〕05オ3 07オ2 21ウ2 21ウ3 21ウ3 26オ5
〔中〕11ウ3 21ウ5 22オ1 24ウ1 25オ3 25オ3
34ウ1 40オ2 40オ3 〔下〕10ウ3 16オ3 24オ6
24オ6
【睡】(6)
〔上〕07オ2 〔中〕08ウ4 08ウ6 09オ1 09オ1
09オ4
【瞋】(1)
〔下〕32ウ6
【瞻】(1)
〔下〕15オ5
【瞼】(1)
〔中〕05ウ4
【瞿】(5)
〔中〕12オ5 12オ6 12ウ1 12ウ3 36ウ3
矢 部
【矢】(7)
〔上〕26ウ6 27オ1 27オ1 38ウ5 〔中〕20オ1
〔下〕19ウ1 34ウ4
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【矣】(30)
〔上〕04オ3 05ウ3 06オ2 06ウ6 07オ2 09オ2
09ウ6 10オ2 10オ5 10ウ4 11オ1 11オ4 11ウ2
12ウ4 13オ6 14ウ4 16ウ4 17オ2 28オ5 28ウ6
34オ3 36ウ3 37オ1 〔中〕12ウ4 15オ4 40ウ4
〔下〕02ウ3 10オ6 13オ6 26オ3
【知】(59)
〔上〕14ウ2 17ウ4 20オ6 20ウ1 20ウ1 21ウ2
22ウ4 23ウ5 24オ5 24ウ1 24ウ3 25ウ6 30ウ6
34オ6 34ウ1 41オ1 〔中〕01オ3 04ウ4 05ウ6
08ウ6 09ウ2 12オ4 12オ4 13オ2 15オ5 21ウ4
22オ5 23ウ1 24オ3 25ウ1 28ウ6 28ウ6 31ウ1
31ウ4 33オ2 37オ4 38オ5 39ウ1 〔下〕01ウ6
02オ6 04オ2 04ウ6 04ウ6 06オ3 06ウ5 07オ4
12ウ2 14ウ5 17オ3 17ウ2 22ウ3 23ウ4 26オ5
27オ1 27オ3 33ウ6 34オ2 34ウ1 34ウ1
【矩】(1)
〔下〕32オ6
【短】(1)
〔中〕01ウ2
石 部
【石】(30)
〔上〕02ウ2 02ウ2 11オ2 13ウ6 19ウ2 35オ6
36ウ5 39オ4 39オ5 39オ6 39ウ1 39ウ1 39ウ1
39ウ2 39ウ2 39ウ2 〔中〕15ウ4 15ウ5 〔下〕
20オ5 20ウ3 20ウ4 20ウ6 20ウ6 21オ1 21オ2
21オ3 21オ5 30ウ6 30ウ6 31オ1
【砂】(1)
〔中〕31オ6
【砌】(1)
〔下〕11オ4
【破】(15)
〔上〕17オ6 28ウ2 32ウ4 34オ1 38ウ1 〔中〕
12ウ5 17ウ5 27ウ1 28オ5 〔下〕06オ6 08オ4
15オ6 16オ3 21オ3 31ウ2
【硏】(2)
〔中〕33ウ5 〔下〕20オ1
【碑】(2)
〔中〕15ウ5 16オ1
【碧】(1)
〔上〕39ウ5
【磨】(1)
〔中〕33オ4
示 部
【祀】(4)
〔上〕03ウ5 37オ6 〔中〕06ウ3 35ウ5
【祇】(8)
〔中〕16オ6 17オ2 17ウ1 17ウ2 17ウ2 23オ2
33オ5 〔下〕31ウ5
【祈】(2)
〔上〕13オ5 〔中〕25ウ4
【祐】(1)
〔下〕25ウ5
【祖】(15)
〔上〕18オ3 18オ5 37ウ1 37ウ2 37ウ2 〔中〕
15ウ6 26オ4 27オ1 37オ4 〔下〕10オ5 16ウ1
27オ4 27オ4 27オ4 27ウ6
【示＋末】24667 (1)
〔上〕01オ6
【祝】(3)
〔上〕04ウ4 04ウ5 05オ3
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【神】(38)
〔上〕03ウ5 04オ4 04オ5 04オ6 04ウ5 19オ6
19ウ3 37オ6 37オ6 〔中〕06ウ3 12オ1 14ウ4
16オ2 17ウ6 20ウ4 20ウ6 23オ4 23オ5 23ウ1
23ウ3 24オ2 24オ3 25ウ4 30オ5 31ウ3 31ウ5
31ウ5 31ウ6 38オ1 〔下〕06オ4 16オ1 22オ4
26オ1 26ウ2 26ウ3 26ウ4 26ウ4 28ウ5
【祥】(3)
〔上〕16オ3 16オ5 〔下〕10オ1
【祿】(1)
〔上〕29ウ6
【禁】(4)
〔上〕13ウ3 〔中〕09ウ2 27ウ4 〔下〕07ウ3
【福】(6)
〔中〕22ウ4 〔下〕20ウ2 25ウ3 26ウ3 29オ2
29ウ2
【禪】(3)
〔上〕02オ2 02オ2 02オ3
【禮】(11)
〔上〕05オ4 06オ5 〔中〕15オ2 15オ5 22オ3
31オ2 33ウ1 〔下〕02ウ3 20オ2 21オ4 30オ6
禸 部
【禹】(5)
〔上〕06オ3 06オ4 〔中〕03オ5 39ウ4 〔下〕
24オ1
【禽】(10)
〔上〕04オ2 04ウ6 11オ1 〔中〕37ウ6 38オ3
〔下〕15オ2 15オ2 22オ3 22オ6 25ウ6
禾 部
【秀】(6)
〔上〕37ウ3 〔中〕01オ4 02ウ6 14オ1 〔下〕
01オ3 02オ2
【私】(2)
〔中〕05オ1 05ウ6
【秋】(9)
〔上〕11ウ4 32オ2 〔中〕01ウ5 02オ1 02オ2
40ウ1 〔下〕01ウ4 04ウ3 24ウ4
【秘】(2)
〔中〕18オ1 26オ5
【秦】(4)
〔上〕06ウ4 27オ6 27ウ1 36ウ5
【移】(3)
〔上〕37ウ5 〔中〕29ウ2 〔下〕25ウ2
【程】(5)
〔上〕02ウ2 17オ6 〔中〕25オ2 27オ5 〔下〕
07ウ2
【種】(25)
〔上〕02オ1 02オ6 05ウ3 05ウ3 20オ2 〔中〕
05ウ5 06オ1 13オ6 13ウ4 13ウ6 15ウ2 17ウ5
25オ5 25オ5 36オ5 〔下〕03ウ1 03ウ1 03ウ2
03ウ6 04ウ1 11ウ4 11ウ4 16ウ1 19オ5 26オ4
【稱】(7)
〔上〕03オ3 34オ2 37オ6 〔中〕02ウ5 29オ3
〔下〕02オ1 02ウ5
【穀】(10)
〔上〕04オ6 04ウ2 04ウ3 04ウ5 05オ1 06オ4
〔中〕15ウ2 40オ4 〔下〕24ウ1 26ウ6
【稻】(10)
〔上〕04ウ2 〔中〕09ウ3 09ウ4 10オ1 15ウ2
15ウ5 16オ1 16オ2 40ウ3 〔下〕24ウ6
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【稽】(2)
〔上〕20ウ3 21オ1
25251穆（1)
〔下〕29ウ3
【積】(7)
〔上〕09オ1 12オ1 〔中〕25オ6 39オ3 40ウ4
〔下〕23オ6 25オ1
【穎】(1)
〔上〕10ウ3
【穗】(5)
〔上〕01オ3 〔中〕40ウ3 40ウ4 〔下〕24ウ6
25オ1
穴 部
【穴】(16)
〔上〕02オ5 15オ2 15オ3 〔中〕20ウ5 30ウ6
30ウ6 31オ1 39オ1 〔下〕04ウ3 04ウ4 04ウ5
09ウ1 09ウ1 23オ4 26オ2 26オ5
【究】(2)
〔中〕37ウ5 〔下〕22オ2
【空】(13)
〔上〕02オ5 02オ5 38ウ4 〔中〕12ウ5 12ウ6
13オ1 14ウ3 30オ5 35オ6 41オ1 〔下〕02ウ5
15ウ6 25オ4
【穿】(5)
〔上〕07オ5 07ウ1 25オ4 33オ3 〔下〕06ウ1
【窪】(1)
〔下〕31オ1
【窮】(3)
〔中〕01ウ4 15オ3 23ウ2
【窺】(1)
〔上〕24オ1
【穴＋龍】25705 (1)
〔上〕10ウ2
【竊】(4)
〔上〕34ウ1 〔中〕06ウ1 19ウ5 29ウ3
立 部
【立】(20)
〔上〕01ウ2 05オ4 06オ1 〔中〕06ウ6 07オ4
13ウ5 16オ5 17オ3 20オ3 24ウ3 24ウ3 24ウ6
29ウ5 33オ5 33オ6 〔下〕08オ6 12オ6 12ウ1
19オ1 21オ4
【竝】(13)
〔上〕03ウ2 06オ1 29ウ2 33ウ6 35ウ4 38ウ5
〔中〕16オ6 22オ3 24ウ4 28ウ4 32ウ5〔下〕
06オ4 26オ4
【竟】(3)
〔中〕28オ4 37ウ5 〔下〕22オ2
【童】(17)
〔上〕01オ4 24ウ2 24ウ2 31ウ2 38オ4 38ウ5
38ウ6 〔中〕26ウ5 30オ4 32オ4 39オ5 〔下〕
10ウ6 11オ1 11オ3 12オ6 12ウ2 23ウ3
【竦】(1)
〔下〕29ウ5
【竭】(3)
〔上〕01オ3 〔中〕33オ4 〔下〕27オ3
【端】(3)
〔中〕27ウ2 〔下〕10ウ5 12ウ1
竹 部
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【竹】(4)
〔上〕15ウ3 16オ1 〔中〕09ウ6 16ウ1
【竺】(2)
〔中〕33ウ3 〔下〕11オ6
【竿】(2)
〔上〕10オ4 10オ5
【笈】(2)
〔上〕12ウ5 12ウ6
【笑】(2)
〔中〕38ウ5 〔下〕23オ2
【笛】(1)
〔上〕21オ2
【符】(1)
〔中〕04オ6
【第】(216)
〔上〕01オ5 01ウ5 03オ2 03オ6 03ウ4 04オ4
04ウ4 05オ2 05オ5 05ウ1 05ウ4 05ウ6 06オ3
06オ6 06ウ2 06ウ4 07オ1 07オ3 07オ5 07ウ2
07ウ4 09オ3 09オ6 09ウ4 09ウ6 10オ1 10オ3
10オ6 10ウ5 11オ2 11オ5 11ウ3 11ウ6 12オ2
12オ5 12ウ1 12ウ5 13オ3 13ウ1 13ウ5 14オ6
14ウ6 15オ5 15ウ3 16オ3 16ウ1 16ウ3 16ウ5
17オ1 17オ3 17ウ3 18オ1 18ウ1 19ウ4 20ウ2
20ウ6 21オ3 21オ6 21ウ5 22オ4 22ウ1 23ウ1
25ウ1 26オ3 26ウ1 26ウ4 27オ5 27ウ3 28オ3
28ウ2 29オ1 29オ4 29ウ3 29ウ4 30オ2 30オ5
30ウ1 30ウ5 31オ3 31オ5 31ウ1 31ウ5 33オ4
33ウ1 34オ4 34ウ2 34ウ5 36オ4 36ウ1 36ウ4
37オ2 37ウ1 38オ3 39オ1 39オ4 39ウ3 40ウ1
〔中〕01オ2 02ウ5 04ウ6 06オ2 07オ5 08オ3
08ウ4 09オ1 09ウ3 10オ5 11オ3 12オ5 14オ3
14ウ3 14ウ4 14ウ5 15ウ2 15ウ3 16オ4 17オ2
17ウ3 18ウ4 19ウ4 20オ6 21オ4 22オ2 22ウ1
22ウ3 23オ1 23オ4 23ウ1 23ウ2 24オ3 24オ4
24オ5 25ウ1 25ウ2 27オ2 27ウ6 28ウ2 29オ5
30ウ2 30ウ3 31オ3 32オ2 32ウ2 32ウ6 33ウ2
34オ5 35オ2 35ウ1 35ウ5 36オ1 36ウ1 37オ6
37ウ6 38オ4 38オ4 38オ5 38オ5 38ウ2 39オ2
39ウ2 40オ4 40ウ5 〔下〕01オ2 02オ1 02ウ1
04ウ2 05オ3 05ウ3 06ウ2 07オ5 08オ3 08ウ6
09ウ2 11オ5 12オ5 12ウ4 13オ1 14オ2 15オ1
15ウ2 16オ5 17オ1 17オ6 18オ1 18ウ1 18ウ6
19オ5 19ウ5 20オ5 21ウ3 22オ3 22ウ2 22ウ2
22ウ3 22ウ3 22ウ5 23オ5 23ウ5 24ウ1 25オ2
25ウ4 27オ1 27ウ3 28オ1 28ウ4 29オ4 29オ5
29ウ3 30オ3 30ウ5 31オ4 32オ3 32ウ3 33オ1
33オ6 34ウ2
【筆】(3)
〔上〕36ウ4 36ウ5 37オ1
【等】(58)
〔上〕11ウ5 18ウ3 18ウ4 19オ1 19オ3 19オ4
23ウ6 31ウ3 31ウ3 32オ1 32オ4 32オ5 32ウ4
32ウ6 33オ1 33オ2 38オ1 38ウ3 38ウ3 〔中〕
06オ6 09ウ4 11オ5 11ウ4 12ウ2 12ウ4 15オ1
16オ6 16ウ6 18オ1 18ウ5 19ウ1 22オ5 22ウ6
22ウ6 23オ2 23ウ3 24オ1 36オ3 36オ4 38オ6
〔下〕03オ6 05オ1 09ウ4 10ウ2 10ウ3 10ウ4
11ウ2 11ウ5 11ウ6 12オ2 12オ2 13ウ1 14ウ2
15オ5 17オ4 18オ3 22ウ4 26ウ5
【筋】(1)
〔下〕29ウ5
【筍】(4)
〔上〕15ウ4 15ウ4 16オ1 16オ2
【答】(39)
〔上〕17ウ5 18オ4 18ウ3 20オ2 21ウ3 21ウ6
24ウ2 26オ5 31オ1 32オ5 35ウ3 39ウ6 40ウ6
〔中〕13ウ3 16ウ2 18ウ6 19オ2 21オ1 25ウ5
26オ1 26ウ3 27ウ3 28オ4 31オ1 36ウ6 37オ1
37オ1 37オ3 37オ4 38オ4 〔下〕09ウ6 10ウ4
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11ウ6 13オ1 13オ6 22ウ2 33ウ6 34オ3 34オ5
【筥】(2)
〔上〕40ウ1 40ウ5
【筮】(2)
〔上〕05ウ3 29ウ4
【算】(3)
〔中〕04ウ4 27オ5 〔下〕30ウ2
【管】(2)
〔上〕36ウ2 36ウ2
【箭】(5)
〔上〕25オ3 38ウ4 38ウ4 〔中〕19ウ6 28オ6
【箱】(4)
〔上〕28ウ5 29ウ4 29ウ4 41オ1
【篇】(1)
〔下〕29オ5
【節】(13)
〔上〕05オ4 09オ1 09オ1 11ウ4 〔中〕02オ5
10ウ6 〔下〕01ウ4 20ウ4 30ウ2 30ウ2 30ウ3
31オ6 32ウ3
【篭】(1)
〔下〕23ウ6
【簫】(1)
〔下〕30ウ2
米 部
【米】(8)
〔中〕14ウ2 14ウ2 14ウ4 14ウ5 14ウ6 30オ4
40ウ2 〔下〕24ウ5
【籾】(4)
〔中〕40オ6 40ウ2 〔下〕24ウ3 24ウ5
【粒】(7)
〔上〕02ウ4 〔中〕14ウ3 15ウ5 40ウ2 40ウ3
〔下〕24ウ5 25オ1
【粗】(2)
〔上〕01オ3 04オ1
【粟】(3)
〔上〕04ウ2 〔中〕41オ2 〔下〕25オ5
【粥】(2)
〔中〕21オ6 21ウ1
【米＋舛】26939 (2)
〔下〕32オ4 32オ4
【粧】(2)
〔中〕38ウ4 〔下〕23オ1
【精】(22)
〔上〕34ウ6 35オ1 〔中〕08ウ4 08ウ5 08ウ6
09オ4 10ウ3 14ウ6 15ウ4 16オ2 16ウ5 17ウ2
23オ2 24ウ1 32オ2 33オ5 34オ3 38オ2 〔下〕
01オ4 02オ6 12オ4 22オ5
【糞】(1)
〔上〕35ウ6
糸 部
【糾】(1)
〔中〕36ウ3
【紀】(2)
〔上〕27ウ3 28オ1
【約】(7)
〔上〕22ウ2 26オ6 28オ2 28ウ6 〔中〕16ウ4
31ウ6 〔下〕10ウ5
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【紅】(2)
〔中〕38ウ4 〔下〕23オ1
【納】(3)
〔中〕05ウ4 19ウ5 〔下〕11ウ5
【純】(1)
〔下〕30ウ6
【紙】(4)
〔上〕07オ4 〔下〕21オ1 21オ2 21オ2
【素】(5)
〔上〕40ウ3 〔中〕05オ5 39ウ1 〔下〕23ウ4
27ウ1
【索】(2)
〔上〕39ウ6 〔中〕06ウ4
【紫】(8)
〔上〕16オ1 36ウ5 37オ1 37オ5 37ウ3 〔中〕
40オ6 〔下〕04オ5 24ウ3
【終】(18)
〔上〕01オ6 01オ6 01ウ5 11オ4 19ウ2 23オ3
23オ5 〔中〕11ウ2 18ウ5 22ウ1 28オ5 31ウ2
31ウ4 40オ5 41オ1 〔下〕24ウ3 25オ4 26ウ2
【絃】(1)
〔上〕21オ1
【結】(12)
〔上〕11ウ2 12オ2 12オ4 18ウ4 〔中〕04ウ2
11オ4 35オ5 36ウ2 〔下〕01ウ5 10オ4 15オ2
25オ1
【絶】(6)
〔上〕07ウ1 24ウ4 40ウ6 〔下〕04ウ3 13オ3
18ウ5
【給】(34)
〔上〕29ウ6 32オ5 32ウ3 32ウ6 〔中〕05ウ4
05ウ5 06ウ5 06ウ6 07ウ6 08オ4 11ウ1 12ウ5
13オ1 13オ2 15オ4 17ウ1 18ウ5 21ウ3 22オ4
26オ1 26ウ4 26ウ6 28オ2 29ウ5 32オ4 33オ4
33オ6 36オ6 37オ1 37オ3 41オ2 〔下〕06ウ4
25オ5 25ウ1
【絲】(1)
〔中〕37オ6
【紡＋刀】***** (1)
〔上〕14ウ1
【絹】(1)
〔上〕07オ4
【經】(49)
〔上〕02オ4 02オ4 10ウ3 14オ2 19オ2 27ウ6
37オ4 41オ1 〔中〕05ウ5 10ウ2 10ウ3 10ウ5
11オ5 20ウ3 31オ1 32オ4 34ウ1 36ウ3 〔下〕
05オ4 05ウ4 05ウ5 06オ2 06ウ3 07ウ2 07ウ3
08オ1 08ウ5 12オ6 15オ2 15オ5 17オ2 18ウ2
18ウ3 18ウ3 20ウ1 20ウ4 21オ1 21オ1 21オ2
21オ2 21ウ1 21ウ1 21ウ2 25ウ5 28オ2 29オ1
30オ4 31オ6 33オ4
【綠】(1)
〔中〕05オ6
【網】(14)
〔中〕37ウ1 37ウ1 37ウ2 37ウ3 37ウ4 〔下〕
20ウ6 20ウ6 20ウ6 21ウ3 21ウ4 21ウ4 21ウ5
21ウ6 22オ1
【緣】(6)
〔中〕08オ4 19オ4 24オ1 〔下〕09ウ4 21オ4
21オ6
【緩】(1)
〔上〕12オ6
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【縛】(4)
〔上〕20オ1 25ウ3 25ウ3 〔中〕28オ1
【縞】(1)
〔中〕39オ4
【縣】(4)
〔上〕12オ6 36オ3 36ウ2 36ウ2
【縮】(1)
〔中〕10オ1
【縱】(1)
〔中〕03ウ3
【繞】(2)
〔中〕11オ6 〔下〕28オ5
【繩】(2)
〔上〕07オ2 07オ2
【繋】(4)
〔中〕28オ2 28オ3 37ウ1 〔下〕07ウ2
【繼】(3)
〔中〕11オ6 15オ1 〔下〕19オ5
【續】(5)
〔上〕05オ1 07ウ1 09ウ4 09ウ5 〔中〕04オ5
【纏】(1)
〔中〕10ウ3
【纔】(1)
〔上〕01オ2
网 部
【罪】(8)
〔上〕22ウ4 22ウ6 23オ1 23オ1 24オ6 〔中〕
30オ6 30ウ2 〔下〕11ウ6
【置】(30)
〔上〕07オ4 17ウ1 18オ3 19ウ1 28ウ5 32オ3
32オ5 35オ2 36ウ2 37オ3 39オ3 〔中〕10オ2
16ウ1 16ウ6 21オ6 23オ4 27オ4 30オ4 31オ2
33オ5 33オ6 〔下〕13ウ2 14オ4 14ウ3 14ウ3
15ウ5 15ウ5 17ウ6 20オ6 25ウ1
【罵】(8)
〔上〕10オ5 22ウ3 22ウ4 〔中〕30ウ5 〔下〕
10ウ4 10ウ6 10ウ6 16オ4
【羅】(31)
〔上〕12オ5 〔中〕06オ2 06ウ2 06ウ4 07ウ1
07ウ1 07ウ2 12オ2 16ウ6 18ウ5 18ウ6 19オ1
19オ3 22ウ1 25オ6 30ウ3 30ウ4 30ウ6 32オ3
32オ3 33ウ4 35ウ4 36ウ2 〔下〕04オ2 05ウ3
05ウ6 14オ5 14ウ1 14ウ4 16オ1 19オ2
羊 部
【羊】(1)
〔上〕07ウ5
【美】(7)
〔上〕07ウ3 36オ6 38オ4 40ウ2 〔中〕28ウ2
29オ2 29ウ1
【群】(5)
〔上〕07ウ6 35オ2 35オ2 〔中〕20オ6 〔下〕
02ウ3
【義】(14)
〔上〕01オ3 10ウ3 18ウ1 20ウ1 22ウ1 22ウ2
23オ6 26オ3 26オ4 〔下〕03ウ4 30オ6 30ウ3
32オ2 32ウ2
【羲】(3)
〔上〕04オ1 04オ5 〔下〕33オ2
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【羸】(1)
〔中〕02オ2
羽 部
【羽】(17)
〔中〕39オ5 40オ6 40ウ1 40ウ1 〔下〕03ウ6
06ウ2 15ウ6 16オ1 19オ1 19ウ6 23ウ2 24ウ3
24ウ4 24ウ4 27オ3 27ウ4 31オ1
【翁】(1)
〔上〕39ウ4
【翅】(8)
〔上〕38ウ4 〔中〕18オ5 〔下〕14オ2 14オ4
14オ6 15ウ3 15ウ4 15ウ6
【習】(10)
〔上〕01オ2 30ウ4 40オ1 〔中〕07ウ3 07ウ3
19ウ1 37ウ3 〔下〕09ウ1 21ウ6 28ウ2
【翔】(1)
〔下〕27ウ5
【翠】(2)
〔中〕38ウ5 〔下〕23オ2
【翥】(1)
〔下〕17ウ1
【翦】(1)
〔上〕38ウ1
【翼】(4)
〔上〕40オ5 〔下〕04ウ5 30オ6 30ウ2
老 部
【老】(34)
〔上〕10ウ6 13ウ2 14オ5 15オ2 15オ3 15ウ5
18オ4 18オ5 20ウ4 27ウ1 28オ1 37オ5 40ウ6
〔中〕12ウ5 12ウ6 13ウ1 25ウ3 31オ4 38ウ3
〔下〕05ウ3 05ウ4 08ウ5 08ウ6 08ウ6 09オ4
14オ1 19ウ6 22ウ6 25ウ1 27オ2 27オ4 30ウ5
31オ1 34ウ4
【耆】(1)
〔上〕29オ4
【者】(195)
〔上〕01オ3 01オ6 01ウ2 01ウ3 02オ4 02ウ2
05オ6 06オ5 09オ5 15オ4 18オ2 18オ4 18オ5
19オ6 20ウ5 21オ3 23オ2 23オ3 23オ5 23ウ6
24ウ6 26ウ2 26ウ5 27オ3 27オ6 27ウ4 28ウ4
30オ3 30オ6 32ウ5 33オ2 33オ3 34ウ3 35オ3
35オ5 35ウ2 36オ5 39オ3 40オ1 40オ4 40オ5
〔中〕01オ3 01オ4 01ウ4 03オ1 04ウ4 05オ4
05ウ6 07オ6 07オ6 08オ5 08ウ1 09オ4 09オ5
09オ5 09ウ2 09ウ2 09ウ5 09ウ6 10オ3 10オ3
10オ6 10ウ6 11ウ1 12オ2 12オ2 12オ3 12オ3
12オ6 12ウ2 12ウ3 13オ1 14オ2 14オ4 15ウ1
15ウ2 16オ2 16オ2 16オ5 17ウ2 17ウ2 19オ4
19オ5 19オ6 21オ5 21ウ6 25ウ2 25ウ3 25ウ4
25ウ5 25ウ6 26オ4 26オ5 26オ5 26オ6 26ウ2
26ウ6 28ウ1 31オ2 32オ6 34オ3 35オ5 37オ3
38オ1 38オ3 38ウ5 38ウ6 39オ5 39オ6 40オ2
〔下〕01ウ3 02ウ6 02ウ6 02ウ6 03オ1 03オ1
03オ2 03オ2 03オ2 03オ3 03オ4 03オ4 03オ4
03オ5 03オ5 03オ5 03ウ1 03ウ1 06ウ6 07オ4
07ウ3 08ウ4 08ウ4 08ウ5 08ウ5 08ウ5 09ウ5
09ウ5 10オ6 10オ6 11オ1 11オ1 11オ2 11オ2
11オ2 11オ3 11オ3 11オ4 12オ4 12ウ3 13オ5
13ウ3 13ウ5 13ウ5 14オ1 14オ5 14オ5 14ウ3
15オ6 17オ5 17ウ4 17ウ4 17ウ4 17ウ4 17ウ6
18ウ1 18ウ4 18ウ5 19オ4 19ウ3 19ウ3 19ウ4
20オ6 20ウ2 20ウ3 21ウ2 22オ4 22オ6 22ウ1
22ウ1 23オ2 23オ3 23オ4 23ウ2 23ウ3 24オ6
25ウ3 26ウ4 26ウ6 28ウ3 30オ5 30オ5 30オ5
31ウ2 33オ5
而 部
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【而】(85)
〔上〕06ウ1 06ウ3 07オ6 07ウ6 09ウ2 10オ5
14オ3 14ウ4 17ウ4 19ウ5 20ウ5 21ウ2 21ウ6
23オ1 25オ2 25オ5 25オ5 25オ5 26オ1 28ウ6
31オ6 33ウ5 34オ2 35オ6 38ウ1 40ウ2 〔中〕
01ウ4 02ウ6 05オ3 05オ5 06オ5 06ウ5 07ウ4
09オ2 09ウ4 11ウ5 14ウ2 14ウ6 23オ4 23ウ1
23ウ3 24オ1 24ウ6 27オ1 28オ6 30ウ6 31オ5
36オ4 37ウ1 39オ3 39ウ5 39ウ5 40オ5 40ウ4
〔下〕04ウ1 06オ1 10ウ1 12オ1 12ウ6 13オ5
13ウ2 13ウ6 15ウ4 16オ2 16オ6 16ウ2 16ウ5
18オ5 20ウ4 20ウ5 21ウ4 23ウ1 24オ2 24オ3
24ウ2 25オ1 27オ2 28ウ2 32オ1 32オ6 33ウ5
34オ2 34オ5 34オ6 34ウ4
耒 部
【耕】(6)
〔上〕04オ6 10ウ1 14オ1 30ウ2 〔中〕16オ1
16オ3
【耒＋耒】***** (1)
〔上〕11オ2
【耨】(1)
〔中〕07ウ1 34ウ6
耳 部
【耳】(17)
〔上〕18ウ4 30ウ1 30ウ4 31オ1 〔中〕30ウ6
31オ1 38オ2 〔下〕06オ4 08ウ1 08ウ1 08ウ5
09オ1 21ウ2 22オ5 28オ3 34ウ5 34ウ5
【耶】(43)
〔上〕17ウ5 18オ4 18ウ3 19オ3 19オ4 22オ1
24ウ2 24ウ6 33オ3 34ウ5 35オ1 35オ1 35オ
3 35オ3 35オ4 35ウ3 38オ1 〔中〕08ウ3 09オ
2 10ウ6 13オ6 13ウ1 13ウ3 19オ2 24オ2 24オ
4 26オ1 27ウ2 27ウ3 31ウ6 36ウ4 37オ2 39ウ
6 〔下〕03ウ2 03ウ4 03ウ4 03ウ4 04オ4 04オ
4 04オ6 04オ6 24オ3 34オ5
【耽】(4)
〔中〕08オ1 38ウ6 〔下〕23オ3 30オ1
【聆】(1)
〔上〕31ウ4
【聖】(4)
〔中〕05オ2 30オ3 30オ5 〔下〕32ウ1
【聚】(3)
〔上〕07オ3 〔中〕26ウ4 39オ6
【聞】(70)
〔上〕13ウ3 14ウ4 17ウ2 19オ6 19ウ1 21ウ4
22オ2 22ウ3 24オ5 24ウ4 25ウ3 29オ6 30ウ4
31オ1 31ウ3 35ウ3 〔中〕07オ1 07オ4 07ウ5
10ウ2 12ウ2 13オ5 13ウ1 14オ1 17ウ4 18オ2
18ウ1 19オ4 19ウ2 23ウ3 23ウ3 23ウ4 23ウ6
23ウ6 26オ1 26オ4 27ウ2 28オ6 31オ1 31オ1
32オ6 33ウ5 34ウ3 34ウ5 34ウ6 35ウ5 37ウ6
〔下〕05ウ5 06オ2 07オ1 07オ1 07ウ1 07ウ3
08ウ1 09オ1 09オ2 11オ3 12オ6 13オ1 13オ5
13ウ1 19オ3 21ウ2 22オ3 25ウ2 26オ1 28オ6
31オ3 34ウ5 34ウ5
【聡】(1)
〔下〕06ウ6
【聲】(24)
〔上〕07ウ6 10ウ6 11ウ1 16オ1 〔中〕05オ5
07オ1 08オ1 17ウ4 23ウ2 23ウ3 23ウ4 24オ3
24オ4 28オ3 30ウ4 38オ6 〔下〕02ウ3 04オ3
10ウ6 22ウ4 30ウ2 31オ3 31ウ5 32オ3
【聳】(1)
〔下〕10オ4
【聽】(5)
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〔上〕38オ6 〔中〕35オ1 〔下〕11オ3 28オ3
28オ6
肉 部
【肉】(11)
〔上〕18ウ6 19ウ3 24オ5 26オ2 〔中〕08オ5
08ウ1 16オ2 34ウ4 〔下〕15オ3 29ウ5 31オ6
【肘】(1)
〔中〕11オ1
【肝】(9)
〔上〕39ウ4 41オ2 〔下〕13オ1 13オ6 13ウ1
13ウ2 13ウ2 13ウ3 13ウ4
【股】(2)
〔上〕06ウ4 06ウ6
【肥】(5)
〔中〕19オ1 19オ2 19オ3 19オ4 〔下〕08オ6
【肩】(1)
〔中〕05ウ1
【肯】(1)
〔中〕05ウ1
【育】(2)
〔上〕34オ5 〔下〕06オ4
【背】(21)
〔上〕38ウ5 39オ5 〔中〕05ウ2 07オ2 17ウ5
39オ3 39オ4 〔下〕03ウ1 03ウ3 03ウ5 04オ5
13オ4 13オ4 13ウ3 23オ6 23ウ1 29ウ4 30オ6
30ウ1 33オ2 33オ4
【胎】(1)
〔中〕17ウ4
【胡】(13)
〔上〕27オ3 38オ3 38オ4 38オ4 38オ6 38ウ1
38ウ2 38ウ3 38ウ4 〔中〕39ウ3 〔下〕23ウ5
23ウ6 23ウ6
【胤】(1)
〔上〕07オ3
【胸】(3)
〔上〕25オ4 〔中〕31オ5 〔下〕19ウ1
【能】(26)
〔上〕14オ5 18オ5 35ウ2 36オ2 37オ5 〔中〕
09オ2 12オ4 22オ1 24ウ2 30ウ2 30ウ2 32ウ1
32ウ1 33オ4 〔下〕03オ6 06ウ5 09ウ6 10ウ2
27オ3 27ウ5 28オ3 28オ3 28オ3 33ウ5 34オ2
34オ6
【脂】(3)
〔上〕11ウ5 〔中〕07ウ6 07ウ6
【脛】(2)
〔中〕05オ6 05ウ3
【脱】(7)
〔上〕19ウ4 20ウ2 21オ3 21ウ2 30オ6 〔中〕
27ウ6 32ウ4
【月＋音】29677 (1)
〔下〕29ウ5
【腰】(3)
〔中〕29オ6 29ウ4 33オ6
【脚】(1)
〔中〕33ウ5
【腹】(18)
〔上〕13オ4 32オ5 37ウ2 〔中〕17ウ4 17ウ5
27ウ3 34ウ6 〔下〕01ウ3 03オ3 03ウ1 03ウ3
03ウ5 04オ5 12ウ6 13オ1 13オ5 30オ6 32オ5
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【膚】(3)
〔中〕28ウ4 31ウ2 31ウ3
【膝】(2)
〔中〕26ウ6 〔下〕10ウ1
【膠】(2)
〔上〕18ウ6 〔中〕24ウ1
【臂】(5)
〔中〕10オ5 10ウ5 10ウ6 11オ1 20ウ6
臣 部
【臣】(38)
〔上〕13ウ2 13ウ3 13ウ3 13ウ4 29ウ2 30ウ3
31オ1 32ウ2 35オ2 35オ2 36オ5 36ウ2 36ウ5
39オ6 〔中〕16オ6 16ウ1 16ウ2 17オ2 17オ3
19オ5 29オ3 29オ4 29オ5 29オ6 29ウ4 29ウ4
29ウ5 30オ1 39オ2 39ウ4 39ウ5 39ウ6 〔下〕
07ウ6 20ウ2 23オ5 24オ1 24オ2 24オ3
【臥】(10)
〔上〕06ウ6 07オ2 〔中〕05オ5 05ウ2 08オ5
21オ6 31ウ5 39オ6 〔下〕04ウ4 23ウ3
【臨】(10)
〔上〕10ウ6 11オ6 15ウ4 35ウ6 36オ2 〔中〕
19ウ5 35ウ2 36オ2 〔下〕02ウ5 33オ2
自 部
【自】(37)
〔上〕04ウ2 14ウ4 15ウ1 15ウ2 22オ5 24オ6
34オ5 36オ2 37ウ3 38ウ1 40ウ1 〔中〕05オ2
05ウ5 10オ1 11オ1 14オ1 14ウ1 15オ2 18ウ5
25ウ2 26ウ6 41オ1 〔下〕01オ6 07オ2 08ウ2
08ウ6 09オ3 09オ4 09オ5 15オ1 16オ6 17オ3
20オ2 25オ4 28オ2 33オ4 33オ6
【臭】(6)
〔中〕12ウ5 13オ2 24ウ4 24ウ5 28ウ5 〔下〕
15オ3
至 部
【至】(79)
〔上〕01ウ1 01ウ3 01ウ3 01ウ5 03ウ2 09オ2
10ウ1 10ウ6 12オ3 12オ4 13オ1 15オ1 17ウ2
18ウ2 19ウ3 21オ3 21ウ1 21ウ6 24オ2 24ウ1
24ウ2 24ウ5 25ウ2 25ウ4 27オ6 29ウ2 40ウ3
〔中〕04オ6 04ウ1 05ウ2 12ウ2 15ウ4 19ウ6
21オ1 22ウ5 23オ3 23オ6 24オ4 24ウ2 24ウ5
28オ2 29ウ5 30オ4 30ウ1 31オ6 33ウ5 34オ2
34オ2 34オ4 34オ6 35オ1 35ウ3 35ウ4 35ウ4
40ウ1 〔下〕02オ5 04ウ3 10ウ3 13オ2 13オ5
17オ2 17ウ1 17ウ3 17ウ5 18オ4 19ウ1 19ウ6
19ウ6 20ウ5 20ウ6 24オ1 24ウ4 26オ5 29オ3
31オ5 33ウ4 33ウ6 34オ3 34オ3
【致】(7)
〔上〕18オ6 20ウ5 32オ6 32ウ1 〔中〕05オ6
33ウ1 〔下〕19オ4
【臺】(2)
〔上〕12ウ6 15ウ5
臼 部
【臾】(1)
〔下〕19オ3
【與】(49)
〔上〕04オ2 06ウ5 09ウ1 12ウ3 14ウ4 16ウ2
18オ3 20オ4 20オ6 20ウ3 22ウ3 23ウ6 27ウ5
29ウ5 29ウ6 31オ4 33オ5 33ウ5 33ウ6 36ウ3
38オ4 38オ5 39ウ2 40ウ2 〔中〕06ウ1 07オ4
17オ3 20ウ3 20ウ5 20ウ6 24ウ6 25オ1 26ウ3
28ウ5 30ウ6 39ウ1 〔下〕03ウ3 11オ2 13ウ2
19ウ2 21オ6 23ウ4 26オ4 26ウ3 26ウ6 28オ1
29オ2 29オ6 29オ6
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【興】(1)
〔下〕25ウ3
【舊】(1)
〔下〕09ウ3
舌 部
【舌】(5)
〔上〕13ウ1 13ウ4 〔中〕13ウ2 〔下〕05オ5
33オ6
【舍】(39)
〔上〕19オ1 19オ4 19ウ1 31ウ6 34オ5 〔中〕
07オ5 07オ6 07ウ3 07ウ6 07ウ6 10ウ5 16ウ5
17ウ2 17ウ3 18オ1 18ウ2 18ウ5 19オ2 19オ6
19ウ1 21オ5 21オ5 21オ6 21ウ2 23オ1 23オ2
28ウ3 30ウ4 33オ5 35ウ4 〔下〕01オ5 02オ4
03ウ6 05ウ6 11オ6 16オ6 17オ1 17オ3 20オ6
【舐】(4)
〔中〕13ウ2 〔下〕05オ5 07オ5 07ウ4
舛 部
【舜】(12)
〔上〕06オ1 06オ4 13ウ5 13ウ6 13ウ6 13ウ6
14オ2 14オ3 14オ3 14オ4 14オ4 14オ5
【舞】(2)
〔中〕25ウ6 〔下〕02ウ2
舟 部
【般】(9)
〔下〕18ウ2 18ウ3 20ウ1 20ウ2 20ウ5 21オ1
21オ5 21オ6 21ウ1
【船】(4)
〔上〕36ウ1 36ウ3 40ウ1 40ウ3
【艇】(2)
〔上〕21オ2 21オ2
艮 部
【良】(3)
〔上〕29ウ2 〔下〕25オ6 34ウ5
色 部
【色】(44)
〔上〕05ウ2 05ウ2 06ウ3 16オ5 20オ2 20オ2
34オ6 37オ4 37ウ4 〔中〕01オ5 03オ2 04ウ3
20オ2 26ウ2 31オ3 31オ4 31ウ3 35オ4 38ウ3
38ウ6 38ウ6 38ウ6 38ウ6 〔下〕01オ3 02オ2
02ウ3 03ウ6 04オ3 06オ3 10オ4 20オ1 20オ1
20オ2 20オ4 21オ3 22ウ6 23オ3 23オ3 23オ3
23オ3 33ウ4 34オ1 34オ4 34オ6
【艷】(4)
〔上〕07ウ3 30ウ2 38オ4 〔中〕28ウ2
艸 部
【芥】(3)
〔上〕02オ3 02ウ4 〔中〕13ウ4
【花】(35)
〔上〕02オ4 02オ4 11ウ1 11ウ2 26オ5 37ウ3
37ウ3 37ウ3 37ウ3 37ウ6 〔中〕05ウ5 09オ2
09ウ3 09ウ4 09ウ5 09ウ5 10オ2 10ウ2 11オ5
11ウ1 26ウ5 31オ1 35オ4 38ウ5 〔下〕05オ3
05オ5 05ウ4 07ウ3 10オ4 12オ6 15オ2 15オ5
15オ5 23オ2 27オ6
【芳】(5)
〔上〕17オ4 18ウ5 28ウ1 〔中〕40オ1 〔下〕
24オ4
【芹】(4)
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〔上〕17オ1 17オ2 17オ2 〔下〕09ウ3
【苗】(6)
〔上〕01オ3 〔中〕41オ1 41オ1 〔下〕25オ4
25オ4 25ウ2
【若】(51)
〔上〕02オ4 12オ6 14オ4 14ウ3 16ウ3 20ウ5
21オ3 23オ2 23ウ5 23ウ6 24ウ6 24ウ6 28ウ4
28ウ4 29ウ6 30オ3 30オ6 35オ4 37オ6 38ウ3
〔中〕12ウ2 17ウ6 24ウ6 26オ6 39オ4 39オ6
〔下〕05オ5 07ウ5 08オ5 09ウ4 13ウ2 17オ4
18ウ2 18ウ3 20ウ1 20ウ2 20ウ5 21オ1 21オ5
21オ6 21ウ1 23ウ1 23ウ3 26オ5 27オ3 28オ5
29ウ1 30ウ2 31ウ6 31ウ6 32ウ5
【苦】(40)
〔中〕04ウ5 04ウ6 06オ5 06ウ1 10ウ2 13ウ6
14オ5 25オ4 25オ6 32オ6 32ウ3 32ウ4 32ウ5
35オ1 37ウ6 38オ3 38オ4 38オ4 38オ5 38オ5
38オ6 〔下〕02ウ5 03オ2 04ウ2 04ウ4 05ウ6
08ウ5 08ウ5 08ウ5 08ウ5 08ウ6 08ウ6 22オ3
22ウ1 22ウ2 22ウ2 22ウ3 22ウ3 22ウ4 28ウ3
【英】(4)
〔上〕12ウ5 39ウ4 〔中〕02オ1 20オ2
【茂】(1)
〔中〕35オ4
【茲】(2)
〔上〕01オ2 〔中〕22ウ4
【茹】(2)
〔上〕04オ2 〔下〕02ウ4
【荊】(10)
〔上〕11オ3 33ウ5 34オ2 37ウ3 37ウ5 37ウ6
38オ1 38オ2 〔中〕03ウ2 03ウ5
【草】(12)
〔上〕04オ6 04ウ1 29ウ2 〔中〕15ウ5 21ウ2
21ウ4 28オ2 28オ3 28オ5 〔下〕08オ4 30ウ6
32ウ1
【荒】(5)
〔上〕20ウ1 28オ1 〔中〕38ウ4 〔下〕23オ1
29ウ6
【荷】(8)
〔上〕10ウ3 12ウ2 12ウ5 12ウ6 29オ6 31オ4
〔中〕05ウ1 25オ6
【莊】(3)
〔中〕11ウ3 12オ2 〔下〕20オ4
【莖】(7)
〔上〕37ウ3 〔中〕07ウ6 15ウ4 40ウ2 40ウ4
〔下〕24ウ5 25オ1
【莚】(1)
〔中〕21ウ2
【莫】(9)
〔上〕10オ1 19ウ1 22オ3 23オ5 34ウ5 35オ1
35オ1 35オ3 35オ4
【菓】(9)
〔上〕11ウ2 〔中〕16ウ1 35オ4 〔下〕10オ4
11ウ4 12ウ4 13オ3 13オ6 13ウ4
【菜】(5)
〔上〕06ウ1 24オ1 39ウ6 〔中〕14オ5 14ウ2
【菩】(38)
〔中〕08ウ5 09オ5 10オ6 11ウ2 11ウ4 11ウ6
11ウ6 12オ3 12オ3 12オ3 14ウ3 16ウ5 20ウ2
34ウ6 37ウ2 37ウ5 〔下〕01オ6 02オ5 03ウ2
03ウ2 03ウ2 03ウ5 03ウ6 04オ2 11オ2 17オ6
17ウ3 17ウ4 17ウ5 21ウ5 22オ2 26オ3 26ウ2
26ウ4 26ウ6 30ウ4 31ウ2 33オ4
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【菱】(3)
〔中〕36オ1 36オ3 36オ4
【莱】(7)
〔上〕41オ1 〔中〕39オ2 39オ4 39オ6 〔下〕
23オ5 23ウ1 23ウ3
【萎】(1)
〔下〕15オ5
【萬】(52)
〔上〕01ウ3 01ウ3 02オ3 03オ4 03ウ1 09ウ3
29ウ1 32ウ4 36ウ6 37ウ4 〔中〕01オ3 01オ6
01ウ1 01ウ2 03オ3 03オ4 03オ5 03オ6 03オ6
03ウ3 04オ6 04ウ1 04ウ2 07ウ6 10ウ5 10ウ5
17オ5 38ウ5 39オ4 41オ2 〔下〕01ウ1 01ウ2
01ウ3 03ウ4 03ウ6 04ウ1 05ウ1 11オ2 13オ2
14オ3 14オ3 14オ3 14オ4 16オ1 23オ2 23ウ1
25オ5 26ウ3 27ウ2 29ウ5 31オ1 31オ5
【落】(21)
〔上〕26ウ2 30オ6 36オ1 37ウ6 39ウ5 〔中〕
04ウ1 20ウ5 22オ4 24オ1 25オ3 28オ1 31オ5
37オ3 〔下〕11オ1 14オ6 14ウ4 17ウ3 18オ3
26オ2 31ウ1 31ウ1
【艸＋卜＋冊＋又】31372 (1)
〔下〕15オ5
【葉】(10)
〔上〕04オ6 07ウ5 37ウ6 〔中〕08ウ2 09ウ6
35オ4 36ウ1 36ウ2 36ウ3 37オ5
【著】(1)
〔中〕04オ6
【葩】(2)
〔中〕40ウ3 〔下〕24ウ6
【葬】(5)
〔上〕03ウ5 17オ4 36オ3 39オ5 〔中〕26ウ4
【蒔】(6)
〔上〕02ウ4 04ウ2 〔中〕40オ4 40オ6 〔下〕
24ウ1 24ウ3
【蒙】(5)
〔上〕35オ1 36ウ4 〔中〕27オ3 29ウ6 30ウ1
【蒲】(3)
〔上〕07ウ4 07ウ5 07ウ5
【蒸】(2)
〔上〕04ウ5 05オ1
【蒼】(2)
〔中〕01ウ4 01ウ4
【蓋】(1)
〔中〕01オ4
【蓬】(9)
〔上〕27オ4 39ウ6 41オ1 〔中〕39オ2 39オ4
39オ6 〔下〕23オ5 23ウ1 23ウ3
【蓮】(7)
〔中〕07ウ6 09オ2 09オ3 〔下〕05オ3 05オ5
05オ6 15オ2
【蔡】(6)
〔上〕19ウ4 19ウ5 20オ1 20オ2 20オ4 20オ5
【艸＋補】***** (8)
〔下〕27オ5 27オ6 27ウ1 27ウ1 27ウ1 27ウ2
27ウ2 27ウ2
【蕗】(2)
〔上〕12ウ1 12ウ3
【蕨】(1)
〔中〕05ウ3
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【蕩】(1)
〔上〕24ウ3
【薄】(3)
〔中〕22ウ1 31オ5 31オ6
【薪】(6)
〔上〕20ウ3 29オ1 29オ2 29オ5 〔中〕05ウ2
05ウ3
【薩】(24)
〔上〕31オ5 〔中〕09オ5 10オ6 11ウ2 11ウ4
11ウ6 11ウ6 12オ3 12オ3 12オ3 16ウ5 〔下〕
01オ6 02オ5 11オ2 17オ6 17ウ3 17ウ4 17ウ5
26オ3 26ウ2 26ウ4 30ウ4 31ウ2 33オ4
【薫】(2)
〔上〕09オ3 37オ4
【稟】(2)
〔下〕06ウ4 11ウ5
【藍】(4)
〔中〕16オ5 17ウ1 〔下〕20オ6 21オ5
【藏】(6)
〔上〕14ウ1 〔中〕02オ1 12オ1 〔下〕18ウ2
18ウ3 21オ5
【藝】(1)
〔上〕06ウ5
【藤】(1)
〔上〕36ウ6
【藥】(19)
〔上〕29オ6 29ウ2 33ウ1 33ウ3 〔中〕10オ5
10オ6 10ウ2 12オ3 12オ3 22ウ3 26ウ1 26ウ1
39オ4 〔下〕12ウ6 13オ1 13オ1 13オ6 14ウ6
23ウ1
【藪】(2)
〔上〕11オ3 〔中〕10オ2
【蘇】(6)
〔上〕06ウ4 27オ2 28ウ2 28ウ5 28ウ6 〔中〕
19オ3
【蘭】(4)
〔上〕17オ3 18ウ5 〔中〕39オ6 〔下〕23ウ3
虍 部
【虎】(27)
〔上〕20オ5 20オ6 20オ6 20ウ1 20ウ1 20ウ2
20ウ4 20ウ4 20ウ5 26ウ5 26ウ6 〔中〕01ウ2
03オ6 04オ2 〔下〕02オ4 02ウ5 03ウ3 10オ6
25ウ4 25ウ6 26オ1 26オ3 32ウ6 33ウ1 33ウ4
34オ1 34オ5
【處】(37)
〔上〕10ウ3 18ウ3 19オ1 40ウ6 40ウ6 〔中〕
15ウ4 16オ5 17ウ1 17ウ1 18ウ5 18ウ5 23ウ3
23ウ3 25オ3 33オ2 34オ6 34オ6 35オ3 38ウ4
39オ1 40ウ1 〔下〕01ウ2 05オ4 06オ6 09ウ4
09ウ5 10オ1 10オ4 10オ5 14オ5 14ウ2 16オ2
23オ1 23オ4 24ウ4 33ウ6 34オ3
【虚】(6)
〔中〕13オ6 13ウ1 13ウ2 26ウ4 30オ5 〔下〕
27オ3
【號】(2)
〔上〕16ウ6 〔下〕32ウ4
虫 部
【虫】(20)
〔中〕24オ1 24オ1 40ウ6 40ウ6 41オ2 41オ2
〔下〕08オ4 08オ6 08ウ5 15オ1 15オ3 25オ2
25オ3 25オ3 25オ5 25オ5 25オ6 25ウ2 30ウ4
32ウ1
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【蚌】(4)
〔下〕31オ4 31オ5 31ウ1 31ウ2
【蛇】(18)
〔上〕23ウ3 23ウ5 〔中〕19ウ1 28ウ4 31ウ5
31ウ6 33ウ3 38オ5 〔下〕20オ5 20オ6 20ウ3
21オ5 21ウ1 22ウ1 22ウ3 28オ1 28オ2 30ウ1
【蛤】(1)
〔下〕31オ6
【蛭】(2)
〔下〕17オ1 17オ2
【蜂】(9)
〔上〕23ウ1 24オ2 24オ2 24オ3 24ウ3 〔中〕
09オ3 09オ4 09オ4 09オ6
【蜜】(1)
〔上〕24オ1
【蝕】(1)
〔下〕32ウ2
【蝗】(3)
〔中〕40ウ5 〔下〕25オ2 25ウ2
【蝙】(1)
〔下〕19ウ5
【蝠】(1)
〔下〕19ウ5
【蝸】(2)
〔下〕12オ5 12ウ1
【融】(5)
〔上〕04ウ4 04ウ5 05オ3 27オ1 〔下〕10オ3
【螢】(1)
〔上〕07オ4
【螺】(2)
〔上〕37オ5 〔中〕05オ3
【蠶】(4)
〔中〕40ウ6 〔下〕25オ3 25オ6 25オ6
血 部
【血】(6)
〔上〕04オ3 16オ5 16ウ2 17ウ2 22オ2 40オ6
【衆】(48)
〔上〕01ウ2 〔中〕05ウ5 06オ5 06オ6 06オ6
07オ1 08オ4 08ウ2 09オ1 10オ6 10ウ1 15ウ3
19ウ1 22オ5 23ウ3 34ウ3 35ウ2 35ウ5 36オ2
36オ5 36オ5 36オ6 36ウ5 〔下〕04オ3 05オ1
05オ1 06オ1 08ウ4 08ウ4 08ウ6 09オ1 09オ2
09オ3 09オ4 11オ1 11オ1 12オ3 13ウ6 14オ1
17オ4 17ウ3 17ウ4 18オ5 20オ1 26ウ3 26ウ5
28ウ2 33ウ2
行 部
【行】(112)
〔上〕10ウ3 11オ6 14オ4 15オ3 16ウ2 17オ6
19ウ5 19ウ5 22オ6 24ウ1 26ウ6 27ウ5 28オ4
28ウ3 31オ6 31オ6 31ウ2 33ウ5 37オ3 37オ3
37オ4 38オ5 40ウ1 41オ2 〔中〕02オ3 02オ3
02オ4 02オ4 02オ5 02ウ1 02ウ2 02ウ2 05オ5
05ウ4 06ウ6 07ウ4 08ウ6 09オ4 09ウ4 10ウ2
11オ1 11オ5 11ウ1 12ウ5 13オ1 14オ6 14ウ1
21ウ3 23ウ4 23ウ5 24ウ2 25オ4 28ウ1 30オ1
30オ2 31オ3 31ウ6 32オ3 32オ4 32オ6 32ウ3
33ウ3 34オ1 34オ2 34オ2 34オ3 34ウ3 37ウ2
37ウ3 37ウ4 37ウ4 37ウ5 37ウ5 38ウ4 〔下〕
01ウ2 01ウ4 01ウ5 02オ4 02オ6 03オ1 03ウ4
05ウ1 05ウ1 08オ4 08オ6 09ウ5 09ウ6 10オ6
10ウ1 10ウ2 10ウ2 10ウ5 12オ4 13オ4 13オ4
17オ5 20オ3 21ウ5 21ウ6 22オ1 22オ1 22オ2
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22オ2 23オ1 26オ5 27オ2 28オ4 28ウ1 28ウ1
29ウ5 32オ2 32ウ6
【術】(4)
〔中〕18オ1 18オ3 26オ5 〔下〕28オ4
【衝】(2)
〔上〕07オ5 〔中〕04オ2
【衞】(4)
〔上〕31ウ6 〔中〕28ウ3 〔下〕11オ6 20オ6
衣 部
【衣】(20)
〔上〕02ウ2 05オ3 05ウ2 12ウ4 20ウ5 20ウ6
21オ3 21オ4 21オ4 21オ4 38ウ1 〔中〕07ウ6
10ウ3 11オ6 14オ5 20ウ1 21ウ1 23オ4 24オ1
36オ3
【表】(2)
〔上〕03オ5 06オ2
【衰】(1)
〔下〕08ウ6
【衾】(7)
〔上〕21オ6 21ウ1 21ウ2 21ウ3 〔中〕40オ3
〔下〕06オ5 24オ6
【袈】(4)
〔中〕21ウ5 22オ1 〔下〕15ウ5 16オ3
【袖】(3)
〔上〕19ウ6 24オ2 25オ1
【被】(4)
〔上〕23オ2 25ウ3 〔中〕19オ6 〔下〕09オ3
【袴】(2)
〔中〕40オ3 〔下〕24オ6
【裁】(1)
〔上〕37ウ3
【裂】(3)
〔上〕33オ4 33オ6 〔中〕27ウ3
【裏】(1)
〔上〕39オ3
【補】(5)
〔上〕23ウ2 24ウ6 24ウ6 25オ1 〔中〕23オ4
【裳】(4)
〔上〕05オ3 38ウ1 〔中〕38ウ4 〔下〕23オ1
【裹】(2)
〔上〕24オ2 〔中〕36オ4
【裾】(1)
〔中〕33ウ6
【褥】(1)
〔下〕15ウ3
襾 部
【西】(24)
〔上〕07ウ1 18ウ4 25ウ5 29オ5 32オ2 〔中〕
01ウ2 01ウ3 01ウ3 01ウ5 01ウ6 01ウ6 02オ3
02オ4 02オ5 02ウ3 03オ4 03オ5 03ウ1 03ウ2
03ウ5 16ウ2 23ウ5 〔下〕10オ2 31オ2
【覆】(5)
〔上〕21ウ2 21ウ2 〔中〕36オ4 〔下〕01ウ5
19オ1
見 部
【見】(99)
〔上〕04ウ6 04ウ6 07ウ6 14オ4 17ウ1 19オ5
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19オ5 19オ6 22オ2 22オ2 23ウ4 23ウ5 23ウ5
23ウ5 23ウ6 24オ1 24オ3 25オ3 26オ1 26ウ5
26ウ6 27オ1 29オ2 29オ6 29ウ1 29ウ5 35オ5
35ウ1 35ウ6 36オ2 37オ4 37オ5 37ウ6 37ウ6
39ウ6 40オ1 〔中〕04オ5 06オ4 07ウ5 08オ6
09ウ4 10オ6 11ウ2 12オ2 12ウ6 13ウ3 13ウ3
14ウ1 14ウ1 18オ2 19オ1 20オ1 20オ1 21オ2
22オ4 24オ1 27オ5 27ウ1 27ウ3 28オ3 29オ6
29ウ2 29ウ3 30オ6 31オ5 31ウ4 32ウ3 33ウ4
38ウ5 39オ6 39ウ1 41オ1 〔下〕06ウ5 06ウ6
08ウ3 09オ5 09ウ6 10オ5 10ウ6 13ウ1 13ウ4
15ウ6 16オ3 18オ2 20オ1 20ウ6 23オ2 23ウ3
23ウ4 25オ4 28オ3 31オ3 32ウ5 32ウ6 33ウ6
34オ3 34オ3 34ウ3 34ウ3
【規】(5)
〔上〕28ウ2 28ウ6 28ウ6 〔下〕32オ6 33オ5
【視】(4)
〔上〕27オ6 30ウ2 〔中〕22ウ5 〔下〕17ウ2
【親】(6)
〔上〕19ウ3 27オ6 38ウ3 〔下〕15オ4 16ウ2
27ウ6
【覺】(10)
〔上〕10オ1 10オ5 21ウ2 38オ1 〔中〕05ウ5
08オ6 08ウ6 22ウ6 31ウ6 〔下〕13ウ6
【觀】(22)
〔上〕30ウ3 〔中〕11オ4 16オ2 20オ2 20オ4
35オ6 40ウ6 〔下〕01オ6 04ウ2 05オ2 05オ4
08オ4 09オ4 09オ6 12オ3 12オ4 17ウ5 25オ3
26オ2 26オ5 31ウ1 34ウ6
角 部
【角】(11)
〔上〕03ウ3 27オ5 27ウ1 27ウ2 〔中〕14ウ1
33ウ6 〔下〕14ウ3 14ウ3 15ウ5 31オ2 32オ5
【觜】(1)
〔下〕27オ3
【解】(5)
〔下〕26オ2 28オ2 〔中〕14ウ3 23オ4 〔下〕
06ウ5
【觸】(1)
〔中〕37オ3
言 部
【言】(67)
〔上〕02ウ2 06ウ5 13ウ6 14オ5 17オ6 23オ5
25ウ4 26ウ5 32オ1 32ウ4 33オ1 33オ2 35ウ1
40オ2 40ウ4 40ウ4 41オ3 〔中〕07オ4 07ウ6
13オ3 13オ6 13ウ2 13ウ3 13ウ5 14オ1 19オ1
19オ3 19オ5 19ウ1 19ウ2 21ウ2 21ウ4 21ウ4
23ウ3 24オ2 26オ3 26ウ2 26ウ3 27オ6 27ウ3
27ウ3 27ウ5 30オ2 32ウ3 32ウ3 38オ6 〔下〕
06ウ5 08ウ1 09ウ6 10ウ2 10ウ3 11オ4 13ウ2
13ウ2 14ウ1 14ウ2 15ウ4 22ウ4 25オ5 28オ2
28オ6 33ウ3 33ウ4 34オ1 34オ1 34ウ1 34ウ1
【計】(3)
〔上〕24ウ3 〔中〕18オ1 18オ1
【討】(1)
〔中〕10ウ6
【訓】(1)
〔下〕31ウ1
【記】(6)
〔上〕13ウ6 〔下〕19ウ2 26ウ1 26ウ3 28ウ6
29オ3
【訪】(2)
〔中〕21オ6 〔下〕25ウ1
【設】(8)
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〔上〕06オ2 24ウ4 〔中〕24ウ3 28オ5 32ウ2
32ウ4 〔下〕10ウ4 16オ3
【許】(23)
〔上〕02オ3 22オ4 22オ5 27ウ1 27ウ2 28ウ5
30ウ1 30ウ3 30ウ6 31オ1 32ウ3 〔中〕13ウ1
13ウ4 14オ5 14オ5 19オ3 23オ5 25オ4 26ウ5
36ウ4 〔下〕09オ3 10オ3 20ウ4
【訴】(1)
〔下〕14オ2
【訶】(2)
〔中〕08ウ2 36ウ1
【詐】(3)
〔下〕08オ3 08オ5 09オ5
【詠】(5)
〔中〕25ウ6 〔下〕02ウ1 02ウ3 04オ1 04オ3
【詣】(9)
〔中〕14オ3 19オ5 25オ4 25オ6 26オ3 26ウ2
33ウ2 33ウ5 〔下〕14ウ1
【試】(3)
〔上〕19オ1 〔中〕23オ1 〔下〕08オ1
【詩】(2)
〔上〕15オ5 〔中〕25ウ6
【詰】(3)
〔中〕06オ2 36ウ1 〔下〕11ウ2
【誇】(2)
〔上〕06ウ1 〔下〕08オ6
【誠】(1)
〔上〕19ウ3
【誓】(7)
〔中〕08オ4 10オ6 〔下〕04オ1 04オ1 04オ1
04オ2 33オ4
【語】(49)
〔上〕14オ5 15オ2 17オ6 18ウ6 19オ1 23オ3
23オ4 23ウ4 25ウ6 27ウ5 28ウ4 33オ2 35オ4
35オ5 35オ5 35ウ1 37オ4 37ウ5 38オ5 38ウ1
38ウ3 40ウ2 40ウ3 40ウ4 〔中〕07ウ6 08ウ6
11ウ4 13オ2 23ウ3 25ウ3 27オ1 31ウ4 32オ3
33オ3 38オ3 38オ6 〔下〕06ウ5 08ウ1 09ウ3
10ウ1 11オ4 13オ5 14ウ4 18オ3 22ウ1 22ウ4
28オ2 28オ3 28オ6
【誡】(3)
〔上〕14ウ2 〔下〕08ウ4 11オ1
【誦】(12)
〔上〕02オ4 07ウ1 09ウ5 11オ6 11ウ1 11ウ1
29オ6 〔中〕11オ6 〔下〕02ウ3 05ウ4 07オ1
07ウ3
【誨】(2)
〔上〕24オ6 〔中〕21オ4
【説】(26)
〔中〕04オ5 05オ4 15オ3 22ウ5 25オ6 33オ2
34オ6 34ウ1 34ウ3 35オ5 35ウ5 〔下〕02ウ6
06ウ6 14オ1 15ウ5 18オ6 20オ5 21オ4 26オ6
26オ6 26ウ1 33ウ5 34オ2 34オ4 34オ5 34オ6
【誰】(7)
〔上〕19オ3 19オ4 〔中〕04ウ4 18ウ6 19ウ1
40オ1 〔下〕24オ5
【調】(1)
〔中〕04ウ6
【談】(4)
〔上〕09オ5 28ウ3 〔中〕40オ2 〔下〕24オ5
【請】(15)
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〔上〕13オ5 27ウ1 27ウ1 〔中〕05ウ1 18ウ4
19オ5 19オ5 19オ6 19オ6 19オ6 19ウ2 19ウ3
32ウ4 36オ6 36ウ3
【諍】(5)
〔上〕24オ5 31ウ5 32ウ1 〔中〕25オ2 〔下〕
28オ2
【論】(13)
〔上〕32オ6 33オ5 〔中〕02ウ3 04オ2 09ウ6
39オ5 〔下〕03ウ6 05オ6 09ウ1 16オ6 23ウ2
28オ1 34ウ3
【諾】(2)
〔上〕28ウ5 32ウ3
【諸】(21)
〔中〕09ウ5 29オ5 29ウ4 34オ1 35オ5 36オ3
37ウ3 37ウ4 37ウ5 〔下〕03オ6 08オ4 11ウ1
14ウ6 15オ6 15オ6 20オ3 21ウ6 22オ1 22オ2
29ウ1 31オ3
【諦】(1)
〔下〕06ウ6
【諫】(1)
〔中〕07オ5
【謀】(3)
〔上〕24オ5 24ウ1 27ウ6
【謂】(15)
〔上〕01ウ1 02オ6 04ウ2 13オ4 15ウ1 25オ5
25ウ3 25ウ4 28オ4 〔中〕02オ1 02オ2 11ウ3
36ウ5 〔下〕01ウ3 18ウ4
【謗】(11)
〔中〕30オ5 30オ6 30ウ1 30ウ2 30ウ5 〔下〕
11ウ6 12オ4 15オ4 15ウ1 18オ6 18オ6
【謙】(1)
〔中〕26オ1
【講】(1)
〔上〕10ウ3
【謝】(1)
〔上〕28オ2
【謹】(3)
〔上〕32ウ3 〔中〕05ウ1 39ウ4
【謫】(1)
〔上〕13ウ3
【謬】(4)
〔上〕23オ5 26オ6 29ウ1 〔下〕33オ4
【證】(14)
〔上〕40オ2 40オ3 〔中〕21オ3 27オ6 32オ1
35オ1 〔下〕03ウ2 03ウ4 03ウ4 04オ2 05ウ1
05ウ6 06オ1 23オ4
【識】(5)
〔上〕01オ2 〔中〕05ウ6 12オ4 15オ5 31ウ1
【譬】(14)
〔上〕01オ3 〔中〕04ウ5 37ウ4 〔下〕08ウ4
09オ5 11オ1 12オ3 13ウ5 15オ3 17オ6 21ウ1
22オ1 26オ1 28オ2
【議】(11)
〔中〕01オ3 11オ5 11ウ6 22ウ5 23ウ5 24オ3
〔下〕05ウ1 05ウ2 18オ3 18オ4 26ウ6
【護】(2)
〔上〕20オ5 26オ3
【譴】(1)
〔上〕13ウ3
【讀】(20)
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〔上〕02オ4 06ウ6 07オ4 07オ6 09オ1 09オ4
09ウ2 09ウ6 10オ1 10オ4 10オ5 10ウ1 10ウ1
10ウ3 12オ1 12オ4 13オ4 〔下〕12オ6 18ウ2
18ウ3
【變】(14)
〔上〕03オ3 09ウ2 29ウ2 37オ5 40ウ1 〔中〕
26オ5 28ウ2 30オ5 35オ2 38ウ3 38ウ4 〔下〕
22ウ6 22ウ6 33オ3
【讒】(2)
〔上〕24オ5 24ウ1
【讓】(3)
〔上〕01オ4 22ウ5 27ウ6
【讚】(2)
〔下〕02ウ4 10オ5
谷 部
【谷】(15)
〔上〕06ウ5 12ウ2 12ウ3 18オ1 18オ2 18オ3
18オ3 18オ4 18オ6 〔中〕05オ4 05ウ2 05ウ2
15ウ4 15ウ4 〔下〕19ウ6
豆 部
【豆】(3)
〔上〕04ウ2 〔中〕24オ5 24ウ1
【豈】(11)
〔上〕19オ3 23ウ6 25ウ4 32オ6 38オ6 40ウ3
〔中〕10オ1 27オ6 〔下〕08オ5 12オ2 30オ2
【豐】(1)
〔上〕06オ4
豕 部
【象】(16)
〔中〕18オ4 18ウ2 35ウ6 35ウ6 〔下〕05オ3
05オ4 05オ4 05オ5 07オ5 07オ6 07オ6 07ウ2
07ウ3 07ウ3 07ウ4 07ウ5
【豪】(1)
〔下〕33オ3
豸 部
【貌】(5)
〔中〕28ウ3 39ウ1 〔下〕01オ4 03ウ6 23ウ4
貝 部
【貞】(3)
〔上〕26オ1 〔中〕40ウ6 〔下〕25オ3
【負】(16)
〔上〕10ウ3 15オ3 15ウ1 22オ4 22オ5 〔中〕
18オ1 18オ6 27オ1 39オ2 39オ4 〔下〕18ウ2
18ウ3 23オ5 23ウ1 33オ1 33オ4
【財】(12)
〔上〕13オ2 15オ4 18ウ6 22オ1 33ウ5 33ウ6
37ウ4 40ウ4 〔中〕21オ2 25オ5 25オ6 〔下〕
07ウ1
【貢】(2)
〔上〕13オ3 13オ6
【貧】(28)
〔上〕07オ4 07オ6 07ウ3 09ウ2 12オ1 15オ1
30ウ3 33オ5 33ウ5 37ウ5 〔中〕14オ4 14オ4
14オ5 15オ3 19ウ5 20オ4 22ウ2 24オ5 24オ6
24ウ1 25オ6 32オ4 32オ6 34オ5 34ウ2 〔下〕
16ウ4 20ウ1 21オ5
【貨】(7)
〔上〕05オ6 14オ2 29オ5 〔中〕14ウ1 19ウ6
39ウ3 〔下〕23ウ6
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【貫】(1)
〔中〕30ウ4
【責】(8)
〔上〕14ウ2 18オ4 〔中〕06ウ2 07ウ5 27オ6
〔下〕26オ1 26オ6 26ウ1
【貴】(21)
〔上〕09ウ3 17ウ2 17ウ2 39ウ6 40オ2 40オ4
〔中〕06ウ3 15オ3 15ウ1 16ウ2 17オ1 19オ1
19オ2 27オ1 31オ4 31ウ1 39ウ1 〔下〕12ウ2
14ウ6 18ウ5 23ウ4
【買】(1)
〔上〕37ウ5
【費】(1)
〔上〕14ウ5
【賀】(1)
〔下〕30ウ3
【賂】(1)
〔上〕17オ5
【資】(3)
〔上〕06オ1 06オ2 〔中〕06オ3
【賊】(8)
〔上〕19ウ4 19ウ6 20オ3 20オ3 20ウ1 27ウ6
〔中〕27ウ6 28オ1
【賖】(1)
〔下〕06ウ4
【賜】(1)
〔上〕40オ3
【賞】(3)
〔上〕35ウ2 〔中〕41オ2 〔下〕25オ5
【賢】(14)
〔上〕23オ6 〔中〕11ウ5 15ウ2 15ウ3 16オ2
30ウ5 39オ1 〔下〕05オ4 05オ4 06ウ3 09ウ1
09ウ1 23オ4 33オ4
【賣】(11)
〔上〕37ウ5 37ウ6 〔中〕14オ3 14ウ1 17オ3
30ウ3 34オ5 34ウ3 〔下〕16ウ5 20ウ2 21オ5
【賤】(5)
〔上〕09ウ2 17ウ2 〔中〕19オ2 27オ1 〔下〕
33ウ4
【質】(6)
〔上〕36ウ6 〔中〕07ウ1 33オ1 40オ5 〔下〕
24ウ2 32オ6
【贈】(1)
〔上〕40ウ4
【贊】(2)
〔中〕05オ1 10ウ4
赤 部
【赤】(12)
〔上〕17ウ1 19ウ6 19ウ6 20オ2 37ウ3 〔中〕
26ウ2 40ウ6 41オ1 〔下〕01オ3 07オ6 25オ3
25オ4
【赦】(3)
〔上〕22ウ1 23オ6 〔下〕25ウ1
走 部
【走】(11)
〔上〕18オ3 24オ2 24オ3 33ウ6 34オ1 〔中〕
21ウ5 26オ4 〔下〕08ウ3 09オ5 19オ6 26オ1
【起】(10)
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〔上〕24オ3 〔中〕10ウ5 15オ5 29ウ5 30オ1
31オ2 36オ2 〔下〕08ウ3 19オ6 21ウ1
【超】(1)
〔中〕05ウ2
【越】(6)
〔上〕38ウ5 〔中〕09オ6 17ウ1 26オ5 〔下〕
06ウ3 18ウ5
【趣】(3)
〔上〕11ウ4 〔中〕06ウ5 22ウ4
足 部
【足】(16)
〔上〕34オ1 38ウ1 〔中〕01ウ3 03ウ1 21ウ3
37オ2 40ウ4 〔下〕01オ3 03ウ3 04オ3 13オ2
16ウ4 25オ1 30ウ2 30ウ2 33ウ3
【跋】(1)
〔中〕10オ3
【跡】(3)
〔上〕26ウ6 40ウ6 〔中〕06オ1
【跨】(1)
〔中〕06ウ3
【跪】(1)
〔上〕20ウ4
【路】(6)
〔上〕06オ1 〔中〕38ウ4 〔下〕08オ4 10オ2
17オ2 23オ1
【跳】(2)
〔中〕39ウ5 〔下〕24オ2
【踊】(2)
〔上〕13オ2 16オ6
【踏】(4)
〔中〕40ウ1 〔下〕07ウ1 08オ2 24ウ4
【踐】(2)
〔下〕32ウ1 32ウ1
【踰】(1)
〔上〕18ウ6
【踵】(2)
〔下〕07オ5 07ウ4
【蹄】(1)
〔下〕32オ5
身 部
【身】(115)
〔上〕07ウ3 20オ4 21オ4 21オ5 22ウ6 24ウ4
24ウ5 29ウ1 33オ4 33オ6 37オ5 37ウ5 39オ5
41オ2 〔中〕05オ4 06オ4 09ウ6 10オ5 10ウ1
10ウ3 10ウ3 10ウ4 10ウ6 10ウ6 11オ4 17ウ4
17ウ4 17ウ5 18オ2 18オ3 18オ6 18ウ1 18ウ4
18ウ6 19オ1 19オ4 19オ4 19ウ2 21ウ1 21ウ3
21ウ4 22オ1 23オ2 23オ3 23オ3 23オ4 23オ6
23ウ1 23ウ1 25ウ4 25ウ5 26オ1 26オ2 26オ2
26オ2 26ウ2 28ウ4 29ウ2 29ウ2 30ウ1 31オ4
31ウ3 34オ5 34ウ2 34ウ3 34ウ6 34ウ6 36オ3
37オ3 〔下〕02ウ3 02ウ6 03オ1 03オ1 03オ2
03オ2 03オ3 03オ4 03オ5 04オ3 05オ1 06オ1
07オ4 09オ4 09オ4 10ウ3 12オ3 12ウ2 12ウ6
13ウ1 13ウ4 15オ1 15オ3 15オ3 17オ3 17オ5
19オ6 20オ1 20オ2 20オ5 20ウ3 21オ5 21オ6
21ウ1 26オ3 28オ5 28ウ5 30オ6 30ウ4 31オ1
31オ6 31ウ2 31ウ2 32オ4 32オ5 34ウ1
車 部
【車】(19)
〔上〕07オ3 12ウ4 14ウ2 24ウ1 25オ2 25オ2
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31ウ1 31ウ2 31ウ3 31ウ4 31ウ4 31ウ4 36オ4
36オ6 〔中〕13ウ5 25オ5 36ウ6 40ウ4 〔下〕
25オ1
【軍】(1)
〔上〕09ウ6
【軒】(3)
〔上〕05オ2 05オ3 〔中〕03ウ4
【軟】(1)
〔上〕05ウ4
【載】(2)
〔上〕18オ3 〔中〕01ウ4
【戴】(1)
〔中〕04ウ4
【輒】(4)
〔上〕13ウ3 〔下〕07ウ1 09ウ5 28ウ6
【輔】(2)
〔中〕41オ1 〔下〕25オ4
【輕】(6)
〔中〕01オ4 35ウ3 〔下〕03オ1 03オ5 12オ4
16オ4
【輦】(4)
〔上〕18オ1 18オ2 18オ3 〔中〕34オ2
【輩】(1)
〔下〕02ウ4
【輪】(15)
〔上〕01ウ1 02オ2 02オ2 〔中〕02ウ3 04ウ2
04ウ2 04ウ3 40ウ2 40ウ3 〔下〕11ウ2 12オ2
24ウ5 24ウ6 31オ2 31オ2
【輿】(5)
〔上〕12ウ3 〔中〕03オ1 03オ2 03オ2 30オ1
【轅】(3)
〔上〕05オ2 05オ3 〔中〕03ウ4
【轉】(8)
〔上〕04ウ6 27オ4 〔中〕22オ1 〔下〕03ウ5
18オ4 18ウ2 18ウ3 21オ6
辛 部
【辛】(2)
〔中〕37ウ6 〔下〕22オ3
【辟】(3)
〔上〕20オ6 〔下〕06ウ2 07オ3
【辨】(5)
〔中〕08ウ4 08ウ5 09オ5 12ウ3 〔下〕26ウ2
【辯】(4)
〔上〕11ウ3 11ウ4 11ウ4 11ウ5
辰 部
【辰】(1)
〔上〕06ウ2
【辱】(1)
〔中〕15オ3
【農】(7)
〔上〕04オ4 04オ5 04オ6 04ウ5 11ウ1 33オ5
〔中〕16オ2
辵 部
【辷】(2)
〔上〕16オ5 16ウ5
【込】(2)
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〔中〕21オ2 29オ2
【迊】(2)
〔下〕01オ6 01ウ1
【迎】(3)
〔上〕29オ3 〔中〕30オ2 〔下〕06ウ5
【近】(12)
〔上〕19ウ3 33ウ6 〔中〕14オ6 28ウ5 29ウ5
〔下〕01オ6 01ウ5 02オ5 08オ5 10オ4 13オ2
13オ3
【返】(52)
〔上〕02オ6 14オ3 15オ4 18オ3 20オ5 21オ6
27オ1 37オ5 37オ5 37ウ1 38オ1 38オ1 〔中〕
06ウ6 07オ4 07ウ6 08オ1 15オ4 15ウ4 15ウ6
17オ5 20オ2 20オ4 21ウ5 21ウ5 24ウ6 24ウ6
25ウ5 26オ2 26オ5 27オ1 28オ2 29ウ3 30オ1
30ウ6 31オ1 32オ5 40オ3 〔下〕07オ2 10ウ6
13ウ3 13ウ3 14ウ3 15ウ6 16ウ4 18ウ3 19ウ1
21オ1 24オ6 25ウ2 27オ1 31オ2 34ウ6
【迦】(37)
〔中〕05ウ6 06オ3 07オ5 07オ6 08オ4 08ウ1
08ウ2 09オ4 09オ5 09オ6 09ウ1 09ウ1 10オ2
12オ6 16オ2 16ウ5 24オ2 29ウ1 30オ1 33オ1
33ウ3 34オ6 34ウ2 35ウ2 36ウ1 36ウ2 36ウ2
36ウ3 37オ5 〔下〕04オ2 04オ5 13ウ5 15ウ6
19ウ2 26ウ2 31ウ1 31ウ2
【述】(5)
〔上〕28オ6 〔中〕15オ5 26オ2 31オ6 32オ1
【迷】(9)
〔中〕38ウ1 38ウ2 38ウ6 38ウ6 〔下〕18オ5
22ウ4 22ウ5 23オ3 23オ3
【迺】(1)
〔中〕33ウ1
【追】(8)
〔上〕10オ4 26ウ6 33ウ6 〔中〕06ウ6 06ウ6
17オ5 18オ5 〔下〕34ウ3
【退】(11)
〔上〕27ウ4 27ウ6 35オ1 40オ1 〔中〕06ウ5
17オ5 29ウ5 34オ2 〔下〕10ウ2 12ウ4 20ウ4
【送】(10)
〔上〕20ウ1 34オ6 40ウ4 〔中〕11オ6 14オ6
19オ5 26ウ4 〔下〕06ウ5 18ウ3 27ウ5
【逃】(19)
〔上〕24オ6 24ウ1 31ウ3 31ウ3 31ウ4 33ウ6
34オ1 35ウ3 〔中〕06ウ6 〔下〕08オ5 08ウ3
08ウ3 08ウ3 09オ2 09オ3 09オ5 19オ6 26オ1
26オ6
【逆】(1)
〔中〕02オ4
【逐】(1)
〔上〕09オ1
【途】(6)
〔上〕19ウ6 27ウ4 〔中〕21ウ3 〔下〕03ウ2
10ウ4 28ウ2
【逗】(1)
〔上〕09オ5
【通】(46)
〔上〕06ウ5 07オ2 〔中〕01ウ2 02オ2 03オ6
04オ2 05オ2 08オ1 12オ1 14ウ4 17ウ6 20ウ4
20ウ6 23オ4 23オ5 23ウ1 23ウ4 24オ3 24オ3
30ウ6 30ウ6 31オ1 37ウ6 38オ1 38オ1 38オ1
38オ2 38オ2 38オ2 38オ2 39ウ3 〔下〕02オ4
04ウ4 10オ2 17オ2 22オ3 22オ4 22オ4 22オ4
22オ5 22オ5 22オ5 22オ5 23ウ6 31ウ4 31ウ5
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【速】(3)
〔下〕10ウ5 12オ1 29ウ5
【造】(24)
〔上〕05オ3 05オ6 05ウ5 17オ4 19オ4 34オ5
36オ4 36オ6 36ウ3 37オ2 〔中〕16ウ4 20オ3
27オ3 29オ1 30ウ2 〔下〕01ウ1 02オ6 04ウ4
04ウ5 04ウ6 07ウ2 20オ3 20オ6 25ウ1
【逢】(13)
〔上〕04ウ1 20ウ4 24ウ1 28オ1 33ウ6 35ウ3
40ウ5 40ウ6 41オ2 〔中〕16ウ1 28オ1 29オ4
29ウ1
【連】(26)
〔上〕40オ5 〔中〕14ウ4 20ウ2 20ウ3 20ウ4
20ウ5 21オ1 23オ1 23オ3 23オ3 23オ5 23オ6
23ウ1 23ウ2 23ウ3 23ウ6 24オ2 24オ4 32オ3
32オ3 32ウ2 32ウ3 〔下〕10オ2 18オ4 18オ4
18オ4
【進】(15)
〔上〕27ウ4 〔中〕06ウ5 08ウ3 08ウ4 08ウ5
08ウ6 09オ4 10ウ3 16ウ3 34オ3 38オ2 〔下〕
10ウ2 12オ4 20ウ4 22オ5
【逸】(3)
〔下〕12オ3 29ウ3 29ウ4
【逼】(1)
〔下〕16ウ3
【遂】(38)
〔上〕04ウ2 04ウ6 07ウ6 10ウ1 12オ4 13オ1
14オ4 14ウ4 14ウ4 15オ5 15ウ1 16ウ6 22オ6
22ウ4 24オ6 24ウ1 27ウ6 29ウ4 34ウ6 39ウ6
40ウ2 40ウ2 〔中〕10オ4 11ウ1 13オ1 21オ1
22ウ6 23オ6 24ウ3 32オ1 32オ5 39オ6 〔下〕
05ウ6 09オ3 13ウ6 19ウ1 20オ3 23ウ3
【遇】(3)
〔上〕09オ4 22ウ1 〔中〕11ウ2
【遊】(20)
〔上〕04オ6 06オ2 12オ6 15オ6 21オ2 31ウ2
〔中〕02オ3 03ウ1 04オ4 17オ3 〔下〕02ウ2
02ウ4 10オ4 17ウ1 29オ1 29ウ4 29ウ6 29ウ6
30ウ4 32ウ1
【運】(6)
〔上〕19オ2 〔中〕02オ3 16ウ4 16ウ6 19オ3
〔下〕18ウ2
【過】(32)
〔上〕02オ5 09ウ5 14ウ4 22ウ6 24ウ2 27オ6
27ウ6 28オ4 30オ3 30オ6 31ウ3 31ウ4 33オ3
39ウ6 41オ1 〔中〕06オ4 10オ1 22オ4 23ウ4
23ウ5 34オ1 37ウ3 38ウ6 〔下〕03オ6 08オ6
10ウ5 21ウ6 23オ3 25ウ1 25ウ5 28ウ6 29オ3
【遑】(1)
〔上〕11オ3
【道】(112)
〔上〕05ウ3 29オ5 31オ6 31ウ2 31ウ3 34ウ1
〔中〕05ウ5 05ウ5 06オ3 06オ4 06ウ2 06ウ5
07オ2 07オ4 08オ5 08ウ1 08ウ3 08ウ6 09オ4
09ウ1 09ウ4 10オ2 10オ3 10ウ4 11ウ4 11ウ5
11ウ6 12オ4 12オ5 12オ6 12ウ1 12ウ4 13オ5
13オ5 14オ1 14オ2 17ウ3 17ウ4 17ウ4 17ウ5
17ウ6 17ウ6 17ウ6 18オ1 18オ2 18オ3 18オ6
18ウ1 18ウ2 22ウ4 25ウ6 26オ1 26オ3 26オ4
26オ6 26ウ4 27オ1 27オ1 28オ1 28ウ1 30ウ2
30ウ2 31ウ2 32オ1 32オ2 32ウ5 33ウ5 35オ6
37オ2 37オ4 37ウ3 37ウ4 37ウ4 37ウ5 38オ3
38オ6 〔下〕01ウ2 01ウ3 01ウ4 01ウ4 01ウ5
02オ6 03ウ5 05ウ6 06オ2 07オ3 08オ4 08ウ4
10オ1 10ウ2 10ウ2 11オ3 11オ4 12オ2 12オ3
15オ4 15オ6 17ウ5 18オ6 19オ2 20オ2 21ウ5
22オ1 22オ1 22オ2 22オ2 22オ6 22ウ4 26オ3
28ウ2 34ウ6 34ウ6
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【達】(33)
〔上〕13オ1 32オ6 32ウ3 32ウ5 37ウ2 〔中〕
04ウ6 05オ1 05ウ6 07ウ1 14オ3 14オ4 14ウ1
14ウ2 15オ2 15オ4 16オ4 16オ5 16ウ1 16ウ2
16ウ4 17オ3 17オ4 17ウ2 37ウ2 〔下〕06ウ3
09ウ6 10ウ1 13ウ5 13ウ5 15ウ3 18ウ4 21ウ5
28ウ2
【遙】(6)
〔中〕06オ4 06ウ1 09ウ1 18オ5 23ウ4 〔下〕
05オ1
【遠】(8)
〔中〕23ウ4 38オ1 〔下〕01オ6 01ウ5 02オ5
10オ2 22オ4 27オ4
【遣】(6)
〔上〕23ウ3 〔中〕26ウ1 29オ6 35ウ1 35ウ3
〔下〕07ウ6
【違】(6)
〔上〕29ウ6 32ウ4 〔中〕20ウ3 31ウ6 〔下〕
08オ6 10ウ3
【適】(2)
〔上〕27ウ6 〔中〕06オ5
【遭】(7)
〔上〕06ウ1 06ウ3 16ウ6 19ウ5 24ウ3 27ウ4
34オ5
【遲】(7)
〔上〕34オ1 〔中〕02オ4 06ウ6 40オ6 40オ6
〔下〕24ウ3 24ウ3
【遷】(4)
〔上〕12ウ3 13ウ2 〔中〕40ウ5 〔下〕25オ2
【選】(6)
〔上〕31ウ5 32ウ2 32ウ3 41オ5 〔中〕01オ1
〔下〕27オ6
【遺】(6)
〔上〕02オ3 10オ1 22オ1 32オ1 32ウ4 35ウ1
【避】(1)
〔上〕22ウ4
【還】(29)
〔上〕10オ5 14オ6 17オ5 17ウ1 18オ3 20オ4
21ウ1 22ウ6 24オ3 25オ2 25オ2 25オ5 27ウ6
27ウ6 28オ6 29オ6 31オ2 33オ6 34オ6 36ウ2
〔中〕08オ5 11ウ1 12ウ5 13オ1 24オ4 28オ6
〔下〕01ウ2 10オ1 10オ5
【邊】(26)
〔上〕07ウ5 12オ1 33ウ6 〔中〕08オ5 13オ5
21オ6 23ウ5 27オ4 34ウ2 〔下〕03オ6 04オ1
04オ1 07ウ2 07ウ6 08オ1 08オ4 09ウ3 10オ4
12ウ5 13オ2 13オ3 18オ2 19ウ2 20ウ6 27オ6
31オ1
邑 部
【邑】(2)
〔上〕14ウ5 28オ1
【那】(9)
〔上〕13ウ1 34オ5 34オ6 〔中〕07ウ2 08オ1
19ウ4 23ウ5 34ウ1 34ウ2
【邪】(2)
〔中〕17ウ5 〔下〕32ウ5
【郎】(9)
〔上〕25ウ1 32オ1 32オ2 32オ2 32オ2 32オ5
32オ6 33オ1 33オ2
【郡】(2)
〔上〕05ウ5 〔下〕32ウ1
【部】(1)
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〔下〕20ウ1
【郭】(2)
〔上〕05オ3 14ウ6
【都】(2)
〔上〕31ウ6 〔下〕10オ4
【郷】(15)
〔上〕05ウ5 18ウ2 31オ3 40ウ4 40ウ5 40ウ5
41オ2 〔中〕01オ5 05オ4 11ウ1 21ウ1 40オ3
40オ3 〔下〕24オ6 24オ6
【燕＋邑】(1)
〔中〕03ウ6
酉 部
【酉】(2)
〔上〕33オ4 〔下〕25ウ2
【配】(1)
〔上〕32ウ6
【酒】(12)
〔上〕06オ1 19ウ5 21ウ1 28オ4 28ウ1 37オ2
37オ6 39オ4 39オ5 39オ6 39ウ1 〔中〕29オ5
【酬】(1)
〔上〕28オ2
【醉】(8)
〔上〕19ウ5 21ウ1 22ウ3 39オ5 〔中〕29オ5
〔下〕07オ5 07オ6 07ウ3
【醜】(5)
〔中〕28ウ2 28ウ6 28ウ6 30オ5 35ウ2
釆 部
【釆】(3)
〔下〕21オ4 30オ4 32オ5
【釋】(43)
〔中〕05ウ6 06オ3 07オ6 07オ6 07ウ2 07ウ3
07ウ4 07ウ5 07ウ6 08オ4 08ウ1 09オ4 09オ5
09オ6 09ウ1 09ウ1 10オ2 12オ6 13オ6 24オ2
29ウ1 29ウ6 33オ1 33ウ3 34オ6 34ウ2 35ウ2
36オ2 36ウ2 〔下〕04オ5 11オ5 11ウ3 11ウ4
11ウ4 11ウ5 13ウ5 19オ5 19ウ2 26オ4 26オ4
26ウ2 31ウ1 31ウ2
里 部
【里】(37)
〔上〕02ウ2 02ウ3 02ウ3 02ウ4 02ウ4 02ウ5
15オ6 25ウ2 26オ4 〔中〕01オ6 01ウ1 01ウ2
02ウ1 03オ3 03オ4 03オ5 03オ6 03オ6 03ウ3
04オ6 04ウ1 16ウ2 29オ1 33ウ3 33ウ6 39オ4
40ウ6 〔下〕01オ5 01ウ2 02オ5 06オ4 10オ3
16オ1 23ウ1 25オ3 29ウ5 31オ5
【重】(20)
〔上〕12ウ3 22ウ4 40オ2 〔中〕01オ5 02オ6
02オ6 03オ1 04ウ3 04ウ3 04ウ5 09オ1 24ウ5
28オ5 38オ4 40ウ4 〔下〕04オ4 14ウ5 18オ5
22ウ2 25オ1
【野】(24)
〔上〕04オ6 11ウ4 13オ6 26ウ6 28オ1 38ウ2
38ウ4 〔中〕15ウ3 〔下〕07オ1 08オ3 08オ4
08オ5 08ウ2 08ウ4 09オ5 18ウ6 19オ1 19オ1
33オ6 33ウ2 33ウ3 33ウ3 33ウ5 34ウ1
【量】(10)
〔上〕01ウ5 01ウ6 〔中〕06オ4 18オ2 23ウ5
34ウ2 35オ1 36オ2 〔下〕03ウ4 19オ3
金 部
【金】(55)
〔上〕04ウ2 15オ3 18ウ4 35ウ2 38ウ4 40オ2
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〔中〕04ウ1 04ウ2 12ウ3 14オ2 15ウ6 16オ4
16ウ3 16ウ4 17オ4 18オ5 20オ2 22オ2 22オ4
22オ4 28ウ2 28ウ6 31オ3 31オ4 31オ4 31オ5
31オ5 31オ6 31ウ2 31ウ3 31ウ3 31ウ5 31ウ5
31ウ6 33ウ5 34ウ5 36オ2 〔下〕01オ2 01オ3
03ウ1 03ウ5 04オ1 06オ5 14オ2 14オ4 14オ6
15ウ3 15ウ4 15ウ6 17オ2 20オ1 20オ1 20オ3
20ウ1 21オ3
【釜】(2)
〔上〕05オ1 15オ3
【針】(2)
〔上〕34ウ2 34ウ3
【釣】(3)
〔上〕30ウ3 40ウ1 〔下〕33オ2
【釵】(5)
〔上〕40オ3 〔中〕22オ2 22オ4 22オ4 22オ5
【鈿】(1)
〔上〕40オ3
【鉏】(1)
〔下〕26ウ5
【鉢】(16)
〔中〕12ウ5 12ウ6 13オ1 13オ2 13オ3 14ウ3
20ウ3 20ウ4 20ウ5 24オ1 24ウ2 25オ1 25オ1
25オ2 25オ2 25オ3
【鉾】(1)
〔下〕26ウ1
【鋎】(2)
〔上〕34ウ3 34ウ4
【鋤】(6)
〔上〕04ウ2 10ウ1 15オ3 16ウ2 16ウ2 〔中〕
16オ1
【録】(6)
〔中〕02オ3 03ウ1 04オ4 40ウ6 〔下〕25オ3
30ウ6
【錐】(2)
〔上〕06ウ6 36ウ5
【錢】(7)
〔上〕05オ6 14オ3 14オ3 31オ6 〔中〕34ウ5
41オ2 〔下〕25オ5
【錦】(4)
〔中〕40オ3 40オ3 〔下〕24オ6 24オ6
【錫】(1)
〔中〕05オ3
【鍋】(1)
〔上〕05オ1
【鍬】(1)
〔下〕26ウ5
【鎌】(1)
〔下〕26ウ5
【鎭】(1)
〔上〕13ウ1
【鎰】(1)
〔下〕26ウ5
【鏑】(2)
〔上〕38オ3 〔下〕19ウ1
【鏡】(8)
〔上〕13オ1 13オ6 28ウ2 28ウ3 28ウ4 28ウ4
28ウ6 〔中〕05オ2
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【鏤】(1)
〔中〕33ウ5
【鐘】(6)
〔下〕27オ5 27オ6 27ウ1 27ウ1 27ウ2 27ウ2
【鐵】(9)
〔上〕05オ1 34ウ6 34ウ6 34ウ6 35オ1 〔中〕
17ウ4 17ウ5 36オ1 36オ3
【鑄】(1)
〔上〕05オ1
【鑊】(4)
〔上〕35ウ6 36オ1 36オ1 36オ2
【鑵】(3)
〔下〕06オ5 06オ6 06ウ1
長 部
【長】(48)
〔上〕07ウ4 12オ4 18ウ5 19ウ2 23オ3 25オ5
25ウ2 35オ5 〔中〕02オ2 13ウ2 14オ4 16オ5
19オ4 19オ5 24オ2 25ウ2 25ウ3 25ウ4 25ウ5
25ウ6 26オ4 26オ5 26ウ2 26ウ6 38ウ4 39オ5
40ウ2 40ウ2 40ウ2 41オ2 〔下〕03オ6 04オ4
06ウ6 10オ2 12ウ3 14ウ5 18ウ1 18ウ4 20オ6
20ウ2 20ウ3 23オ1 23ウ2 24ウ5 24ウ5 24ウ6
25オ5 30ウ3
門 部
【門】(29)
〔上〕11オ3 22ウ4 23オ6 28オ1 〔中〕01ウ3
01ウ3 07オ3 07オ4 14ウ5 17ウ5 18オ6 18ウ1
18ウ3 22オ3 24オ1 26ウ5 27オ2 27オ3 27オ5
27オ6 27オ6 27ウ2 27ウ2 27ウ3 30ウ3 30ウ4
30ウ6 〔下〕04オ1 06ウ6
【閉】(6)
〔上〕20ウ5 〔中〕12ウ4 20オ6 20ウ4 20ウ6
〔下〕32ウ6
【開】(24)
〔上〕03オ1 03オ3 11ウ1 22ウ4 29ウ5 37ウ3
40ウ5 40ウ5 41オ1 〔中〕12ウ4 19ウ6 20ウ4
20ウ6 38オ6 38ウ1 〔下〕05オ3 07オ6 08オ1
10オ4 10ウ4 10ウ4 11オ3 22ウ4 22ウ4
【間】(75)
〔上〕01オ6 01ウ2 01ウ2 01ウ2 01ウ4 01ウ6
02オ1 02オ5 13オ5 15オ2 17オ5 22ウ5 30ウ2
33ウ6 34オ6 34ウ6 35オ6 35オ6 35ウ1 35ウ2
35ウ3 35ウ4 35ウ5 36オ1 38オ5 40ウ1 41オ1
〔中〕02ウ3 03ウ5 04ウ5 10オ1 11オ4 11ウ2
12ウ1 14ウ2 14ウ4 14ウ5 15ウ3 15ウ6 16オ6
16ウ6 25オ1 25ウ4 29オ2 29オ4 29ウ3 31ウ2
32オ3 33ウ6 35オ3 38オ3 39ウ1 41オ1 〔下〕
04ウ1 08ウ3 08ウ5 09オ1 09オ3 09ウ4 10ウ5
14オ4 14ウ2 18オ2 18オ4 18ウ4 19オ3 19オ5
19オ6 22ウ1 23ウ4 25オ4 26オ2 27オ4 28ウ1
28ウ6
【閔】(3)
〔上〕14オ6 14ウ2 14ウ3
【閨】(2)
〔中〕39オ6 〔下〕23ウ4
【閫】(1)
〔中〕06オ1
【閻】(2)
〔中〕04オ5 15ウ1
【闇】(2)
〔下〕01ウ5 17オ4
【闍】(1)
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〔中〕33ウ2
【闕】(6)
〔上〕15オ2 16オ4 〔中〕23ウ1 31オ6 〔下〕
08ウ1 12オ3
【闢】(2)
〔上〕03オ1 03オ3
阜 部
【阡】(1)
〔上〕03ウ2
【阿】(34)
〔上〕37オ4 〔中〕04オ6 05オ1 05ウ6 07ウ1
07ウ1 07ウ6 08オ1 12ウ3 14ウ5 19ウ4 20ウ2
21オ4 21オ5 21オ5 21ウ1 21ウ2 21ウ5 21ウ5
21ウ5 33ウ2 34ウ6 36ウ1 36ウ3 36ウ4 37オ4
〔下〕02ウ2 05ウ6 06ウ6 14オ5 14ウ1 14ウ4
15ウ3 34ウ5
【陀】(7)
〔上〕11ウ4 〔中〕13ウ4 16ウ1 17オ2 17ウ6
〔下〕02ウ2 04オ5
【附】(1)
〔下〕22オ6
【陌】(1)
〔上〕03ウ2
【限】(8)
〔上〕03ウ2 23オ1 24ウ4 〔中〕05オ6 15オ6
25ウ4 36オ3 〔下〕20ウ2
【院】(3)
〔上〕11オ2 〔中〕16オ5 〔下〕20オ6
【除】(6)
〔中〕09オ6 10ウ1 28オ6 〔下〕03オ5 05オ6
32ウ5
【陰】(5)
〔中〕02オ5 03オ2 29オ3 〔下〕01ウ5 02オ2
【陳】(2)
〔上〕30オ2 31オ5
【陵】(2)
〔上〕12ウ2 〔下〕04オ2
【陸】(3)
〔下〕17ウ3 17ウ5 17ウ6
【隆】(5)
〔中〕04オ4 31オ2 33オ4 33オ6 〔下〕26ウ1
【陽】(8)
〔上〕11オ3 〔中〕01オ5 01ウ6 02オ1 02オ5
〔下〕01オ4 01オ4 32ウ4
【階】(1)
〔上〕36オ2
【隔】(1)
〔下〕13ウ1
【隙】(1)
〔中〕29ウ3
【際】(9)
〔上〕01ウ1 09オ1 〔中〕13ウ2 〔下〕01ウ3
14オ3 14オ3 14オ4 17ウ2 30ウ6
【障】(2)
〔中〕08オ2 37オ2
【隣】(7)
〔上〕19ウ5 22ウ3 33ウ5 37ウ5 〔中〕08ウ2
〔下〕07ウ1 07ウ5
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【隨】(30)
〔上〕06オ2 12ウ2 21オ4 25ウ4 29ウ1 33オ1
37ウ4 38オ1 39ウ1 〔中〕05ウ4 06ウ1 14オ1
14オ6 15オ2 16オ1 18ウ6 19ウ3 27オ4 29ウ2
32ウ4 34オ3 35オ5 35ウ6 35ウ6 〔下〕08オ6
08ウ3 10ウ2 16オ6 28ウ3 33ウ2
【隱】(7)
〔上〕35オ6 〔中〕07ウ4 19オ4 36オ3 〔下〕
04ウ6 22オ6 26ウ3
隹 部
【隻】(1)
〔下〕29オ1
【雀】(3)
〔上〕10オ5 〔下〕03ウ3 10オ6
【雄】(5)
〔上〕35オ3 〔中〕26オ6 〔下〕16オ1 30オ4
30ウ2
【雅】(3)
〔中〕01オ6 01ウ1 03オ3
【集】(6)
〔中〕18ウ5 23オ2 33オ3 36オ2 36ウ2 〔下〕
02ウ4
【雉】(3)
〔下〕31ウ4 31ウ5 31ウ6
【雌】(4)
〔下〕16オ1 29オ4 30オ4 30ウ2
【雍】(1)
〔中〕03ウ3
【雖】(31)
〔上〕01オ2 04ウ5 19オ2 19ウ3 20オ3 24オ5
37ウ4 〔中〕12オ4 13ウ6 15オ1 16ウ2 19オ4
24ウ3 24ウ5 27ウ4 28オ5 37ウ5 40オ3 41オ3
〔下〕09オ2 10ウ4 14ウ4 15オ5 16オ3 16オ6
19ウ3 22オ1 24オ6 25オ6 29オ6 30オ2
【雙】(4)
〔中〕35オ2 35オ3 〔下〕09ウ2 17オ4
【雛】(1)
〔上〕25オ5
【雜】(1)
〔下〕28オ2
【難】(43)
〔上〕01オ2 12オ3 15ウ4 24ウ3 27ウ4 28ウ5
39ウ4 〔中〕11オ6 12ウ3 14ウ5 15オ3 15オ3
15オ4 15オ4 20ウ1 20ウ1 20ウ2 21オ2 21オ4
21オ5 21オ5 21ウ1 21ウ2 21ウ5 21ウ5 21ウ5
23ウ2 25オ3 31オ6 36ウ1 36ウ3 36ウ4 37オ4
〔下〕06ウ6 12ウ6 14オ2 14ウ3 15ウ2 15ウ4
15ウ5 20ウ4 28ウ2 29オ2
【離】(11)
〔上〕18ウ3 24ウ3 〔中〕13オ5 17オ5 31オ3
32ウ5 〔下〕03ウ2 10オ5 10ウ6 11オ4 13ウ4
雨 部
【雨】(5)
〔上〕10オ5 21ウ4 27ウ5 〔中〕04オ2 04オ3
【雪】(14)
〔上〕12オ1 15ウ4 16オ1 16オ4 17オ1 17オ2
〔中〕04オ3 04オ4 10オ6 〔下〕01ウ5 04ウ3
04ウ3 04ウ3 04ウ5
【雲】(10)
〔上〕26オ5 33オ6 33ウ2 40ウ1 41オ1 〔中〕
04オ2 04オ2 36オ2 38ウ3 〔下〕22ウ6
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【雷】(4)
〔上〕33オ6 33オ6 〔中〕04オ1 04オ1
【霄】(1)
〔中〕01オ5
【震】(2)
〔上〕21オ2 〔中〕04オ1
【霜】(3)
〔中〕04オ2 04オ3 04オ3
【露】(7)
〔上〕23オ4 〔中〕04オ3 04オ3 04ウ4 09ウ6
〔下〕01ウ5 03オ4
【靈】(5)
〔中〕29ウ1 33ウ2 33ウ3 〔下〕19ウ5 28ウ5
青 部
【青】(11)
〔上〕17オ2 17オ2 〔中〕02オ1 03ウ2 18オ5
41オ1 〔下〕03ウ3 10オ6 25オ4 32ウ332ウ4
【靜】(5)
〔上〕32ウ1 〔中〕03ウ2 38ウ4 〔下〕23オ1
32ウ2
非 部
【非】(13)
〔上〕19ウ3 28ウ1 35オ1 〔中〕07ウ3 29オ4
37ウ1 〔下〕17オ4 21ウ4 28ウ2 31ウ6 31ウ6
32オ1 32オ2
面 部
【面】(20)
〔上〕25オ4 35ウ6 〔中〕15ウ5 18ウ1 22ウ5
33ウ6 34オ1 35オ3 35ウ5 38ウ3 〔下〕01ウ1
02オ6 03ウ3 04オ3 19オ1 20オ1 20オ2 20ウ3
21オ1 22ウ6
革 部
【鞭】(1)
〔中〕26オ4
韋 部
【韋】(2)
〔中〕17ウ6 33ウ4
音 部
【音】(12)
〔上〕07ウ1 17ウ1 37ウ2 〔中〕16オ2 38オ6
〔下〕22ウ4 27ウ1 31ウ6 31ウ6 32オ6 34ウ4
34ウ6
【響】(2)
〔下〕27オ5 27ウ2
頁 部
【頂】(2)
〔中〕22オ3 33ウ5
【順】(11)
〔上〕19ウ4 19ウ5 20オ1 20オ2 20オ4 20オ5
20オ6 20オ6 22ウ3 25オ2 〔中〕06オ3
【須】(27)
〔中〕10オ3 11ウ1 14オ3 14オ4 14ウ1 14ウ2
14ウ3 15オ2 15オ4 16オ4 16オ5 16ウ1 16ウ4
17オ3 17オ4 17ウ2 20ウ2 23オ5 〔下〕01ウ3
06ウ3 06ウ3 11ウ5 14オ3 14オ6 16オ2 18ウ4
19オ3
【頊】(3)
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〔上〕05オ5 05オ6 05ウ2
【頌】(4)
〔上〕28ウ1 〔下〕03ウ2 03ウ3 03ウ5
【預】(4)
〔中〕03ウ2 03ウ5 39ウ4 〔下〕24オ1
【頗】(2)
〔中〕40オ5 〔下〕24ウ2
【領】(11)
〔上〕32オ1 32オ2 32オ2 32オ2 32オ3 32オ3
32オ4 32オ4 32オ5 32ウ4 32ウ6
【頭】(47)
〔上〕03オ4 03オ5 03ウ1 03ウ5 16ウ2 20ウ5
25オ4 27オ4 27ウ1 33オ3 34オ1 35ウ4 35ウ5
35ウ5 35ウ6 36オ1 36オ1 36オ1 36オ2 36オ2
36オ2 36オ3 〔中〕05ウ3 18オ3 18オ3 20オ1
22オ3 22ウ5 30ウ4 30ウ5 31オ1 35ウ5 36オ5
38ウ3 〔下〕04オ5 22ウ6 28オ1 28オ2 28オ2
28オ3 28オ3 28オ6 28ウ1 29ウ4 30ウ1 32オ5
32オ5
【頸】(9)
〔上〕07オ2 33ウ4 34オ2 38ウ3 〔下〕03ウ1
03ウ3 08ウ2 08ウ5 09オ2
【頻】(2)
〔中〕33ウ4 〔下〕04オ2
【顆】(2)
〔中〕19オ5 19オ5
【顏】(5)
〔中〕26ウ5 38ウ3 38ウ5 〔下〕22ウ6 23オ2
【顓】(3)
〔上〕05オ5 05オ6 05ウ2
【類】(10)
〔上〕03オ1 12ウ1 〔中〕28オ6 38オ6 〔下〕
08オ5 08ウ5 15オ5 19ウ3 22ウ3 27ウ6
【願】(21)
〔上〕16ウ5 40オ5 40オ5 〔中〕05オ3 06オ6
06オ6 07オ1 08オ4 10ウ1 10ウ1 11ウ1 19オ6
21ウ5 29オ4 29ウ2 30オ3 〔下〕04オ1 04オ1
04オ2 04オ2 20ウ5
【顧】(1)
〔上〕04オ5
【顯】(2)
〔中〕05オ3 27オ2
風 部
【風】(24)
〔上〕01ウ1 02オ2 02オ2 38ウ5 〔中〕02オ3
02ウ3 04ウ3 12ウ2 18オ2 18オ3 18ウ1 18ウ2
21オ6 24オ6 39ウ2 39ウ5 39ウ6 40オ1 〔下〕
02ウ5 06オ5 23ウ5 24オ2 24オ3 24オ4
【颰】(1)
〔上〕06ウ3
飛 部
【飛】(21)
〔上〕16ウ6 24ウ5 25オ4 28ウ4 28ウ6 41オ1
〔中〕09オ3 23ウ4 37オ6 〔下〕03オ1 07オ1
10ウ2 19ウ6 20オ2 21ウ3 27オ2 27オ3 27オ3
27ウ4 29ウ5 31ウ1
食 部
【食】(85)
〔上〕05オ3 06ウ1 09オ5 10オ2 12オ3 12ウ1
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12ウ3 13オ4 13オ5 15オ6 15ウ4 16オ2 16オ4
17オ2 19ウ2 20オ1 20ウ5 25オ5 31オ4 〔中〕
08オ5 11オ6 12ウ1 12ウ3 13オ6 14オ5 14オ6
14ウ3 14ウ5 14ウ6 15オ2 15ウ3 15ウ6 16オ3
19オ4 20ウ1 20ウ1 20ウ2 20ウ3 20ウ3 20ウ6
21オ1 21オ2 21ウ4 26ウ1 27オ3 27オ4 31オ6
34ウ4 39ウ5 41オ1 〔下〕05ウ5 07オ1 08オ6
09ウ5 12ウ6 14オ6 14ウ1 14ウ3 14ウ5 15オ1
15オ2 15オ3 15ウ4 16オ2 16オ5 16オ6 16ウ1
16ウ3 16ウ4 20オ3 24オ2 25オ4 25ウ1 25ウ1
27オ2 27オ3 27オ3 28オ3 28オ6 30ウ3 31オ6
31ウ2 33ウ2 33ウ2 33ウ3
【飡】(4)
〔下〕06オ5 08オ4 08ウ4 09ウ3
【飢】(15)
〔上〕06ウ3 19ウ5 33ウ5 〔中〕04オ1 08オ4
08ウ1 20ウ2 21オ2 38オ4 〔下〕03オ6 10オ5
16ウ3 22ウ2 28オ6 31オ5
【飲】(25)
〔上〕04オ3 06オ1 12オ3 28オ4 28オ6 30ウ6
31オ6 37オ5 39オ4 39オ5 39ウ2 〔下〕02ウ5
02ウ6 03オ1 03オ1 03オ2 03オ2 03オ2 03オ3
03オ3 03オ4 03オ4 03オ5 03オ6 30ウ3
【飯】(7)
〔上〕37オ3 〔中〕06ウ1 07オ3 13オ6 20ウ5
〔下〕14ウ3 14ウ3
【食＋且】44093 (1)
〔中〕14ウ2
【飼】(1)
〔下〕24オ1
【飽】(5)
〔中〕08ウ1 〔下〕03オ5 08オ6 09ウ5 13オ4
【餅】(3)
〔中〕24オ6 24ウ2 25オ1
【養】(38)
〔上〕02オ4 04オ1 04ウ3 15オ2 15オ4 18ウ6
19オ6 20オ4 20ウ4 25オ5 26ウ1 26ウ2 34オ5
〔中〕09ウ3 11ウ5 12ウ2 13オ1 13オ3 15オ1
15オ3 15ウ6 15ウ6 16オ6 16ウ6 24ウ3 30オ4
31オ2 32ウ4 34ウ3 34ウ5 〔下〕03オ6 04オ4
11ウ3 27オ2 27オ4 29オ4 29オ5 29オ6
【餌】(2)
〔下〕27オ2 29オ6
【餓】(8)
〔上〕20ウ5 〔中〕32オ2 32ウ3 32ウ5 〔下〕
16オ5 16ウ1 16ウ3 31オ5
【餘】(15)
〔上〕19オ5 19ウ2 〔中〕12ウ5 16ウ2 16ウ5
22ウ5 24ウ5 28オ2 28オ6 28ウ6 33ウ6 34オ6
40ウ3 〔下〕15オ5 15オ5
【饉】(2)
〔上〕19ウ5 33ウ5
【饗】(3)
〔上〕21ウ1 〔中〕32オ4 32ウ4
首 部
【首】(15)
〔上〕25ウ5 25ウ5 25ウ5 25ウ6 27ウ2 27ウ6
〔中〕01オ3 17ウ6 33オ4 36オ4 36オ6 40ウ6
〔下〕25オ3 30オ6 32オ5
香 部
【香】(9)
〔上〕37オ4 37ウ4 〔中〕10ウ3 24ウ4 24ウ5
28ウ5 32オ6 〔下〕03オ1 09ウ5
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馬 部
【馬】(23)
〔上〕05オ4 27オ5 27ウ1 27ウ2 〔中〕08ウ2
26オ4 39ウ2 39ウ3 39ウ5 〔下〕03ウ5 23ウ5
23ウ6 24オ3 29ウ4 32オ5 32ウ3 32ウ4 32ウ4
32ウ4 32ウ4 32ウ5 32ウ6 32ウ6
【馳】(1)
〔上〕24ウ1
【駈】(1)
〔下〕19オ6
【駒】(1)
〔下〕29ウ3
【駕】(3)
〔上〕12ウ3 31ウ2 36オ6
【駭】(1)
〔中〕05オ5
【駿】(2)
〔下〕29ウ3 29ウ4
【騫】(3)
〔上〕14オ6 14ウ2 14ウ3
【驚】(11)
〔上〕17ウ1 21ウ2 37オ6 〔中〕05オ3 21ウ3
31ウ6 38オ5 〔下〕07ウ4 08ウ2 19オ6 22ウ3
骨 部
【骨】(10)
〔上〕11ウ5 11ウ5 18ウ6 19ウ3 20オ5 20オ6
26オ2 〔中〕19オ1 〔下〕16オ3 29ウ5
【骸】(3)
〔上〕11ウ5 20オ5 21オ3
【髏】(1)
〔中〕30ウ3
【髑】(1)
〔中〕30ウ3
【髓】(1)
〔中〕32オ5
【體】(7)
〔上〕29ウ1 29ウ5 〔中〕10ウ3 33オ4 〔下〕
32オ2 32ウ4 33オ3
高 部
【高】(32)
〔上〕07ウ6 10オ3 15ウ4 16オ1 16オ4 17ウ4
17ウ5 17ウ5 25オ4 33ウ2 34ウ3 〔中〕02ウ3
03ウ2 05オ5 07オ1 14オ1 15ウ4 16ウ5 23ウ4
28オ3 30ウ4 33ウ6 39オ4 〔下〕13ウ4 14オ3
23ウ1 26ウ4 29ウ5 31オ1 31オ1 31ウ1 32オ6
髟 部
【髣】(1)
〔下〕22ウ6
【髪】(7)
〔上〕27オ2 27オ4 38ウ1 〔中〕05オ6 13ウ2
28オ6 28ウ5
【鬘】(4)
〔中〕06オ3 06ウ2 22オ2 38ウ3
【鬢】(1)
〔中〕28オ6
鬥 部
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【鬪】(2)
〔上〕32ウ1 〔下〕32ウ2
鬼 部
【鬼】(17)
〔上〕06ウ5 11オ1 〔中〕28ウ5 29オ5 30ウ1
32オ2 32オ5 32ウ3 32ウ5 〔下〕16オ5 16ウ1
16ウ1 16ウ3 26ウ3 26ウ4 28ウ5 28ウ6
【魂】(2)
〔上〕39ウ5 〔下〕28ウ5
【魃】(1)
〔上〕06ウ3
【魄】(1)
〔上〕39ウ5
【魔】(2)
〔中〕04オ5 〔下〕26ウ1
魚 部
【魚】(13)
〔上〕16オ4 16オ4 30ウ3 40ウ1 〔中〕08オ3
08オ5 08オ6 〔下〕17ウ1 17ウ3 17ウ4 27オ6
30ウ1 33オ2
【魯】(1)
〔上〕14ウ4
【鮮】(1)
〔上〕16オ4
【鯉】(1)
〔上〕16オ6
【鯢】(2)
〔下〕27ウ1 27ウ1
【鯨】(5)
〔下〕27オ5 27オ6 27ウ1 27ウ1 27ウ2
鳥 部
【鳥】(80)
〔上〕24ウ5 24ウ6 24ウ6 25オ2 25オ3 25オ4
25オ4 25オ5 27ウ1 27ウ2 38ウ4 40オ5 〔中〕
18オ5 18ウ3 27オ5 27オ6 27ウ1 27ウ2 27ウ2
27ウ4 37オ6 37ウ1 37ウ1 37ウ1 37ウ2 37ウ3
37ウ5 40ウ1 〔下〕02ウ1 02ウ2 03ウ1 03ウ3
03ウ6 04オ2 04オ3 04オ3 04オ5 04ウ1 04ウ2
04ウ3 04ウ4 05オ1 05オ1 06ウ4 06ウ6 06ウ6
14オ2 14オ4 14オ6 14ウ1 14ウ4 15ウ2 15ウ3
15ウ4 15ウ4 15ウ6 15ウ6 16オ1 17ウ2 19ウ5
20オ3 21ウ3 21ウ4 21ウ4 21ウ4 21ウ5 21ウ6
22オ1 24ウ4 27ウ3 27ウ4 27ウ6 29オ5 29ウ5
30オ4 30オ4 30オ5 31オ2 31オ4 31オ5
【鳳】(9)
〔上〕06オ2 10オ3 10オ4 10オ5 〔中〕35オ5
〔下〕30オ3 30オ4 30オ5 30オ5
【鳴】(26)
〔上〕35オ2 35オ5 〔中〕40オ6 〔下〕04ウ4
04ウ6 05オ1 24オ1 24ウ3 27ウ1 27ウ1 27ウ5
27ウ5 29オ3 30ウ2 30ウ2 30ウ2 30ウ3 30ウ3
30ウ3 31オ3 31オ3 31ウ6 31ウ6 32オ1 32ウ1
32ウ1
【鴈】(7)
〔下〕09ウ2 09ウ3 09ウ3 09ウ6 10ウ1 10ウ3
11オ2
【鴦】(8)
〔中〕06オ2 06ウ2 06ウ3 06ウ6 06ウ6 07オ1
07オ3 07オ4
【鴿】(3)
〔中〕38オ4 〔下〕22ウ1 22ウ2
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【殷－殳＋鳥】***** (1)
〔上〕25オ5
【鵝】(2)
〔中〕27オ2 27オ4
【鵠】(2)
〔下〕03ウ1 29オ4
【鵡】(3)
〔下〕03ウ5 06ウ2 06ウ4
【鵲】(3)
〔上〕29ウ3 29ウ4 29ウ5
【鶖】(1)
〔中〕21オ5
【扁＋鳥】47127 (3)
〔上〕29ウ3 29ウ4 29ウ5
【鶴】(7)
〔上〕27オ2 27オ4 〔中〕35オ2 35オ4 〔下〕
18ウ6 19オ1 30ウ1
【鷄】(6)
〔上〕10オ4 〔下〕29オ3 30ウ1 30ウ5 31オ1
31オ3
【鷠】(3)
〔下〕17オ6 17ウ1 17ウ4
【廿＋口＋北＋鳥】47343 (2)
〔中〕40オ4 40オ6
【鷲】(1)
〔下〕20オ2
【鸚】(3)
〔下〕03ウ5 06ウ2 06ウ4
【鸞】(1)
〔下〕30オ5
鹿 部
【鹿】(13)
〔上〕20ウ1 〔中〕38オ5 〔下〕19オ5 19オ6
19オ6 22ウ1 22ウ3 32オ4 33ウ2 34ウ2 34ウ3
34ウ3 34ウ4
【麒】(1)
〔下〕32オ3
【麟】(1)
〔下〕32オ3
麥 部
【麥】(4)
〔上〕04ウ2 10オ3 10オ4 10オ5
麻 部
【麻】(1)
〔上〕04ウ2
黃 部
【黃】(13)
〔上〕15オ3 20オ6 36オ5 36オ5 36ウ2 39ウ6
〔中〕01ウ3 03オ2 03オ2 33ウ5 〔下〕18ウ1
18ウ2 32オ6
黑 部
【黑】(6)
〔上〕02オ5 19ウ6 20オ2 〔中〕05オ6 19オ1
〔下〕32オ6
【黠】(1)
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〔下〕06ウ5
【黨】(1)
〔下〕13ウ1
黽 部
【鼇】(1)
〔中〕39オ2
鼓 部
【鼓】(1)
〔下〕29オ1
鼠 部
【鼠】(14)
〔上〕29ウ4 29ウ5 34オ1 〔下〕05ウ3 05ウ4
06オ2 06オ3 06オ4 06オ4 06オ5 06オ5 06オ6
06ウ1 19ウ6
鼻 部
【鼻】(8)
〔中〕04オ6 25オ3 〔下〕11ウ1 11ウ1 11ウ1
11ウ1 11ウ4 11ウ6
齊 部
【齎】(8)
〔上〕18オ1 18オ3 23ウ3 28ウ4 30オ4 36ウ6
39ウ5 〔下〕27オ3
齒 部
【齒】(2)
〔下〕17オ1 17オ2
龍 部
【龍】(14)
〔上〕33ウ1 〔中〕06ウ4 18オ5 18ウ3 〔下〕
10オ6 15ウ2 15ウ3 15ウ3 15ウ4 15ウ6 16オ2
16オ3 29ウ4 32ウ4
龜 部
【龜】(28)
〔上〕11ウ3 40ウ2 40ウ2 〔中〕39オ3 〔下〕
09ウ2 09ウ3 10ウ1 10ウ2 10ウ2 10ウ6 10ウ6
11オ1 12ウ5 13オ2 13オ3 13オ4 13オ4 13オ5
13ウ2 13ウ3 13ウ4 13ウ5 23オ5 23オ6 30ウ1
33オ1 33オ2 33オ4
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